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Oas Bulletin .,Kohle und sonstige Energietriiger" besteht ab Heit 1-1963 
a us zwei Tcilen: lm crsten Teil erscheinen Kennzahlen aus der Energie-
wirtschaft und Bilanzcn der einzelnen Energietriiger, der zweite Teil enthdlt 
monatlich vcrfiig bare statistische Angaben fur jed en Energietrdger. 
Die Kennzahlen zcigen die GroBenordnung der Entwicklung von Erzeuqung, 
Umwandlung und Energiecndverbrauch in der Gemeinschaft ab 19511. 
Die Bilanzcn stc~ en in einem Zusammenhang untereinander und weisen 
vcrschledcne Kennziffcrn der Energiewirtschaft aus. Sie wurden fiir die Ge-
meinschaft aufgcstcllt. Die wichtigsten Angaben sind so aufgebaut, dass 
sowohl die hauptsiichlichstcn Komponenten als ouch der Anteil der einzelnen 
Liinder hcrvortrctcn. Urn den Zusammenhang zwischen den Bilanzen zu 
wahren, wurdcn einige ihrer Angaben durch Anpassung bzw. Schiitzung 
nationaler Zahlcn erhaltcn. Deshalb konnen einige unter ihnen von den 
in Teil II des vorliegenden Bulletins veroffentlichten Zahlen abweichen. 
lm letzten Fall hat man versucht, eine Vergleichbarkeit der nationalen 
Angaben dadurch zu erreichen, daB man die hierfiir am hiiufigsten vorkom-
mcnden Definitionen vcrwendet hat. Einige Angaben, insbesondere die Uber 
den Verbrauch des Scktors ,lndustrie", sind iedoch nicht immer von Land 
zu Land veil vcrgleichbar, da noch Unterschiede in den Definitionen und 
der Abgrcnzung der Scktoren bcstehen. 
Die Summc der Vicrtcljahres- bzw. Montatszahlen kann nicht lmmer mit den 
Angaben fur die Jahre iibereinstimmen, desgleichen die Summe der sechs 
Liinder nicht immer mit den Angaben fiir die Gemeinschaft. Diose 
Abweichungen werden durch Runden der Zahlen, Berichtigung der Jahres-
zahlen und Berichtigung der Zahlen fUr die Gemeinschaft verursacht. 
fiir den Gebiets>eand der Lander sind die jetzigen Grenzen massgebend. 
Uberseeische Gcbiete sind nicht einbezogen. Besonders wird darauf hinge-
wiesen, daB die Angaben, besonders liber die neuesten Berichtszeitrdume. 
voriCiufig sind a.:nd in spdteren Ausgaben einer AbCinderung unterliegen 
kOnnen. 
Besondere Bemerkungen 
Seiten 25 bis 32 - Die Angaben Uber Steinkohle sind teils Tonne= Tonne 
gemacht, tci!s umgerechnet auf Tonne NormalqualitCit. Letztere sind nicht 
von Land zu Land voll vergleichbar. In Tabellen, die keinen besonderen 
Vermerk trag en, stellen die Zahlen Angaben Tonne = Tonne dar. 
Die Eintcilung der Stcinkohle in Kategorien und Sorten wurde nach dem 
von dcr EG KS ausgcarbeiten Schema (siehe Seiten 9.f und 95) vorge-
nommcn. 
Seite 25 - ltalicn: einschl. Forderung der Kleinzechen. 
Seiten 25 bis 27 - Deutschland tB.R. insgesamt: einschl. Forderung der 
Kleinzcchen an der Ruhr, in Niedersachsen, im Saarland und in Bayern. 
Frankrcich ir.sgesamt: cinschl. FOrderung der nicht nationalisierten Zechen. 
Seite 26 -ltalion: ohne Forderung der Kleinzechen. Die Angaben auf Selte 27 
Uber die Leistung beziehen sich nur auf das Revier Sulcis. 
Seiten 28 bis 32, 38, 39 - Deutschland (B.R.) insgesamt: Ohne Forderung 
der Klcinze:hen. 
Frankrcich insgesamt: einschl. Forderung der nicht nationalislerten Zechen. 
Seiten 33 bb 37, 54, 55, 59 bis 62, 68, 69 und 70- Der Austausch von Erzeug-
nissen zwischen den Uindern der Gemeinschaft trdgt die Bezeichnungen 
,Bezi.ige" (= Einfuhren aus Lcindern der Gemeinschaft) und ,.lieferungen" 
(= Ausfuhr in LCinder der Gemeinschaft). Diese Angaben wurden bei den 
Erzeugern bzw. lmporteuren erhoben und konnen von den Veroffent• 
lichungon dcr Au Ben handelsstatistik abweichen. 
Seite 40- Gcmcinschaft: Die Bestiinde an ~teonkohle bei den Verbrauchern 
wurdcn aus den in allen LQndern statistisch erfaBten BestCi.nden ermittelt. 
Vertraulich zu behandelnde Angaben wurden niche getrennt aUsgewiesen. 
Die Scstiindc enthalten bei einigen Verbrauchern geringe Mengen Stein-
kohl< n briketts. 
Seiten 41 bis 45, 56 bis 57, 63 bis 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 bis 81 - Verschiedene 
Tabcllen des Abschnittes Verbrauch, die die Bezeichnung Lieferungen 
tragc :1, bcrijcksichtigen niche die Bestandsvereinderungen bei den Ver-
brauchcrn. 
Die lnlandslieferungen sind der aus Forderung, zuzUglich Einfuhr, abziig-
lich Ausfuhr sowie dcr Bestandsbewegung bei Erzeugern und lmporteuren 
errechnetc Vcrbrauch. 
Die Liefcrungcn an Umwandler umfassen nur die Mengen, die zur Veredelung 
eingcsetzt wcrdcn. Sie umfassen nicht die Mengen, die in industriellen 
Eigenanlagcn eingesctzt wurden. 
Die Licferungcn an die lndustrie enthalten auBer dem Verbrauch der 
Eigcnanlagcn wcder Lleferungen an Energieumwandler noch sonstigen 
Verbrauch dcr Energieerzeuger. Sie sind, soweit moglich, nach lndustrle• 
gruppen unterteilt. 
Selten 41 bis 45- (Deutschland B.R.) : einschl. Lleferungen der Kleinzechen, 
Sci ten 41, 43. 45 - Die Lielerungen an die Sektoren ,.lndustrie" und ,.Ver• 
kehr·• enthalten die zum Verbrauch in Eigenanlagen bestimmten Mengen. 
Seite 46 - Die angegebenen Lohne sind die im direktea Zusammenhang 
mit dcr Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden Brutto-
lohnc. Fiir Deutschland (B.R.) werden zwei Reihen gegeben, die erste 
ohne und die zwcite cinschl. BergarbeiterprQmie. 
Frankreich : Ohne VergUtung fUr die Ruhetage wegen Arbeitszeitver-
kUrzung. 
Seite 47 -- Deutschland (B.R.): Die Zahl der angelegten Arbeiter unter 
Tage im Steinkohlenbergbau enthCIIt nicht die Untertagearbeiter der 
Kleinzechen. 
: Frankreich insgesamt: die Zahl der angelegten Arbeit enthCilt die Arbeiter 
l der nicht nationalisierten Zechen. 
S~iten .f9 bis 51 - Deutschland (B.R.), Frankreich, ltalien: Ohne Arbeiter 
. und Angestellte der Kleinzechen. Die Zo.hl der Arbeiter U ber Tage enthCIIt 
1 in den Angaben aller Ldnder die Beschdftigten der Hillsbetriebe. 
Seite 52- Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind In EWA-Einheiten je Tonne 
ab Zeche bzw. Kokerei ausgedrUckt. Steuern sind in den Preisen nicht 
, einbegriffen. Die Preiserhohung am 1 • .f.61 In den deutschen Revieren und 
den Niederlanden wurde durch die Aufwertung von OM bzw. hfl verursacht. 
Die fur das Ruhrrevier unter ,.Mager Kohle" angegebenen Preise und 
Indices beziehen sich ab 1.5.1963 auf Anthrazit B. 
$eite 53 - Niederlande: Die Erzeugung von Stelnkohlenbriketts enthiilt 
nicht diejenlgen Mengen, die zu .,Synthraciet" weiterverarbeitet wurden 
(Synthraciet ausgewiesen unter Schwelkoks, S. 58). 
Seite 58 - Deutschland (B.R.): Ohne Erzeugung von Elektrodenkoks. 
$eite 59 - Der Verbrauch zur Umwandlung in Braunkohlenbrikettfabriken 
schlieBt den Verbrauch zur Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
sawie Staub- und Trockenkohle mit ein. 
$eite 70 - Gemeinschaft: Die Einfuhr aus dritten LCindern enthiilt die fur 
: West-Berlin eingefUhrten Mengen. 
Seite 72 - Die Angaben Uber Gas sind in Terakalorien (10' kcal) unter 
1 Anwendung des oberon Heizwertes ausgedrUckt. Unter dem Begri(f .,Gas-
industrie11 wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefaBt, die 
; sowohl durch Destillation fester Brennstoffe als auch durch Kracken fliissiger 
' Brennstoffc Gas erzeugen. Der Begriff ,.lndustriekokereien" wurde fur aile 
Kokereien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. Die Erzeugung 
schlieBt die Verluste bei der Produktion aus, aber Eigenverbrauch und 
Abgabeverluste sind einbegriffen. 
'seite 74 - Nur Forderung von Rohol; die Gewinnung von Naturbenzln 
und anderen fliissigen Kohlenwasserstoffen ist in den Angaben nicht en•-
halten. In der Roholoinfu hr ist die Einfu hr von Hal bfabrikaton (feedstock•. 
enthalten; die Angaben umfassen auch die Einfuhren zur Verarbeitung 
fOr ausliindische Rechnung sowie vorUbergehende Einfuhren. Diese Zahlen 
sind nlcht identlsch mit den Angaben in den verolfentlichten AuBenhandels-
Statistiken. 
lm Rohoi-Durchsatz der Raffinerien ist die Verarbeitung von Halbfabrlkaten 
(feedstocks) eingeschlossen; die Angaben umfassen auch die Verarbeitung 
fUr ausliinclische Rechnung. 
Die Erzeugung von Fertigprodukten enthCilt nicht die Eigenverbrauchs-
mengen der Raffinerien sowie das Aufkommen an Mineralolprodukten 
aus anderen Quellen. 
Seiten 75-81 - Die Zusammensetzung der einzelnen Posltlonen ergibt sich 
o.us dem vorlaufigen Gruppierungsschema auf Seite 96. 
i ; Selten 75, 79- Gemeinschaft: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
. von Flugbenzin sind Turbinenkraftstoffe eingeschlossen. 
: Belgien: In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Flugbenzin 
sind Turbinenkraftstoffe auf Benzinbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Turbinen-
kraftstoffe ist Flugbenzin eingeschlossen. 
Seiten 76, 80 - Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Gasol sind gerlnge Mengen leichtflilssiger Heizole enthalten. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Petroleum 
sind Flugturbinenkraftstoffe auf Petroleumbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von lelcht-
und mittelfliissigen Heizolen ist Dieselkraftstoff eingeschlossen. 
Seiten 78, 81 - Grundstoffe fUr die petrochemische Weiterverarbeitung: 
Dei Angaben beziehen sich nur auf diejenigen Produkte, die in den Raffi-
nerlen zum Zwecke der petrochemischen Weiterverarbeitung erzeugt 
worden sind. 
Deutschland (B.R.): die Angaben beziehen sich ausschlieBiich auf Roh-
benzin. 
Seiten 82 und 83 - Die Bruttoerzeugung 1st die an den Abgangsklemmen 
der Maschinensiitze des Kraftwerks gemessene Erzeugung und enthiilt 
~~:r;icv~~h~n~!~~~a"i~a~~e~~!~sr~~t,'j~rb~:t~~!~.die Verluste in gegebenen-
Die Nettoerzeugung ist die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, 
also abzuglich des Verbrauchs der Hilfsantriebe und der Verluste in den 
Transformatoren. 
In Anbetracht der recht willkilrlichen und von einem Land zum anderen 
abwelchenden Trennung zwischen Betrieben der .,offentlichen Versorgung"' 
und .. Eigenerzeugern" ist die Aufgliederung in diese beiden Kategorien 
nur fUr die gesamte Nettoerzeugung nach der in den einzelnen LQndern 
iiblichen Aufteilung angegeben. 
Die Erzcugung aus herkommlicher Wiirmekraft umfaBt die gesamte Erzeu-
gung von elektrischer Sekundiirenergie. Eine Aufgliederung nach einge-
setzten Brennstoffen ist auf den Seiten 90 und 91 enthalten. 
Da die Bruttowerte fur die Erzeugung aus Erdwarme und fUr die Erzeugung 
aus Wasserkraft den Nettowerten sehr nahe kommen (etwa 1% Unter-
schled), sind nur die Nettowerte angegeben. 
Die Erzeugung aus Kernenergie ist gegenwiirtig noch sehr gering, auBer-
dem sind die Bruttozahlen vorerst noch nicht ausreichend bekannt; sie 
sind daher weggelassen worden. 
Da Frankreich seine Erzeugung In Kernkraftwerken nicht getrennt aus· 
welst, sind diese Daten geschiitzt worden. 
Die Erzeugung aus Wasserkraft umfaBt ouch die aus Pumpspeicherwasser 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der Pumpspeicherwerke. 
Seite 84 bis 86 - A Is Austausch gilt die .,physikalisch" U ber die Grenzen 
flieBende elektrische Energle (einschlieBiich des Austausches Uber Mittel-
spannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelbarer 
NCihe der Grenzen). Dieser Austausch umfaBt somit auch die Durchleitung 
von Energie. 
Nur die von ltalien angegebenen Werte entsprechen vorlilufig vertrag-
lichen Austauschmengen, d. h. ohne Durchleitungen; o.us diesem Grunde 
weicht das Austauschvolumen innerhalb der Gemeinschaft (Spalte ,.Ge-
meinschaft") unter dem Gesichtspunkt der Einfuhr gesehen etwas von dem 
unter dem Gesichtspunkt der Ausfuhr gesehenen Austauschvolumen ab. 
Ill 
Ferner decken sich die Zahlen der Einfuhrlander nicht immer mit den 
entsprechenden Zahlenangaben der Ausfuhrliinder. 
Die Daten Uber den Austausch zwischen zwei Mitgliedslandern der Gemein· 
schalt basieren lediglich auf den Einfuhren; das meldende Land ist dabei 
lett gedruckt. 
Seite 87 und 89- Der .,Bruttogesamtverbrouch" umlaBt die gesomte Energie, 
die im Inland in Form von Strom verbraucht wird, gleichviel zu welchem 
Zweck. Es sind daher eingeschlossen auch der Energieverbrauch der Kraft· 
werke ~Hillsantriebe und Pumpspeicherwerke) sowie die Energieverluste 
in den Obertragungs· und Verteilungsnetzen. 
Die .,FUr den inlandischen Markt ver!Ugbare Energie" umlaBt jeweils die 
gesamte auBerhalb der Erzeugungsanlogen verbrauchte elektrische Ener-
gie Die Obertrogungs· und Verteilungsverluste sind daher mit eingeschlos-
sen. Diese ver!Ugbore Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzUglich des Energieverbrauchs der Hillsantriebe und der Pumpspeicher• 
werke. 
Der Gesamtverbrauch des Sekton .,lndustrie" umlaBt den gesomten 
Nettoverbrouch der I ndustrie, gleichviel ob die Energie von ollentlichen 
Versorgungsbetrieben bezogen oder von den Kroftwerken der industriellen 
Eigenerzeuger erzeugt wird. Der Verbrauch der Hillsantriebe dieser 
Kroltwerke sowie die 0 bertragungsverluste im Netz der Eigenerzeuger 
sind nicht mit eingeschlossen. 
Der Energieverbrauch der Energieumwandler, der in den Sektor .,Energie" 
in der Bilanz Seite 20, aufgenommen ist, ist in dieser Gesamuusammen-
stellung fUr den Sektor ,.lndustrie" enthalten und jeweils zum Verbrauch 
der entsprechenden lndustriezweige hinzugefugt. 
Der Sektor .,lndustrie" ist in zehn Unterabteilungen aufgegliedert, die 
nach der internationafen Stondardklossifizierung der UNO definiert sind. 
Oer Gesamtverbrauch im ,.Verkehrs·Sektor" umfaBt die Energielieferungen 
an die Eisenbahnen und on lokale ollentliche Verkehrsmittel. 
Der Sektor .,Verwendung in Houshalten, Handwerk, Handel und Sonstiges., 
umfaBt aile vorstehend noch nicht aulgeluhrten Endverbroucher. Dorin 
einbegrillen ist der Verbrouch der Landwirtschalt, der Verwoltungsbe-
horden und der ollentlichen Dienste (ouBer Verkehr) einschlieBiich der 
Gaswerke, 
Seite 90 und 91 - Die Mengen umgewondelter Brennstoffe stollen den allein 
auf die Erzeugung elektrischer Energie entlallenden Verbrauch dar, d. h. 
ohne die auf die Warmeabgobe entlollenden Mengen. 
Die Kategorie .,Steinkohle und altere Braunkohle" umloBt auch Stein-
kohlenkoks und -briketts (mengenmaBig sehr geringer Verbrauch) sowie 
im allgemeinen aile Produkte der Steinkohlenforderung wie Schlammkohle 
und Hafdenschutt. Eingeschlossen sind Ierner Braunkohlenbr·ketts sowie 
Braunkohlenschwelkoks und -abrieb, die im wesenti•chen d '" gleichen 
Heizwert wie altere Braunkohle haben. 
Die Kategorie ,.jilngere Braunkohle" enthalt ouch geringe Mongen Tori, 
die in den Kraftwerken verbraucht wurden. 
Die Kategorie .,Mineralolprodukte" enthalt die in den belgisc hen Kroft• 
werken verbrauchten Mengen an Erdolpech. Die daraus abgeleitete 
Erzeugung umfaBt auch die belgische Erzeugung aus Erdolgas. 
In der Kategorie .,Erzeugte Gase" sind aile Arten erzeugter G ase zusam• 
mengefaBt, d. h. Gichtgas, Kokereigas und Klargas sowie Roffineriegas 
(auBer Belgien). 
Oie Kategorie .,Sonstige Brennstoffe" umfoBt bezogencn Do mpl, Holz, 
lndustrieprozeBwarme und sonstige. 
Der .,Mittlere Spezifische Warmeverbrauch je kWh netto" der .~erkomm• 
lichen Warmekraltwerke ist der Quotient aus dem Warme-Aquivalent 
aller verbrauchten Brennstolle und der in kWh ausgedrUc,ren Netto• 
erzeugung dieser Kraftwerke. 
Bei der Ermittlung des Warme-JI.quivalents ist bel jedem Brcnnstoff de 
untere Brutto-Heizwert zugrunde gelegt worden. 
Seite 92 - Die Erzeugungsm5glichkeit einer Wasserkroltaniage innerhalb 
eines bestimmten Zeitabschnitts ist die groBte Menge clektrisc he Arbeit, 
die sie aus den naturlichen Zuftilssen wahrend diescs Zeitabsch ·•itts erzeu-
gen oder speichern konnte, wobei vorausgesetzt wird, daB all·' ihre Ein-
richtungen dauernd in betriebsfahigem Zustand sind, die naturlichen 
Zuflilsse maximal ausgenutzt werden und aile erzeugbare E•·ergie ver-
braucht wird. 
Der .,KoiHfizient der Erzeugungsmoglichkeit" eines Wasserkraftwerks fUr 
einen bestimmten Zeitraum ist der Quotient aus seiner Erzeugun1sm6glich· 
keit, bezogen auf diesen Zeitraum, und seiner mittleren Erzeu1ungsmog· 
lichkeit, bezogen auf den Bruchteil des Kalenderjahrs, der dies en' Zeitroum 
entspricht. Die mittlere Erzeugungsmoglichkeit wird fUr die grolltm5gliche 
Zahl von Jahren bestimmt. Der in Betracht gezogene Ausbauzustand ist 
derjenige, der am 1. Januar des laufenden Jahres bcsteht. 
Der .,SpeicherfUIIungsgrad" am Monatsende ist das Verhiiltnis des Energie· 
vorrats der Jahresspeicher am Ende des in Betracht £•zogen•'O Monots 
zu ihrem gesamten Energieinhalt. 
Der ,gesamte Energievorrat oder Energieinhalt11 ist Cie Energiemenge, 
die ohne aile natilrlichen Zuflilsse im Kopfkraftwerk und bei al 'en Unter• 
liegern durch vollige Entnahme des Vorrats oder des nutzbare' Wasser· 
in halts der Speicher erzeugt werden konnte. 
Der .,Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke" 1st die von c en Pump· 
motoren fUr das Heben des Wassers in die Speicher zur Energiccrzeugung 
aufgewendete elektrische Arbeit. Die aus diesem Pumpwasscc erzeugte 
Energie ist in der Erzeugung aus Wasserkraft Seite 83 eingesc 'lessen. 
AbkQrzungen und Zelchen 
0 
Nichts 
Weniger als die Halite der in der To belle verwendeten Einheit 
Metrische Tonne 
t = t Tonne = Tonne 




GWh Gigawattstunde = 10' kWh 
TWh Terawattstunde = 10• kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakolorie = 10• kcal 
Tkcal Terakilokalorie = 1012 kcal 
IV 
OM Deutsche Mark 
F Franzosischer Franken 
Lit Lire 
Fl Nieder!. Gulden 
FB Belgischer Franken 
RE Rechnungseinheit 
EWA Europaisches Wahrungsabkommen 
I •.. XII Die Monate sind mit romischen Zilfern bezeichnet 

































Abreviations et signes employ~s 
I Partie - lndicateurs de l'~conomie ~nergitique de Ia 
Communaute - Bilans de l'~nergie 
Indices de Ia production et des livraisons int~rieures de sources 
primaires 
1 Production 
2 Livraisons int~rieures 
3 Part de Ia production par rapport aux livraisons corres-
pondantes 
4 Part de chaque source dans le total des livraisons interieures 
Indices des transformations 
1 Total des transformations en ~nergie d~riv~e 
2 Transformations en energie electrique 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 







































Bilan coke de lour 
Bilan coke de gaz 
Bilan agglom~res de houille 
Bilan lignite 
Bilan briquettes de lignite 
Bilan gaz 
Bilan p6trole 
Bilan energie electrique 
Bilan des transformations dans les centrales thermiques 
classiques 
Prelevements de Ia C.E.C.A. sur les produits charbonniers 
II Partie - Statistiques mensuelles par source d'energie 
Houille 
Production totale 
Production moyenne par jour ouvre 
Rendement moyen par ouvrier du fond et par paste 
Production par qualit~s 
Qualite marchande (tout-venant, cribles, classh, lines) 
Bas produits (poussier, mixtes, schlamms) 
Production par categories 
Groupe I (anthracites) 
Groupe II (maigres) 
Groupe Ill (1/4 61/2 gras) 
Groupe IV (1/2 6 3/4 gras) 
Groupe V (gras) 
Groupe VI (flambants gras) 
Groupes V et VI (houille cok~flable) 
Groupe VII (flambants sees) 
Echanges 
Receptions en provenance de Ia Communaut' 
Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
Receptions en provenance de France 
Receptions en provenance des Pays-Bas 
Receptions en provenance de Belgique 
Importations en provenance des Pays tiers 
Importations en provenance des Etats-Unis 
Importations en provenance de Grande-Bretagne 
Importations en provenance de Pologne 
Importations en provenance d'U.R.S.S. 
Importations en provenance d'autres Pays 
Stocks chez los lmportateurs 
Livraisons a Ia Communaut6 
Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
Livraisons a Ia France 
Livraisons Q l'ltalie 
Livraisons aux Pays-Bas 
Livraisons a Ia Belgique 
Livraisons au Luxembourg 
Exportations vers les Pays tiers 
Exportations vers Ia Suisse 
Exportations vers Ia Scandinavia 
Exportations vers I'Autrlche 
Exportations vers les autres Pays 
Stocks aux mines 
Stocks totaux 






















Stocks 6 terre, qualit~ marchande 
Stocks 6 terre, bas produits 
Stocks chez les consommateurs 
1 Total 
2 Cokeries 
3 Fabriques d'agglom~rh 
-4 Usines 6 gaz 
S Centrales electriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie sid~rurgique 
8 Autres industries 
Consommation 
1 Livraisons interieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en ~nergie d~rivee 
3 Livraisons totales au secteur c lndustrie » 
4 Livraisons totales au secteur c Transports» 
1 Consommation propre des mines de houille 
2 Livraisons pour transformation aux labriques d'agglom~rh 
3 Livraisons pour transformation aux cokeries 














































Consommation pour transformation des centrales •!lec-
triques minieres 
Livraisons pour transformation aux centrales publiques 
Livraisons 6 l'industrie sid~rurgique 
Livraisons 6 !'ensemble des cautres industries • 
Llvraisons aux industries du verre, de Ia c~ramlque et des 
mad:riaux de construction 
Livraisons a l'industrie chimique 
Livraisons 6 l'industrie du papier 
Livraisons aux sucreries 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons a Ia navigation int,rieure et maritime 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce, a l'arti· 
san at 
Livraisons au personnel 
Mines de houille 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond dans 
les mines 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du jour dans 
les mines 
Salaires directs horalres moyens des ouvriers du fond et 
du jour dans les mines 
Nombre d'ouvriers inscrits du fond dans les mines 
Ouvriers et employ~s inscrits dans les mines 
Prix du charbon 
Prix en $ Ia tonne 
Indices, 1953 = 100 
Agglomt!res de houllle 
Production 
Stocks aux labriques d'agglom~r~s 
Echanges 
R'ceptions en provenance de Ia Communaud 
Importations en provenance des Pays tiers 
R~ceptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
R~ceptions en provenance des Pays-Bas 
Livraisons 6 Ia Communaute 
Exportations vers les Pays tiers 
Livraisons 6 I'AIIemagne (R.F.) 
Livraisons 6 Ia France 
Livraisons 6 l'ltalie 
Livraisons aux Pays-Bas 
Livraisons 6 Ia Belgique 
Consommation 
Livraisons int~rieures totales 
Consommatlon propre des labriques d'agglom~ris de 
houille 
Livraisons 6 l'industrie sid,rurgique 
Livraisons a l'ensem ble des c autres industries» 
Livraisons aux industries du verre, de Ia c~ramique et des 
mat~riaux de construction 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons a Ia navigation int.Srieure et maritime 
Livraisons aux foyers domestiques 
Livralsons au personnel 
Coke de four et semi-cake de houllle 
Production de coke de lour 
Production de semi-coke de houille 
Stocks de coke dans les cokeries 
Stocks de semi-coke dans les cokeries 
Echanges 
Receptions en provenance de Ia Communaut' 
Importations en provenance des Pays tiers 
Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
Riceptions en provenance des Pays-Bas 
Receptions en provenance de France 






























































































Livraisons a Ia Communaute 
Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
Livraisons a. Ia France 
Livraisons a Ia Belgique 
Livraisons a l'ltalie 
Livraisons au Luxembourg 
Exportations vers les Pays tiers 
Exportations vers Ia Scandinavie 
Exportations vers I'Autriche 
Exportations vers Ia Suisse 
Consommation 
Livraisons inttrieures totales 
Consommation propre des cokeries 
LivraiSOMS QUX centrales tlectriques publiques 
Livraisons Q l'industrie sidtrurgique 
Livraisons a !'ensemble des« autres industries ::t 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et c\ 
l'artisanat 
Livraisons au personnel 
Livraisons aux industries du verre, de Ia ceramique et des 
materiaux de construction 
Livraisons 0. l'industrie chimique 
Livraisons aux fonderies indtpendantes 
Stocks de coke de lour chez les consommateurs 
Total 
Chemins de fer 
lndustrie siderurgique 
Autres industries 
Coke de gaz 
Production 
Importations totales 
Stocks aux usines a gaz 
Livraisons ind:rieures totales 
Consommation propre des usines a gaz 
Lignite 
Production 
Stocks aux mines 
Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
Importations en provenance des Pays tiers 
Consommation 
Livraisons totales pour transformation en ~nergie d~rivie 
Livraisons totales au secteur « lndustrie » 
Consommation pour transformation des centrales minieres 
Livraisons pour transformation aux centrales publiques 
Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglom4:r4:s 
de lignite 
Consommation propre des mines de lignite et fabriques 
de briquettes 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et a 
l'artisanat 
Stocks chez les consommateurs 
Briquettes, semi-coke, poussier de lignite, lignite oecht§ 
Production 
R~ceptions en provenance de Ia Communaut4: 
Livraisons a Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Stocks chez les producteurs 
Stocks chez les consommateurs 
Consommation 
Livraisons int4:rieures totales 
Consommation propre 
Livraisons aux centrales 4:1ectriques publiques 
Livraisons a l'industrie sidirurgique 
Livraisons aux « autres industries» 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et a 
l'artisanat 
Gaz 
Production nette de gaz de l'industrie gaziere 
Production nette de gaz des cokeries industrielles 
Production nette de gaz naturel 
Production nette totale de gaz ( y compris gaz de hauts 
fourneaux) 
Livraisons ind:rieures de gaz 
Gaz distribui par l'industrie gaziere 
Gaz distribue par les cokeries industrielles 
Gaz distribu~ par les exploitations de gaz naturel 
Livrais'lns totales de gaz (gaz de hauts-fourneaux inclus) 
Petrole et produits petrolien 
Produ"tion de petrole brut 
Importations de phrole brut 
Phrole brut traite dans les raflineries 
Production de produits finis dans les raffineries 
Production en raffineries de : 
Gaz de petrole liquefie 


































































































Fuel-oil domestique et Ieger 




Bases pour petrochimie 
Autres produits de raffineries 
Livraisons intirieures de : 




Petrole lam pant (Keros~ne) 
Gas/Diesel-oil 
Fuel-oil (tous types) 




Bases pour pitrochimie 
Energie electrique 
Production 
Production totale brute 
Production totale nette 
Production nette des services publics 
Production nette des autoproducteurs 
Production thermique classique brute 
Production thermique classique nette 
Production nucl~aire nette 
Production gf:othermique nette 
Production hydraulique nette 
Echanges 
Importations en provenance de Ia Communauu!: 
Exportations vers Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Importations de I'AIIemagne (R.F.) en provenance de 
autres pays de Ia Communaute 
Importations de Ia France en provenance de> autres pays 
de Ia Communaute 
Importations de l'ltalie en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations des Pays-Bas en provenance de~ autres pays 
de Ia Communaute 
Importations de Ia Belgique en provenance des autres pays 
de Ia Communaut~ 
Importations du Luxembourg en provenance des autres 
pays de Ia Communaute 
Importations de Ia Communaute en provenance de.: prin-
cipaux Pays tiers 
Importations de I'AIIemagne (R.F.) en provenance des 
principaux Pays tiers 
Importations de Ia France en provenance d~s principaux 
Pays tiers 
Importations de l'ltalie en provenance des principaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia Communaute vers les pri'lcipaux Pays 
tiers 
Exportations de I'AIIemagne (R.F.) vers les principaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia France vers les principau x Pays tiers 
Exportations de l'ltalie vers les principaux Pays tiers 
Consommation 
Consommation totale brute 
Disponible pour le march~! interieur 
Consommation des auxiliaires, pompage, pertcs 
Consommation totale du secteur « lndustrie » 
Consommation des mines de houille et de lignite 
Consommation de l'industrie sidf:rurgique 
Consommation de l'industrie des metaux non ferreux 
Consommation de l'industrie mtkanique et electro m~ca-
nique 
Consommation de l'industrie chimique 
Consommation de l'industrie du verre, de Ia ceramique et 
des matiriaux de construction 
Consommation de l'industrie textile 
Consommation de l'industrie du bois et du papier 
Consommation de l'industrie alimentaire et des stimulants 
Consommation des autres industries n.d.a. 
Consommation du secteur «Transports» 
Usages domestiques, artisanat, commerce et autres 
Combustibles transformh et production derivCe d'tS:nergie 
electrique dans les centrales thermiques classiques 






Consommation sptkifique moyenne par kWh net 
Centrales hydrau liques 
Coefficient de productibilite 
Coefficient de remplissage des rEservoirs 
Energie absorbee par les centrales de pompage 
Ripartition de Ia production totale d'electricite selon les 
sources d'tnergie utilisees 
Annexe 
Groupement des categories de houille dans les bassins de Ia 
Communauti 
Definition des sortes de houille 
Comparaison des dtS:nominations de produits pthrollers dans 
les diHerents pays do Ia Commu naut6 
OBSERVATIONS 
Observations generales 
Le bulletin «Charbon et autres sources d'energie :o comprend a partir du 
n• 1-1963, deux parties. Dans Ia premiere figurent des indicateurs de l'econo-
mie energetique et les bilans des diverses sources d'energie; dans Ia deuxieme, 
les statistiques mensuelles courantes disponibles pour chaque source d'energie. 
Les lndicateurs fournissent les ordres de grandeur de I' evolution depuis 1950, 
de Ia production, de Ia transformation et de Ia consommation finale d'.Snergie, 
dans Ia Communaute. 
Les Bilans presentent, dans un cadre coh6rent, les divers aspects de l'eco-
nomie de chaque source d'energie. Ces bilans sent etablis pour Ia Commu-
nauce et les principales donnees sont ventilees pour mettre en evidence d'une 
part leurs principales composantes et, d'autre part Ia contribution de chacun 
des pays membres. Pour assurer l'homogeneite, certaines donnees des bilans 
ant ete obtenues par ajustement et estimation des chiffres nationaux. II en 
resulte qu'elles peuvent differer de celles paraissant dans Ia deuxieme partie 
du bulletin. 
Dans cette derniere, on s'est elloree d'assurer Ia comparabilite des donnees 
mensuelles en suivant les definitions les plus couramment utilis6es pour ce 
type de statistique. Quelques donnees, en particulicr celles relatives a Ia 
consommation des secteurs industriels, ne sont toutefois pas strictement 
comparables entre pays, par suite des divergences qui existent encore dans 
les definitions et les delimitations des secteurs. 
La somme des donn~es trimestrielles et mensuelles peut ne pas coTncider avec 
les donn~es annuelles et Ia somme des donn~es des six Pays pcut ne pas 
correspondre aux donn~es pour Ia Communaut~ pour les raisons suivantes : 
arrondissement des chiffres, r~visions apport~es aux seules donnees 
annuellcs, ajustements apportes seulement au niveau communautaire 
Le territoire de chaque Pays est defini par ses fronti~res mftropolitaines 
actuelles. L'attention est attirt!e sur le fait que les donnees des dernieres 
periodes, sont provisoires et susceptibles de modifications dans des editions 
ulterieures. 
Observations speciales 
Pages 25 a 32 - Les donnees de Ia houille sont exprimees solt tonne pour 
tonne, soit en tonne d'equivalent houille normale; ces derni6res ne sont 
toutefois pas strictement comparables entre elles. Lorsque les tableaux ne 
comportent pas d'indications sp~ciales, les donn~es expriment des tonnes 
pour tonnes. 
La repartition de Ia houille par groupement de categories et par sortes 
a ete etablie selon le schema de classification adoptt! par Ia C.E.C.A., 
voir pages 94 et 95. 
Page 25 - ltalie : comprend Ia production des petites mines. 
Pages 25 a 27- Allemagne (R.F.), Total : comprend Ia production des petites 
mines (petites exploitations de Ruhr, Basse Saxe, Sarre et Bavi~re). 
France, Total : comprend Ia production des mines except~es du regime 
de nationalisation. 
Page 26 -ltalie: ne comprend pas Ia production des petites mines; les donnees 
de Ia page 27 - rendement - ne couvrent que le bcusin de Sulcis. 
Pages 28 a 32, 38, 39- Allemagne (R.F.), Total : ne comprend pas Ia pro-
duction des petites mines. 
France, Total : comprend Ia production des mines excepdes du regime 
de nationalisation. 
Poges 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68, 69 et 70- Les echanges de produits entre 
Pays de Ia Communautt! sent designes par le terme ~Reception» ( = impor-
tations en provenance des Pays de Ia Communaute) et « livraison » (= expor-
tations vers les Pays de Ia Communaute) selon Ia terminologie adoptee par 
Ia C.E.C.A. Ces donnees resultent des declarations directes eflectuees par 
les producteurs et les importateurs, et peuvent dilfc!rer de celles publiees 
dans les bulletins de 5tatistiques du Commerce Exterieur. 
Page 40 - Communaute, les stocks de houille chez les consommateurs com-
prennent les stocks statistiquement releves dans tous les pays; les donnees 
relatives a certains pays etant secretes n'ont pas ete indiquees s~parement. 
Les stocks de houille chez les consommateurs incluent des falbles quantites 
d'agglomeres de houille. 
Pages 41 a 45, 56 et 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 -Dans les tableaux 
relatifs aux consommations, les donnees reprisentent en fait les livraisons, 
elles ne tiennent done pas compte des variations des stocks chez les consom-
mateurs. 
Les livraisons totales correspondent a Ia consommation apparente, elles 
incluent en effet Ia production augmend:e des importations, diminuee des 
exportations, augmentee ou diminuee des variations de stocks chez les 
producteurs et les importateurs. 
Les livraisons pour transformation ne comprennent que les quantites 
livrees pour ~tre effectivement transformees en sources dirivees. Toutefois, 
eJies n'incJuent paS Jes livraiSOOS QUX centrale$ eJectriqUCS des autoprO· 
ducteurs. 
Les livraisons a l'industrie ne comprennent ni celles pour Ia transformation 
(a !'exception des livraisons aux centrales ~lectriques des autoproduc-
teurs), ni celles pour le fonctionnement des entreprises de production et de 
transformation des sources d'energie. Les livraisons sont dans Ia mesure 
du possible fournies st!parement pour chacun des princlpaux groupes 
d'industries. 
Pages 41 a 45- Allemagne (R.F.): y compris les livraisons des petites mines. 
Pages 41, 43, 45- Les livraisons au secteur c lndustrie » et au secteur «Trans .. 
ports» incluent les livraisons destinees aux centrales etectriques des auto-
producteurs. 
Page 46 - Les donnees couvrent le salaire brut directement lie au travail 
elfectif des ouvriers et des apprentis; pour l'AIIemagne (R.F.) figurent deux 
series : Ia premi~re inclut et Ia deuxi~me exclut Ia prime de mineur. 
France : non compris Ia remuneration pour jours de repos compensatoires 
de Ia. r6ductlon de Ia durh du tre~va.ll. 
Page 47 - Allemagne (R.F.), Total : les donn~es relatives a l'eflectif des 
ouvriers inscrits au fond dans les mines de houille ne comprennent pas les 
ouvriers du fond des petites mines. 
France, Total : les donnees relatives a l'elfectif des ouvriers au fond dans 
les mines de houille comprennent les ouvriers du fond des mines exceptees 
du regime de nationalisation. 
Pages 48 a 51 - Allemagne (R.F.), Total; France, Total; ltalie: les donnees 
relatives a l'effectif des ouvriers inscrits ne comprennent pas les ouvriers 
des petites mines. Pour tous les pays, l'effectif des ouvriers inscrits au jour 
comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 52 - Les prix de bareme du charbon exprimes en unites de compte 
AME s'entendent Ia tonne sur wagon depart mines ou cokeries, a I' exclusion 
de toute taxe. Pour les bassins d'Ailemagne (R.F.) et des Pays-Bas, !'aug-
mentation relevee au 1.4.1961 rc!sulte de Ia reevaluation du Mark et du 
Florin. Pour le bassin de Ia Ruhr a partir du 1.5.1963 les prix et indice 
indiques sous « Magerkohle » concernent l'Anthrazit B. 
Page 53 - Pays-Bas : Ia production d'agglomerc!s de houille ne comprend 
pas les tonna~es utilises a Ia production de synthracite, repris avec cella 
de semi-coke (page 58). 
Page 58- Allemagne (R.F.): Ia production n'inclut pas celle de coke a elec-
trodes. 
Page 69- Les livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de 
lignite comprennent les livraisons pour Ia fabrication de semi-coke de 
lignite, de poussier de lignite et de lignite secht!. 
Page 70 - Communauul : les importations en provenance des Pays tiers 
incluent les importations de Berlin Ouest. 
Page 72 - Les donnees relatives au gaz sent exprimees en Teracalories 
(109 Kilocalories) sur Ia base du pouvoir calorifique superieur de chaque 
type de ga:z. L'expression c industrie ga:zii!:re :o couvre les usines a gaz et 
les cokeries gazieres qui produisent du gaz par distillation de combustibles 
soli des et traitement de produits ptS:troliers liquides. L'expression « cokeries 
industrielles » couvre toutes les cokeries a )'exception des cokeries gazii!:res. 
Les donnees de Ia production excluent les pertes a Ia production mais 
comprennent Ia consommation propre des producteurs et les pertes de 
distribution. 
Page 74 - La production de petrole brut ne comprend pas Ia production 
d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
Les chiffres des importations de potrole brut incluent les importations de 
produits semi-finis (feedstocks) ainsi que les importations pour traitement 
a fa~on et les importations temporaires. Ces donnees diff~rent done de 
celles publiees dans les statistiques du Commerce exterieur. 
Le petrole brut traite dans les raffineries comprend le traitement des pro-
duits semi-finis et le traitement a fa~on. 
La production de produits finis des raffineries ne comprend pas Ia consom• 
mation propre des raffineries, ni les produits ptS:troliers provenant d'autres 
sources que le pc!trole brut. 
Pages 75 a 81 - Les produits petroliers ont c!tc! regroupes selon le schema 
qui figure a Ia page 96. 
Pages 75, 79 - Communaute : La production et les livraisons d'essence 
d'aviation comprennent celles de carbureacteur. 
Belgique : La production et les livraisons d'essence d'aviation comprennent 
celles de carbureacteur type essence. 
Pays-Bas : La production et les livraisons de carburtS:acteur comprennent 
celles d'essence d'aviation. 
Pages 76, SO- Belgique: Ia production et Ia livraison de gasoil comprennent 
certaines quantith de fuel-oil fluide; Ia production et Ia livraison de petrole 
comprennent celles de carbureacteur,(type petrole). 
Pays-Bas : Ia production et Ia livraison de fuel-oil Ieger comprennent 
celles de gaz/diesel-oil. 
Pages 78, 81 - Bases pour petrochimie : comprennent seulement Ia produc• 
tion et les livraisons de quantites produites specialement dans les raffi· 
neries pour ~tre livrees a l'industrie de Ia ptS:trochimie. 
Allemagne (R.F.): comprend seulement le ~ Rohbenzin :o. 
Pages 82 et 83- La production brute s'entend mesurc!e ~ Ia sortie des groupes 
des centrales et comprend par consequent Ia consommation des services 
auxiliaires et les pertes dans Jes transformateurs des centrales s'il en existe. 
La production nette s'entend mesuree a Ia sortie des centrales, c'est-a-dire 
deduction faite de cette consommation des services auxiliaires et des 
pertes dans les transformateurs. 
Etant donne le partage assez arbitraire et variable d'un pays a !'autre 
entre «.services publics» et cautoproducteurs:o, Ia ventilation entre ces 
deux cat~gories n est fournie - G titre indicatif- que pour Ia production 
totale nette, selon Ia repartition usuellement adoptee par chaque pays. 
La production thermique classique englobe toute Ia production d't!nergie 
electrique secondaire. 
Une ventilation par type de combustibles transformes en est don nee 
pages 90 et 91. 
Les valeurs brutes de Ia production gt!othermique et de Ia production 
hydraulique etant trE:s voisines des valeurs nettes (environ 1 % d'ecart), 
seules ces derni~res ont ete citees. 
La production nucleaire etant actuellement trh fai ble, les chiffres bruts, 
qui sont d'autre part encore mal con nus, ne sont pas mentionnes. 
La France ne divulguant pas st!parement les donnees de sa production 
d'origine nucleaire, celles-ci ant ece estimees. 
La production hydraulique comprend l'energie produite a partir de l'eau 
pompee sans deduction de l'energie absorbee par les centrales de pompage. 
Pages 84 a 86- Est consideree com me echanges, l't!nergie electrique traver-
sant « physiquement » les fronti~res (y compris les echanges elfectuh par 
des lignes a moyenne tension assurant des alimentations locales au voisi· 
nage immediat des lrontieres). Ces echanges incluent done l'energie de 
transit. 
Seules, provisoirement, les valeurs fournies par l'ltalie correspondent a 
des echanges commerciaux, c'est-a-dire transits exclus : c'est Ia raison 
pour laquelle le volume des t!changes intracommunautaires (colonne 
~ Communaut6 »), vu so us I' angle des importations, differe quelque peu de 
celui vu sous !'angle des exportations. De plus les chiffres des pays impor-
tateurs ne coincident pas toujours avec les chiffres correspondants fournis 
par les pays exportateura. 
Ill 
Les donn~es relatives aux !§changes entre deux pays. membres de Ia Com· 
munaute ne sont fournies que sur Ia base des importations, le pays dcklarant 
figurant en caracteres gras. 
Pages 87 a 89 - La « Consommation totale brute» groupe toute l'energie 
consommee Q l'interieur des pays, SOU$ forme 61ectrique, quelle que SOit 
!'utilisation. Sont done incluses, l'energie absorbee par les centrales (ser-
vices auxiliaires et pompage) ainsi que 1'6nergie perdue dans les rbeaux 
de transport et de distribution. 
Le « Disponible sur le marc he interieur »groupe toute t'energie etectrique 
consommee dans les pays en dehors des installations de production. Les 
pertes de transport et de distribution sont done incluses. Ce disponible est 
ainsi egal a Ia consommation totale brute diminuee de l'energie absorbee 
par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
La consommation totale du secteur « lndustrie » groupe toute l'energie 
nette consommt!:e par l'industrie, qu'elle soit fournie par les services publics 
ou produite par les centrales des autoproducteurs industrials. La consom-
mation des services auxiliaires de ces centrales comme les pertes de trans• 
port sur le reseau interne des autoproducteurs ne sont pas comprises. 
L'energie consommee par les industries de transformation (d'energie) qui 
est incorporee dans le secteur « Energie » explicite dans le bilan, page 20. 
est incluse dans cet ensemble du secteur « lndustrie » et reprise pour sa 
part correspondante dans chacun des sous-secteurs industriels. 
Le secteur « lndustrie » a ete decompose en dix sous-secteurs, dont les 
definitions sont inspirees de Ia classification international• trpe de I'O.N.U. 
La consommation totale du secteur «Transports» groupe I energie fournie 
aux transports ferroviaires et aux transports urbains assurant un service 
public, 
Le secteur «Usages domestiques, artisana.t. commerce et autres » englobe 
outes les utilisations finales non reprises ci-dessus. II inclut les usages 
agricoles, Ia consommation des administrations et services publics (autres 
que transports), y comprls les usines a gaz. 
Pages 90 et 91 - Les quantith de combustibles translormes representent les 
quantites consommees pour Ia seule production d'inergie erectrique, c'est-
0.-dire a I' exclusion des quantitb utilisees pour fournitures de vapeur. 
La categorie c Houille et lignite ancien,. comprend le coke et les agglomeres 
(consommes en de tres faibles quantites), ainsi qu'en general tous les pro-
duits d'extraction houillere tels que les schlamms et les terrils. Sont inclus 
egalement les briquettes et semi-coke de lignite, ainsi que le poussier de 
lignite, de pouvoir calorifique sensiblement equivalent au lignite ancien. 
La categorie c Lignite recent,. comprend les faibles quantites de tour be 
consommees dans les centrales. 
La categorie « Produits pc!troliers,. englobe les tonnages de pitch consomm's 
dans les centrales belges. La production derivee comprend celle elfectuee 
en Belgique a partir du gaz de petrole. 
La categorie « Gaz manufactures» groupe tousles gaz fabriqu6s, c'est-0-dire 
le gaz de hauts fourneaux, les gaz de cokeries et d'ordures menag~res ainsi 
que le gaz de raffineries (saul Belgique). 
La categorie «Combustibles divers,. eng lobe Ia vapeur achetee, le bois, 
les rhidus industrials et autres. 
La « Consommation specilique moyenne par kWh net,. des centrales ther· 
miques classiques, est le quotient de l'equivalent calorifique de tous les 
combustibles consommes par Ia production nette de ces centrales en kWh. 
L'equivalence caloritique est evaluee sur Ia base du pouvoir caloritique 
inferieur sur brut de chaque combustible. 
Page 92 - La productibilite d'un equipement hydraulique pendant une 
periode dc!terminee est Ia quantite maximale d'energie que les apports 
naturels de Ia periode lui permettraient de produire ou de stocker, en 
supposant en permanence toutes les installations en etat de ma.rche, les 
apports naturels utilises au moximum et toute l'energie productible 
consomme e. 
Le «coefficient de productibilite » d'un equipement hydraulique pendant 
une periode determinee est le rapport entre Ia productibilite de cet equi-
pement relative a Ia periode consider~• et sa productibilite moyenne rela-
tive Q Ia fraction de l'annee calendaire constituee par cette m@me period e. 
La productibilite moyenne est determinee sur le plus grand nombre d'annees 
possible. L'equipement considere est celui existant au 1" janvier de l'annee 
en cours. 
Le «coefficient de remplissage des rhervoirs »en fin de mois est le rapport 
entre Ia reserve en energie des reservoirs saisonniers a Ia fin du mois 
considere et leur capacit6 totale en energie. 
La reserve ou Ia capacite totale d'energie est Ia quantite d'energie qui 
serait produite, en !'absence d'apports naturels, dans Ia centrale de tAte 
et dans toutes les usines situees a l'aval de celle-ci, par Ia vldange complete 
de Ia reserve ou de Ia capacid: utile en eau des reservoirs. 
L'c Energie absorbee par les centrales de pompage » est l'energie elec· 
trique consommee par les groupes moto-pompes pour r·~revation de l'eau 
dans les reservoirs en vue de production d'energie. L'~nergie produite Q 
partir de cette eau pompee est incluse dans Ia production hydraulique 
page 83. 
Abreviations et slgnes employes 
0 
Neant 
Chiflre lnferieur a Ia moitie de !'unite employee 
Tonne metrique 
t = t Tonne pour tonne 
tee Tonne equivalent houille normale 
kg Kilogramme 
m' Metre cube 
kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 1()' kWh 
TWh Terawattheure = 10• kWh 
kcal Kilocalorie 
Teal Teracalorie = 10• kcal 
IV 
Tkcal Terakllocalorie = 1011 kcal 
DM Deutschmark 
F Franc fran~ais 
Lit Lire 
Fl Florin 
FB Franc beige 
UC Unite de compte 
AME Accord Monetaire Europeen 
I. .. XII Les mois sont exprimes en chiffres romains 
1,2,3,4 Les trimestres sont exprim~s en chiffres arabes 
Mm Moyenne mensuelle 











































































Abbreviazloni e segni convenzlonali 
II 
' 'J Parte I - Indicator! dell'economia energetica' ella Comu· 
nitA e Bilanci dell'energia ' 
lndici della produzione e delle fornit~re int~rhe di font! 
primarie I \ 
Produzione 
Forniture interne 
Parte della produzione rispetto aile forlliture corrispondenti 
Parte di ogni fonte di energia nel totale delle forniture 
interne 
lndici delle trasformazioni 
Totale delle traslormazioni in energia derivata 
Tro.sformCLZioni in energia elettrica 
Parte di ogni fonte di energia nella trasformazione totale 
Parte di ogni fonte di energia nella trasformazio~e In energia 
elettrica 
Bilancio carbon fossile 
Bilancio coke do cokerla 
Bilanclo coke do gas 
Bilanclo agglomerati di carbon fossile 
Bilanclo lignite 
Bilancio mattonelle di lignite 
Bilanclo gas 
Bilanclo petrolia 
Bilancio energia elettrica 








C.E.C.A. - Prellevo sui prodottl carboniferl 
! 
Parte II - Statistic he menslli per fontl di ener.la 
Carbon fossile 
Produzlone totale 
Produzlone media per giorno Iavorata 
termlche 
Rendimento media per operaio all'interno e per turno 
Produzione per qualitA 
QualitA mercantile (tout venant, grigliato, PI:Z:Xatura, llni) 
Bassi prodotti (polverone, mistl, slamms) 
Produzlone per gruppl dl categorle 
Gruppo I (Antraclte) 
Gruppo II (Magri) 
Gruppo Ill (1/-4 a 1/2 grassi) 
Gruppo IV (1/2 a 3/-4 grassi) 
Gruppo V (!lrassl) 
Gruppo VI (grasso a lunga flamma) 
Gruppo V e VI (carboni adattl alia cokellcazlone) 
Gruppo VII (secco a lung a flamma) 
Scambl 
Arrivi dalla ComunitA 
Arrlvl dalla Gormania (R.F.) 
Arrlvi dalla Francia 
Arrlvi dol Paesl Bassi 
Arrlvl dol Belglo 
lmportazionl dol Paesl terzl 
lmportazlonl dagli Stati Unltl 
lmportazlonl dalla GranBretagna 
lmportazlonl dalla Polonla 
lmportazionl daii'U.R.S.S. 
lmportazionl dagll altrl paesl 
Stocks presso gli importatorl 
Forniture alia ComunltA 
Fornlture alia Gormania (R.F.) 
Fornlture alia Franda 
Forniture all'ltalia 
Fornlture al Paesl Bassi 
Fornlture al Belglo 
Fornlture al Lussemburgo 
Esportazionl verso I Paesi terzl 
Esportazionl verso Ia Svlzzera 
Esportazionl verso Ia Scandinavia 
Esportazionl verso I' Austria 
Esportazlonl verso g II altrl paesl 
Stocks presso le mlnlere 
Stocks totclll 




















1 Stocks sui piazzale delle miniere : qualitA mercantile 






























Stocks r,resso i consumcuori 
Toto e 
Presso le cokerie 
Presso le fabbriche di agglomernti 
Presso le olficine do gas 
Presso le central! elettriche pubbliche 
Presso le lerrovie 
Presso !'industria siderurgica 
Presso le altrei ndustrie 
Consumi 
Forniture interne totali 
Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
Forniture totali al settore c lndustrie » 
Forniture totali al settore c Trasporti » 
Consumo interno delle mlniere di carbon losslle 
Forniture per trasformazione aile labbriche di agglomerati 
Forniture per trasformazione aile cokerie 
Forniture per trasformazione aile ollicine do gas 
Consumo per trasformazlone aile central! elettrlcho 
minerarie 
Forniture per traslormazlone aile contrail elettriche 
pubbliche 
Forniture all' industria siderurgica 
Forniture aile altre industria 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mate• 
riali da costruzione 
Forniture all'lndustria chlmlca 
Forniture all'industria cartaria 
Forniture agll zuccherificl 
Forniture aile ferrovie 
Fornlture alia navigazione lnterna e marittlma 
Forniture per consumi domestici, commercio, artigianato 
Consegne al personale 
Miniere di carbon fossile 
Solorio diretto orario modio degli opera) all'interno 
Solorio diretto orario medio dogli operai all'esterno 
Solorio diretto orario medio degll operai all'lntorno e 
all'esterno 
Lavoratorl iscritti all'interno 
Operai ed impiegati iscrlttl nelle mlnlere dl carbon fossllo 
Prezzl del carbon fossile 
1 Prezzl In $ per tonnellata 
































Agglameratl dl carbon fouile 
Produzione 
Stocks presso le fabbriche di agglomerati 
Scambl 
Arrlvl dalla ComunitA 
lmportazionl dol Paesi torzl 
Arrivi dalla Germania (R.F.) 
Arrivl dol Paesl Bassi 
Fornlture alia ComunitA 
Esportazlonl verso I Paesi terzl 
Forniture alia Gormania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Fornlture ai Paesi Bassi 
Forniture al Belgio 
Consumi 
Forniture Interne totall 
Consumo lnterno delle labbrlche di agglomeratl 
Forniture all'industria slderurglca 
Fornlture aile altre Industria 
Forniture all'industrla vetraria, della ceramlca, del mate• 
rlali do costruzione 
Fornlture aile ferrovie 
Fornlture alia navigazlone interna e marlttlma 
Forniture per consumi domestic!, commercia, artlgiClnato 
Consegne al personalo 
Coke do cokerla e semi-coke dl carbon foulle 
Produzlone di coke do cokeria 
Produzione di seml·coke dl carbon fosslle 
Stocks dl coke do cokerla presso le cokerle 
Stocks dl semi-coke do cokerla presso le cokerlo 
Scambl 
Arrlvl dalla ComunltA 
lmportazlonl dol Paesi terzi 
Arrlvl dalla Germanla (R.F.) 
Arrlvl dol Paesl Bassi 
Arrlvl dalla FranciCl 





































































Forniture olio ComunltA 
Forniture alia Germonia (R. F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture ol Belgio 
Forniture all'ltalia 
Forniture al Lussemburgo 
Esportozioni verso I Poesi terzl 
Esportozioni verso Ia Scandinavia 
Esportazioni verso l'Austria 
Esportazioni verso Ia Svizzera 
Consumi 
Forniture Interne totali 
Consumo lnterno delle cokerie 
Forniture aile centrali elettriche pubbliche 
Forniture all'industrio siderurgico 
Forniture aile c oltre industria,. 
Forniture aile ferrovie 
Forniture per consumi domestici, commercia, atrigianato 
Consegne al personate 
Forniture all'industrio vetrorio, della ceromico, del mate• 
rlali do costruzione 
Forniture all'industria chimica 
Forniture aile fonderie indipendenti 
Stocks di coke do cokeria presso I consumatori 
Totole 
Presso le ferrovie 
Presso ('industria siderurgica 
Presso le altre industria 




Stocks presso le offlcine do gas 
Forniture interne totoli 




lmportazioni dol Paesl terzi 
Consumi 
Forniture totoli per trasformazlone in energia derivota 
Forniture totoli ol settore c Industria,. 
Consumo per trasformazlone delle central elettrlche 
minerarie 
Forniture per trasformazione aile centroli elettriche 
pubbliche 
Forniture per trasformazione aile fabbriche dl mattonelle 
di lignite 
Consumo interno delle miniere e delle fabbrlche dl motto-
nella di lignite . 
Forniture per consumi domestici, commercia, artiglanato 
Stocks presso I consu motorl 
Hattonelle, aemi-coke, polvere di lignite, lignite aecca 
Produzione 
Arrivi dolla ComunitA 
Forniture alia ComunitA 
lmportazionl dol Paesi terzi 
Esportazloni verso i Poesi terzl 
Stocks presso I produttorl 
Stocks presso I consumatorl 
Consuml 
1 Forniture totoli al mercato interno 
2 Consumo lnterno delle fabbriche di derivati di lignite 
3 Forniture aile centrali elettriche pubbliche 
4f Forniture all'industria siderurgica 
5 Forniture aile c altre industria,. 
6 Forniture aile ferrovie 
7 Forniture per consumi domestlci, commercia, artlglanoto 
Gas 
1 Produzione netta dell'industria del gas 
2 Produzione netta di gas delle cokerie industrlali 
3 Produzione netta di gas naturale 
4 Produzione totale di gas (gas di olti fornl incluso) 
1 Gas distri buito doll'industrla del gas 
2 Gas distrlbulto dolle cokerie industriali 
3 Gas naturale distrlbuito doi produttorl 
4 Fornlture totali di gas (gas di olti fonti lncluso) 
Petrollo grezzo e prodottl petroliferi 
1 Produzione di petrolia grezzo 
2 lmportozionl di petrolia grezzo 
3 Petrolia grezzo trattoto nelle roffinerie 
4 Produzione totale di prodotti lavoratl nelle rafflnerie 
Produzione In raffinerio di : 
1 Gas di petrolia liquefotti 
2 Gas incondensobili 
3 Benzino avio 
4 Carboturbo 
1 Benzina auto 
2 Petrolia 
3 Gasolio 














































































Altri olii combustibili 




Materia prima per ('industria petrochimica 
Altri prodotti 
Forniture ol consumo interno di : 






Olio combustibile (tutti tipi) 




Materia prima per !'industria petrochimica 
Energia elettrica 
Produzione totale lorda 
Produzione totale netta 
Produzione netto della distribuzione pubblico 
Produzione netta degli autoproduttori 
Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
Produzione elettronucleare. netta 
Produzione geotermica, netta 
Produzione idroelettrica, netta 
Scambi 
lmportazioni doll a ComunitA 
Esportazioni verso Ia ComunitA 
lmportazioni dai Paesi terzl 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
lmportazioni della Germania (R.F.) dai Paesl della Comunitll 
lmportazioni della Francia dai Paesi della ComunitA 
lmportazioni dell'ltalia dai Paesi della ComunitA 
lmportazioni dei Paesi Bassi dai Paesl della ComunitA 
lmportazioni del Belgio dai Paesi della ComunitA 
lmportazioni del Lussem burgo dai Paesi della ComunitA 
lmportazioni della ComunitA dai principali Paesl terzi 
lmportazioni della Germanla (R.F.) dai principali Paesl terzi 
lmportazioni della Francia dao princlpali Paesi terzl 
lmportazioni dell'ltalia dai principali Paesi terzl 
Esportazioni della Comunit6 verso i principali Paesi terzi 
Esportazioni della Germania verso I princlpali Paesi terzi 
Esportazioni della Francia verso I principali Paesi terzl 
Esportazioni dell'ltalia verso i principa li Paesi terzi 
Consumi 
Consumo totale lordo 
Disponibile peril mercato interno 
Consumo deo servizi ausiliari, pompaggio e perdite 
Consumo to tale del settore c Industria,. 
Consumo delle miniere di carbone 
Consumo dell'industrio siderurgica 
Consumo dell'industria dei metalli non ferrosl 
Consumo dell'industria meccanica ed elettromeccanica 
Consumo dell'industria chi mica 
Consumo dell'industria del vetro, della ceramlca dei 
materiali da costruzione • 
1 Consumo dell'lndustria tessile 
2 Consumo dell'industria del leg no e della carta 
3 Consumo dell'industrie alimentarl ed affini 
4 Consumo delle altre industria n.d.a. 
5 Consumo totale del settore c Trasporti,. 
6 Usi domestici, artigianato, commercia ed altrl 
Combustibili trasformati e produzione derivata di energia 
elettrica nelle centrali termoelettrlche tradizionall 
1 Carbone e lignite antica 
2 Lignite recente 
3 Derivati del petrolia 
4 Gas naturale 
1 Gas manufatto 
2 Altri com busti bill 
3 Consumo specifico medio per kWh netto 
Centrali idroelettriche 
1 Coefficiente di producibilitA 
2 Coefflciente di riempimento dei serbatoi 
3 Energia assorbita dol pompaggio 
Rif.:':N·~~i~i~~~~a produzione totale di energla elettrlca per 
Appendice 
Raggruppamento delle categorie di carbone estratto nel 
bacinl della ComunitA 
Definizione del calibri di carbon fossile 
Confronto delle denomlnazioni del prodottl petroliferl nei 
dlvenl paul della ComunitA 
' I 
Ouervazioni generali I 
JrSERVAZIONI l Pag. -48 a 51 -Gormania (R.F.), Totale: Francia, Totale: ltalia: i dati degli E NOTE 
i I; 
I bollettino c Carbone e altre lonti di energia » comprende 4al N• 1·1963 
due parti; nella prima llgurano alcuni indicatori dell',conomi4 energetica 
ed i balanci delle diverse fonti di energia, nella secondf' le setie statistiche 
mensili disponibili per ogni fonte di energia. , : 1 
Gli lndicatori forniscono gli ordini di grandezza dell'evoluzion• della pro• 
duzione, della trasformazione e del consumo finale di ,nergia rlella Cornu· 
nitil dal1950 in poi. , · 
I bilancl presentano, secondo uno schema coerente, i divers! aspetti del· 
l'economia di ogni fonte energetica. Tali bilanci sono elaborati per Ia Cornu· 
nita e le principali ru briche so no ventilate per mettere in evidenza sia le 
loro componenti sia Ia contribuzione del singoli Paesi membri 4ella Cornu· 
nita. Per assicurare l'omogeneitil dei bilanci, alcuni dati rlsultano da aggiusta· 
menti o stime del dati nazionali. Ne risulta che possono divergere dai dati 
pub blicatl nella second a parte del fascicolo. 
In quest'ultima, Ia comparabilitil dei dati mensili ~ stata ricercata seguendo 
le dellnizionl plu generalmente utilizzate per tali tipi di statistiche. Tuttavia, 
alcuni dati, In particolare quelli relativi al consumi per settarl lndustriali 
nei vari paesi, non sono perlettamente comparabili, a causa delle divergenze 
che esistono nelle definlzioni e delimitazioni dei settori industriaiL 
La somma del dati trimestrali e mensili pub differire dal dati annuali 
come pure Ia somma dei dati di ciascun Paese pub differire dal dati per Ia 
Com unitil per i motivl seguenti : arrotondamento delle cifre, revision I 
effectuate per I soli dati annuali, aggiustamenti effettuatl soltaato al livello 
della Comunitcl. · : 
II territorio di ciascun Paese 6 delinito Secondo le frontier• m~tropolitane 
attuali. E'necessario tener presente che tutti i dati, in particolara i piii recenti, 
sono provvisori e pertanto suscettibili di modiflcazioni nelle edizloni ulteriori. 
Osservazionl apeclali 
Pag. 25 a 32 - I dati relativi al carbon fossile sono espressi sla tonnellata 
per tonnellata, sia in tonnellata di equivalence di carbon fossile normale: 
questi ultimi non sono tuttavia strettamente comparabill tra di loro. 
Allorche le tavole non portano indicazioni speclali, I dati sano espressi 
tonnellata per tonnellata. 
La ripartizione del carbon fossile per gruppi di categorie 1 per qualitil 
~ stata stabilita Secondo lo schema di classificazione adattato della c.e.C.A., 
vedi pagine 9-4 e 95. 
Pag. 25 - ltalia : comprende Ia produzione delle piccolo minlere. 
Pag. 25 a 27 - Gormania (R.F.), Totale : comprende Ia produzione delle 
piccolo miniere (della Ruhr, i!ella Basso Sassonia, della Sarro e deOa Baviera). 
Francia, Totale : comprende Ia produzione delle mlniere escluse dal 
regime di nazionalizzazione. 
Pag. 26 - ltalia : esclude Ia produzione delle piccole minlerer I dati della 
pag, 27 sui rendlmenti concernono soltanto il bacino Sulcls. 
Pag. 28 a 32, 38, 39- Germania (R.F.), Totale : esclude Ia produziohe delle 
piccole miniere. 
Francia, Totale : comprende Ia produzione delle piccole minlere. 
Pag. 33 a 37, S-4, 55, 59 a 62, 68 ,69, 70 - Gli scambi di prodotti tra Paesi 
della Comunitcl so no designati dai termini c Arrivi » ( = importazloni dai 
Paesi della Comunltil) e c Forniture » ( = esportazioni verso i Paesl della 
Comunitil) secondo Ia termlnologia in uso alia C.E.C.A. Tali dati rlsultano 
da dichlarazlonl dirette dei produttori e degli importatori e possono dille· 
rire da quelll pubblicati nei Bollettini di Statistica del Commercia Estero. 
Pag. -40 - Comunltil : le scorte dl carbon fossile presso I consumatori inclu· 
dono gli stocks di tutti I paesi; ma i dati relativi ad alcunl di essi non sono 
lornlti separatamente, perche segreti. Le scorte di carbon fosslle presso I 
consumatori includono piccolo quantitcl di agglomerati di carbon fossile. 
Pag. -41 a -45, 56 a 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 - Nelle t~belle rei a· 
tive ai consumi, i dati si riferiscono In lotto aile forniture e noll compren· 
dono quindi le variazioni delle scorte presso i consumatorl. 
Le Forniture interne totali corrispondono al consumo apparenu, in quanto 
includono Ia produzione aumentata delle importazioni, dimi11uita delle 
esportazioni, aumentata o diminuita delle variazione delle scorte presso i 
produttori e gli importatori. 
Le Forniture per traslormazione comprendono solo le quantitA consegnate 
per essere trasformate in fonti derivate. Tuttavia escludono le forniture 
lotte al diversi settori per essere trasformate nolle centrali elettrlche degll 
autoproduttori industriali. 
le Forniture all'industria escludono quelle destinate alia trasformazione 
In fontl secondarle (salvo le forniture aile centrali elettriche degli autOo 
produttori) e quelle per il funzionamento delle lmprese per Ia produzione 
e Ia traslormazione di fontl di energia, Lei orniture sono, per quanto ~ 
possl bile, indicate separatamente per clascuno dei principall gruppi dl 
industria. 
Pag. -41 a -45- Gormania (R.F.): comprende le fornlture delle piccolo mini ere. 
Pag. -41, -43, -45 - Le forniture al settore Industria ed al settore Trasportl 
comprend!'no le forniture destinate aile centrali elettriche llegli autOo 
produttoro. 
Pag. -46 - I dati sl riferlscono al salarlo lordo, direttamente dipendente dal 
lavoro ellettuato dagli operai e dagli apprendisti. Per Ia Gormania (R.F.) 
flgurano due serie, Ia prima esclude e Ia seconda include II premlo dl 
minatare. 
Francia : non e compresa Ia retribuzione per i giorni di riposo cqmpensativi 
della rlduzione della durata del lavoro. · 
Pag. -47 - Francia, Totale : I dati degll ellettivl degli operal 'all'interno 
iscrittl nolle mlniere dl carbon fossile non comprendono gli operal delle 
mlnlere non nazlonalizzate. 
Gormania (R.F.), Totale : I dati degll effettlvl degli opera! all'interno 
lscrlttl nell• mlnlere dl carbon fossil• non comprendono gil opero.l delle 
plccole mlnlere. 
1 I 
effettivi degli operai iscritti nelle miniere non comprendono gli operai delle 
piccole miniere. Per tutti i paesi, gli ellettivi degli operai all'esterno com· 
prendono g li operai dei servizi ausi liari. 
Pag. 52 - I prezzi di listino del carbone espressi in unitil di conto AME, s'in· 
tendono tonnellata su vagone, partenza miniera o cokeria, tutte tasse 
escluse. Per i bacini della Gormania (R.F.) e per i Paesi Bassi, l'aumento 
del1'/-4/1961 risulta dalla rlvalutazione del marco e del fiorino. Dal1.5.1963 
per il bacino della Ruhr i prezzi ed indici indicati per il < Magerkohle » 
si referiscono all' c Anthrazit B ». 
Pag. 53 - Paesi Bassi : Ia produzione di agglomerati di carbon fossile non 
comprende le quantitil utilizzate per Ia produzione di sintracite, inclusa 
con Ia produzione di semi-coke di carbon fossile (pag. 58). 
Pag. 58- Gormania (R.F.): Ia produzione non comprende quella di coke a 
elettrodi. 
Pag. 69 - Le lorniture per trasformazione aile fabbriche di agglomerati di 
carbon fossile includono le forniture per Ia fabbricazione di semi-coke dl 
lignite, di polvere di lignite e di lignite secca. 
Pa9i ~~rlin~~o:.n;:.il : le importazioni dai Paesi terzi includono le importazionl 
Pag. 72- I dati relativi al gas sono espressi in Teracalorie (10' Kilocalorie) 
sulla base del potere caloriflco superiore di diversi tipi di gas. L'espressione 
• industria del gas,. comprende le officine da gas e le cokerie da gas, che 
producono gas mediante distillazione di combustibili solidi e craking di 
combustibilitlliquidi L 'espressione ccokerie industriali:t copre tutte le altre 
cokerie. I dati della produzione di gas escludono le perdite di produzione, 
ma comprendono il consumo proprio e le perdite di distribuzione. 
Pag. 7-4- La produzione di petrolio grezzo esclude Ia produzione di benzina 
naturale e di altri idrocarburi liquidi naturali. 
I dati d'importazione di petrolio grezzo comprendono le importazioni di 
prodotti semifiniti (feedstocks) come pure le importazioni per lavorazione 
in conto terzi e le importazioni temporanee. I dati dilleriscono quindi da 
quelli pubblicati nelle Statistiche del Commercia Estero. 
II petrolio grezzo trattato nelle raffinerie comprende il trattamento de 
prodotti semi-finiti e delle lavorazloni per conto terzi. 
La produzione del prodotti petrolifero nelle rafflnerie non comprende il 
consumo proprio delle ralfinerie, e i prodotti petroliferi ottenuti da altre 
fonti che il petrolio grezzo. 
Pag. 75 a 81 - I prodotti petroliferi sono stati raggruppati secondo uno 
schema provvisorio vedi pagina 96. 
Pag. 75, 79-Communitil: Ia produzione e le forniture di benzina avio includono 
anche il carbutu rbo. 
Belgio : Ia produzione e le forniture di benzina avio includono anche il 
carboturbo tipo benzina. 
Paesi Bassi : Ia produzione e le forniture di carboturbo includono anche Ia 
benzina avio. 
Pag. 76 - Belgio : La produzione e le forniture di gasolio includono parte 
del fuel-oil fluido: Belgio: Ia produzione e le lorniture di petrolio lncludono 
anche il carboturbo (tipo petrolio). 
Paesi Bassi : La produzione e le forniture di fueloil fluido comprendono 
anche quelle di gas/dieseloil. 
Pag. 78 81 - Materia prima per Ia petrochimica : comprende soltanto Ia 
produzione e le forniture di quantitil prodotte special mente nelle rafflnerie 
per !'industria della petrochimica. 
Germani a (R.F.) : comprende soltanto il c Rohbenzin ». 
Pag. 82 e 83 - Per produzione lorda si intende Ia produzlone di energia 
elettrica mlsurata ai morsetti dei generatori elettricl dell'impianto e 
comprendente quindi Ia produzione assorbita dal servizi ausiliarl e le 
perdite nei trasformatorl delle centrali. 
Per produzione netta si intende Ia produzione di energia elettrica misurata 
all'uscita dell'impianto, cioe quella risultante dalla dillerenza tra Ia pro-
duzione lorda dell'impianto e Ia produzione assorbita dai servizi ausiliar 
e dalle perdite nei crasformatori. 
Data Ia distinzione, molto arbitraria e variabile da un Paese all'altro, in 
cservizi pubblici,. e In cautoproduttori », Ia ripartizione tra queste due 
categorie e lornita, a titolo Indicativa, soltanto per Ia produzione totale 
netta, secondo Ia ripartizione normalmente adottata dai singoli Paesi. 
La produzione termoelettrica tradizionale comprende Ia produzione 
complessiva di energia elettrica second aria. 
Nelle pagine 90 e 91 6 indicata Ia ripartlzione dl tale produzione secondo 
i com busti bi li trasformati. 
Dato che i valori Iordi della produzione elettrica geotermica e della pro-
duzione idroelettrica si avvicinano sensibilmente ai valori netti (scarto 
dell'1 % circa), sono stati citati soltanto questi ultimi. 
La produzione elettronucleare 8 attualmente molto bassa: non sono stati 
pertanto menzionati i valori Iordi che, d'altra parte, non sono ancora 
ben noti. 
La Francia non pubblica separatamente i dati relativi alia produzione 
elettronucleare. Tali dati sono stati pertanto stimatl. 
La produzione idroelettrica comprende l'energla prodotta dall'acqua 
pompata, senza dedurne l'energia assorbita dal pompaggio. 
Pag. 8-4 a 86 - Per scam bio di energia elettrica si intende l'energia elettrica 
che attraversa c materialmente » i conflni (il termine comprende anche gli 
scambi effettuati con linee a media tensione che assicurano l'alimentazione 
locale nelle immediate vicinanze del conflnl). Negli scambi 6 lnclusa l'ener-
gia di transito. 
Per il momento soltanto i valori forniti dall'ltalia corrispondono agli 
scambi commerciali, cio6 transiti esclusi :per tale ragione il volume degli 
scambi intercomunitari (co lonna c Comunitil ») considerato dal punto di 
vista delle lmportazioni differisce leggermente da quello considerato dal 
punto di vista delle esportazioni. lnoltre, le cifre dei Paesi importatori non 
coincidono sempre con le corrispondenti cilre fornite dai Paesl esportatori. 
I dati relatlvi agli scambi tra due Paesi membri della Comunitil sono lornitl 
unlcamente su II a base delle importazionl. II Paese che ha lotto Ia dichla· 
razlone e indicato In grassetto. 
Pag. 87 a 89 - II c Consumo to tale lordo » e costituito dall'energla elettrica 
complessivamente consumata nell'interno dei Paesi, prescindendo dall'usa 
cui e destlnata. Sono pertanto lncluse nel consumo totale lordo l'energio 
assorblta dalle cantrall (servlzl ausillarl • pompagglo) • l'energla perduta 
nelle retl dl crasporto • dl dlstrlbuzlone. 
Ill 
Per c Disponibile sui mercato interno,. si intende l'energia elettrica com· 
plessivamente consumata nei Paesi all'esterno degli impianti di produzione. 
Essa comprende quindi le perdite di trasporto e di distribuzione. L'energia 
elettrica disponibile e uguale al consumo totale lordo diminuito dell'ener-
gia assorbita dal servizi ausiliari e dai gruppi di pompaggio. 
II consumo totale del settore c Industria :t e costituito dall'energia elettrica 
netta complessivamente consumata dall'industria, sia che si tratti di energia 
fornita dai servizl pubblicl, sia che si tratti di energia prodotta dalle cen• 
trali degli autoproduttori industrial!. Non sono compresi in questa cifra 
ne II consumo del servizl ausiliari di queste centrali, ne le perdite di tras-
porto sulla rete interna degli autoproduttori. 
L'energia consumata dalle industria di traslormazione d'energia, che nel 
Bilancio dell'energia elettrica pag. 20 e stata inserita nel settore c Energia :t 
e inclusa nel consume totale del settore c Industria :1 e ripresa, per i corri· 
spondenti valori, in cicucuno dei sottosettori industriali. 
II settore c Industria :t e stato suddiviso in dieci sottosottorl, le cui deflni-
zioni sl ispirano alia classiflcazione internazionale tlpo deii'O.N.U. 
II consumo totale del settore c Trasporti :t comprende l'energia lor nita ai 
trasporti ferroviari e al trasportl pubblicl urbani. 
II settore c Utenze domestic he, artigiane, commerciali e altri » comprende 
tutte le utenze finali non citate in precedenza, incluse le utenze agricola, 
il consumo delle ammlnistrazioni e dei servizi pubblici (esclusi i trasporti), 
nonche delle officina del gas. 
Pag. 90 e 91 - I quantitativi dl combustibili traslormati rappresentano 
quantitativi consumatl esclusivamente per Ia produzione di energia elet· 
trica, ossla esclusi I quantitativi utilizzatl per le fornlture di vapore. 
La categoria c Carbone e lignite antica :t comprende anche il coke e gli 
agglomerati (consumati in quantitil minime), nonche in genere tutti i pro-
dotti delle miniere di carbone, come le fanghiglie e le scoria. Sono inoltre 
inclusi in tale categoria le mattonelle, i semicoke di lignite e Ia polvere di 
lignite, il cui potere caloriflco e pressoche uguale a quello della lignite 
anti ca. 
La categoria c Lignite recente :t comprende i piccoli quantitativi di torba 
consumati nolle centrali. 
La categoria c Prodotti petroliferi :t comprende I quantitativi di c pitch :t 
consumati nolle contrail belghe. La produzione derivata comprende Ia 
produzlone ellettuata In Belgio servendosi del gas di petrolio. 
La categoria c Gas manulatti :t comprende tutti i gas labbricati, ossla i gas 
dog li altilorni, I gas delle cokerie e delle spazzature domestic he, come pure 
il gas di raflineria (escluso il Belgio). 
La categoria c Combustibili vari,. comprende il vapore acquistato, il 
legno, i residui industrlali e altri. 
II c Consumo speciflco medio per kWh netto :t di un impianto termoelettrlco 
tradizionale e il valore del rapporto tra l'equivalente termico di tutti i 
combustibili consumati e l'enorgia elettrica netta in kWh prodotta dal· 
l'impianto. 
L'equivalenza termica e valutata sulla base del potere calorifico inferiore 
determinato per ogni combustibile allo stato naturale. 
Pag. 92 - La producibilitil di un impianto idroelettrlco durante un lnter-
vallo di tempo e Ia quantitil massima di energia elettrica che l'insicme degli 
apporti d'acqua rilevati durante l'intervallo di tempo consideroto permet· 
terebbe di produrre o di invasare nel caso in cui tutti gli impianti fossero 
continuamente in efficienza, gli apporti d'acqua utilizzati fossero massimi 
e tutta l'energia producibile venisse consumata. 
II ccoelliciente di producibilitil:t di un impianto ldroelettrico durante un 
intervallo di tempo determinato it il rapporto tra Ia producibilitil del-
l'impianto corrispondente a questo intervallo di tempo e Ia sua producl· 
bilitil media corrispondente alia frazione dell'anno civile che costituisce 
detto lntervallo. La producibilitil media viene calcolata considerando II 
maggior numero possi bile di anni. L'impianto considerate e quello esistente 
al 1• gennaio dell'anno In corso. 
II c coefliciente di invaso dei serbatoi » aile fine del meso e il rap porto tra 
Ia riserva in energia elettrica dei serbatoi stagionali alia fine del meso 
considerato e Ia loro capacitil totale in energia elettrica. 
La riserva o Ia capacitil totale in energla e Ia quantitil di energia elettrica 
che sarebbe prodotta nella centrale di testa e in tutti gli impianti idro-
elettrici situati a valle di questa centrale mediante lo svaso completo della 
riserva o della capacitil utile in acqua dei serbatoi; svaso che sl suppone 
avvenga in o.ssenz:a di ogni apporto d'acqua. 
L'energia assorbita dal pomr,aggio e l'energia elettrica consumata dai 
gruppi moto-pompe per il sol evamento dell'acqua nei serbatoi allo scopo 
di utilizzarla per Ia produzione di energia elettrica. L'energi11 elettrica 
prodotta dall'acqua pompata e inclusa nella produzione idroelettrlca dl 
cui alia p11gin11 83. 
Abbreviazionl e aegnl convenzlonali 
II fenomeno non esiste 
0 Cifra inferiore alia metil dell'unitil indicata 
Tonnellata metrica 
t = t Tonnellata per tonnellata 
cec Tonnellata equivalente di carbon fossile normale 
Kg Chilogrammo 
m1 Metro cu bo 
kWh Chilowattora 
GWh Gigawattora = 10' kWh 
TWh Terawattora = 10' kWh 
kcal Kllocalori11 
Teal Teracaloria = 10' kcal 
IV 
Tkcal TerakiloCGioria = 1011 kcal 
OM Marco tedesco 
F Franco francese 
Lit Lira 
Fl Fiorino 
FB Franco belga 
uc Unitil di conto 
AME Accordo Monetario Europeo 
I... XII I mesi sono indicati In cifre romano 
1,2,3,-4 I trimestri sono indicati in cifre arabe 
Mm Media mensile 











































































Tekens en afkortingen 
Deel I - Kengetallen voor de energiehuishouding van de 
Gemeenschap en energiebalansen 
lndexcijfers van de produktie en de binnenlandse levcringen 
van primaire energiedragers 
Produktie 
Binnenlandse leveringen 
Aandeel van de produktie in de binnenlandse leveringen 
Aandeel van iedcre energiedrager in de totaal binnen-
landse lcveringen 
lndexcijfers van de omvorming in vercdelde energie 
Totaal van de omvorming in veredelde energie 
Omvorming in elektrische energie 
Aandeel van iedere energiedrager in de totale omvorming 





Steenkool brikctten balans 
Bruinkoolbalans 
Bruin kool bri ketten balans 
Gasbalans 
Aardolie balans 
Balans van de elektrische energie 
Balans van de omvorming in conventionele thermische cen-
trales 
EG KS : Helling op de kolenprodukten 
Deel II - Maandgegevens ncar energiedragers 
Steenkool 
Totale produktie 
Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
Prestatie per man en dienst ondergronds 
Produktie naar kwaliteiten 
Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
Overige soorten (stofkolen, mixte, slik} 
Produktie naar groepen 
Groep I (Antraciet) 
Groep II (magerkolen) 
Groep Ill (1/4 -1/2 vetkool) 
Groep IV (1/2 • 3/4 vetkool) 
Groep V (vetkool) 
Groep VI (gaskool) 
Groepen V en VI (verkooksbare kolen) 
Groep VII (gasvlamkolen) 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Belgie 
lnvoer uit derde Ianden 
lnvoer uit de U.S.A. 
lnvoer uit Groot .. Brittannii! 
lnvoer uit Polen 
lnvoer uit de U.S.S.R. 
lnvoer uit andere Ianden 
Voorraden bij de importeurs 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltalie 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgit! 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvoer naar derde Ianden 
Uitvoer naar Zwitserland 
Uitvoer naar Skandinavie 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar andere Ianden 
Steenkoolvoorraden bij de mijnen 
Totale voorraden 




















1 Voorraden op grond, handelskwaliteit 
2 Voorraden op grond, minderwaardige kolen 





5 Open bare elektrische centrales 
6 Spoorwegen 
7 IJzer- en staalindustrie 
8 Overige industrie 
Verbruik 
1 Totale inlandse leveringen 
2 Totale leveringen voor omvorming 
3 Totale levering en aan de sektor « lndustrie » 
4 Totale leveringen aan de sektor « Vervoer » 
1 Eigen verbruik der mijnen 
2 Levering en voor omvorming aan briketfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 







Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bii 
de mijnen 
leveringen voor omvorming aan open bare elektrische (CO· 
trales 
leveringen aan de ijzer· en staalindustrie 
leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas- keramische- en bouwmaterialen• 
industrie 
leveringen aan de chemische industrie 
leveringen aan de papierindustrie 
leveringen aan de suikerindustrie 
1 Leveringen aan de spoorwegen 
l Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Steenkolenmijnen 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de ondergrondse 
arbeiders 
2 Gemiddelde direkte lonen per uur van de bovengrondse 
arbeiders 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder· en boven-
grondse arbeiders 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Effektieve sterkte van arbeiders en beambten 
Steenkolenprijzen 
1 Prijzen in $/t 


































Voorraden bij de briketfabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde Ianden 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltalie 
Leveringen naar Nedt!rland 
Leveringen naar Belgie 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik van de briketfabrieken 
Leveri ngen a an de ijzer• en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaaiJ 
Leveringen aan de glas-, keramische en bouwmaterialen· 
industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan de binnen .. en zeescheepvaart 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Cokesovencokes en steenkoolhalfcokes 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van steenkoolhalfcokes 
Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken 
Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de steenkoolhalf. 
cokesfabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Frankrijk 




















































































Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar Belgie 
Leveringen naar ltalie 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvoer naar derde Ianden 
Uitvoer naar Skandinavie 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar Zwitserland 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de cokesfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Leveringen aan de glas-, keramische· en bouwmaterialen .. 
industrie 
Leveringen aan de chemische industrie 
Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
Voorraden van cokesovencokes bij de verbruikers 
Totaal 
Spoorwegen 






Voorraden bij de gasfabrieken 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de gasfabrieken 
Bruinkool 
Produktie 
Voorraden bij de mijnen 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
lnvoer uit derde Ianden 
Verbruik 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale leveringen aan de sektor 111ndustrie 
Verbruik voor omvorming in elektrische centrales bij de 
de mijnen 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en -briketfabrieken 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Voorraden bij de verbruikers 
Bruinkoolbriketten en ·halfcokes, stat- en gedroogde 
bruinkool 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
Voorraden bij de producenten 
Voorraden bij de verbruikers 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen• 
trales 
Leveringen aan de ijzer· en staalindustrie 
Leveringen aan overige industrie 
Leveringen aan spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Gas 
Netto gasproduktie van de gasindustrie 
Netto gasproduktie van de cokesfabrieken 
Netto aardgasproduktie 
Totale netto gasproduktie (hoogovengas inbegrepen) 
Binnenlandse leveringen 
Gas geleverd door gasfabrieken 
Gas geleverd door cokesfabrieken 
Aardgas door de producenten geleverd 
Totale netto gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
Aardolie 
Produktie van ruwe aardolie 
lnvoer van ruwe aardolie 
Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Produktie der raffinaderijen 
1 Vloei baar gas 
2 Raffinaderijgas 
3 Luchtvaartbrandstof 
4 Jet fuels 
1 Motorenbenzine 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas· en dieselolie 





























































































White spirit en speciaal benzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 








Gas .. en dieselolie 
Stookolie (aile soorten) 
White spirit en speciaalbenzinc 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Basis voor petrochemie 
Elektriciteit 
Produktie 
Totaal bruto produktie 
Totaal netto produktie 
Netto produktie van de open bare bedrijven 
Netto produktie van de zellopwekkers 
Brute conventionele thermische produktie 
Netto conventionele thermische produktie 
Netto kernenergicproduktie 
Netto gcothermische produktie 
Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
lnvoer uit de Gemeenschap 
Uitvoer in de Gemeenschap 
lnvocr uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van Frankrijk uit andere Ianden van de Gemeenschap 
Jnvoer van ltalii! uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Nederland uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van Belgie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Luxemburg uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste derde 
Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit de voornaamste derde Ianden 
lnvoer van Frankrijk uit de voornaamste derde Ianden 
lnvoer van ltalie uit de voornaamste derde Ianden 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste derde 
Ianden 
Uitvoer van Duitsland (BR) naar de voornaamste derde 
Ianden 
Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste derde Ianden 
Uitvoer van ltalie naar de voornaamste derde Ianden 
Verbruik 
Totaal bruto verbruik 
Beschikbare elektrische energie voor de binnenlandse markt 
Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliezen 
Totaal verbruik van de ,lndustrie"-sektor 
Verbruik van steen· en bruinkoolmijnen 
Verbruik van de ijzer- en staalindustrie 
Verbruik van de non .. ferro·metalenindustrie 
Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
Verbruik van de chemische industrie 
Verbruik van de glas-, keramische .. en bouwmaterialen 
industne 
Verbruik van de textielindustrie 
Verbruik van de hout- en papierindustrie 
Verbruik van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
Verbruik van de overige industrie 
Totaal verbruik van de 11Yerkeer"··sektor 
Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en 
andere verbruikers 
Hoeveelheden omgevormde brandstoffen in conventionele 
thermische centrales en de hicruit gewonnen hoeveelheden 
elektrische energie (netto) 




Cokesoven- en fabriekgas 
Overige bransdtoffen 
Gemiddeld specifiek warmteverbruik per kWh netto 
Hydraulische centrales 
Produce er baa r he i d scoiHfi ci en t 
VullingscoiHficient der spaarbekkens 
Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elektrische energie onderscheiden naar 
de soort der ingezette energiedragers 
Bijlage 
Groepering van de kolensoorten in de afzonderlijke bekkens 
van de Gemeenschap 
lndeling van de kolengrootten 
Vergelijking van de benaming en van aardolieprodukten In de 
Ianden van de Gemeenschap 
VOORAFGAANDE 
Algemene bemerkingen 
Vanaf de uitgaven 1/1963 van het bulletin "Kolen en overige energiebronnen" 
bestaat deze uitgave uit twee delen. In het eerste gedeelte zijn opgenomen 
de economische gegevens betreffende de energie alsmede de energiebalansen 
van de verschillende energiedragers, in het tweede gedeelte zijn opgenomen 
de maandelijkse beschikbare gegevens voor elke energiedrager. 
De economische gegevens geven aan de orde van grootte van de ontwikkeling, 
sinds 1950, van de produktie, de omvorming en van het eindverbruik van 
energie. 
De balansen, in een samenhangend gedeelte, geven weer de verschillende 
aspecten van de economic van elke energiebron. Zij zijn samcngesteld voor 
de Gemeenschap en de voornaamste gegevens ZiJn zodanig opgebouwd dat 
zowel de voornaamste componenten alsook het aandeel van elk der lidstaten 
in het oog vallen. Om de homogeniteit van de balansen te verzekeren, werden 
enkele gegevens verkregen door aanpassing of raming van nationale gege .. 
vens. Daarom wijken enkele in de balansen voorkomende gegevens af van de 
in deelll van dit bulletin gepubliceerde gegevens. 
In het tweede dee( is er naar gestreefd de vergelijkbaarheid der maandelijkse 
gegevens te verzekeren door de meest gebruikte definities voor dit soort 
statistieken aan te wenden. Enkele gegevens, en meer in het bijzonder deze 
betreffende het verbruik in de sektor .,Industria", zijn niet altijd, van land 
tot land, vergelijkbaar aangezien er nog verschillen bestaan in de definities 
en in de begrenzing der sektoren. 
De som van de kwartaal- resp. maandgegevens kan niet altijd met de 
jaargegevens overeenstemmen. Hetzelfde geldt voor de som der zes Ianden 
en het gegeven voor de Gemeenschap. Deze afwijkingen vinden hun oorzaak 
in afrondingen der maandgegevens zowel als in herziening van jaargegevens. 
Voor de begrenzing der Ianden gclden de huidige landsgrenzen. De aandacht 
wordt gevestigd op het leit dat de gegevens, en in het bijzonder deze welke 
de jongste perioden betreffen, voorlopig zijn en in latere uil:gaven herzien 
ku n nen worden. 
Bijzondere opmerkingen 
Bladz. 25 t/m 32 - De gegevens over steenkolen zijn deels in ton = ton en 
deels omgerekend in tonnen normaalkolen uitgedrukt. Deze laatste zijn 
van land tot land niet met elkaar vergelijkbaar. Indian in de tabellen niet 
uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven, zijn de gegevens uitgedrukt 
in ton c::z ton. 
De indeling der steenkolen in kwaliteiten en grootten heeft plaats volgens 
het door de EG KS uitgewerkte schema (zie bladz. 94 en 95). 
Bladz. 25 - ltalie, met inbegrip van de kleine mijnen. 
Bladz. 25 t/m 27- Duitsland (BR), Totaal :met inbegrip van de kleine mijnen 
in het Ruhrgebied, in Niedersaksen, in het Saargebied en in Beieren. 
Frankrijk, Totaal : met inbegrip der niet genationaliseerde mijnen. 
Bladz. 26 - ltalie : zonder de produktie van de kleine mijnen; de gegevens 
op bladz. 27 (prestatie) hebben slechts betrekking op het bekken Sulcis. 
Bladz. 28 t/m 32, 38 en 39 - Duitsland (BR), Totaal : met inbegrip van de 
produktie van de kleine mijnen. 
Frankrijk, Totaal : met inbegrip van de produktie van de niet genationa .. 
liseerde mijnen. 
Bladz. 33 t/m 37, 54, 55, 59 t/m 62, 68, 69 en 70 - De uitwisseling van pro-
dukten tussen de Ianden van de Gemeenschap draagt de benamingen : 
.,Ontvangsten" (invoer uit Ianden van de Gemeenschap) en ,.Leveringen'' 
uitvoer naar Ianden van de Gemeenschap) volgens de bij de EGKS in 
gebruik zijnde terminologie. Deze gegevens zijn verkregen door directe 
opgaven van producenten en importeurs en kunnen dus afwijken van deze 
voorkomende in de nationale statistieken over de buitenlandse handel. 
Bladz. -40 - Gemeenschap : de steenkoolvoorraden bij de verbruikers zijn 
verkregen uit de statistische gegevens van de Ianden. Vertrouwelijk ver-
strekte gegevens zijn niet afzonderlijk opgenomen. Bij enkele verbruikers-
groepen zijn in de voorraden steenkolen geringe hoeveelheden steenkool-
briketten opgenomen. 
Bladz. -41 t/m 45, 56 t/m 57, 63 t/m 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 t/m 81 - De 
gegevens in de tabellen betreffende het verbruik geven in feite de leveringen 
weer, zij houden dus geen rekening met de voorraadsveranderingen bij de 
verbruikers. 
De totale binnenlandse leveringen komen overeen met het berekend ver-
bruik, zij omvatten de produktie vermeerderd met de invoer, verminderd 
met de uitvoer, vermeerderd of verminderd met de voorraadswijzigingen 
bij de producenten en bij de importeurs. 
De leveringen voor omvorming bevatten slechts de hoeveelheden welke 
werkelijk voor omvorming in secundaire energie bestemd zijn. Hierin 
zijn dus niet opgenomen de everingen aan elektrische centrales van zelf .. 
opwekkers in deze industrieen. 
De leveringen aan de industria bevatten, met uitzondering van deze voor 
zelfopwekkers, noch de leveringen voor omvorming of veredeling, noch 
deze welke bestemd zijn voor overige eigenverbruik bij de energieprodu-
centen. Voor zover mogelijk zijn zij onderverdeeld naar afzonderlijke 
industriegroepen. 
Bladz. -41 t/m -45 - (Duitsland B.R.) : met inbegrip van de leveringen van 
de kleine mijnen. 
Bladz. 41, 43, 45- In de leveringen in de sektoren ,.Industria" en ,Vervoer" 
zijn opgenomen de hoeveelheden bestemd voor de elektrische centrales 
der zellopwekkers. 
Bladz. 46- De aangegeven lonen ziin bruto .. lonen welke direct voortvloeien 
uit de door arbeiders en leerlingen geleverde prestatie. Voor Duitsland (BR) 
werden twee reeksen opgenomen, de eerste zonder en de tweede met 
inbegrip van de ,BermannsprCimie". 
Frankrijk : De bezoldingen voor aanvullende rustdagen ingevolge de ver-
korting van de arbeidsduur niet inbegrepen. 
Bladz. -47- Duitsland (BR) : In het gegeven betrellende de ellectieve sterkte 
der ondergrondse mijnwerkers zijn niet opgenomen da ondergronders van 
de klein• mijnen. 
BEMERKINGEN 
Frankrijk, Totaal : In het gegeven betreffende de effectieve sterkte der 
ondergrondse mijnwerkers zijn ook opgenomen de ondergronders van de 
niet genationaliseerde mijnen. 
Bladz. -48 t/m 51 - Duitsland (BR), Frankrijk, ltalie : Niet hierin opgenomen 
zijn de arbeiders en beam bten van de kleine mijnen. In de gegevens betref .. 
fende de bovengrondse arbeiders van aile Ianden, zijn de arbeidcrs van 
de hulpbedrijven opgenomen. 
Bladz. 52 - De kolenprijzen (prijslijsten) zijn uitgedrukt in EMO rekeneen-
heden per ton, af mijn resp. cokesfabriek. Belastingen (omzetbelasting) zijn 
niet in deze prijzen begrepen. De prijsverhoging op 1.-4.1961 in de Duitse 
bekkens en in Nederland zijn het gevolg van de herwaardering van de 
OM resp. Gulden. De bij het Ruhrbekken aangegeven prijs en index onder 
,Magerkohle" hebben vanaf 1-5-63 betrekking op Anthrazit 8. 
Bladz. 53 - Nederland : In de produktie van steenkool briketten zijn niet 
opgenomen de hoeveelheden welke verder vcrwerkt werden tot .,synthra· 
ciet". (Synthraciet is opgenomen onder steenkoolhalfcokes bladz. 58.) 
Bladz. 58 - (Duitsland BR) : Niet opgenomen de produktie van electroden-
cokes. 
Bladz. 69 - In het verbruik in bruinkool briketfabrieken is ook opgenomen 
het verbruik voor de produktie van bruinkoolhalfcokes, bruinkoolstofkolen 
en van gedroogde bruinkool. 
Bladz. 70 - Gemeenschap : De invoer uit derde Ianden bcvat ook de hoe-
veelheden ingevoerd voor West .. Berlijn. 
Bladz. 72- De gegevens over gas zijn uitgedrukt in terakalorieen (10' kilo-
kalorien) bovenwaarde. Onder het begrip .,Gasindustrie" zijn opgenomen 
gasfabrieken en gascokesfabrieken die gas produceren zowel door distil-
latie van vaste brandstoffen als voor kraken van vloeibare brandstoffen. 
Onder het beg rip ,.industrie .. cokesfabrieken" vallen aile cokesfabrieken uit .. 
gezonderd de gascokesfabrieken. Produktieverliezen komen in de gegevens 
betreffende de produktie niet voor, maar wei het eigenverbruik en de dis-
tri butieverliezen. 
Bladz. 74- De produktie van natuurbenzine en andere natuurlijke vloeibare 
koolwaterstoffen, is niet in de ruwe aardolieproduktie begrepen. 
De gegevens betreffende de importen van ruwe aardolie bevatten de 
importen van halffabrikaten (feedstocks) alsook de importen voor verdcr· 
verwerking en voorlopige importen. Deze gegevens stemmen dus niet 
overeen met deze van de statistieken van de buitenlandse handel. 
De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwerking van 
halffabrikaten en voor verderverwerking. 
Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardolieprodukten 
uit andere bronnen is niet in de produktie van eindprodukten begrepen. 
Bladz. 75 t/m 81 - De petroleumprodukten werden ingedeeld volgens het 
voorlopige schema op bladz. 96. 
Bladz. 75, 79 - Gemeenschap :de produktie en de leveringen van luchtvaart .. 
benzine bevatten deze der jet fuels. 
BelgiC :de produktie en leveringen van luchtvaartbenzine bevatten deze 
der jet fuels (type benzine). 
Nederland : de produktie en leveringen van jet fuels bevatten deze der 
luchtvaartbenzine. 
Bladz. 76, 80 - Nederland : de produktie en de leveringen van stookolie 
bevatten gas .. dieselolie. 
BelgiC : de produktie en de leveringen van gas-dieselolie bevatten hoeveel· 
heden stookolie. De produktie en de leveringen van petroleum bevatten 
jet fuels (type petroleum). 
Bladz. 78, 81 - Grondstollen voor petroleum : bevatten uitsluitend de pro-
duktie en de leveringen van de hoeveelheden die speciaal in de raffinaderijen 
geproduceerd werden, om aan de petrochemische industria geleverd te 
worden. 
Duitsland (BR): bevat aileen ,Rohbenzin". 
Bladz. 82 en 83 -Onder brutoproduktie wordt verstaan de produktie geme-
ten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales; zij 
omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transfor· 
matorverliezen van de centrales. 
Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het ver• 
Iaten van de centrales, dus na aftrek van het verbruik van de neveninstal-
laties en van de transformatorverliezen. 
Aangezien de verdeling over ,openbare bedrijven" en ,.zelfopwekkers" 
vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, wordt de verdeling over 
deze twee categorieCn slechts ter oriiintering opgegeven voor de totale 
nettoproduktie volgens de gebruikelijke wijze van verdeling in elk land. 
De conventionele thermische produktie omvat de volledige produktie van 
secundaire elektrische energie. 
De verdeling per soort verbruikte brandstof is op bladz. 9 en 10 wee 
gegeven. 
Daar de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydrau· 
lise he produktie zeer weinig verse hilt van de nettowaarde (ongeveer 1 %). 
is aileen de nettowaarde opgegeven. 
Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is warden de 
brutowaarden, die trouwens nag niet voldoende bekend zijn, niet opgegeven. 
Daar Frankrijk de gegevens betreffende zijn produktie door middel van 
kernenergie niet afzonderlijk mededeelt, werd hiervoor door het Bureau 
voor de Statistiek een raming opgesteld. 
De hydraulische produktie omvat de energie geproduceerd uit het opge-
pompte water. waarbij de door de pompcentrales verbruikte energie niet 
is afgetrokken. 
Bladz. 84 t/m 86- A is uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische 
energie die ,.fysisch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip van de uit-
wisselingen die plaatsvinden via de transportleidingen met middelhoge 
spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoorziening in de onmiddellijke 
omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie 
in doorvoer begrepen. 
Voorlopig komen aileen de voor ItaliC opgegeven waarden overeen met 
commerciCie uitwisselingen, dus zonder energie in doorvoer : om deze 
reden verschilt het cijfer betreffende de uitwisselingen binnen de Gemeen-
schap (kolom ,Gemeenschap") uit het oogpunt van de invoer enigszins van 
dat uit het oogpunt van de uitvoer. Bovendien komen de cijfers voor de 
invoerende Ianden niet altijd overeen mac de cijfen die door de uitvoe-
rende Ianden zljn varurakc. 
Ill 
De cijfers betreffende de uitwisselingen tussen twee Ianden van de Gemeen-. 
schap zijn gebaseerd op de invoer; het land dat de cijfers heelt medege· 
deeld, is vet gedrukt. 
Bladz. 87 t/m 89- Het .,bruto totale verbruik" omvat aile energie die in de 
betrokken Ianden in de vorm van elektriciteit is verbruikt, ongeacht het 
doel waarvoor zij is aangewend. Hierin is dus begrepen de energie die is 
verbruikt door de centrales (nevendiensten en pompen) alsmede de energie· 
verliezen in het tran-sport· en distri butienet. 
De rubriek ,beschikbaar op de binnenlandse markt" omvat aile elektrische 
energie die in de verschillende Ianden buiten de produktic·installaties is 
verbruikt. De transport· en distributieverliezen zijn dus in deze cijfers 
bcgrepen. Deze beschikbare hoeveelheid is dus gelijk aan het bruto totale 
verbruik na aftrek van het energieverbruik van nevendiensten en pomp· 
centrales. 
Het totale verbruik van de sektor ,.lndustrie" omvat het volledige netto· 
verbruik van de industrie, zowel de elektriciteit geleverd door openbare 
bedrijven, als de door de bedrijven voor eigen behoefte opgewekte ener-
gie. Het verbruik van de nevendiensten van deze centrales en de transport-
verliezen op het interne net van de zelfopwekkers zijn dus nict inbcgrepen. 
De energie verbruikt door de \energie) transformatiebedrijvcn, die ver· 
werkt is in de gegevens betref ende de sektor ,.Encrgie" (in de balans 
vermeld op bladz. 20), is begrepen in de total en voor de sektor ,.lndustrie" 
en respectievelijk bij de betrokken industriiHe onderafdclingen opgeteld. 
De sektor ,.lndustrie" is onderverdeeld in ticn su bsektoren, waarvan de 
definitie is gebaseerd op de internationale standaardclassificatie van de 
Verenigde Naties. 
Het totale verbruik van de sektor ,.Vervocr" omvat de encrgie geleverd 
voor tractiedoelcinden (spoor· en tramwegen). 
De sektor ,.Huishoudelijk, ambachtelijk, commercieel en onder gebruik" 
omvat het uitcindelijke verbruik voor aile hierboven nict genocmde doel-
einden. Hij omvat hct verbruik in de landbouw, het verbruik van de over-
heidsdiensten (met uitzondering van hct vervoer) alsmede dot van de 
gasfabrieken. 
Bladz. 90 en 91 - Als hoeveelheden omgezette brandstof zijn uitsluitcnd die 
hoeveelheden vermeld die gebruikt zijn voor de produktie van elektrische 
energie, d.w.z. met uitzondering van de hoeveelheden die zijn gebruikt 
voor stoomleveringen. 
De categoric .,Kolen en bruinkool van oude formaties" omvat de cokes 
in briketten (die in zeer kleine hoeveelheden worden gcbruikt) en in het 
algemeen aile produkten van de kolcnmijnen zeals het slik en de steen-
bergen. Hicrin zijn eveneens begrepen de briketten en de halfcokes van 
bruinkool, alsmede het bruinkoolgruis, met een caloriewaarde die nage-
noeg gelijk is aan die van de bruinkool van oude formaties welke in dezelfde 
centrales wordt verstookt. 
De categorie .,Bruinkool van recente formaties" omvat de kleine hoeveel-
heden turf die in de centrales worden verstookt. 
De categorie ,Aardolieprodukten" omvat de hoeveelheden pek die in de 
Belgische centrales worden verstookt. Hieronder vailen ook de hoeveel-
heden, die in Belgie door middel van kraakgasscn worden geproduceerd. 
De categoric , Fabrieksgassen" om vat aile industriegassen, d.w.z. hoog-
ovengas, gas uit cokesovens en van de vuilverbranding, alsmede kraakgas 
(be halve voor Belgie). 
De categoric ,.Diverse brandstoffen" omvat aangekochte stoom, hout, 
industriEHe afvalwarmte en andere. 
Het ,Gemiddelde specifieke verbruik per kWh netto" van de conventionele 
thermische centrales is het quotient van het thermische equivalent van 
aile verbruikte brandstollen en de nettoproduktie van de centrales uitge-
drukt in kWh. 
Het thermische equivalent is berekend op basis van de laagste stookwaarde 
van elke brandstol. 
Bladz. 92 - De .,produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische centrale 
over ecn gegeven periode is de maximale hoeveelheid energie die door 
middel van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden gepro-
ducecrd of opgeslagen in de veronderstelling dat aile installaties perma-
nent in bedrijf blijven, dat de natuurlijke toevoer maximaal wordt geex-
ploiteerd en dat aile geproduceerde energie wordt verbruikt. 
De .,coefficiCnt van de produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische 
centrale over een gcgeven periode is het quotiCnt van de produktiecapaci-
teit van deze centrale in de gegeven periode en de gemiddelde produktie-
capaciteit over het met deze periode overeenkomende deel van het kalen-
derjaar. De gemiddelde produktiecapaciteit wordt berekend over het 
grootst mogelijke aantal jaren. De in aanmerking genomcn uitrusting is 
die welke op 1 januari van het lopende jaar aanwezig is. 
De ,hydrauliciteitsindex" van de spaarbekkens aan het einde van de maand 
is de verhouding tussen de cnergiereserve van de seizoen-spaarbekkens aan 
het einde van de betrokken maand en hun totale cnergiecapaciteit. 
De .,reserve, ook wei de totale energiecapaciteit" is de hoeveelheid energie 
die, zonder de natuurlijke toevoer, in de eerste centrale en aile stoomaf-
waarts hiervan gelegcn centrales zou kunnen worden geproduceerd door 
de waterreserve of de bruikbare watervoorraad in de spaarbekkens geheel 
te ledigen. 
De .,door de pompcentrales verbruikte energie" is de elektrische energie 
die wordt gebruikt door de motorpompaggregaten voor het terugstuwen 
van het water in de spaarbekkens ten einde dit later wederom voor ener-
gieproduktie te kunnen gebruiken. De aldus geproduceerde energie is 
begrepcn in de produktie van de hydro-elektrische centrales op bladz. 83, 
Tekens en alkortingen 
0 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Metrische ton 
t = t Ton =ton 
t SKE Ton omgerekend op volwaardige kolcn 
kg Kilogram 
m' Ku bieke meter 
kWh Kilowattuur 
GWh Gigawattuur = 10' kWh 
TWh Terawattuur = 10• kWh 
kcal Ki lokalorie 
Teal Terakalorie = 10• kcal 
IV 
Tkcal Terakilokalorie = 10" kcal 
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EN ERGIEWI RTSCHAFTLICH E KEN NZI FFERN 
Primarenergietriiger 
\• 
t Erzeugung ; : 
2 lnlandslieferungen 
3 Antell der Erz:t,ugung an den lnlandslielerungen 





' In •, Stein- Braun· Erdgas gesc .".'t kohle kohle 
Total Gaz Houille Lignite nature I I; 
'' 
-t-
1958 = 100 
1950 81 88 81 12 
1951 89 9-4 89 20 
1952 91 97 89 27 
1953 9t 96 90 40 
1954 94 98 93 52 
1955 97 100 95 66 
1956 99 10t 101 83 
1957 99 10t 103 93 
1958 100 100 100 100 
1959 97,5 95,4 100,7 129,2 
1960 t00,3 95,1 101,1 156,5 
1961 99,4 93,5 103,4 181 ,1 
1962 98,8 92,4 107,6 199,6 
1961 1 102,6 96,9 109,0 179,8 
2 99,4 93,9 95,1 168,9 
3 94,1 87,8 99,9 168,3 
4 too,t 95,3 109,9 209,4 
1962 1 t01,4 95,1 107,8 209,4 
2 98,6 90,4 98,1 189,4 
3 94,7 88,5 105,9 176,6 
4 100,8 95,8 118,9 222,9 
1963 1 96,5 89,3 117,9 226,1 
2 90,5 100,8 196,5 




1950 85,8 98,2 98,7 100 
1951 80,1 92,0 99,2 100 
1952 79,3 9-4,1 99,6 100 
1953 78,9 97,3 100,0 100 
195-4 77,1 97,7 99,2 100 
1955 7l,7 92,7 99,3 100 
1956 70,3 87,7 99,3 100 
1957 70,4 87,1 99,6 100 
1958 71,4 95,1 100,0 100 
1959 69,4 96,-4 98,9 100 
1960 65,3 93,0 98,2 100 
1961 61,3 92,9 98,3 100 
1962 58,5 89,3 98,7 100 
1961 1 64;1 95,3 97,4 100 
2 64,1 96,4 100,0 100 
3 60,8 90,0 97,2 100 
4 60,9 90,4 97,4 100 
1962 1 60,4 90,3 98,7 100 
2 $9,4 90,1 100,0 100 
3 57,1 89,8 98,6 100 
4 57,3 89,2 96,5 100 
1963 1 54,7 83,8 96,5 100 
2 55,7 84,8 99,-4 100 
3 85,2 100 
Steen- Bruin-Tataal 
• kolen kool Aardgas 

























































KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Primalre energiedragers 
t Produktie 




























































3 Aandeel van de produktie in de binnenlandse leveringen 
4 Aandeel van iedere entrgiedrager in de totale binnenlandse leveringen 
1 Production 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Sources primaires 
1 Livraisons interieures 
3 Part de Ia production par rapport aux livraisons correspondantes 



















































Steen· Totaal kolen 




Braun· Erdgas Rohal gewonnene kohle Elektrl· 
zitat 
Gaz Po!trole Electrl-Lignite nature I brut cit6 primaire . 
-2-
1958 = too 
81 12 32 57 1950 
89 20 42 69 1951 
89 27 51 73 1952 
90 40 60 71 1953 
94 52 70 77 1954 
96 66 77 83 1955 
101 83 85 86 1956 
103 93 86 83 1957 
100 100 100 100 1958 
100,9 129,0 111,4 100,7 1959 
101.9 156,5 130,9 tn,5 1960 
104,4 181,8 149,4 114,6 1961 
108,2 199,4 168,5 108,4 1962 
110,2 179,8 146,9 121 '1 1961 1 
9-4,8 168,9 14-4,2 129,3 2 
101,0 168,3 146,0 112,8 3 
111,6 209,4 157,4 100,6 4 
108,7 209,4 161,3 111,4 1962 1 
98,0 189,4 163,5 134,5 2 
106,5 176,6 171,3 106,1 3 
121,4 2n,9 179,2 81,4 4 
121,1 226,1 182,3 92,1 1963 1 
100,7 196,5 185,7 148,4 2 
174,0 194,5 3 
-4-
% 
7,2 0,-4 13,4 9,9 1950 
6,8 0,5 15,1 9,9 1951 
6,5 0,7 17,7 9,5 1952 
6,6 0,9 20,5 8,9 1953 
6,5 1,2 22,8 8,8 1954 
6,2 1,4 23,4 8,3 1955 
6,1 1,6 23,9 7,9 1956 
6,2 1,8 2-4,2 7,3 1957 
6,0 2,0 28,4 8,3 1958 
6,0 2,5 31,6 8,0 1959 
5,7 2,8 34,0 8,4 1960 
5,6 3,1 37,3 7,5 1961 
5,4 3,2 39,8 6,5 1962 
5,9 3,0 36,5 7,8 1961 1 
5,2 3,0 37,0 8,6 2 
5,6 3,0 37,5 7,5 3 
5,7 3,5 37,8 6,1 4 
5,5 3,4 38,3 6,7 1962 1 
5,0 3,1 39,3 8,1 2 
5,4 2,9 41,3 6,5 3 
5,9 3,5 40,6 -4,5 4 
5,9 3,4 41,1 5,1· 1963 1 
4,8 3,1 41,1 8,0 2 
3 
Bruin- Ruwe Primaire 
kool Aardgas aardolie elektri-cite it 
Gas Petrolia Elettri· Lignite naturale greggio citcl prim aria 
Comunit6 
INDICATORI DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Fonti prlmarie di energia 
l Forniture interne 
3 Parte della produzione rispetto aile forniture corrispondentl 




I Umwandlungen In veredelte Energie 
2 Umwandlun!l in elektrische Energie 
3 Antell jedes Energietrligen an der gesamten Umwandlung 
4 Antell jedes Energietrligen an der Umwandlung in elektrische Energie 
Gemelnschaft 
Umgewandelte Primlirenenergie 
Sources primalres transform6es 
lnsge· Stein· Braun· Erdgas 
samt kohle kohle 
Total Houille Lignite Gaz nature! 
-1-
1958 = 100 
1950 58 70 73 10 
1951 64 80 78 10 
1952 71 86 81 19 
1953 75 85 85 63 
1954 79 86 88 102 
1955 87 95 92 128 
1956 95 103 98 170 
1957 98 107 102 156 
1958 100 100 100 100 
1959 103,2 96,6 102,1 220,8 
1960 113,0 99,5 103,8 319,2 
1961 121,6 100,8 108,6 396,2 
1962 131,8 104,6 114,1 453,4 
1961 1 120,5 100,1 114,2 350,8 
2 117,1 96,9 98,1 393,6 
3 120,6 98,3 105,5 367,9 
4 128,9 107,7 116,7 479,1 
1962 1 129,2 104,9 112,8 444,9 
2 126,0 98,5 102,3 419,3 
3 130,4 99,7 113,4 419,3 
4 141, I 115,2 128,1 496,2 
1963 1 141,4 111,6 126,9 479,1 
2 134,9 97,4 105,9 420,5 
-3-
% 
1950 100 66,6 9,2 0,0 
1951 100 64,8 8,3 0,0 
1952 100 62,6 7,8 0,0 
1953 100 59,4 7,8 0,2 
1954 100 56,1 7,6 0,3 
1955 100 56,4 7,2 0,3 
1956 100 56,2 7,1 0,4 
1957 100 56,8 7,1 0,3 
1958 100 51,9 6,9 0,2 
1959 100 48,5 6,8 0,4 
1960 100 45,6 6,3 0,6 
1961 100 42,8 6,1 0,7 
1962 100 40,9 5,9 0,7 
1961 1 100 42,9 6,6 0,6 
2 100 43,0 5,8 0,7 
3 100 42,3 6,0 0,6 
4 100 43,0 6,2 0,8 
1962 1 100 41,8 6,2 0,8 
2 100 40,6 5,6 0,7 
3 100 39,5 5,9 0,7 
4 100 41,4 6,2 0,7 
1963 1 100 40,3 6,2 0,7 
2 100 37,4 5,4 0,7 
Totoal Steen- Bruin- Aardgas kolen kool 
Carbon Gas Totale fossile Lignite naturale 
Omgezette prlmaire energiedragers 
Fonti primaire tra.sformate 
Gemeenschap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Omvormlngen 
I Omvorming In veredelde energie 






















































3 Aandeel van iedere energiedrager In de totale omvorming 
4 Aandeel van iedere energiedrager In de omvormlng in elektrische energie 
2 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Transformations 
I Transformations en energle derivee 
2 Transformations en energle electrique 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 




lnsge• Stein· Braun· Gas Helzole Andere 
samt kohle kohle 
Total Houille Lignite Gaz Fuel-oil Autres 
-2-
1958 = 100 
67 75 60 53 34 1950 
70 76 69 64 29 1951 
73 79 70 74 36 1952 
78 83 79 78 37 1953 
82 86 81 82 46 1954 
88 92 87 99 53 1955 
99 101 96 107 89 1956 
106 108 103 109 98 1957 
100 100 100 100 100 100 1958 
106,2 102,8 111,1 112,8 113,6 119,3 1959 
103,3 102,4 116,2 1ll,7 118,1 213,2 1960 
119,3 109,5 124,4 124,8 188,1 124,1 1961 
133,6 1ll,2 134,4 121,2 258,5 120,8 1962 
118,6 109,4 131,0 120,0 163,1 145,0 1961 1 
105,0 96,8 111,5 126,1 135,1 120,8 2 
113,7 102,7 117,7 123,0 191,2 120,8 3 
139,8 129,1 136,6 131,2 263,0 145,0 4 
133,9 123,1 131,9 122,2 259,2 145,0 1962 1 
111,8 102,1 116,7 118,1 179,6 96,7 2 
125,2 113,4 131,5 118,9 227,1 145,0 3 
163,5 150,2 156,9 126,3 367,0 145,0 4 
161,5 144,7 153,6 118,1 410,6 145,0 1963 1 
118,0 103,8 121,0 116,4 241,2 96,7 2 
-4-
% 
100 72,5 16,2 8,1 3,2 1950 
100 70,0 17,8 9,4 2,8 1951 
100 69,2 17,2 10,3 3,3 1952 
100 68,4 18,3 10,2 3,1 1953 
100 68,1 17,9 10,3 3,7 1954 
100 67,0 17,7 11,4 3,9 1955 
100 65,5 17,5 11 ,1 5,9 1956 
100 66,0 17,7 10,5 5,8 1957 
100 63,4 18,8 10,6 6,8 0,4 1958 
100 61,4 19,7 11,3 7,2 0,4 1959 
100 60,0 20,2 12,0 7,4 0,4 1960 
100 58,2 19,6 11,1 10,7 0,4 1961 
100 58,0 18,9 9,7 13.1 0,3 1962 
100 59,3 19,9 10,7 9,7 0,4 1961 1 
100 58,8 19,0 12,6 9,2 0,4 2 
100 57,3 19,4 11,6 11,4 0,3 3 
100 58,5 18,4 10,0 12,7 0,4 4 
100 58,3 18,5 9,7 13.1 0,4 1962 I 
100 57,9 19,6 11,3 10,9 0,3 2 
100 57,5 19,8 10,1 12,3 0,3 3 
100 58,2 18, I 8,2 15,2 0,3 4 
100 56,9 17,8 7,8 17,2 0,3 1963 1 
100 55,8 19,4 10,7 13,8 0,3 2 
Totaal Steen- Bruin· Gas Stook· Andere kolen kool olio 




JNDICATORI DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Trasformazionl 
t Trasformazioni in energia derivata 
1 Tra.sformCIZioni in energia elettrica 
3 Porto di ogni fonte nello trasformazionl totali 




1 lnsgesamt •...•••• 
























Forderk., StUcke, NUsse, Feink 
dav.: Gruppen I und II • • 
Gruppen Ill und IV . 
Gruppen V und VI . • 
Gruppe VII ..... 
Staub, Mittelgut, Schlamm 







Deutschland (B.R.) .. 
Nord/Pas-de-Calais . . 
~~~~~~~)I..";'J; : : : : : . 
Sonst. franzi:isische Zechen 
Frankreich . • 
ltalien . .•..•. 
Niederlande (Limburg) 
Campine . 
Sud belgien .••. 
Belgien. . . • 
Aust. innerh. d. Gemeinschaft b) 
25 lnsgesamt .......• 
26 dar.: Gruppen I und II . 
27 Gruppen V und VI . • • 
Einfuhr aus dritten Ldndern 
28 lnsgesamt ...••.•• 
29 dar.: Gruppen I und II . 
3() Gruppen V und VI . 
nach Herkunltsliindern: 
31 USA ... 
32 U.K •. 
33 Polen . 
H UdSSR 
Ausfuhr in dritte Ldnder 
35 lnsgesamt •....... 
36 dar.: Gruppen I und II . 
37 Gruppen V und VI . 
nach Bestimmungsliindern: 
38 Schweiz •. 
39 Osterreich . . . . . . 
40 Skandinavische Liinder c) 
Bestiinde 
41 Bei den Erzeugern d) 
42 Bei den lmporteuren d) 
43 Veriinderung e) ..• 
44 Wiedergewinnung f) 
lnlandslieferungen 
45 lnsg. (I + 28- 35 + 43 + 44) 
nach Liindern: 
46 Deutschland (B.R.) 
47 Frankreich • 
48 ltalien ... 
49 Niederlande. 
SO Belgien . . 
51 Luxemburg 
Verbrauch der Energleumwandler 
Brikettfabriken: 
52 Lieferungen • . . • • 
53 Bestandsveriinder. e) 
54 Verbrauch 
Gaswerke: 
55 Lieferungen • • • . 
56 Bestandsveriinder. e) 
57 Verbrauch ••• 
Kokereien: 
58 Lielerungen • • • • 
59 Bestandsveriinder. e) 


























































































































































































































































































































































































27,8 25,0 27,2 25,0 22,8 20,9 19,2 16,5 13,2 12,1 
3,9 4,8 4,7 4,8 5,0 5,0 5,3 5,1 3,5 2,7 
+ 1,7 + 8,3 + 2,2 + 2,0 + 1,9 + 1,4 + 1,9 + 4,9 + 1,9 + 0,8 
































































13,1 15,0 3,5 3,3 3,7 3,7 4,3 3,8 4,5 
+ 0,0 + 0,1 + 0,1 + 0,0 + 0,1 - 0,1 + 0,0 + 0,2 -0,2 
13,1 15,1 3,5 3,3 3,8 3,6 4,3 4,0 4,3 
8,5 8,5 2,1 2,4 2,1 2.1 1,9 2,3 2,2 
+ 0,3 + 0,1 + 0,3 -0,1 -0,1 -0,1 + 0,4 + 0,1 -0,2 
8,8 8,6 2,4 2,3 2,0 2,0 2,3 2,4 2,0 
97,7 96,5 24,4 24,6 24,0 23,8 24,1 23,5 23,8 
+ 0,3 -0,2 + 0,1 - 0,2 + 0,1 - 0,2 + 0,1 + 0,6 - 0,5 







par sortes et cat6gories: 
2 Tout-ven., cri bles, class., fines 
3 soit: groupes I et II 
4 groupes Ill et IV 
5 groupes V et VI 
6 groupe VII 
7 Poussier, mixtes, schlamms 






13 Petites mines allemandes 




18 Autres mines fran~aises 
19 France 
20 /ttJ/ie 
21 Pays-Bas (Umbourg) 
22 Campine 
23 Sud de Ia Belgique 
24 Belgique 
Echanges intracommunautaires b) 
25 Total 
26 dont: groupes I et II 
27 groupes V et VI 
·~;t~~\"a~ions en prov. des pays tiers 
29 dont: groupes I et II 
30 groupes V et VI 








ions vera les pays tiers 
36 dont: groupes I et II 
37 groupes V et VI 
par pays de destination: 
38 Suisse 
39 Autriche 
40 Pays scandinaves c) 
Stocks 
41 chez les producteurs d) 
42 chez les importateurs 
43 Variation e) 
44 R6cup6ration f) 
Livraisons interieures 
45 Total (1 + 28 - 35 + 43 + 44) 
par pays: 






Consomm. des transformateun 
Fabriques d'agglom6r6s: 
52 livraisons 
53 variation stocks e) 
54 consommation 
55 Usinfi~~afs:.~ 




59 variation stocks e) 
60 consommation 






61 Lleferungen g) • • • 
62 BostClndsverander. e) 
63 Verbre1uch . • • • • 
6-4 de1r,: zur Stromerzeugung • 
65 zur DClmplerzeugung 
Zechenkraltwerka: 
66 Verbrauch g) 
ElgenC1niC1gen: 
67 Verbrauch • • • • • • • • 
68 Verbrauch der Elektrlzitatsw. lns!l. 
69 lnsgesamt (54+57+60+65+68) 
ne1ch Land ern: 
70 Deutschland (B.R.) • 
71 Frankrolch • 
72 Ita/ion ••• 
73 Niederlande. 
74 Be/glen •• 
75 Luxemburg 
Verbrauch des Sektora ,.Energle" 
76 lnsgesamt .••• 
ne1ch Lilndern : 
77 Deutschland (S.R.) • 
78 Frankreich • 
79 Ita/ion •• 
80 Nioderlando 
81 Belg/en .• 
82 Luxemburg 
Verbrauch der Eisensch. Industria 
83 Llelerungen . . • • • • 
84 Verbr. der EigenC1RlC1gen. 
85 BestClndsveranderung e) 
86 Verbrauch • • • • • . • • 
ne1ch Landern : 
87 Deutschland (B.R.) 
88 Frankroich • • • • 
89 ltal/en .• 
90 Nlederlonde. 
91 Be/glen .• 
92 Luxemburg 
Verbrauch der Obrlgen Industria 
93 Lieferungen . . . . . • • 
9-4 de1r. : une1bh. Giesserelen 
95 GIClS·, Ker.-, Be1ust, . 
96 Chemische Industria. 
97 PC1plerindustrle • 
98 Zuckerindustrie. 
99 Verbr. der Eigenanle1gen. 
100 BestClndsveranderung e) 
101 Verbrauch • . • • • • • 
ne1ch Landern : 
102 Deutschland (B.R.) 
103 Frankroich . • • • 
104 ltalion • 
1 OS Niederlonde 
106 Belglen. • 
107 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors .,Verkehr" 
Eisenbe1hnen: 
108 Lleferungen .....• 
109 Verbr. der EigenC1niC1gen 
110 BestClndsverand. e) 
111 Verbre1uch • • . • • 
Binnen- und Seeschilfahrt: 
112 Verbrauch . . . 
113 lnsgesamt (U1 + U2) 
nach Lilndern: 
11-4 Deutschland (S.R.) 
115 Frankrelch • • • • 
116 Ita/ion ••• 
117 Nieder lando. 






































































































































































































3,-4 3,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 
-1,2-1,2-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 -0,2 
-0,0 -0,0 + 0,0 + 0,0 - 0,0 - 0,1 + 0,1 + 0,1 -0,1 






























































































































































































11,1 10,3 2,8 2.7 2,7 2,-4 2,5 2,7 2,7 
- 0,5 - 0,5 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,1 
+ 0,1 + 0,3 + 0,1 + 0,1 - 0,0 - 0,0 + 0,2 + 0,2 -0,3 











































































Centre1les "•ctriques publiqucs: 
61 livre1isons g) 
62 VC1rie1tion stocks e) 
63 consom me1tion 
64 dont: pour prod. d'electric. 
65 pour prod. de vapeur 
CentrClles "ectriques minieres: 
66 consomme1tion g) 
CentrClles des Clutoproducteurs: 
67 consomme1tion 
68 TotCll consomm. p. prod. d'elettr. 





























Consommation de Ia slderurgie 
83 livrClisons 
84 consomm. centr. autoprod. 
85 VClriation stocks e) 
86 consommation 






Consomm. des autres Industries 
93 livralsons 
94 dont : londeries independ. 




99. consomm. centr. autoprod. 
100 variation stocks e) 
101 consommation 






Consomm. du sect. cTransports • 
Chemins de fer : 
108 livraisons 
109 consomm. centr. autoprod. 
110 variations stocks e) 
111 consomme1tion 
Navigation et soutes: 
112 consommation 
113 Total (U1+ U2) 










Lieferungen an andere Endverbr. 
120 Hausb rand, Kleinverbr., Versch .• 
121 Deputate . . . • . . • • . • 
122 West- Berlin . . . . . • • . . . 
123 lnsgesamt (120 + 121 + 122) . 
nach Liindern : 
124 Deutschland (B.R.) 
125 Frankroich • • . • 
126 Ita/ion •• 
127 Niederlando. 
128 Belgien .. 
129 Luxemburg 
Statistisch erfaBte Bestlinde d) 
bei den Erzeugern . • . . . . • 
Forderk., Stucke, Nilsse, Feink • 
dar. : Gruppen I und II . • 
Gruppen V und VI. . 
And. und nicht klass. Kohlo 
bci den Jmporteuren .•. 
bci den Energieumwandlern 





































27,8 25,0 27,2 
H,O 12,6 14,1 
3,0 2,-4 2,8 
9,1 8,6 9,5 
13,3 12,-4 13,1 
3,9 -4,8 -4,7 
12,0 10,5 11,8 
5,1 -4,6 5,6 
48,7 44,9 49,3 
Mio t 
1962 












25,0 22,8 20,9 
12,6 10,9 8,9 
2,4 2,2 1,6 
8,6 7,1 6,0 
12,-4 11,9 12,0 
-4,8 5,0 5,0 
10,5 11,0 11,6 
-4,6 -4,2 -4,5 




I .. 1 I 2 I 3 
Llvrais. aux autres consomm. fin • 
7,2 7,7 7,3 120 Foyers dom., artiscmat, divers 
1,1 1,1 0,8 121 Livraisons au personnel 
0,6 0,-4 0,9 122 Berlin-Ouest 
8,9 9,2 9,0 123 Total (120 + 121 + 122) 
par r,ays: 
2,7 3,2 2,7 12-4 AI emagne (It F.) 
2,9 2,6 3,0 125 France 
0,5 0,4 0,3 126 Ieaiie 
1,2 1,2 1,2 127 Pays-Bas 
1,8 1,9 1,8 128 Belgique 
0,0 0,0 0,0 129 luxembourg 
Donnees complementalres 
Stocks statistl~uement relevt!s d) 
19,2 16,5 13,2 12,1 chez les pro ucteurs 
7,9 7,0 Tout-von., criblb, clas., fines 
1,3 1,1 dont : groupes I et II 
5,3 5,0 groupes V et VI 
11,3 9,5 Autres sortos et non classb 
5,3 5,1 3,5 2,7 chez les importatours 
11,5 9,0 6,3 9,9 chez les transformateurs 
5,0 3,8 3,0 3,7 chez les consommatours 
41,0 34,4 26,0 28,4 Total 
Vcriinderung e) + 3,8 +10,1 + 4,4 + 1 •. 9 + 1,0 + 1,0 + 6,3 + 8,5 Variation e) 
Yorfilgbarkeit (1 +28+-41 +-42+44) 286,9 286,3 97,1 94,9 90,4 87,8 91,3 84,6 82,6 80,2 Disponibilites (1 +28+41 +-42+44) 
dar. : Fordork., StUcke, Nilsso, dont : Tout-vonant, criblh, 
Feinkohle 232,9 2-45,6 73,7 72,2 68,6 66,1 69,3 65,3 classEs, fines 
EinfuhrilborschuB (28- 35) . 15,0 17,7 4,0 3,9 4,1 4,8 5,0 5,7 7,8 8,6 Importations nottos (28 - 35) 
Schotzung der Filrdorung In SKE lll6,91ll3,91 57,91 57,7154,8153,5 157,91 54,0 I 54,715),41 Production estimh en toe 
a) Noch nicht aufboroiteto Kohle, versch. und Kohle dor deutschon und Ita· 
lienischen Kleinzechen 
b) Basis Bezuge 
c) Diinemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
d) Zu Beginn des Zeitraumes 
e) Zunahme -, Abnahme + 
f) Aus Schlammweihorn und alton Kohlenhalden 
' g) Einschl. Bozugen bzw. Verbrauch von wiedorgewonnonen Brennsco(Jen 
I ' I 
STEENKOOLBALANS 
Gemeenschap 
a) Bruts ll traitor, divers et houillo des petites mines allemandes et ltali· 
ennes 
b) Bash sur les receptions 
c) Danemark, Finlande, Norv~ge, Suede 
d) En debut de periode 
e) Misos -, reprises + 
f) Schlamms et schistes do terri Is 
g) Y compris les rEceptions ou Ia consommation do produits recuperes 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunlt6 
5 





2 Koks ous Zechenkokereien a) 
3 Koks aus HUttenkokereien . . • 
4 Koks ous unobhiingigen Kokereien. 
5 Steinkohienschwelkoks . . . • 
noch Liindern : 
6 Deutschland (B.R.) a) 
7 Frankreich • • • 
8 ltalien • • 
9 Niederlande b) 
10 Belgien • • 
11 Luxemburg 
Aust. lnnerh: d. Gemelnschoft c) 
12 lnsgesamt 
Einfuhr aus dritten Liindern 
13 lnsgesomt • • • • . 
H darunter U.K. 
Ausfuhr In dritte Lander 
15 lnsgesamt . . . . 
darunter : 
16 Schweiz. • 
17 Osterreich 
18 Skondinavische" Lii.nde"r d) 
Bestande 
19 Bei den Erzeugern e). 
20 Bei den importoteuren e) 
21 Veriinderun9 f) . . . 
22 Bestondsberochtigungen 
lnlandslieferungen 
23 lnsgesamt (1 +13-15+21 +22) 
nach Liindern : 
24 Deutschland (B.R.) 
25 Frankreich • • 
26 ltolien 
27 Niederland~. 
28 Belgien . 
29 Luxemburg . 
Verbrouch der Energieumwondler 
30 Gaswerke • • • . 
31 Kokereien g) . . : ' · ' 
32 Offend. Elektrizitiitswerko 
33 Zechenkraltwerke • 
34 Eigenaniagen , • • : : : : 
35 Verbr. der Elektrizitiitswerke insg .. 
36 lnsgesamt (30 + 31 + 35) 
nach Liindern : · 
37 Deutschland (B.R.) 
38 Frankreich • • 
39 ltalien 
40 Niederland~ 
41 Belgien. . 
-42 Luxemburg 
Verbrouch des Sektore ,.Energie" 
-43 Selbstverbrauch der Kokereien 
noch Liindern : 
44 Deutschland (B.R.) 
45 Frankreich • . 
46 Ita lien 
-47 Niederland~ 
48 Belgien • 
49 Luxemburg 
Verbr. der Eisenschoff. Industria 
50 Lielerungen • • . . . 
51 Verbrauch der Eigenanlagen 
52 Bestandsveriinderung f) • 
53 Verbrouch . • • . 
nach Liindern : 
54 Deutschland (B.R.) 
55 Frankreich • • 








74 085 71 901 
48 676 47 555 
19 762 19 890 
5 197 4 932 
. 490 525 
44 534 43 198 
13 753 13 786 
3 897 4 330 
4 649 4 392 
7 252 7 195 
- -
(10 645) (9 715) 
56 119 
22 106 
3713 3 638 
457 500 
480 497 
1 860 1 916 
6 758 6 559 
24 27 
+ 196 + 251 
-
49 + 13 
70 575 69 647 
34 538 33 104 
18 957 18 379 
3 886 4 485 
2 461 2719 
6 639 6 867 










- -17 12 
50 33 
36 34 
1 520 t 746 











+ 10 + 160 so 057 47 369 
22 268 20 251 
14 749 13 785 
2 229 2 527 
1 114 1 172 
5 634 5 805 




4 1 I 2 I 3 
18 470 18 383 18 197 17 9US 
12 133 12 023 11 961 11 731 
5 022 5 018 4 909 4 920 
1 184 1 212 1 194 1 204 
131 130 133 130 
11 072 10 984 10 840 10 708 
3 404 3 463 3 458 3 323 
973 1 010 1 018 1 108 
1 147 1 113 1 056 1 072 
1 874 1 813 1 825 1 774 
- - - -
(2 604)1 (2 555) (2 409) (2 335) 
10 31 14 45 
5 29 10 43 
933 an 799 997 
85 n H7 166 
112 122 101 135 
525 407 395 549 
6 274 6 559 6 638 6 021 
42 27 34 32 
-270 
-
86 + 619 -379 
+ l3 + 38 - 12 - 11 
17 300 17 545 18 019 16 643 
8 030 8 208 9 112 8024 
4 789 4 778 4 526 4 233 
1 087 1 063 1 008 1 127 
653 738 615 640 
1 741 1 767 1 711 1 642 
1 019 1 004 1 009 954 
6 7 11 7 
134 167 139 131 
3 7 2 2 
11 H 13 17 
22 19 17 17 
36 40 32 36 
176 214 182 174 
27 31 26 46 
123 162 135 109 
- - - -4 3 6 3 
13 9 7 8 
9 9 8 8 
418 550 345 294 
314 415 283 220 
65 96 42 59 
0 0 0 
-11 9 10 8 
28 30 10 7 
- - - -







+ 10 + .. - 22 + 118 12 302 1l 031 11 694 11 810 
5 268 5 129 5 046 5 180 
3 707 3 559 3 458 3 246 
581 586 514 707 
268 307 258 307 
1 473 1 458 1 480 1 422 
1 005 993 938 948 
1963 
I 4 1 I 2 I 
18 336 18 254 17 605 
11 840 11 n5 11 399 
5 044 5 005 4 859 
1 321 1 386 1 247 
132 88 100 
10 666 10 941 10 192 
3 542 3 178 3 465 
1 194 1 153 1 148 
1 151 1 145 1 022 
1 783 1 837 1 778 
- - -
(2 416) (3 008) (2 558) 
28 69 60 
25 53 47 
1 020 949 801 
115 134 194 
HO 152 86 
566 495 405 
6377 6 298 3 803 
55 38 12 







17 441 19 887 17 373 
7 759 9 685 8332 
4 842 5 323 4 799 
1 287 1 204 1 108 
726 869 574 
1 747 1 880 1 613 
991 936 910 
3 16 7 
170 128 172 
3 11 3 
13 13 22 
19 19 18 
35 43 43 
203 186 112 
76 67 75 
114 90 126 
- - -1 5 4 
8 16 7 
9 9 9 
560 775 385 
406 517 279 
116 198 47 
0 0 0 
9 14 Sf 
29 46 8 
- - -
11 813 11 551 11 282 
-
17 - 18 - 17 
+ 60 + 102 - .... 
11 856 11 635 11 121 
4 895 4 817 4 425 
3 525 3 493 3 SIS 
720 657 676 
300 299 308 
1 446 1 449 1 402 























2 Coke des cokeries minieres a) 
3 Coke des cokeries sid~rurgiqucs 
4 Coke des cokeries independantcs 
5 Semi-coke de houille 
par r,ays : 
6 AI emagne (R.F.) a) 
7 France 







Importations en prov. des pays tiers 
13 Total 
H dont U.K. 
Exportations vers 
15 Total 




18 Pays scondinoves d) 
Stocks 
19 chez les producteurs e) 
20 chez les importatcurs e) 
21 Variation f) 
22 Corrections des stocks 
Livroisons intt!rleures 
23 Total (1 +13-15+21 +22) 
par r,ays: 
24 AI emagne (R.F.) 
25 France 




Consomm. des tronsformoteurs 
30 Usines cl. gaz 
31 Cokeries g~ 
32 Centrales lectriques publiqucs 
33 Centrales ~lectriques miniercs 
34 Centr. ~lect. des outoproduct. 
35 Consomm. de l'ensemble des ccntr. 
36 Total (30 + 31 + 35) 
par r,ays : 




41 Be gique 
42 Luxembourg 
Consomm. du sect. c Energie » 
43 Consomm. propre des cokeries 
par pays : 
44 Affemagne (R.F.) 
45 France 




Consomm. de Ia sldt!rurgie 
50 Livraisons 
51 Consomm. des centr. au top rod. 
52 Variation stocks f) 
53 Consommotion 
par pays : 
54 Allemagne (R.F.) 
55 France 
56 Ita lie 
57 Par.s-Bas 
58 Be gique 
59 Luxembourg 
BILANCIO COKE DA CO KERIA 
Comunitfl 
ST El N KO HLEN KO KSBILANZ 
Gemelnschaft 
Verbrauch der ilbrlgen Industria 
60 Lieferungen . . • 
darunter : 
61 unabh. Giessereien • 
62 Glas-, Keram., Baust. 
61 Chern. lndustrie . 


















































BILAN COKE DE FOUR 
Communaut6 
Consomm. des autres lndustri'es 
60 Livraisons 
dont: 
61 Fonderies ind~pendantes 
62 Verrerie, c~r., mat. d. constr. 
63 Chimie 
65 Zuckerindustrie • • 
66 Verbrauch der Eigenanlagen 
67 BestandsverCinderung f) . . 












































66 Consomm. des centr. autoprod. 
67 Variation stocks f) 
nach Liindern : 
69 Deutschland (B.R.) 
70 Frankreich . • 




Verbrauch des Sektors .,Verkehr" 
Eisenbahnen : 
75 Lielerungen • • • . 
76 BestandsverCinderung f) 
77 Verbrauch . • • . 
Binnen- und Seeschiflahrt : 
78 Verbrauch • . 
79 lnsgesamt (77 + 79) 
nach Liindern : 
80 Deutschland (B.R.) 
81 Frankreich 




Lieferungen an andere Endverbr. 
86 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 
87 Oeputate . 
88 West-Berlin . . . 
89 lnsgesamt (86 + 87 + 8B) 
nach LCindern : 
90 Deutschland (B.R.) 
91 Frankreich 
92 lta/ien . 
93 Niederlande 



































9 387 10 626 
549 670 
220 232 

























































46 84 70 60 97 
n - v - ~ + ~ + w 
68 57 29 106 117 
2 4 1 2 3 
~ ~ ~ I~ 1W 
49 41 6 75 79 
































































































Consomm. du sect. c Transports,. 
Chemins de fer : 
75 Livraisons 
76 Variation stocks f) 
77 Consommation 
78 Navi~:~i:0nme;.!d~~es : 
79 Total (77 + 79) 
par pays : 






Livrals. aux autres consomm. fin. 
86 Foyers domest., artisanat, divers 
87 Livraisons au personnel 
88 Berlin-Ouest 
89 Total (86 + 87 + 88) 
par pays: 






Verfugbarkeit (1 + 13 + 19 + 20) lao 923,79 606,24 796,25 001 124 883,24 083,2<4 796,24 659,21 <480 120 9161 Disponibilite (1 + 13 + 19 + 20) AusfuhrUberschuB (15 -13) . 3 657 3 519 923 790 785 952 992 880 740 1 060 Exportations nettes (15 -13) 
Statistisch erfaBte llestiinde e) 9 <460 9 199 9 101 9 199 9 209 8 970 8 970 8 773 5 9<45 5 582 Stocks statistiquement relevlls e) 
-S-te-i-nk_o_h_l_e-nl-ie_f_e-rg_n_._a_n_d_i_e_K_o_k_e_r_e_ie-n-. -97-70_6_ -96-<45_1_ -2<4-43_7_ -2<4-57_6_ 2-3-97_8_ -23-79_<4_ -24-1 0-3- -23-<4-32- -23-75_1_ --- -L-iv-r-ai_s_o-ns_d_e_h:_o_u_il-le_a_u_x_c_o-:-k-e-:ri-:e-s-
a) Einschl. Elektrodenkoks 
b) Ab 1963 ohne Steinkohlenschwelkoks 
c) Basis BezUge 
d) Diinemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
e) Zu Beginn des Zeitraumes 
f) Zunahme -, Abnahme + 






a) Y compris le coke A electrodes 
b) A partir de 1963 non compris le semi-coke de houille 
c) Bash sur les rllceptions 
d) Danemark, Finlande, Norv~ge, Su~de 
e) En dllbut de pllriode 
f) Mises -, reprises + 
g) Quantitlls rllenlou rn~es 







nach Liindern : 
2 Deutschland (8.R.) 
3 Fronkreich 
4 lto/ien . 
5 Niederlonde 
6 8elgien • 
7 Luxemburg 
Austausch lnnerh. d. Gemeinsch. a) 
8 lnsgesamt. 
Einfuhr aus dritten LCindern 
9 lnsgesamt • 
Ausfuhr In dritte Lander 
10 lnsgesamt. 
BestCinde 
11 Bel den Erzeugern b) 
12 VerCinderung c) . • 
lnlandslieferungen 
13 lnsgesamt (1 + 9-10 + t1). 
nach Liindern : 
14 Deutschland (8.R.) 
15 Fronkreich 
16 ltolien • 
17 Niederlonde 
18 8elgien • 
19 luxemburg 
Verb. des Sektors ,.Energie" 
20 lnsgesamt. . • • • • 
nach Liindern : 
21 Deutschland (8.R.) 
22 Fronkreich 
23 ltolien • 
24 Niederlonde 
25 8elgien . 
26 Luxemburg 
Verbr. d. Eisensch. Industria 
27 lnsgesamt. ·. 
Verbr. d. Obrigen Industria 
28 lnsgesamt. • • • . • 
Lleferungen an and. Endverbr. 
29 Hausbrand, Kleinverbr •• 
30 Oeputace . . . . 
31 lnsgesamt (29 + 30) 
nach Liindern : 
32 Deutschland (8.R.) 
33 Fronkreich 
34 ltolien • 
35 Niederlonde 
36 8elgien . 
37 Luxemburg 
Verfii~barkeit (1 + 9 + 11). 
Ausfu riiberschuB (10- 9) . 
Steinkohlenlief. an die Gaswerke . 
a) Basis BezOge. 
b) Zu Beginn des Zeitraumes. 
c) Zunahme -. Abnahme +· 








BILAN COKE DE GAZ 
Communaute 
Production 
































































































6 8·43 6 600 1 869 
118 57 31 
--- ---






















































































+ 59 -101 
t 548 1 285 














































































900 t 113 
6 7 







1 827 1 667 1 996 2 136 
21 13 4 29 
------ --- ---
2 111 2077 1 861 2 297 
a) Bases sur les receptions. 
b) En debut de periode. 













Echanges intracomm, a) 

















Import. en prov. de pays tiers 
9 Total 
Export. vers les pays tiers 
10 Total 
Stocks 
11 Chez les producteurs b) 
12 Variation c) 
Livraisons lnterieures 
13 Total 
par pays : 






Consom. du sect. « Energie » 
20 Total 
par pays : 






Consomm. de Ia siderurgie 
27 Total 
Consomm. des autres industries 












Livr. aux autr. consomm. fin. 
29 Foyers dom., artisanat 
30 Personnel 
31 Total (19 + 30) 
par pays: 






Disponibilite (1 + 9 + 11) 
Exportations nettes (10- 9) 
Livrciisons de houilie aux usines a gaz 
d) Consommation propre des usines a gaz. 
BILANCJO COKE DA GAS 
Camunitll 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Gemeinschaft Communaute 
1 000 t 
1961 1962 1963 
1961 1962 
3 1~:2 I 3 I 4 1 I 2 I 
----------------------~--~----T---~---+H-~~--~---T--~~--7---~--------------------
Erzeugung 
1 lnsgesamt . 
nach Liindern : 
2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich . . . 
4 ltalien •.. 
5 Nied:rlande . 
6 Bclgien • • 
7 Aust. innerh d. Gemelnsch. a) 
8 Einfuhr a us dritten Llindern. 
9 Ausfuhr In dritte Llinder 
Bestiinde 
10 bci den Erzeugern b) .. . 
11 bci den lmporteuren b) ... . 
12 Bcstandsveranderungen c) . 
13 600 15 787 
5 137 5 939 
6 083 6 936 
29 59 
1 188 1 251 
1 164 1 602 


































21 ' ' 14 
292 270 
8 5 































































par pays : 





7 Echanges intracomm. a) 
8 I mportat. en prov. de pays tier1 
9 Exportat. ven les pays tiers 
Stocks 
10 chez les producteur' b) 
11 chez les importateurs b) 
12 Variation c) 
lnlandslieferungen Llvraisons lnterieures 







nach Uindern : 
Dcuts:hland (B.R.) 





Verbr. der Energieumwandler 
20 Elektrizitcitswcrke ....... . 
Verbrauch des Sekton Energle 
21 Sclbstverbrauch der Brikettfabri-
kcn .• 
Verbrauch des Sektonlndustrie 
22 Eisen· und Stahlindustrie . 
23 Obrige lndustrie , • 
daruntcr : 
24 UnabhCingige Giessereien ..•. 
25 Glas-, Keramik-, Baustoffindustrie 
26 Chern. lndustrie 
27 Papierindustrie 
28 Zuckcrindustrie 
29 lnsgesamt (12 + 23) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
30 Eisenbahncn ..... . 
31 Binnen- und Seeschiffarht 
32 lnsguamt (30 + 31) .. 
Lieferung. an andere Endverbr. 
33 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 
34 Dcputate . , 
35 West-Berlin 







nach Liindern : ... 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich . • . • 




Verlugbarkeit (1 + 8 + 10 + 11) . 
Einf. {+), Ausl. (-) iibersch. (8-9). 
Stci nkoh lenli cferungen 
kohlenbrikettfabriken . 
an die Stein-
a) Basis Bezuge 
b) Zu Beginn des Zeltraumes 







































11 m 14 175 
845 894 
35 53 











































13 948 16 165 3 964 
-13 
-
7 - 16 
--- ---
13 069 15 038 3 -461 



























































































































































































4 024 4 715 4 287 4613 4677 







3 761 4 275 3 804 4 507 
a) Bash sur les r'ceptions 
b) En d~but de p~riode 














Consomm. des transformateun 
20 Centrales ~lectriques 
Consomm. du ucteur Energie 
21 Consomm. propre des labriques 
d'agglom~rh 
Consomm. du aecteur lndustrie 
~ ~~:::srr~:iustries 
dont: 
24 Fonderies ind~pendantes 




29 Total (22 + 23) 
Consomm. du ucteur Transport 
30 Chemins der fer 
31 Navigation et soutes 
32 Total (30 + 31) 
Llv. aux autres consomm. finals 
33 Foyers dom., artisanat. divers 
34 Livraisons au personnel 
35 Berlin-Ouest 














Disponibilit' (1 + 8 + 10 + 11) 
Imp.(+). Exp. (-) nettes (8-9) 
Livraisons de 
d'agglom~r's 
houille aux fabriques 








2 JUngere Braunkohle 
3 Altere Braunkohle. 
~ Aust. lnnerh. d. Gemeinsch. a) 
5 Einfuhr aus dritten LCindern 
6 Ausfuhr in dritte Lander 
BestCinde bel den Erzeugern 
7 Am Anlang des Zeitraumes . 
8 Veriinderung b) • . . . . • • 
9 lnlandslief. lnsg. (I +5-6+8) 
Verbrauch der Energleumwandl. 
10 Braunkohlenbrikettlabr.: Verbr .. 
11 Braunkohlenschwelereien: Verbr •. 
12 Herst. v. Staub· u. Trockenk: Verbr. 
E lektrizitiitswerke: 
13 iillentliche: Lielerungen ... 
14 Bestandsveriind. b) 
15 Verbrauch • • . . 
16 Gru benkraltw. :Verbrauch . . . . 
17 Eigenanlagen: Verbrauch .... 
18 Verbr. d. Elektrizitiitsw. insgesamt 
(15+16+17) • 0 0 0 0 0 0 0 
19 lnsgesamt (10+11 +11+18) 
Verbrauch des Sektors Energie 
20 Selbstverbrauch der Gruben .• 
21 Zusatzenergie zur Brikettherst. 
22 lnsgesamt (20+21) ..... 
Verbr. des Sektors Industria 
23 Eisensch. Ind.: 
24 
25 




Lielerungen . . • 
BestandsverCind. b) 
Verbrauch ..•• 





30 lnsgesamt (25+29) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
31 Lielerungen ....... . 
32 Verbrauch der Eigenanlagen 
33 Verbrauch . . . • • • • 
Lieferungen an andere Endverbr. 
34 Hausbrand Kleinverbr., Versch. 
35 Oeputate . . • • • . 
36 lnsgesamt (32+33) 
1 000t 0 




1 I 2 I 3 I ~ 1 1 2 1 3 
Production 
108 593 113 020 28 825 28 286 25 754 27 787 31 198 30 924 26 466 28 801 1 Total 
soit: 
100 224 104 323 26 697 26 016 23 668 25 718 28 921 28 838 24 235 26 440 2 lignite recent 
8 369 8 697 2 128 2 270 2 086 2 069 2 2n 2 086 2 231 2 361 3 lignite ancien 
(233) (219) 























(49) 4 Echanges lntra•communaut. a) 
501 5 Import. en prov. des pays tiers 
6 Exportations vers les pays tiers 
Stocke chez los producteurs 
1 663 1 740 1 936 1 740 1 na 2 101 2 176 1 791 1 189 1 550 7 En debut de periode 
- n - 51 + 196 - 38 - 323 - 75 + 385 + 601 - 361 8 Variation b) 
110 417 114 913 19 518 18 751 25 910 28 167 32 089 32 019 16 623 
32 033 32 722 
I 746 1 708 














































































268 309 68 
+ 2 0 + 2 
270 309 70 










74 84 74 
7~ + 8~ + 7: 


















-3 564 -4 116- 1041 - 880 - 683- 1161 -1 392 -1 353 -1 078 
+ 35 + 39 + 186 + 33 - 64- 84 + 154 + 100 - n 
8 137 7 468 2 353 2 142 1 795 1 624 1 907 1 981 1 681 
8 407 1 n1 2 423 1 216 1 881 1 101 1 979 1 on 1 756 
457 433 147 115 
- 406 - 398 - 135 - 101 -
~ 35 11 14 
1 414 1 440 
153 146 













85 143 147 
80- 133 - 134 -
















9 Livr.lnt. tot. (1 +S-6+8) 
Consomm. des transformoteurs 
10 Fabr. de briquettes: consommatlon 
11 Fabr. de semi-coke: consommatlon 
12 Fabr. de lignite seche: consommat. 
Centrales electriques: 
13 publiques: livraisons 
14 variat. stocks b) 
15 consommation 
16 mini~res: consommation 
17 autoproduct.: consomma:ion 
18 Consomm. de l'ensem ble des centr. 
(15+16+17) 
19 Total (10+11 +12+ IS) 
Consomm. du secteur Energie 
20 Consomm. propre des mines 
21 Consomm. d'app. p. Ia labr. de briq. 
U Total (10+11) 









variat. stocks b) 
consommation 
livraisons 
consomm. des centr. 
auto prod. 
variat. stocks b) 
consommation 
30 Total (15+29) 
Consomm. du eect. Transports 
31 Livraisons 
32 Consomm. des centr. autoprod. 
33 Consommatlon 
Livrais. aux autr. consomm. fin 
34 Foyers dom., artisanat, divers 
35 Livraisons au personnel 
36 Total (31+33) 
ZusCitzliche Angaben Donnees comph!mentaires 
0 0. VerfUgbarkeit (1 +5+7) 
EinluhrUberschuS (5-6) ... 
Statistisch erfaBte Bestiinde c) 
Fiirderung iilterer Braunkohle ft = t~ 
Einluhr von Hartbraunkohle t = t 
• Umgerechnet auf jOngere Braunkohle 
a) Basis BezUge 
b) Zunahme -, Abnahme + 




112 209 116 722 
1 911 1 944 
2 198 2 288 
--- ---
3.218 3 345 
1.115 1 121 
31 265 30 536 28 019 
497 504 479 
2672 2 288 2 255 
--- --- ---
819 873 802 
288 289 276 
30 350 33 885 33 213 28 078 
457 506 493 518 
2 660 2 813 2 198 1 494 
--- --- --- ---
796 876 802 858 
264 292 284 299 
• Equivalent lignite recent 
a) Bases sur los receptions 
b) Mises -, reprises + 




Oisponibilite (1 +5+7) 
Importations nettes (S-6) 
Stocks releves statistiquement c) 
Production de li~nite ancien 
Lignite import 
( 
















I lnsgesamt . . 0. •• 0 ••• 17 1311 
"J 4 341 4 396 davon: 1s 8 I 2 Braunkohlen briketts .. 15 589 3 961 4 012 3 Braunkohlenschwelkok; : .. 601 151 148 
4 Staub- und Trockenkohle 942 
(1 0) 231 236 5 Aust. innerh. der Gemeinschaft a) (I 125) (285) (264) 
6 Einfuhr aus dritten LCindern b) 4 689 5 046 I 497 I 259 
7 Ausfuhr In dritte Lander ... 394 39~ 117 88 
Bestiinde I: 
8 bei den Erzeugern c) . ..... 1 16 3 16 
9 bei den lmporteuren c) ... 785 75~ 763 752 
tO Bestandsveriinderungen bei Erzeu· 
gern und lmporteuren d) . . .. + 14 +19 + 3 +11 
11 lnlandslieferungen 
lnsgesamt (I + 6- 7 + tO) .. 11 451 11 049 5 715 5 579 
Verbr. der Energleumwandler 
Elektrizitiitswerke 
12 nffentliche: Lieferungen . . • 372 334 87 83 
13 Bestandsver. d) • 3 + 3 + 1 0 14 Verbrauch 369 337 89 83 
15 Eigenanlagen: Verbrauch 331 320 83 80 
16 lnsgesamt (14 +IS) .. 700 65! 171 163 
' Verbrauch des Sekton Energie l 
17 Braunkohlen b ri kettla bri ken, 
.. schwelcreien usw. .. • • • 0 99 114 31 25 
Verbrauch des Sekton Industria 
18 Eisenschaff. Ind.: Lieferungen • . 573 435 139 136 
19 Bestandsver. d) + 5 + 3 + 6 + 1 20 Verbrauch .. 578 438 HS 137 
21 Obrige Ind.: Lieferungen . . 4 561 4 193 1 150 I 096 
11 Verbrauch der 
Eigenanlagen . -331 -320 -83 -80 
23 Bestandsver. d) + 25 + 18 4 + 12 
24 Verbrauch •. 4 255 3 891 1 063 1 028 
25 lnsgesamt (10 + 14) •• 0. 4 833 4 319 I lOB I 165 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
26 Eisenbahnen: Lieferungen . 145 154 43 32 
27 Bestandsver. d) + 1 1 + 1 0 28 Verbrauch 146 153 44 32 
29 Binnen- und Seeschiffahrt 11 6 2 3 
30 lnsgesamt (18 +19) ... 157 159 48 35 
:. 
Lieferung. an andere Endverbr. 
31 Hausbrand, Kleinverbrauch, Versch. 14 611 15 733 3 855 3 973 
32 Deputate . 137 2-48 80 88 
33 West-Berlin .. 857 843 335 174 
34 lnsgesamt (3i .f. ll .+.3J): IS 705 16 814 4 170 4 135 
ZusCitzllche Angaben 
I 
1 000 t 
1962 
2 I 3 I 4 
4 tOO 4 447 4 431 
3740 4 070 4 050 
146 153 153 
214 224 228 
(266) (295) (306) 
I IS3 1 154 1 381 
71 ttl 119 
7 5 3 
749 782 782 
-31 + 1 + 36 
5 150 5 591 5 719 




4 + 16 
60 92 102 
80 80 80 
140 171 181 
10 30 37 
97 93 109 
-
2 + 3 + 1 95 96 110 
1 007 1 007 1 083 
-80 -80 -80 
-
7 + 16 
-
3 
920 943 1 000 
I OIS I 039 I ItO 




28 48 45 
2 1 0 
30 49 45 
3 656 4 055 4 049 
41 51 68 
208 211 250 
3 905 4 317 4 367 
BILAN BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
Communaute 
1963 
1 I 2 I 3 
-
Production 
4 457 4 001 4 509 1 Total 
soit: 
4 074 3 640 4 138 2 briquettes de lignite 
151 147 148 3 semi-coke de lignite 
232 214 223 4 poussier de lignite et lignite s~ch6 
(263) (272) (300) 5 Echanges intra•communaut. a) 
I 161 I 597 I 279 6 lmport.enprov.despaystlen b) 
103 97 115 7 Exportations vers:les pays tiers 
Stocks 
4 6 4 8 chez les producteurs c) 
HS 556 H3 9 chez les importateurs c) 
10 variation stocks chez producteurs 
+ 188 -185 -17 et importateurs d) 
11 Llvraisons lnto!rieures 
5 704 5316 5 646 Total (I + 6 -7 + 10) 
Consomm. des transformateurs 
Centrales ~lectriques 
82 76 12 publiques: livraisons 
+ 3 0 13 variation stocks d) 
85 76 14 consommation 
80 80 15 autoproducteurs: consommation 
165 IS6 16 Total (14 + IS) 
Consomm. du secteur Energie 
46 17 
17 Fabr. de briquettes et de semi-coke 
de lignite etc . 
Consomm. du secteur Industria 
102 90 18 Sid~rurgie: livraisons 
0 
-
1 19 variation stocks d) 
102 89 20 consommation 
1 056 874 21 Aut res ipd.: livraisons 
11 consomm. des centr. 
-80 -80 autoprod. 
+ 8 + 6 23 variations stocks d) 984 800 24 consommation 
I 086 889 25 Total (10 + 14) 
Consomm. du secteur Transport 
42 31 26 Chemins de fer: livraisons 
+ 1 + 1 27 variation stocks d) 
43 32 28 consommation 
0 
-
29 Navi~ation et soutes 
43 31 30 Toto (18 + 19) 
Liv. aux autres consomm. finals 
4 022 3 929 31 Foyer dom., artisanat, divers 
103 37 32 Livraisons au personnel 
309 319 33 Berlin-Ouest 
4 434 4 185 34 Total (31 + 31 + 33) 
Donnees complementalres 
Verliigbarkeit (1 + 6 + 8 + 9) 
EinfuhriiberschuB (6 -7) .... 









, 008 I' 490 I' 597!6 368!' 160 I' 535l 4295 4656 13801171 1081 114212621059 1443 1164 
985 938 941 938 91 3 962 946 898 699 878 
Disponibilite (1 + 6 + 8 + 9) 
Importations nettes (6- 7) 
Stocks statistiquement releves c) e) 
a) Basis Beziige 
b) Einschl. Direktieferungen der S.B.Z. nach West-Betlin 
c) Am Anfang des Berichtszeitraumes 
d) Zunahme -, Abnahme + 
e) Bei den Erzeugern, lmporteuren, Umwandlern und Verbrauchern 
BRUINKOOLBRIKETTEN· EN ·HALFCOKESBALANS 
Gemeenschap 
a) Bases sur les receptions 
b) Y compris les livraisons directes de Ia zone sovietique A Berlin-Ouest 
c) En debut de periode 
d) Mises -, reprises + 
e) Producteurs, importateurs, transformateurs et consommateurs 







1 000 Teal 
1961 1962 1963 
1961 1962 
I 4 1 2 
Erxeugung a) 
1 lnsgesamt 440,6 441,3 114,4 114,1 107,7 
nach Gasarten: 
2 Gas aus Gaswerken b) . • 25,1 24,9 6,5 7,2 5,5 
3 Gas aus lndustriekokereien 148,4 147,9 37,7 37,8 36,8 
4 Gas aus Hochofen 154,3 144,0 37,6 36,5 35,9 
5 Erdgas, •• 109,8 121 '1 31,9 31,7 28,7 6 Grubengas 3,0 3,4 0,7 0,9 0,8 
nach Liindern: 
7 Deutschland (B.R.) 182,0 174,5 45,0 45,0 43,3 
8 Frankreich , , . , 113,5 117,1 30,1 30,1 29,1 
9 ltalien . 77,9 82,7 22,1 21,9 18,7 
10 Niederlande: 20,6 20,8 5,4 5,4 5,0 
11 Belgien ... 31,2 31,6 8,0 8,0 7,9 
12 Luxemburg 15,5 14,6 3,8 3,8 3,6 
13 Austausch innerh. d. Gemeln. c) (1,6) (1,6) (0,4) (0,4) (0,4) 
14 Einfuhr aus dritten Landern • 
- - - - -
15 Ausfuhr In dritte Lander 0,3 ll,2 0,1 0,1 0,0 
16 Bestande (Veranderung) d) -0,7 + 0,3 
17 BexOc!e von Raffinerie9as durch 
die aswerke und d1e Koke-
relen . 7,3 9,8 1,9 1,9 1,1 
Nettoaust. ausch. Erxeugern 
18 Gaswerke 38,6 43,7 11,1 12,1 10,3 
19 lndustriekoke~ei·e~ 
-8,8 -12,0 -3,0 -3,5 -2,9 
20 Gichtgas 
-12,8 -10,8 -2,9 -2,6 -2,6 
21 Erdgas .•. -14,2 -17,6 -4,4 -5,1 -4,0 
22 Gru bengas 
-2,8 -3,3 -0,8 -0,9 -0,8 
lnlandslieferungen 
23 lnsgesamt 
(I - 15 + 16 + 17) . 447,0 451,1 115,8 117,0 109,8 
Abgabe durch: 
24 die Gaswerke • • 71,3 78,4 19,5 22,2 17,9 
25 die lndustriekokerei~n: 138,8 135,7 34,7 34,2 34,0 
26 die Hochofenwerke . 141,6 133,1 34,7 33,9 33,3 
27 die Erdgasbetriebe und' d~n·K~h-le~-
bergbau, .... 95,3 104,0 26,9 26,7 24,7 
nach Liindern: 
28 Deutschland (B.R.) . 182,4 175,7 45,2 45,3 43,6 
29 Frankreich , , • . 116,5 121,6 30,4 31,4 30,0 
30 ltalien . 78,1 82,9 22,2 11,9 18,8 
31 Niederlande 22,6 23,6 6,0 6,3 5,7 
32 Belgien .. 31,6 32,6 8,2 8,3 8,1 
33 Luxemburg 15,8 14,9 3.9 3,8 3,7 
Verbr. der Energleumwandler 
Elektrixitiitswerke 
34 lnsgesamt e) 61,6 60,6 16,5 15,1 14,7 
· Abgabe durch: 
35 die lndustrlekokereien. 3,2 2,2 0,6 0,4 0,7 
36 die Hocholenwerke . 40,7 37,6 10,3 9,6 9,1 
37 die Erdgasbetriebe 18,7 20,8 5,6 5,2 4,9 
nach Ldndern: 
38 Deutschland (B.Il) 14,7 13,4 3,5 3,3 3,4 
39 Frankrelch . • • • 28,7 27,9 7,6 7,2 6,8 
40 ltalien , 6,9 8,1 2,4 1,9 1,6 
41 Niederlande: 1,5 1,4 0,3 0,4 0,3 
42 Belgicn ... 5,7 5,3 1,4 1,3 1,4 
43 Luxemburg . 5,1 4,7 1,3 1,2 1,1 
a) Ohne Produktionsverluste 
b) Ortgaswerke und Gaskokereien 
c) Basis BezUge 
d) Zunahme -; Abnahme + 
e) Verbrauch fUr die Stromerxeugung, ohne Raffinericgas, davon: 
1960: Deutsch!. (B.R.) 0,1 Belgien 0,4 
1961 : 0,1 0,7 
1962: 0,1 0,6 
Der Verbrauch der offentlichen Kraftwerke fUr die Dampferxeugung bestlmmt 




I 3 I 4 1 I 2 I 3 
Production a) 
104,3 115,2 115,9 105,6 99,7 1 Total 
par sortes de gaz: 
5,0 7,2 8,4 5,5 4,8 2 Gaz de l'industrie gaziere b) 
35,9 37,4 38,2 35,5 35,2 3 Gaz des cokeries industrielles 
35,8 35,7 34,1 33,9 32,6 4 Gaz des hauts lou rncaux 
26,7 34,0 34,4 29,8 26,3 5 Gaz naturel 
0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 6 Grisou 
par pays: 
42,6 43,7 45,0 40,2 40,0 7 Allemagne (I!. F.) 
26,6 31,2 30,0 30,0 25,3 8 France 
18,9 23,2 23,5 19,3 18,3 9 ltalie 
4,9 5,4 6,1 5,1 5,1 10 Par.s-Bas 
7,6 8,2 8,0 7,6 7,6 11 Be gique 
3,7 3,6 3,3 3,3 3,4 12 Luxembourg 
(0,3) (0,5) (0,4) (0,4) (0,3) 13 Echanges lntra-comm. c) 
- - - - -
H Import. en prov. des pays tiers 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 Exportations vers les pays tiers 
16 Stocks (variation) d) 
17 Achau de gax de raffinerle par 
l'industrie gaxiere et les coke· 
1,9 1,9 3,7 1,5 1,1 rles 
Echanges nets entre product. 
9,1 12,3 14,5 10,3 9,0 18 Industria gaziere 
-2,2 
-3,4 -4,7 -2,7 -2,2 19 Cokeries industrielles 
-2,7 -2,9 -3,1 -2,5 -2,4 20 Hauts lourneaux 
-3,4 -5,1 -5,9 -4,4 -3,6 21 Gaz nature I 
-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 22 Grisou 
Llvralsons int~rieures totales 
23 Total 
106,1 118,0 119,6 108,1 101,9 (1 -15 + 16 + 17) 
distri bu6 par: 
15,9 22,5 26,7 18,4 16,0 24 l'lndustrie gaziere 
33,8 33,8 33,3 32,8 32,9 25 les Cokeries industrielles 
33,1 32,8 31,0 31,4 30,2 26 les Hauts fourneaux 
27 les exploitations de gax nature I 
23,3 29,0 28,5 25,5 22,7 et les charbonnages 
par pays: 
42,8 44,0 .f5,7 40,6 40,4 28 Allemagne (R.F.) 
27,4 32,5 31,4 31,0 26,0 28 France 
19,0 23,3 23,6 19,3 18,4 30 ltalie 
5,5 6,1 6,9 5,8 5,6 31 Par.s-Bas 
7,7 8,5 8,7 8,1 8,0 32 Be gique 
3,7 3,7 3,4 3,3 3,4 33 Luxembourg 
Consomm. des transformat. 
Centrales 61ectriques 
14,9 15,8 14,9 14,9 34 Total e) 
distribu6 par: 
0,7 0,4 0,4 0,6 35 les cokeries industrielles 
9,2 9,7 8,9 8,7 36 les hauts lourneaux 
4,9 5,8 5,6 5,5 37 les exploitations de gaz nature! 
par pays: 
3,6 3,0 3,2 3,5 38 Allemagne (I!. F.) 
6,4 7,5 6,3 6,9 5,6 39 France 
2,0 2,5 2,9 1,9 40 ltalie 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 41 Par.s-Bas 
1,4 1,3 1,1 1,2 1,3 42 Be gique 
1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 43 Luxembourg 
a) Pertes l& Ia production exclues 
b) Uslnes l& gaz et cokeries gazieres 
c) Basis sur les r6ceptions 
d) Mises -; reprises + 
e) Consommation pour Ia production d'6nergie 61ectrique sans le gaz de 
raffineries, soit : 
1960: All. IR.F.) 0,1 Belgique 0,4 
1961 : 0,1 0,7 
1962 : 0,1 0,6 
La consommation des centrales publiques destinh l& Ia production de vapeur 






Verbrauch des Sektort Energie 
44 lnsgesamt 








50 Deutschland (B.R.) 
51 Frankreich • . • . 
52 Ita/ion • 
53 Niederlande: 





57 Gaswerke . 
58 lndustriekoke~ei.en' 
59 Erdgasbetriebe 
nach Land ern: 
60 Deutschland (B.R.) 
61 Frankreich • • • • 
62 Ita/ion • 
63 Niederlande: 
64 Be/glen .• 
65 luxemburg 
Verbrauch des Sektort lndustrie 
66 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
67 die Gaswerke 
68 die lndustriekokereien 
69 die Hochofenwerke 
70 die Erdgasbetriebe. 
nach Land ern: 
71 Deutschland (B.R.) 
72 Frankreich • • . . 
73 1talien . 
74 Niederlande: 





78 die Gaswerke . 
89 die lndustriekokerei~n 
80 die Hochofenwerke 
71 die Erdgasbetriebe . 
nach Land ern: 
82 Deutschland (B.R.) . 
83 Frankrelch • 
84 /tal/en . 
85 Niederlande. 



































39,~ 43,0 53, 53,1 




34,1 33, t 
43,0 
'"'·I 8,5 8, 
48,3 42.P 
18,6 19,2 




1961 1962 1963 
--- ---·-














































Consomm. du •ecteur Energie 
44 Total 
Consommation pro pre 




46 Industria gaziere 
47 Cokeries industrielles 
48 Houts fourneaux 
49 Exploitations de gaz naturel 
par pays: 






Pertes de distribution 
56 Total 
soit : 
57 lndustrie gaziere 
58 Cokeries industrielles 
59 Exploitations de gaz naturel 
par pays: 




64 Be gique 
65 Luxembourg 
Consomm. du lecteur Industria 
66 Total 
distribu' par: 
67 l"industrie gaziere 
68 les cokeries industria lies 
69 les hauts fourneaux 
70 los exploitations de gaz naturel 
par pays: 








distribu' par : 
78 l'industrie gazi~re 
79 los cokeries industrielles 
80 les hauts fourneaux 
81 los exploitations de gaz nature 
par pays: 











Verbr. des Saktors lndustrle (Forts.) 
0 brige Industria 
88 lnsgesamt 
davon: 
89 NE·Metallindustrie electrot~chnisc'h~ 90 Metall- und 
Erxeugnisse ...••.••• 
91 chemische Industria • . • • • . 
92 GICIS-, Keramische- und Baustofl-
Industria 
93 Nahrungsm"ittetindu;t;ie" 
9<1 'raxtilindustrie . • . . . 
95 Holz- und Papierindustrie 
96 Sonstlge tndustrien 
Abgabe durch: 
97 die GCISwerke 
98 die lndustriekok.er~i~n: 
99 die Hochofenwerke . 
100 die ErdgCISbetriebe 
nach Liindern: 
101 Deutschland (B.R.) . 
102 Frankreich 




Verbr. des Sektor1 Verkehr 
107 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
108 die GCISwerke 
davon reines E~dg~ 109 
110 die ErdgCISbetriebe 
nach Liindern: 
111 Frankrelch 





115 Haushalte .......• 
116 StrCISsenbel., Off. Verwaltung 
117 Handel und Handwerk 
118 Sonstige verwendungen 
Abgabe durch: 
119 die gaswerke . • • 
120 davon reines ErdgCIS 
121 die ErdgCISbetriebe 
nach Liindern: 
1n Deutschlond (B.R.) • 
123 Fronkreich • 
12<1 ltalien . 
125 Niederlande: 

















12,8 H,6 <1,2 
32,6 32,3 8,<1 
2,2 2,5 0,7 
56,6 60,2 15,6 
29,3 31 '1 8,1 
20,5 23,8 6,4 
44,6 45,0 11,7 
6,7 7,0 1,8 
3,1 2,7 0,9 
- - -























1 I 2 I 3 I ... 1 I 2 I 3 
BILAN GAZ 
Communaute 




89 m6tau x non ferreu x 
90 constructions m6canique et elec-
trique 
91 chimie 
92 verre. c~ramique. mat. de 
construction 
93 Industria alimentaire 
9<1 Industria textile 
95 industria bois et papier 
96 industries diverses 
distribu~ par: 
97 l'industrie gaziere 
98 tes cokeries industrielles 
99 les hauts lourneaux 
100 les exploitation de gaz nature! 
par pays: 
101 Allemagne (R.F.) 
102 France 
103 ltalie 
1 0<1 Par,s-Bas 
105 Be gique 
106 Luxembourg 
Consomm. du sect. Transports 
107 Total 
distribd par: 
108 l'industrie gaziere 
109 dont gaz nature I pur 






Autres consommateur~ finals 
11<1 Total 
soit: 
115 secteur domestique 
116 6clairage et adm. publics 
117 commerce-artisanat 
118 autres usages 
119 
distri bue par: 
l'industrie gaziera 
120 dont gaz nature I pur 
les exploitations de gaz nature! 121 
par pays: 












Erdgas und Grubengas 
Nettoerzeugung 
lnsgesamt. 






Bestiinde (Veriinderung) a) . 
N ettoaustausch zw. Erzeugern . 
lnlandslieferungen 
lnsgesamt. 






Verbrauch der Energleumwandler 
Elektrizitiitswerke 
n<1ch Liindern : 
Deutschland (B.R.). 
Frankreich 
ltalien b) . : 
Niederlande. 
Belgien. 
Verbrauch des Sekton Industria 
lnsgesamt. 
nGch Liindern : 
Deutschland (B.R.). 
Frankreich • • • . 
ltalien . 
Niederlande: 
dGvon Eisenschaffende lndustrie 
n<1ch Liindern : 
Deutschland (B.R.). 
Frankreich . . . . 
ltalien . 
a) Zun<1hme -; Abn<1hme +. 
















































I 7,5 7,5 
1 J7,5 17,2 
. 0,7 0,7 


















1 000 Teal 
1962 
2 3 
19,5 17,5 35,0 35,1 
2,5 2,4 3,0 3,4 
11,1 9,4 12,2 11,5 
14,5 14,5 18,3 18,8 
1,2 1,1 1,2 1,4 
0,1 0,1 0,2 0,2 
4,8 4,1 5,9 6,7 
14,7 13,3 19,0 18,5 
1,5 1,3 1,6 2,0 
8.3 7,2 8,8 7,3 
14,0 14,0 17,6 18,3 
0,8 0,8 0,9 0,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
4,9 4,9 5,8 5,6 
0,1 0,1 0,2 0,3 
3,4 3,2 3,6 2,9 
1,2 1,4 1,9 2,3 
0,1 0,1 0,1 0,1 






Gaz naturel et grlsou 
Production nette 
30,6 17,1 Total 
p<1r p<1ys: 
2,9 2,7 A//emagne (R.f.) 
11,6 9,3 France 
14,8 13,8 ltalie 
1,2 1,2 Pays-Bas 
0,2 0,1 Belgique 
Stocks (Variation) a) 
5,1 4,4 Echanges nets entre producteun 
Livraisons lnterieures 
15,5 11,7 Total 
p<1r p<1ys : 
1,8 1,6 A//emagne (R.F.) 
8,5 6,8 france 
14,3 13,5 Ita lie 
0,8 0,8 Pays-Bas 
0,0 0,0 Belgique 
Consomm. des transformateun 
5,5 Centrales elcctriques 
p<1r pays: 
0.4 A//emagne (R.f.) 
3,6 2,5 france 
1,3 ltalie b) 
0,1 0,1 Par,s-Bas 
0,0 0,0 Be gique 
Consomm. du secteur lndustrie 
Total 
pCir par: 





A/lema::: (~~~.j : 
france 
Ita lie 
a) Mises -; reprises +. 








F6rderung von Roh61 
1 lnsgesamt 
nach Landern : 
2 Deutschland (BR} 
3 Frankrelch . . . . 
4 /Ia lien 
5 Niederla~d~ : 
6 Austausch innerh.d.Gemein. a) 
Einfuhren aus dritten 
Landern (b) (c) 
7 lnsgesamt 
nach Landern : 
8 Deutschland {BR} 
9 Frankreich • • • • 
10 /tali en 
11 Niederla~d~ 
12 Belgien • 
nach wichtiJsten Herkunfts· 
Landern un -regionen : 
13 Westliche Hemisphiire 
H davon : Venezuela . . • 
15 andere Lander • 
16 U.d.S.S.R. 
17 Afrika 
18 Naher unci Mittl~r~r ·o;t~n: 
19 davon : Kuwait • 




24 andere Lander • 
25 Ferner Osten 
26 0 brige nicht-spe~ifi.zi~rte Lii.nde~ 
27 Ausfuhren in dritte Lander. 
Bestandsveranderungen d) 
28 lnsgesamt (1 + 7- 17 - 19) 




31 Halbfab~ikate '(f~edstoc'ksi 
nach Landern : 
32 Deutschland (BR} 
33 Frankreich • • • • 
34 Ita lien 
35 Niederla~d~ 
36 Be/glen , 
Eigenverbrauch und Transfor• 
mationsverluate e) 











































1961 1962 I I 1 2 3 
11,4 13,1 3,1 3,3 3,3 
6,2 6,8 1,6 1,7 1,7 
2,2 2,4 0,6 0,6 0,6 
2,0 1,8 0,4 0,5 0,5 
2,0 2,1 0,5 0,5 0,5 
(0,4) (0,4) (0,1) (0,1) (0,1) 
115,5 141,7 34,0 35,6 35,5 
29,7 33,2 7,7 8,5 8,5 
35.8 37,9 9,5 9,2 9,2 
34,0 40,8 9,3 10,1 10,2 
18,8 22,2 5,5 5,5 5,6 
8,0 8,6 2,0 2,3 2,0 
10,9 11,9 2,7 3,0 3,0 
9,7 10,9 2,4 2,8 2,9 
1,2 1,0 0,3 0,2 0,1 
7,4 8,0 1,8 2,2 2,1 
15,7 25,5 5,7 6,0 6,8 
90,1 95,5 23,6 23,7 23,4 
25,5 28,5 6,9 7,6 7,0 
16,8 16,3 4,5 4,3 4,0 
15,8 15,8 3,9 4,1 4,1 
27,4 27,9 7,3 6,4 6,8 
3,3 2,9 0,6 0,6 0,7 
1,3 4,1 0,5 0,8 0,8 
1,1 0,7 0,2 0,2 0,2 
0,3 1,1 0,0 0,5 0,0 
- - - - -
-0,9 -1,5 -0,1 -1,6 + 0,4 
137,0 154,3 36,9 37,3 39,1 
135,8 154,3 36,9 37,3 39,2 1,2 
35,4 39,9 9,2 9,9 10,5 
37 ,I 39,9 10,1 9,4 9,6 
35,0 41,8 9,6 10,0 10,9 
21,5 24,2 6,0 5,8 6,1 
7,9 8,5 2,0 2,2 2,1 
10,5 11,3 1,7 1,8 3,1 
I 







































2 I 3 
BILAN PETROLE 
Communaute 
Bllan de pt!trole brut 
3,5 3,6 1 
1,8 1,9 2 
0,6 0,6 3 
0,5 0,5 4 
0,6 0,6 5 
(0,1) (0,1) 6 
40,0 41,0 7 
9,3 10,8 8 
10,8 11.3 9 
11,4 11,5 10 
5,4 5,6 11 

















-1,0 -1,1 28 
41,5 44,5 29 
42,6 44,5 30 31 
11,3 12,3 32 
11,1 11,5 33 
11,1 11,5 34 
6,0 6,1 35 
3,0 3, f 36 
3,1 3,3 37 
Production de petrole .brut 
Total 





Echanges intra-comm. a; 
Importations en provenance 
de pays tlera (b) (c) 
Total 






par principaux pays et ro!gions 
d'or1gine : 
Hemisphere occidental 




Proc e et Moyen Orient 







Autres pays non specifies 
Exportations vera pays tiers 
Variation apparente des 
atocks d) 
Total (1 + 7 - 17 - 19) 




Produits semi-finis (feedstocks) 






Consommation propre et 
pertes de transformation e) 







Erzeueung von Ferti~· 
produ ten In den Ra I· 
nerlen f) 
38. Jnagesamt (Sf + 58) . . 
nach Ldndern 
39. Deutschland (BR} . 
40. Franlcrelch . . • 
41. /to lien 
42. Niederla~d~ : : : 
43. Be/glen •••• 
nach Erzeugnissen: 
Energetische Produkte: 
44. Raffinerle-Gas g) • , 
45. FIUsslggas. • • • • • • 
46. Motoren-Benzin . • • . 
47. Flug-Krafutoffe h) . • . 
48. Leuchtpetroleum (Kerosin) 
49. Gas-/Dieseltlle It . . . . 
so. ROckstands-Helz le k) . • 
51 lnsgesamt (44 bls 50) ... 
Nicht-Energetlsche Produkte: 
52. Technlsche und 
53. 
Spezial benzine • • • 
Sc h ml entoffe • • • • 
54. Bitumen 
55. Paraffine ~nci W~chs~ 
56. Petrolkoks .. 
57. andere Prod~kce: 
58 lnsgesamt (52 bls 57) . 
Aufkommen an Mlneral61· 
r:odukten aus anderen 
uellen I) 
59 Jnsgesamt ... 
davon: 
60. Energetlsche Produkte • • 
61. Nicht-energetlsche Produkte 
Austausch lnnerhalb 
der Gemelnschaft a) 
62 Jnsgeaamt .. 
davon: 
63" Energetlsche Produkte • • 
64 Nicht-energetlsche Produkte 
Elnfuhren von Mlneral61· 
Fertlgprodukten au1 drltten 
L4ndern m) 
65. Jnsgesamt ..... 
davon: 
66. Energetlsche Produkte • • 
67. Nicht·energetlsche Produkte 
Ausfuhren von Mlneraltll• 
Fertlgprodukten In drltte 
Lander 
68. Jnsgesamt . . . . . 
davon: 
69. Energetlsche Produkte • • 







































126,5 1j'o 33,9 
32,8 17,0 8,4 
34,0 136,3 9,1 
32,9 j39,3 9,0 
19,5 122,4 5,4 






0,7 : 0,8 0,2 3,0 3,3 0,8 
22.6 25,0 6,1 
3,7 3,9 0,9 
2,0 2,3 0,6 
38,7 : 44,9 11,4 
46,4 $1,9 12,1 
117,1 . 1h,1 32,1 
' 
0,6 0,6 0,1 
1,7 1,7 0,3 
4,6 5,2 0,8 
0,1 0,1 0,0 
0,2 0,2 0,1 
2.2 3,1 0,5 
9,4 10,9 1,8 
I 
I 
1,0 1,2 O,J 
! 
0,8 0,8 0,2 
0,2 0,4 0,1 
(9,4) (10,0) {2,5) 
!g:~ !9,2~ 0,8 !2,3! 0,2 
I 
I 
15,4 21,6 5,4 
' 
14,3 20,0 5,0 
1,1 1,6 0,4 
26,7 26,0 6,9 





34,5 36,1 37,1 38,5 
9,1 9,7 9,6 10,0 
8,6 8,8 9,7 10,0 
9,4 10,2 10,6 10,6 
5,3 5,6 5,8 5,3 
2,1 1,9 2,1 2,6 
0,2 0,2 0,2 0,3 
0,8 0,8 0,9 1,0 
6,4 6,6 5,9 6,3 
1,2 1,2 0,6 0,8 
0,5 0,5 0,7 0,6 
10,7 10,2 12,6 13,7 
12,2 13,5 13,5 13,9 
32,0 33,0 34,4 36,6 
0,2 0,2 0,1 0,1 
0,4 0,4 0,6 0,4 
1,2 1,6 1,6 0,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,0 0,0 
0,6 0,8 1,1 0,8 
2,5 3,1 3,4 1,9 
0,3 0,3 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,2 0,2 
0,1 0,1 0,1 0,1 
(2,5) (2,5) (2,5) (2,5) 
!2,3~ 0,2 !2,3! 0,2 !2,3! 0,2 !2,3~ 0,2 
5,4 5,4 5,4 7,0 
5,0 5,0 5,0 6,5 
0,4 0,4 0,4 0,5 
6,5 6,5 6,1 6, t 
6,1 6,1 5,8 5,8 







































Production de prodults flnl• 
dana lea rafflnerle1 f) 
38 . Total (51 + 58) 
par pays: 




43. Be glque 
Par produlu : 
Produlu 6nerg6tlques: 
44. Gaz des Raffineries g) 
45. Gaz liqu6fl6s 
46. Essence moteur 
47. Carburanu d'avlatlon h) 
48. PEtrole lampant (K6ros6ne) 
49. Gas-/Dieselolls I) 
50 . Fuel oil r6slduel k) 
51 Total (44 6 50) 
Produlu non 6nerg6tlques: 
52. Essences sp6clales 
et White Spirit 
53. Lubrlflanu 
54. Bitumes 
55. Paraffines et clres 
56. Coke de PEtrole 
57. autres produiu 
58 Total (52 6 57) 
Production de produltl finl1 
dErivEs d'autres sources I) 
59. Total 
solt: 
60. Produlu 6neri6tlques 





63 Produiu 6nerl6tlques 
64 Produlu non· nerghiques 
lmr.ortatlons de prodults 




66. Produlu 6nerX4tlques 
67. Produiu non nergl6tques 
Exr.ortatlons de produlta 
fin 1 vera Jes pays tiers 
68 . Total 
solt: 
69. Produlu 6nerX6tlques 







71 lnsgesamt •••••• . . .. 
davon: 
71 Energecische Produkce • • 
73 Nichc-energecische Produkte 
VerfO:I.barkeit an Mineral61· 
Produ ten 
74 lnsgesamt (38 + 59 + 65 - 68- 71) . 
davon 
75 Energecische Produkte 
~~ + 60 + 66 - 69 - 71) 
76 ichc-energetische Produkce 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
Verbrauchs-Ablleferungen 
77 Aile Produkte (84 + 91) .. 
nach liindern 
78 Deuuch/and (BR) o)- p). 
79 Frankreich q) • . . • • 
80 /calien q) •• 
81 Nieder/anile p) 
82 Belgien P) 
83 Luxemburg p) 
davon: 
84 Energetische Produkte ... 
nach liindern 
85 Deuuchland (BR) • 
86 Frankreich . • • • 
87 lea lien 
88 Nieder/a~d~ 
89 Belgien •• 
90 Luxemburg 
91 Nichc-energetische Produkte .. 
nach liindern 
91 Deuuchland (BR) • 
93 Franlcrelch • • • • 
94 lea lien 
95 Nieder/a~d~ 
96 Be/glen •• 
97 Luxemburg 
Verbrauch von energetischen 
Produkten nach Sektoren 
98 Eleccrlzitiiuwerke • • 
99 Oflentliche Gaswerke 
100 Luftverkehr 
101 Strassenverkehr · 
102 Eisenbahnen 
103 KOsten und Binn~n~chlfiahrt 
104 landwlruchuft 
105 Eisen und Stahlind~strl~ : 
106 Chemlsche Industria 
107 
(ohne Petrochemle) o o o • 
I ndustrie der Steine und Erden 
108 0 brlge Industria o • • • • • 
109 Huusbrund und Klelnverbrauch 
110 Andere Verwendungszwecke 
Statlstische DiHerenz r) 
111 lnsgesamt (74 - 77) ... 
davon: 
112 Energetische Produkte f.S - 84) 




1960 1961 1961 I 1 
tt,2 U,3 U,3 3,3 
11,1 13,1 13,1 3,3 
0,1 0,1 0,1 0,0 
91,6 102,9 116,5 29,7 
83,3 94,0 115,3 27,9 
8,3 9,0 11,2 1,8 
86,3 100,6 123,0 31,2 
28,8 35,3 44,0 10,8 
23,3 25,7 30,4 7,8 
18,8 22,5 28,0 6,8 
8,6 9,6 11,5 3,2 
6,7 7,3 8,7 2,5 
0,2 0,3 0,4 0,1 
79,1 91,7 112,0 29,2 
25,9 31,8 39,B 10,5 
21,2 23,2 27,4 7,1 
17,4 20,7 25,7 6,2 
8,2 9,1 10,7 3,0 
6,2 6,7 8,0 2,3 
0,2 0,3 0,4 0,1 
7,2 8,9 11,0 2,0 
3,0 3,5 4,2 0,3 
2,1 2,5 3,0 0,7 
1,3 1,8 2,3 0,6 
0,4 0,5 0,8 0,2 
0,4 0,6 0,7 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 
3,7 5,9 8,1 2,0 
0,7 0,8 0,9 
2,0 2,2 2,6 
23,1 26,0 29,3 
1,7 1,8 1,9 
2,0 2,3 2,4 
2,7 3,0 3,4 
!"·' 49,7 63,6 
+ 5,3 + 2,3 -3,5 + 1,5 
+ 4,2 + 2,3 -3,3 + 1,3 
+ 1,1 + 0,1 -0,2 + 0,2 
Mio c 
1961 1963 
1 I 3 I 4 1 I 1 I 
3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 
3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30,4 32,0 34,1 36,4 33,8 
27,8 28,8 30,5 34,2 30,3 
2,6 3,2 3,6 2,2 3,5 
26,7 29,0 35,7 38,4 31,4 
9,9 11,1 12,2 12,8 11,9 
6,6 6,6 9,1 10,0 7,5 
5,6 7,2 8,5 8,6 6,8 
2,6 2,3 3,2 4,0 2,9 
1,9 1,7 2,6 2,9 2,2 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
23,9 25,0 33,5 35,8 27,6 
8,9 9,6 11,0 12,2 10,7 
5,8 5,4 8,7 9,3 6,6 
5,0 6,3 8,0 7,9 5,8 
2,4 2,1 3,3 3,6 2,5 
1,7 1,5 2,4 2,7 1,9 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2,8 4,0 2,3 2,5 3,8 
1,0 1,5 1,2 0,6 1,2 
0,8 1,2 0,4 0,7 0,9 
0,6 0,9 0,5 0,6 1,0 
0,2 0,1 0,0 0,4 0,4 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,4 1.8 2,9 3,2 1,9 
-3,7 -3,0 + t ,6 + 2,0 -2,4 
-3,9 -3,8 + 3,0 + 1,7 -2,7 
























































Produiu non· nergeciques 
Disponibilice de produits 
finis 
Total 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) 
soit: 
Produiu 6nergt!ciques 
~1 + 60 + 66 - 69 - 71) 
roduiu non-,nerll,6tlques 
(58 + 61 + 67 - 0 - 73) 
Llvraisons a Ia consammacion 
Total des produits flnio 
(84 + 91) 
par pays 















Produiu non t!nerg6tiques 
r,ar pays: 






Consummation de produltl 
energ,tlques par secteur 
Centrales "ectriques 
Uslnes 6 gil% l,ubliques 
Transporu a rlens 
~'h~~r::~:~~~ciers 






I nduscrie ct!ramlque 
Autres Industries 
Foyers domestiques ec Artisunat 
Autres consommateun 
DiH,rence statlstlque r) 
Total (74- 77) 
sole: 
Produiu t!nerihlques (75 - 84) 





Einschliesslich Halbfabrikate (getoppte Rohiile und feedstocks). 
BILAN PETROLE 
Communaut6 
a~) Ermittelt auf der Basis von ,.BezDgen". 
Einschliesslich der Einfuhren zur Verorbeitung fUr ousldndische Rechnung und vorUbergehender Einfuhren. 
Kalkulatorischer Posten: ermitteiC als Differenz zwischen dem Gesamt-Aufkommen an Rohlil (einschl. getoppte Rohlile und feedstocks) und den in den Rallinerien 
verarbeiteten Mengen. (Zunahme -: Abnahma +). 
e) Kalkulatorischer Posten: ermittelt als Differenz zwischen dem Gesamt-Einsatz von Rohprodukten in den Raffinerien und ihrer Gesamt-Erzeugung an Fertig-
pro~ukten .(ohne Eigenverbraucbsmengen). In den Angaben eingeschlossen sind weiterhin diejenigan Mengen an Raffineriegas, die nicht unter Ziller +4 aus-
gew•esen smd. 
f) Ohne Eigenverbrauch der Raffinerlen. 
g) Nur die statistisch ausgewiesenen Mengen: weitere Mengen, die zur petrochemischen Weiterverarbeitung verwendet wurden, sind im Posten 37 enthalten. 
h) Flugbenzine und Flugturbinen-Krcafutolfe aller Typen. 
i). Umlasst Gasiile fUr motorische ,f.~trlebszwecke sowie aile Sorten Ieicht· und mlttelfiUssiger Heiziile mit einer Viscosltiit von lm allgemelnen wenlger oder gleich 
115 Sekunden Redwood 1.' . · 
k) Umfasst aile Sorten schwerer ~elziile (RUckstands-Heiziile) mit elner Viscositiit von im allgemelnen mehr als 115 Sekunden Redwood 1. 
I) Erdlilfelder, Naturgas-Reilligung, themische Industria, ZusCitze usw. In den Angaben sind jedoch nlcht enthalten die In Deuuchland (B.R.) aus der Braunkohlen-
und Olschieferverschwelung sowie aus der Destillation von Steinkohlenteer gewonnenen Helziile, deren Mengen jedoch nlcht gravierend sind (1960 und 1961 jeweils 0,4 Mill. t). 
m) Einschliesslich der Bezii~e der B.R. Deuuchland aus der Sowjetischen Zone Deuuchlands. 
Einschliesslich West-Berlin. · 
Einschliesslich Militdr-Verbrauch, 
Ohne Militdr-Verbrauch. ~:r FUr hochseegehende Sch•ffa aller Flaggen. Die statistische Differenz umfasst- neben den Unterschieden, die slch aus der Zusammenfassung abwelchender Definltionen bei Verwendung verschleden-
artiger Quellen ergeben- InsbesOndere: 
- Ablieferungen fUr den militCirischen Bedarl, sowelt sie nlcht in den Verbrauchsablieferungen enthalten sind: 
- Lagerbestandsveriinderungen: 
- Transport- und Verteilungs-Verluste. 
ab) Sur Ia base des ,.r6ceptions". 
) Y compris produlu semi-finis (p6Crole brut semi-rallin6). 
cd) Y comprls les lmportatioos pour Craitement 6 la~on et les Importations temporaires. 
I) Paste calcu" par diff6rente entre l'approvisionnement total de phrole brut (y compris p6trole brut seml-raffin6 et produlu semi-finis) et les quantitl!s tralths 
dans les raffinerles (mlses ;....; rl!prises + ). 
e) Poste calcu" par d!lll!rence entr~ le total du brut trait6 par les raffineries et Ia production totala de produlu finis (sans consommation propre). Ces donnhs 
comprennent en outre les quantltJs de gaz de rallinerie, non comprises sous Ia rubrique +4. 
f) Non compris Ia consommation prt>j>re des rallineries. 
g) Seulement les quantitl!s relevh• *tatistiquement: cellos livr6es 6 Ia p6trochimle sont comprises sous Ia rubrlque 37. · 
h) Essence d'avlation et carburl!acteurs de tous types. 
I) Comprend les gasoils pour moteur ainsl que toutes les sortes de fuels flu ides et semi-flu ides d'une vlscosit6 g6n6ralement lnl6rieure 6 115 secondes Redwood 1. 
k) Comprend toutes les sortes de fqels lourds (fuel-oils r6slduels) d'une viscosit6 g6n6ralement sup6rleure 6115 secondes Redwood I. 
I) Gisemenu de p6trole, epuration de gaz natural, Industria chimique, additils, etc ... Ces donnees ne comprennent nl les quantites obtenues en Allemagne (R.F.) 
par distillation du lignite et de I' bulle de schlste, nl les fuel-oils obtenus par distillation du goudron de houille, quantites qui sont de toute fa~on minimes (1960 
et 1961 = 0,4 million t.). : 
~) Y compris les receptions de Ia R.epublique Fed6rale d'AIIemagne en provenance de Ia zone d'occupation sovlhlque. Soutes maritimes tous pavilions. Y compris Berlin Ouest. Y comprls consommation militalre. 
Sans consommatlon militalre. 
La difll!rence statistique comprend, outre les differences provenant des diverses sources utilis6es et des diverses definitions employ6es: 
- les livraisons pour les besolns militaires, pour autant qu'elles ne solent pas di!jll comprises dans les livraisons aux consommateurs: 
- les variations de stocks: 
- les partes de transport et de distribution. 
Compresl I prodotti seml-lavoratl (petrolio greuo seml-raffinato). ~ab Sullo base degli ,.arrlvi". · Comprese le importazioni per lavorazione in conto terzl e le importazloni temporanee. Poslzione calcolata per dillerenz~ tra l'approvviglonamento totale di petrolio greuo (compreso II petrolia grezzo seml-ralfinato e I prodotti seml-lavorati) 
e I quantitativi trattati In raflinerlca (Incremento -: diminuzione + ). 
e) Posizione calcolata per differenz4 era il quantitativa totale di grezzo trattato nella raffinerie e Ia produzione totale dl prodotti finiti (escluso l'auto-consumo). 
Nei dati sono inoltre inclusl I qucultitativl di gas di raflinerla, non compresi nella posizlone +4. 
f) Escluso l'auto-consumo delle raffinerle. 
g) Soltanto I quantitativi rilevati statisticamente. I quontitativl forniti all'industria petro-chimica sono lnclusi nella poslzlone 37. 
h) Benzina avio e carburante per turboreattori di tutti I tip!. 
I) Sono inclusi il gasolio per motor~ nonch~ tutti I tipl di olil combustibili lluidi e seml-fluidi aventi una viscosit6 generalmente inferiore a 115 secondi Redwood I. 
k) Sono inclusl tutti i tipi di olii combust! bill densl, aventi una viscoslt6 generalmente superlore a 115 secondi Redwood I. 
I) Giacimenti petroliferi, epurazione di metano, Industria chi mica, additivi ecc. I dati non comprendono n6 i quantitativi ottenuti nella Repubblica Federale Tedesco 
dalla distillazione della lignite e dell'olio di scisto, ni gli olil combustibili ottenuti dalla distillazione del catrame da carbon fossile. 
Compresi i quantititativl introdoctl nella Repubblica Federale Tedesco, provenienti dalla zona di occupazione sovietica. m) 
Bunkeraggio lnternazionale. 
Compresa Berlino Occidentale. 
Compreso il consumo militare. 
Escluso il consumo militare. 
Oltre aile differenze risultcmtl dall'utiliuazlone di fonti diverse e dall'impiego dl diverse delinizionl, Ia differenza statistica comprende: ~I r) 
Ia forniture ad enti milltarl, q~alora queste non siano state gi6 conteggiate nella forniture ai consumatori: 
le variazionl di stocks: : 
le perdite di trasporto e dl distrjbuzione. 
Met lnbeprlp van halffabrikaten (tdpped crude en feedstocks). a~d~ Op basis van ,.Aanvoer". I 
lnclusief 1mporten voor verderve":'1erklng voor buitenlandse rekenlng en voorlopige importen. 
Verschil tussen de totale q.anvoet ran ruwe aardolie (met lnbegrlp van topped crude en feedstocks) en de In de rallinaderijen verwerkte hoeveelheden (Toe-
name-: Afname +). 
e) Verschil tussen het totaal van de i'uwe produkten door de raffinaderijen verwerkt en de totale produktie van eindprodukten (zonder eigen verbruik). Deze 
gegevens omvatten eveneens hoevhlheden raffinerlegas, die nlet onder nummer 44 begrepen zijn. 
f) Zonder eigenverbruik der raffinaderijen. 
g) Aileen de statistisch verkregen hotveelheden: andere hoeveelheden bestemd voor petrochimie zijn begrepen onder nummer 37. 
h) Vliegtuig benzine en ,.jet fuels" aller typen. 
i) Omvat gasolie voor motorische daelelnden alsook aile soorten stookolie met een viscositelt klelner dan 115 seconden Redwood I. 
k) Omvat aile soorten zw11re stookolie (Residual fuel) met een viscositeit groter dan 115 seconden Redwood 1. 
I) Petroleumvelden, zuivering van aatdgas, chemische industria, additives, enz. In deze gegevens zijn echter niet begrepen de In Dululand (B.R.) gewonnen hoe-
veelheden stookolie uit dlstillatie van brulnkool- en lijsteenolie, alsook uit distlllatle van steenkoolteer. Deze hoeveelheden zijn echter gering (1960 en 1961 
= 0,4 miljoen t.). 
lncluslef de aanvoer In Duiuland (~R.) ult de Sovjet-Zone van Duiuland. 
Voor zeegaande schepen vcan aile ncltlonaliteiten. 
lncluslef West-Berlijn. 
lncluslef verbruik voor militaire doelelnden. 
Excluslef verbruik voor mlr.taire daelelnden. 
De statlstische onderscheiden omvqtten naast de uiteenlopende definities der verschlllende aangewende bronnen vooral: 
- Leverlngen voor mllitoire doelelnden voor zover nlet vervat in de afleveringen aan verbruikers: 
- De voorraadsschommellngen: : 











1 lnsguamt . . .. 300,3 
davon: 
1 WasserkrCllt .. 93,9 
3 Erdwiirme 1,3 
4 Kerneneryte ' : : : : : : 0,3 
5 herkilmm iche WiirmekrClft 103,8 
nach Liindern: 
6 Deutsch lond (BR) 124,6 
7 Fronkrelch • • • 79,9 
8 ltlllien ••• 60,6 
9 Nlederlonde. 17,6 
10 Be/glen 16,0 
11 Luxemburg 1,6 
11 Austausch lnnerhalb der 
Gemelnshaft (a) .... . . (1,8) 
13 Elnfuhr aus drltten Liindern 7,5 
14 Ausfuhr In drltte Liinder .. 3,2 
Gesamter Brutto-lnlandsverbr. 
15 lnsgesamt .. . . . . . . 304,7 
nach Liindern 
16 Deutschlond (BR) 128,9 
17 Franltrelch • • 80,0 
18 1111/ien • •• 60,7 
19 Niederlonde. 17,7 
10 Be/glen ••• 15,8 
11 Luxemburg 1,6 
Verbrauch des Sektors Energle 
ll lnsgesamt ... . . . .. 60,7 
davon: 
13 Kraltwerke (Eigenbedarf) ••. 14,7 
14 ~eicherpumpen fArbeitsaufwand) 1,0 
15 M~n·::~r~~~~H:~:~i~~~·. : : : : : 14,6 16 1,6 
17 Forderung und sonstige Energie-
umwandlung von Brennstollen b) 16,9 
nach Land ern: 
18 Deutsch lond (BR) 28,0 
19 Fronltrelch • • • 15,0 
30 /111/ien. 10,2 
31 Niederlonde: 3,6 
31 Be/gien •• 3,8 
33 Luxemburg 0,1 
Verbrauch der Elsensch. Ind. 
34 lnsgesamt .. 30,0 
nach Liindern : 
35 Deutschlond (B.R.) 12,1 
36 Franltrelch • • • 7,8 
37 /to/ien 6,0 
38 Niederlonde 0,7 
39 Be/glen •• 2,1 
40 Luxemburg 1,2 
Verbrauch der Obrigen Ind. 
41 lnsgesamt .. 133,9 
darunter: 
41 NE-Metallerzeugung • • 15,9 
43 Met. u. elektrotechn. Erz. 19,8 
44 Chemlsche Industria 45,1 
45 Glas-, Keram.- und Ba~stoifi~d.' 11,3 
46 Nahrungsmittelindustrie . • • 7,6 
47 Textil und Bekleidung . • • • 11,0 
48 Holz- und Papierindustrie • • • • 11.6 
49 Bergbau ohne Ford. v. Energietr. 3,3 
nach Liindern : 
so Deutschlond (BR) 56,2 
51 Fronltrelch • • 36,6 
51 Ito lien 28,1 
53 Niederlande' 6,3 
54 Be/glen • . 6,6 





















































































































TWh (10' kWh) 
1961 1963 
1 I 3 l 4 1 I 1 
76,1 76,1 90,4 91,0 81,3 
17,1 10,8 17,1 19,9 19,7 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
48,4 54,7 71,4 71,3 51,9 
31,1 32,0 37,9 39,3 33,4 
20,9 19,6 24,4 24,1 22,1 
15,4 15,8 17,0 17,5 17,2 
4,4 4,3 5,5 5,6 4,7 
4,1 4,0 5,0 5,1 4,5 
0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 
(0,4) (0,6) (0,9) (1,3) (0,8) 
1,0 1,4 t. 5 1,7 2,5 
0,6 0,8 1,8 1,3 O,t 
77,7 77,8 90,1 91,3 84,t 
32,5 33,6 37,8 38,4 34,8 
20,6 19,2 24.1 24,0 22.4 
15,7 16,2 17,3 18,0 17,3 
4,4 4,4 5,4 5,6 4,8 
4,1 3,9 4,7 4,8 4,3 
0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 
15,0 15,7 t8,3 t8,6 t6,3 
3,5 3,9 5,0 5,0 3,9 
0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 
5,8 6,2 7,1 7,7 6,4 
0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 
4,3 4,1 4,6 4,5 4,3 
6,8 7,4 8,7 8,7 7,2 
3,8 3,5 4,7 4,5 4,1 
2,5 2,7 3,0 3,1 2,9 
0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 
1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 
0 0 0,1 0,1 0,2 
7,5 7,5 7,8 8, t 8,0 
3,0 3,1 3,1 3,3 3,0 
2,0 1,8 2,2 2,2 2,2 
1,4 1,6 1,4 1,5 1,7 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
35, t 34,6 37,3 36,0 37,7 
4,0 4,0 4,0 3,9 4,3 
5,1 4,7 5,9 6,3 5,5 
11,0 12,3 11,0 11,7 13,0 
3,4 3,5 3,5 1,8 3,7 
1,7 1,1 1,4 1,9 1,9 
3,1 1,7 3,5 3,4 3,3 
3,0 1,9 3,3 3,4 3,3 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
14,3 14,7 15,6 15,0 15,2 
9,8 9,0 10,4 9,9 10,5 
7,7 7,7 7,7 7,5 8,3 
1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 
1,7 1,7 2,0 1,9 1,8 












BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaut6 




3 g othermique 
4 nucleaire 
5 thermique classique 
r,ar pays: 






11 Echanges lntra-communau• 
taires (a) 
13 Import. en prov. des pays tiers 
14 Exportations vera les pays tiers 
Consomm. interieure brute 
15 Total 
par pays: 
16 Allemogne (R.F.) 
17 Fro nee 
18 /to lie 
19 Por.s-Bos 
10 Be gique 
1t luxembourg 
Consomm. du secteur Energle 
11 Total 
soit: 
13 Centrales 61ectriques (auxiliaires) 
14 Pompaga (enerte Clbsorb6e) 
15 Pertes sur les r seaux 
16 Raffineries de phrole 
17 Extraction et autres industries de 
transformation de combustibles(b) 
par pays: 




31 Be gique 
33 Luxembourg 
Consomm. de fa Sid6rurgle 
34 Total 
par pays : 
35 A//emogne (R.F.) 
36 Fro nee 




Consomm. des autres lndustr, 
41 Total 
dont: 
41 Metaux non ferreux 
43 Constructions mec. et 61ectr. 
44 Chimie 
45 Verrerie, c~ram. et mat. deconstr. 
46 Industria alimentalre 
47 Industria textile 
48 Industria du bois et papler 
49 Ind. extract. non 6nerg6t. 
par pays: 
50 A/lemogne (R.F.) 
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Verbrauch des Sektors Verkehr 




57 Elsenbahnen 9,1 10,1 
58 Lokale Verkehr;m.ittel. 3,2 3,3 
nach Liindern: 
59 Deutschland (BR) 3,9 4,3 
60 Franlcre/ch • • 3,7 4,1 
61 /talien • 3,3 3,6 
62 Nieder Iande: 0,8 0,7 
63 Be/glen ••• 0,6 0,6 
6-4 Luxemburg 0,0 0,0 
I 
Andere Endverbraucher 
65 lnsgesamt ....... 67,8 ;Tt,O 
davon: 
i 
66 Haushalte 34,4 39,5 
67 Landwlrtschait, ·H~nd.;l, ·H~nd-
werk und sonstlge .. 33,0 37,5 
nach Liindern: 
68 Deutschland (BR) 28,7 32,6 
69 Franlcrelch • • • 16,8 19,1 
70 ltalien •• 13,2 15,0 
71 Nlederlande: 6,4 7,2 






Nettoen:eugung insgesamt (1 -23) ....•.•.. ... 285,6 3p ,9 
davon: I 
! 
Wasserkralt ... 93,1 e ,4 




























Erdwiirme Kernener~ie • : : : : : : 
herkomm iche Wiirmekraft 
nach Ldndern: 
Deutschland (BR) 





Gesamte Verfilgbarkeit netto •• (15 -23) ........... 
Filr den inldndischen Markt ver-
lilgbar (15 -23 -2<4) 
Endverbrauch netto (15-23-2<4--25) 
nach Ldndern: 
Deutschland (BR) 






(3<4 + 41 + 26 + 27) • • • • .. 
(a) Auf Grund der ,.Bezilge" 
2,3 i3·3 0,3 ' ,5 






























































(b) Kokereien, Stein- und Braunkohlen·Brikettlabrlken und Gaswerke 
BILANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGII! : 
Gemeenachap 
I 
BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaut6 











































3 I 4 1 I 2 I 3 
Consomm. des Transports 
3,3 3,6 3,8 3,4 56 Total 
salt: 
2,5 2,7 2,8 2,6 57 Transports ferrovlalres 
0,8 0,9 0,9 0,8 58 Transports urbalns 
par pays: 
1,1 1,2 1,2 1,1 59 Al/emagne (ltF.) 
1,0 1,1 1,2 1,1 60 France 
0,9 0,9 0,9 0,9 61 Ita lie 
0,2 0,2 0,2 0,2 62 Par,s-Bas 0,2 0,2 0,2 0,2 63 Be glque 
0,0 0,0 0,0 0,0 64 luxembourg 
Autres consommateura finals 
16,6 23,0 24,8 18,8 65 Total 
salt: 
8,6 12,0 12,9 9,6 66 Usages domestlques 
67 Usages agricoles, commerce, artl• 
8,0 9,2 11,9 9,2 sanat et autres 
par pays: 
7,4 9,2 10,3 8,3 68 Al/emagne (R.F.) 
3,9 5,8 6,2 4,6 69 France 
3,3 4,4 4,9 3,6 70 ltalie 
1,4 2,3 2,3 1,5 71 Par,s-Bas 0,6 0,8 1,0 0,7 n Be glque 
0,0 0,0 0,0 0,0 73 Luxembourg 
Donn6es compl6mentalres 
74 Production totale nette 
72,2 85,4 87,0 78,5 (1 -23) 
soit: 
20,6 17,0 19,7 29,4 75 hldraulique 
0,6 0,6 0,6 0,6 76 g othermique 
0,1 0,2 0,2 0,2 77 nucl6aire 
50,9 67,6 66,6 48,3 78 thermique classique 
par pays: 
29,9 35,4 36,6 31,2 79 Al/emagne (R.F.) 
18,6 23,1 22,9 21,3 19,9 80 France 
15,5 16,5 17,0 16,9 81 Ita lie 
4,1 5,2 5,3 4,5 4,5 82 Par:·Bas 3,8 4,7 4,8 4,2 4,0 83 Be glque 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 84 luxembourg 
85 Disponlble total net 
73,8 85,1 86,3 80,3 g5-23) 
86 isponible rour le marche inter. 
73,2 84,1 85,6 79,4 (15-23-2<4 
87 Consommatlon finale nette 
67,1 77,2 77,9 73,0 (15-23-2<4--25) 
par pays: 
29,0 32,0 32,7 30,4 18,5 88 Al/emagne {R.F.) 
16,7 21,1 20,6 19,6 89 France 
13,6 14,7 15,1 14,6 90 ltalie 
3,8 4,8 4,9 4,2 91 Par.s·Bas 3,4 4,2 4,2 3,8 3,8 92 8e gique 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 93 luxembourg 
94 Consommation industrlelle totale 
<46,7 50,8 .f9,.f 50,8 (3<4+41 +26+27) 
(a) Sur Ia base des c r~ceptions,. 
(b) Cokeries, fabrlques d'agglom~rh de houille et de lignite et uslnes 6 gaz 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
Comunlt6 
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BILANZ DER ENERGIEUMWANDLUNGEN 


















nung . . • • • • . 
Koks und Briketts . • • • • 
Altere Braunkohle ...•.. 
JUngere Braunkohle und Torf . 
Braunkohlederivate b) 
Heiz- und Dieselol . . 
Rallineriegas . . . . . 
Erdgas und Grubengas 
Gichtgas .....•• 
Kokereigas. . . . • . . . 































I I I 4 1 2 3 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 
DANS LES CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Communaut6 
1963 
4 1 I 2 I 3 
Combustibles transformes a) 
Quantites 



































































































dont : Produits de recupe· 
ration 
Coke et agglomerb 
Lignite ancien 
Lignite recent et tourbe 
Derives de lignite b) 
~ .... ~-~~ ~!~~~~~ii!s 
Gaz natu ref et g risou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Autres produits c) 
Equivalent calorifique 
pondant d) cor res• 


















Steinkohle und -derivate 
Altere Braunkohle . . . . . • 
Jilngere Braunkohle und Torf • 
Braunkohlederivate b) 
Heiz· und Dieselol . . 
Raffineriegas . . . . . 
Erdgas und Grubengas 
Gichtgas .....•. 
Kokereigas. . . . . . . . 
Sonstige Energietriiger c) • 
nach Liindern : 
Deutschland (B.R.). 





Anteil der einzelnen Brennstoff· 
arten e) 
















Steinkohle und -derivate • • 
Altere Braunkohle . • • • • • 
Jilngere Braunkohle und Torf • 
Braunkohlederivate b) 
Heiz· und Dieselol • • 
Raffineriegas • . . • • 
Erdgas und Grubengas 
Gichtgas .•••.•. 
Kokereigas. • . . • • • • 
Sonstige Energietriiger c) • 
davon: 
Feste Brennstolle (30 bis 33) . 
Flilssige Brennstoffe (34) . . • 
Gasformige Brennst. (35 bis 38) 
Sonstige c) (39) • . . • . . . 































































































































d) Auf Grund des unteren Bruttoheizwertes der verschiedenen Brennstolle. 
e) Anteil der einzelnen Brennstoffarten am Wiirmeiiquivalent insgesamt. 
BILANS VAN DE OMVORMING 











































































































































































































ff ,9 27 
1,3 28 
soit: 
Houille et derivb 
Lignite ancien 
Lignite recent et tourbe 
Derives de lignite b) 
~"a~-~~ ~!J;~~~!s 
Gaz nature! et grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 



























Houille et derives 
Lignite ancien 
Lignite recent et tourbe 
Derives de lignite b) 
~~-~~ ~!.n~~l!s 
Gaz nature! et grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Autres produits c) 
soit: 
Combustibles solides (30 c}. 33) 
Combustibles liquides (34) 
Combustibles gazeux (35 i1 38) 
Divers c) (39) 
a) Pour Ia seule production d'Energle Electrlque. 
b) Briquettes, semi-coke et poussler de lignite. 
c) Vapeur acheth, bois, residus industriels (gaz de synth~se) etc. 
d) Bas6 sur le pouvoi rcalorifique in!Erieur sur brut des divers combustibles 
e) Part prise par chaque combustible dans !'equivalent calorifique total. 
BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 
NELLE CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Comunit6 
BILANZ DER ENERGIEUMWANDLUNGEN 






: I Unite 4 
I 




Bruttoerz. der Wiirmekraftwerke I 
« lnsgesamt •• . . .. TWh 103,8 134,4 60,9 58~~ 
davon aus: I 
45 Stein -und iilterer Bruunkohle f) ,. 122,7 139,8 36,8 35;: 
46 Jiingere Braunk. und -derivate b) ,. 35,3 39,9 9,9 !:l 47 Heiz- und Dieseliil . • • • ,. 24,1 33,5 8,4 48 Erdgas .•.•...... ,. 7,6 8,6 2,3 2, 49 Erzeugte GCISe g) . • • . • ,. 13,5 12,8 3,3 3, 50 Sonstige Energietriiger c) • ,. 0,6 0,6 0,2 o, 
nach Liindern : 
31: 51 Deutschland (B.R.). ,. 111,6 122,8 31,9 
52 Frankreich ,. 40,9 50,4 12.8 If, 
53 ltalien • ,. 16,3 23,1 6,3 6,~ 54 Niederlande: ,. 17,6 19,3 5,0 5, 
55 Belgien .•. ,. 15,8 17,4 4,5 4,.f 
56 luxemburg • ,. 1,5 1,5 0,4 O,.f 
' i 
Nettoerz. der Warmekraftwerke i 
57 lnsgesamt .. TWh 190,0 118,7 56,8 54,11 
davon aus: ! i 
58 Stein- und altere Bruunkohle 3 ,. 113,9 129,8 3'4,2 32,9 
59 Jilngere Braunk. und -derivute b ,. 32,6 35,9 9,1 8,7 
60 Heiz- und Dieseliil ••.... ,. 22,8 31,9 7,9 8,<1 
61 Erdgas .•....•••. ,. 7,2 8,2 2,2 2,1 
62 Erzeugte Gase g) ....• ,. 12,8 12,1 3,2 3,1 
63 Sonstige Energietriiger c) . ,. 0,6 0,6 0,2 0,2 
I 
Wiirme-Xquivalent der entspre• 
chenden Brennstoffarten d) 
64 lnsgesamt. . . .. 10' Teal (PCI) 549,6 615,6 161,1 154,3 
davon : 
65 Stein- und altere Bruunkohle 3 ,. 329,2 366,8 96,9 92,4 
66 Jiingere Braunk. und -derivate b ,. 98,5 106,7 27,0 26,1 
67 Heiz- und Dieseliil . . • • • . ,. 58,6 80,6 20,5 20,2 
68 Erdgas .........• ,. 16,6 19,0 5,0 4,8 
69 Erzeugte Gaseg) ..... ,. «.7 40,6 11,1 10,2 
70 Sonstige Energietriiger c) • ,. 2,1 2,1 0,6 0,6 
Hittlerer spezifischer Wiirmever• 
brauch der Kraftwerke h) ' 
71 Brennstoffe insgesamt Kcul/kWh brut 1 700 1 630 l 650 1 630 
davon: 
2 610 72 Stein- und altere Braunkohle f~ ,. 2 680 2700 2 630 
73 Jiingere Braunk. und -derivate ) ,. 2 790 2740 2740 2 no 
74 Heiz- und Dieselol ,. 2 430 2 400 2 450 2 410 
75 Erdgas .•.•.. ,. 2 190 2 210 2 150 2 200 
76 Erzeugte Gase g). ,. 3 310 3 180 3 330 3 160 
nach Landern : 
77 Deutschland (B.R.). ,. 2 770 2 740 2740 2 730 
78 Frankreich ,. 2 510 2 420 2 460 2 420 
79 /talien • ,. 2 410 2 390 2 400 2 380 
80 Niederlande: ,. 2 710 2 620 2 660 2 6j0 
81 Belgien. ,. 2 850 2740 2840 2 7 0 
82 luxemburg . ,. 3 560 3 490 3 570 3 510 
.. 
f) Einschl. Braunkohlederivate der deutschen lndustrieeigenerzeuger. 
g) Einschl. Rallineriegas und GrubengCIS. 
h) Bezogen aul die Bruttoerzeugung der Kraftwerke. 
. I 
:; 
BILANS VAN DE OHVORMING 




BILAN DES TRANSFORMATIONS 
DANS LES CENTRALE$ THERHIQUES CLASSIQUES 
Communaut6 
1962 1963 I 
2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 
Production derivee d'energie electrique 
Production thermique brute 
48,4 54,7 71,4 71,3 51,9 « Total 
. sait A purtir de : 
28,9 31,1 43,4 42,0 29,6 45 Houille et lignite unci en~ 
8,4 9,5 11,5 11 ,1 9,1 46 Lignite recent et derivh ) 
5,9 7,6 11,7 13,0 7,9 47 Fuel-oil et rCISoil 
2,0 1,0 2,3 2,2 2,1 48 Gaz nature 
3,1 3,2 3,2 2,9 2,9 49 Gaz manuluctures g) 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 50 Autres produits c) 
par pays: 
27,0 28,7 35,8 37,2 29,5 51 Allemagne (R.F.) 
9,1 12,0 17.8 15,3 9,0 9,1 52 France 
3,7 5,3 7,7 7,8 3,9 53 Ita lie 
4,4 4,3 5,5 5,6 4,7 4,7 54 Pays-Bas 
4,0 4,0 5,0 5,0 4,4 4,2 55 Belgique 
0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 56 luxembourg 
Production thermique nette 
45,1 50,9 67,6 66,6 48,3 57 Total 
soit A partir de : 
26,8 29,8 40,4 39,1 27,5 58 Houille et lignite unci en~ 
7,7 8,8 10,6 10,3 8,4 59 Lignite recent et derivh ) 
5,6 7,2 11,1 12,3 7,4 60 ~~-~~t~~erCISoil 1,9 2,0 2,3 2,1 2,1 61 
3,0 3,1 3,0 2,7 2,8 62 GCIZ munulactures g) 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 63 Autres produits c) 
Equivalent calorlfique des com• 
bustibles correspondants d) 
128,8 144,1 188,4 186,1 136,0 64 Total 
soit: 
76,4 85,3 112,7 108,7 77,8 65 Houille et lignite unclen ~ 
23,6 26,1 31,0 30,-4 24,5 66 Lignite recent et derives ) 
H,O 17,7 28,6 32,0 18,8 67 Fuel-oil et GCISoil 
4,5 4,5 5,3 5,0 5,0 68 Guz nuturel 
10,0 10,2 10,2 9,4 9,5 69 Gaz munuluctures g) 
0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 70 Autres produits c) 
Consomm. specifique 
des centrales h) 
moyenne 
1 660 1 640 l 600 1 610 1 610 71 Ensemble des combustibles 
solt: 
2 650 2660 2 590 2 590 2 630 72 Houille et lignite ancien~ 
2800 2740 2 690 2740 2 690 73 Lignite recent et derivh ) 
2 370 2 330 2 450 2 460 2 390 74 Fuel-oil et rusoil 
2 210 2 190 2 230 2 330 2 260 75 Gaz nature 
3 190 3 150 3 220 3 260 3 230 76 Guz munufacturb g) 
par pays: 
2 750 2760 2700 2700 2 680 77 Allemagne (R.F.) 
2 420 2 410 2 420 2 390 2 390 2 400 78 France 
2 360 2 370 2 450 2 450 2 390 79 Ita lie 
2700 2700 2 610 2 630 2640 2 660 80 Pays-Bas 
2 740 2 750 2 730 2 790 2 810 2800 81 Belgique 
3 490 3 480 3500 3 600 3 570 3 510 82 luxembourg 
f) Y compris les derives de lignite des autoproducteun industriels allemands. 
g) Y compris le gaz de rallineries et le grisou. 
h) Rapporth A ICl production brute des centrales. 
BILANCIO DELLE TRASFORHAZIONI 
NELLE CENTRALJ TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Comunit6 
23 
EGKS: UHLAGE AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE CECA 1 PRELEVEHENTS SUR LES PRODUITS CHARBON HIERS 
1 Montont totol en unitb de compte 1 Gesomtbetrog in Rechnungseinheiten 
(T) lnsgesomt (A) Steinkohle (B) Brounkohlenbriketts und -schwelkoks (T) Totol (A) Houille (B) Briquettes et semi-coke de lignite 




Gemelnschaft Deutschland Fronce ltolio Nederland Bel~ique Communaut6 (B.R.) Be gii 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
-
1959-60 9 894,3 419,9 9 474,4 6 345,5 5 927,1 418,5 2 126,5 27,3 510,6 509,2 1,5 884,3 1959-60 
1960-61 10 544,7 436,9 10 107,8 6 678,7 6 243,9 434,8 1 199,9 26,9 545,4 543,4 2,1 1 093,7 1960-61 
1961-61 8 111,0 375,1 7 736,0 5 217,8 4 844,5 373,4 1 738,8 23,3 413,2 411,5 1,7 717,8 1961-62 
1962-63 1962-63 
1960 3 2 441,2 2 329,8 111,5 1 605,3 1 494,3 111,0 479,9 6,6 125,5 125,0 0,5 223,9 3 1960 
4 2 639,3 2 527,5 111,8 1 691,9 1 580,6 111,3 559,6 6,5 137,5 137,0 0,5 242,9 4 
1961 1 2 487,9 2 377,1 110,8 1 588,0 1 477,7 110,3 550,1 6,3 129,0 128,5 0,5 214,4 1 1961 
2 2 386,5 2 285,4 101,1 1 515,5 1 414,9 100,6 498,6 7,4 127,0 126,5 0,5 238,0 2 
3 1 928,8 1 833,4 95,4 1 266,7 1 171,8 95,0 387,2 6,5 101,7 101,3 0,4 166,6 3 
4 2 078,2 1 983,5 94,7 1 321,8 1 227,6 94,3 458,5 5,9 105,5 105,0 0,4 186,5 4 
1962 1 2 093,9 1 998,3 95,9 1 341,8 1 246,7 95,2 461,3 4,9 104,4 . 104,0 0,4 181,5 1 1962 
2 2 010,2 1 920,8 89,3 1 287,4 1 198,5 88,9 431,9 6,0 101,7 101,3 0,4 183,2 2 
3 1 294,7 1 229,9 64,7 853,1 788,7 64,4 264,8 3.8 64,1 63,8 0,3 108,8 3 
4 1 347,7 1 333,4 64,3 890,7 826,6 64,1 308,9 4,3 67,4 67,1 0,3 126,4 4 
1963 1 1 336,1 1 271,5 64,7 929,7 865,3 64,4 208,9 3,3 69,2 69,0 0,3 125,8 1 1963 
2 1 335,3 1 277,4 57,9 864,2 806,4 57,7 281,2 3,3 65,8 65,6 0,2 120,9 2 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
Gemeenschap Deutschland Fronce ltolio Nederland Belgique Comunitla (B.R.) Belgil 
-1-
In Londeswlihrung En monnoles notlonoles 
Anderungstermlne Sotz Gemelnschaft Sotz 
Ho~s- Communaut6 Bel~lque 
holts- Dote de chongement Toux RE-UC Deutschland Fronce ltolio Nederland Ba•e Toux Exerc1ces johr (B.R.) F Lit Fl OM 
---
a I b I c % A I B A I B A A A I B c % 
-
1953-54 1. 1.53 
- -
0,30 o,o3n 0,0141 0,15624 0,05922 13,0200 23,250 0,14136 0,05358 1,860 0,30 1953-54 
1. 111.53 
- -
0,50 0,0620 0,0235 0,26040 0,09870 21,7000 38,750 0,23560 0,08930 3,100 0,50 
1. V.53 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36456 0,13818 30,3800 54,250 0,32984 0,12502 4,340 0,70 
1954-55 1.¥11.54 
- -
0,90 0,1116 0,0423 0,46Bn 0,17766 39,060 69,750 0,42408 0,16074 5,580 0,90 1951-55 
1955-56 1.¥11.55 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36456 0,13818 30,3803 54,250 0,32984 0,12502 4,340 0,70 1955-56 
1. 1.56 
- -






















1. 1.60 0,22118 1960-61 
- -
1. 111.60 0,17920 0,11080 0,16217 0,10027 
1961--62 1.¥11.61 
- -
0,30 0,0384 0,0237 0,15360 0,09480 0,18958 24,000 0,13901 0,08579 1,920 0,30 1961-62 
1962-63 1.¥11.62 
- -
0,20 0,0256 0,0158 0,10240 0,06320 0,12639 16,000 0,09267 o,o5no 1,280 0,20 1962-63 
a I b I c % A I B A I B A A A I B A % 
---
Deutschland Fronce ltalia Nederland Bel~iq~e Boekjoor (B.R.) F Lit Fl BFi'e Esercrzia Dotum van wijziging Perc. Gemeenschap OM Perc. 
Comunltla 
Dato dl voriozlone Tasso RE-UC Tosso 
In natlonole munteen held In moneta nozionclll 
EGKS: HEFFING OP DE KOLENPRODUKTEN CECA 1 PRELIEVO SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
1 Totoal bedrap in reken-eenheden 
(T) Totaol {A) Steenkool (B) Bruinkoolbriketten en -holfcokes 1 Ammontare totale In unit<\ dl conto (T) Totole (A) Carbon fosslle (B) Mottonelle e semi-coke di lignite 
1 Percentage en bedrag per ton kolenprodukten in E.M.O.-eenheden en In 
nationole valuto 
1 Tasso e ammontore per tonne di prodottl carboniferlln unit<\ AME e nelle 
moneta nazlonoli 






II. MONATSZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
Stelnkohle 25 Braunkohlenbrlketts 70 
Stelnkohlen brlketts 53 Gas 72 
Stelnkohlenkoks 58 Mlneral61 
Gaskoks 67 und Mlneral61produkte 74 
Braunkohle 68 Elektrlzltdt 82 
II. STATISTIQUES MENSUELLES PAR SOURCE D'ENERGIE 
Houille 25 Briquettes de lignite 70 
Agglom6ra 53 Gaz 72 
Coke de four 58 P6trole, 
Coke de gaz 67 produits p~troliers 74 
Lignite 68 E lectrlcit6 82 
II. STATISTICHE MENSILI PER FONTI Dl ENERGIA 
Carbon fossile 25 Mattonelle dl lignite 70 
Agg lomeratl 53 Gas 72 
Coke da cokerla 58 Petrollo grezzo 
Coke da gas 67 e prodottl petrollferl 74 
Lignite 68 Energla elettrica 82 
II. MAANDGEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 
Steenkool 25 Brulnkool brlketten 70 
Steenkool brlketten 53 Gas 72 
Cokesovencokes 58 Aardolie 
Gascokes 67 en aardolleprodukten 74 
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F H A H J J A S 0 N D J F H A H J J A S 0 N D 
1961 196) 
HALDENBEST;(NDE (Aile Sorten) 
STOCKS A TERRE (Toutes sortes) 
AUGUST 1963 AOUT 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Fiirderung ln1gesamt 
t Forderung erlaBt In Tonne c Tonne 
2 Forderung umgerechnet auf vollwertige Kahle 
Gemeln· Deutlchland (B.R.) 
•chaft 
Commu• I A h I Nieder., naut6 Ruhr ac en sachsen 
1960 239 967 119 767 8 552 
1961 235 851 120 334 8 735 
1962 2331ll 120 709 8 383 
1961 XI 20 641 10 601 m 
XII 19 344 9 960 716 
1962 I 21 t33 10 859 n9 
II 18 646 9 543 723 
Ill 10 249 10 335 721 
IV 18 494 9 557 709 
v 19 588 10 160 707 
VI 18 964 9 838 694 
VII 18 599 9 871 695 
VIII 19 171 10 133 686 
IX 17 988 9 190 611 
X 21 093 10 811 700 
XI 20 818 10 749 722 
XII 18 471 9 664 637 
1963 I 21 507 11 245 731 
II 18 954 9 727 633 
Ill ts 836 10 552 671 
IV 18 816 10 107 683 
v 20 703 10 698 718 
VI 17 614 8 993 607 
VII 19 059 10 191 710 
VIII 18 119 9 621 644 
IX 18 481 9544 639 
X 21 274 10 992 7-43 
1960 115 441 8 188 
1961 116 083 8 356 
1962 115 898 8 050 
1961 XI 10 227 747 
XII 9582 686 
1962 I 10 466 748 
II 9 167 693 
Ill 9 929 688 
IV 9 912 6n 
v 9 766 680 
VI 9 458 664 
VII 9 493 669 
VIII 9 725 659 
IX 8800 589 
X 10 257 678 
XI 10 204 694 
XII 9 241 611 
1963 I 10 783 696 
II 9343 598 
Ill 10 141 639 
IV 9 689 657 
v 10 284 686 
VI 8 612 583 
VII 9 790 682 
VIII 9 224 620 
IX 9 150 615 
X 10 538 713 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Totale praduktle 

























































































148 cxJo' 28 940 
148 298 26 925 
147 113 27 144 
12 9-is' 2 386 
12 150 2 287 
13 3,J;~ 2 462 
11 693 2 257 
12 655 2 417 
11 6.il' 2 114 
12 023 2 300 
11 9[f], 2 070 
12 1to' 2 205 
12 386 2 118 
11 31: 2 087 
13 2 2 498 
13 003 2 419 
11 647 2 196 
13 630 2 408 
11 816 2 271 
12 BOB 
-
12 246 1 891 
12 921 2 429 
10 9QO, 2 100 
12 4.53 2 214 
11 7.53 2 106 
11 647 2 119 







1 000 t 
t Production haluh tonne pour tonne 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production totale 
2 Production 6valuh en ~qulvalent de houille normale 
France Belgique/Belgll 






























I tali a I Centre· I Midi Total 
12 092 55 961 746 
11 239 52 357 740 
10 807 52 359 691 
994 4 631 58 
934 4 388 54 
928 4 697 51 
843 4313 38 
1 009 4 721 58 
907 4 164 57 
984 4 603 67 
911 4 141 56 
839 4 047 63 
733 3 951 52 
853 3 997 54 
962 4 BOB 74 
970 4 762 70 
861 4 155 51 
960 4724 58 
881 4 403 42 
85 92 47 
834 3 692 46 
1 018 4 738 54 
896 4 191 46 
792 4 238 51 
694 3 750 48 
870 4 105 48 
995 4 907 50 
Neder• 
land Cam-~ Sud I pine Zuiden Total 
Kempen 
12 805 9384 13 080 22 465 1960 
12 914 9 611 11 928 21 539 1961 
11 833 9 807 11.419 21 226 1962 
1 119 827 1 063 1 890 XI 1961 
972 767 1 014 1 781 XII 
1 123 855 1 070 1 924 I 1962 
994 754 854 1 608 II 
971 824 1 013 1 837 Ill 
900 787 956 I 743 IV 
1 051 829 1 015 1 844 v 
963 808 1 009 I 817 VI 
949 782 588 1 370 VII 
969 825 987 I 812 VIII 
917 741 923 1 663 IX 
1 058 874 1 055 I 929 X 
1 070 889 1 033 1 922 XI 
862 840 916 1 756 XII 
1 078 950 1 067 2 017 I 1963 
974 817 902 I 719 II 
1 034 864 989 1 853 Ill 
956 857 1 018 1 875 IV 
1 071 892 1 025 1 917 v 
866 716 894 1 611 VI 
986 754 sn 1 331 VII 
923 754 908 1 663 VIII 
969 787 965 1 712 IX 
1 071 919 1 030 1 950 X 
12 498 1960 
12 621 1961 
11 573 1962 
1 095 XI 1961 
947 XII 









1 034 X 
1 050 XI 
846 XII 
1 059 I 1963 
953 II 
1 010 Ill 
934 IV 





1 036 X 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone totale 
1 Produzlone valutata tonnellata per tonnollata 
2 Produzlone valutata In equlvalente di carbon fosslle normale 
.iiehe .,Anmerkungen" Voir .. Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservazloni" 
'I 25 
STEINKOH LEN F0RDERU NG 
Mlttlere F6rderung, f6rdertoglich 
1 Forderung erfoBt in Tonne = Tonne 
1 Forderung umgerechnet auf vollwertige Kohle 
Gemeln• Deutschland (B. R.) 
achaft 
Commu· I A h I Nieder· I naute Ruhr oc en sochsen 
1960 891,6 457,9 32,6 9,4 
1961 881,8 463,5 33,6 8,7 
1962 8n,3 464,4 32,3 9,0 
1961 XI 906,6 481,2 35,3 9,4 
XII 894,1 4n,2 34,1 9,6 
1962 I 893,9 472,3 33,9 9,5 
II 889,0 476,0 34,4 8,9 
Ill 881,9 471,1 34,3 8,5 
IV 871,4 460,0 33,8 8,2 
v 869,6 458,7 32,1 8,3 
VI 845,3 447,8 31,5 8,2 
VII 846,3 448,1 31,6 8,8 
VIII 826,5 441,1 29,8 8,8 
IX 854,1 458,8 30,6 9,5 
X 874,9 469,2 30,4 9,5 
XI 914,3 488,6 33,0 10,3 
XII 900,0 483,2 31,9 9,7 
1963 I 884,1 470,7 30,5 9,7 
II 907,6 480,6 31,7 10,0 
Ill 744,7 489,8 31,8 9,7 
IV 885,5 474,3 31,1 8,5 
v 879,1 466,7 31,2 8,1 
VI 846,8 449,9 30,4 7,6 
VII 843,1 443,3 30,9 7,9 
VIII 815,1 437,0 29,3 8,5 
IX 851,5 453,6 30,4 8,5 
X 899,8 475,4 31,9 9,4 
1960 441,3 31,2 9,2 
1961 447,1 32,2 8,5 
1962 445,8 31,0 8,8 
1961 XI 464,2 34,0 9,2 
XII 359,1 32,6 9,4 
1962 I 455,2 32,5 9,3 
II 457,2 33,0 8,6 
Ill 452,2 32,8 8,2 
IV 442,3 32,2 8,0 
v 440,9 30,9 8,1 
VI 430,5 30,2 7,9 
VII 430,9 30,4 8,6 
VIII 423,4 28,7 8,6 
IX 439,3 29,5 9,2 
X 449,5 29,5 9,2 
XI 468,3 31,7 10,0 
XII 462,1 30,5 9,5 
1963 I 451,4 29,0 9,4 
II 461,6 29,9 9,8 
Ill 469,7 30,3 9,4 
IV :f$4,7 29,9 8,3 
v 448,7 29,8 8,0 
Vl 430,8 29,2 7,4 
VII 425,9 29,6 7,6 
VIII 418,9 28,2 8,3 
IX 434,9 29,3 8,2 
X 455,9 30,6 9,1 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Gemiddelde produktle per gewerkte dog 
1 Produktie gerekend ton = ton 


























































1 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production moyenne par Jour ouvre 
Production evoluee tonne pour tonne 
1 Production evoluee en equivalent de houille normole 
France Belglque/Belgll 






























Neder• I tali a I Centre- I land Com-~ Sud I Midi Total pine Zuiden Total Kempen 
44,0 195,2 2,6 45,1 36,8 54,2 91,3 1960 
41,5 188,5 2,7 48,5 36,9 46,8 83,9 1961 
39,6 186,3 2,5 45,9 37,6 44,4 82,0 1962 
42,3 193,8 2,6 50,9 37,6 47,7 85,3 XI 1961 
40,8 191,1 2,5 48,7 36,8 46,0 82,5 XII 
40,5 191,6 2,1 48,8 37,2 44,5 81,4 I 1962 
39,9 190,8 1,7 49,7 37,7 41,8 79,4 II 
41,9 190,4 2,5 46,7 37,5 44,3 81,5 Ill 
41,1 189,1 2,8 45,0 37,8 45,8 83,6 IV 
41,1 190,4 2,8 45,7 37,4 45,8 83,2 v 
39,4 179,9 2,7 43,8 36,7 45,7 82,4 VI 
38,8 172,9 2,5 43,1 35,8 43,7 81,4 VII 
36,5 173,9 2,3 42,1 35,7 42,3 77,P VIII 
37,7 178,1 2,2 45,9 37,0 44,4 81,3 IX 
38,3 187,5 2,7 46,0 38,0 44,0 81,7 X 
40,2 196,7 3,1 48,6 39,7 45,0 84,6 XI 
39,8 192,4 2,8 45,3 41,1 45,0 86,1 XII 
38,5 189,4 2,8 46,9 41.1 43,8 84,5 I 1963 
39,8 192,7 2,4 46,5 40,9 44,3 85,0 II 
23,8 26,0 2,2 49,2 40,5 43,7 83,8 Ill 
39,4 185,2 2,2 47,2 38,9 44,2 82,9 IV 
41,4 191,4 2,4 46,2 38,8 44,2 82,9 v 
39,3 183,0 2,3 45,6 35,8 43,9 79,7 VI 
38,8 177,7 2,1 42,9 34,7 42,1 78,5 VII 
36,4 170,2 2,2 42,0 34,8 40,3 75,0 VIII 
38,2 181,5 2,2 46,6 37.1 43,8 80,8 IX 
38,9 190,8 1,9 46,6 39,4 44,2 83,7 X 
«.O I 1960 47,4 1961 
«,9 1962 
49,8 XI 1961 
47,4 XII 






















PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone media per glorno Iavorata 
1 Produzione volutoto tonnelloto per tonnelloto 
1 Produzione volutoto in equivolente dl carbon fossile normole 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .. Opmerkingen" Vedi .. osservcnioni" 
26 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Leistung Je Mann und Schlcht unter Tage 
I Leistung berechnec kg = kg 
1 Leistung umgerechnec auf vollwercige Kohle 
Gemeln• Deutschland (B. R.) 
schaft 
Commu· I A h I Nieder· I naut6 Ruhr uc en suchsen 
1960 I 958 2 181 I 778 I 778 
1961 2 tOO 2 328 1 919 2 017 
1962 2 229 2 517 2 009 21-47 
1961 XI 2 135 2 358 1 915 2207 
XII 2 146 2 395 I 906 2268 
1962 I 2 173 2 -432 1 954 2177 
II 2 197 2 -464 2 00-4 2 071 
Ill 2212 2 -489 2 011 I 979 
IV 2201 2-tn 2 029 1 908 
v 2201 2 -492 1 9-47 1 952 
VI 2219 2522 2032 2 OH 
VII 2 229 2 520 2 058 21-47 
VIII 2247 2 562 2 044 2228 
IX 2236 2 5-42 1 970 2278 
X 2247 2 5-48 1 986 229-4 
XI 2280 2577 2 035 237-4 
XII 2 288 2 602 2 0-49 2 316 
1963 I 2299 2 643 2 016 2258 
II 2344 2 701 2 113 2 399 
Ill 2 455 2 684 2 020 2 192 
IV 2 319 2 686 2 063 1 959 
v 2 334 2 691 2 086 1 945 
VI 2 293 2 652 2 087 1 85-4 
VII 2 320 2 670 2 197 1 965 
VIII l 302 2 679 2 168 2 129 
IX l 311 2 6n 2 105 2 093 
X l 337 2 696 2 107 2 265 
1960 2 102 1 702 1 739 
1961 22-46 1 836 1 969 
1962 2 417 1 930 2 083 
1961 XI 2 275 1 8-42 21-47 
XII 230-4 1 83-4 2212 
1962 I 2344 1 877 2 122 
II 2 367 1 922 2 010 
Ill 2 392 1 919 1 899 
IV 2377 1 939 1 851 
v 2 396 1 871 1 89-4 
VI 2 -425 1 944 1 944 
VII 2 -423 1 979 2 10-4 
VIII 2 -459 1 965 2 171 
IX 2 -43-4 1 901 2 207 
X 2 441 1 924 2 220 
XI 2 -470 1 956 2 297 
XII 2 -488 1 96-4 2 250 
196] I 253-4 1 920 2 189 
II 2 59-4 1 996 2 339 
Ill 2 579 1 924 2 13-4 
IV 2 575 1 982 1 91-4 
v 2 587 1 993 1 906 
VI 2 5-40 2 003 1 803 
VII 2 565 2 110 1 902 
VIII 2 568 2 087 2 081 
IX 2 561 2 026 2 016 
X 2 585 2 022 2 188 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Prestotie per man en per dienst ondergronds 
1 Prestucle gerekend kg = kg 






























I I Total 
I I 
2 1J6 
2 2 9 
2 4$9 
2 3 1 
2 3 9 
2 3 1 
2 4 4 
24~ 
24l 
24~ 2 4 ' 
2d 
2 52 
2 4 8, 











































PRODUCTION DE HOUILLE 
Rendement par puvrier du fond et par poste 
Rendement 6vcdu6 kg = kg 































I CM'i~';e"l Total 
I 789 1 798 
1 912 1 878 
1 975 1 922 
1 957 1 896 
1 966 1 890 
1 933 1 907 
1 950 1 933 
2 031 1 943 
2 026 1 937 
1 999 1 956 
1 985 1 908 
1 997 1 873 
1 892 1 879 
1 930 1 897 
1 958 1 919 
2 156 1 956 
2 016 1 943 
1 910 1 937 
2 003 1 971 
1 993 1 892 
2 05-4 1 999 
1 995 1 965 
2 107 1 956 
1 906 1 893 
1 973 1 952 
1 996 1 991 
I 
Neder· I tall a land Cum-~ Sud I pine Zulden Total 
Kempen 
1 346 1 833 I 792 1 -452 1 577 1960 
1 573 2 103 1 9-41 1 566 1 714 1961 
1 676 2 117 2 0-47 1 658 1 818 1962 
1 531 2 209 1 988 1 638 1 775 XI 1961 
1 518 2 184 1 971 1 629 1 761 XII 
1 251 2 163 1 969 1 635 1 768 I 1962 
1 091 2 212 I 987 1 623 1 776 II 
1 522 2 205 2 000 1 628 1 776 Ill 
1 751 2 071 2 035 1 658 1 810 IV 
1 824 2 110 2 012 1 655 1 798 v 
1 799 2 062 2 052 1 679 1 827 VI 
1 778 2 033 2025 1 590 1 812 VII 
1 637 2 124 2 029 1 694 1 832 VIII 
1 671 2 096 2 0-48 1 705 1 842 IX 
2 008 2 094 2 063 1 685 1 838 X 
2 175 2 156 2117 1 663 1 846 XI 
2 018 2 064 2239 1 659 1 893 XII 
1 825 2 110 21-48 1 653 1 855 I 1963 
1 864 2224 2 183 1 675 1 883 II 
1 572 2 229 2 155 1 653 1 854 Ill 
1 783 2213 2139 1 670 1 856 IV 
2017 2 151 2 156 1 655 1 857 v 
2 064 2 108 2 00-4 1 63-4 1 780 VI 
1 994 2 043 1 975 1 503 1 738 VII 
2 114 2 110 1 989 1 587 1 747 VIII 
2213 2 128 2 0-42 1 624 1 793 IX 
(2 100) 2 149 2084 1 625 1 812 X 
1 789 1960 
2 055 1961 
2 070 1961 
2 162 XI 1961 
2 128 XII 
2 106 I 1962 
2 161 II 
2 156 Ill 
2 028 IV 
2 065 v 
2 017 VI 
1 989 VII 
2 080 VIII 
2 044 IX 
2 0-47 X 
2 116 XI 
2 024 XII 
2 073 I 1963 
2 177 II 
2 175 Ill 
2160 IV 
2 103 v 
2 062 VI 
1 986 VII 
2 056 VIII 
2 075 IX 
2 079 X 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Rendlmento per operalo all'lnterno e per turno 
Rendimenco medio vulutuco kg = kg 
2 Rendimento medio vulutuco In equivolente di cur bon fosslle normole 




F6rderung nach Qualitaten 
1 NormCllquCllitat (f6rderkohle, StOcke, NDsse, Felnkohlen) 
1 BClllo.stkohle (StClub, Mlttelgut, SchiClmm) 
(A) t = t: (B) t SKE 
Gemeln- Deutlchland (B.R.) 
IChaft 
Commu- Nieder-
naute Ruhr AClchen sClchsen SClClr 
Nord-Total P.d.C. 
1 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par qualite1 
QuCllite mClrchClnde (tout-venClnt, cribl~s. clo.ssb, flnes) 
1 Bo.s-produiu (poussier, mixtes, schiClmms) 
(A) t == t: (B) tee 
France Belglque[Belgll 
Neder-I tall a 
Lor- Centre- land CClm· Sud 
reline Midi Total pine Zuiden Total Kempen 
------------------------------------ ---
A B B 
1960 198 667 103 395 7 358 
1961 196 510 103 616 7 529 
1962 193442 102 743 7300 
1961 IX t5 459 7 965 563 
X 16 800 8 725 632 
XI 17 174 9 094 680 
XII t6 006 8 490 623 
1962 I 17 632 9324 680 
II t5 511 8 156 622 
Ill 16 755 8 812 616 
IV t5 311 8 165 612 
v t6 119 8 682 617 
VI t5 716 8 399 600 
VII 15 517 8 422 606 
VIII 15 918 8 630 595 
IX 14 889 7 745 538 
X 17 523 9 178 622 
XI 17 301 9 146 634 
XII t5 143 8 090 557 
1963 I 17 718 9 480 636 
II 15 691 8 267 544 
Ill 13 309 8 983 583 
IV t5 594 8 539 598 
v 17 285 9 156 624 
VI 14 637 7 636 533 
VII 15 916 8 691 618 
VIII 15 049 8 175 563 
1960 38 214 10 711 829 
1961 36 400 10 no 801 
1962 37 249 11 588 706 
1961 IX 1 939 879 60 
X 3 155 938 67 
XI 3 195 970 64 
XII 3 068 921 60 
1962 I 3 258 982 65 
II 2 905 1 011 69 
Ill 3 152 969 69 
IV 2 965 895 62 
v 3 151 956 60 
VI 3 053 947 60 
VII 1 861 937 57 
VIII 3 044 968 58 
IX 2 909 930 47 
X 3 376 1 059 53 
XI 3 341 1 047 56 
XII 3 134 1 022 51 
1963 I 3 581 1 165 57 
II 3 073 944 51 
Ill 2 305 999 52 
IV 2 986 977 53 
v 3 188 963 56 
VI 1 689 844 46 
VII 1 478 937 59 
VIII 1 890 915 52 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar kwalitelten 
B A 
1 932 14149 
2 030 14 210 
2 096 13 032 
176 1 216 
189 1 232 
201 1 124 
187 1 056 
202 1 239 
155 1 037 
150 1 176 
131 1 000 
159 790 
159 1 060 
168 1 179 
190 1 141 
182 1 134 
204 1 241 
211 1 086 
182 948 
214 1 176 
200 1 033 
196 1 153 
166 1 069 
176 1 104 
142 968 
167 1 150 
175 1 087 
133 2 066 
96 1 847 

























1 HClndelskwClliteit (schClchtkolen, stukken, noten, fllnkool) 
1 MinderwClClrdlge soorten (stofkolen, mlxte, silk) 
A 
126 833 22 899 
127 385 21 810 
125 171 21 964 
9 921 1 727 
10 778 1 969 
II 098 1 922 
10 356 1 820 
II 445 1 976 
9 970 1 845 
10 755 1 961 
9 909 1 707 
10 249 1 864 
10 219 1 680 
10 377 1 792 
10 555 1 713 
9600 1 706 
II 245 2034 
II 071 1 943 
9 776 1 741 
ff 506 1 894 
10 044 1 782 
10 915 
-
10 372 1 642 
If 060 1 976 
9 276 1 714 
10 626 1 794 
10 000 1 708 
13 738 5 747 
13515 4944 
14 267 5 153 
1 099 356 
1 176 419 
1 191 440 
f 135 446 
1 224 486 
f 100 411 
f 216 455 
f 109 401 
f 142 435 
1 165 388 
f 166 413 
1 197 395 
f 151 374 
1 304 465 
1 268 476 
1 226 455 
1 419 514 
1 158 489 
1 225 
-
1 192 363 
1 183 453 
1 028 386 
1 172 423 
1 134 398 



























































A A A 
93n 44 209 571 
8 802 41 961 505 
8 521 42 077 503 
704 3 360 34 
787 3 726 44 
788 3 710 39 
749 3 504 37 
758 3 784 39 
677 3 497 28 
799 3 804 40 
719 3 347 42 
779 3 706 48 
711 3 322 38 
654 3243 45 
579 3 178 44 
677 3 233 42 
752 3 874 52 
747 3 799 49 
670 3 289 36 
740 3 726 48 
693 3 486 35 
64 71 39 
654 2 964 37 
817 3 838 35 
n6 3 405 28 
721 2 423 30 
564 3 021 27 
2 674 II 411 115 
2 422 9 207 212 
2 259 10 228 179 
177 769 19 
199 864 22 
204 895 17 
184 861 16 
167 910 10 
162 812 9 
207 912 18 
188 811 14 
204 896 18 
194 812 17 
185 803 17 
153 760 8 
179 756 13 
lOB 932 21 
222 963 21 
188 863 14 
213 991 II 
187 917 7 
20 20 9 
177 725 9 
199 899 19 
165 781 19 
164 806 21 
125 724 21 
B A A A 
11 373 7 465 8217 15 680 1960 
11 562 7 690 7413 15 102 1961 
10 623 7922 7146 15 068 1962 
900 608 635 1 243 IX 1961 
973 611 666 1 276 X 
f 012 659 656 1 315 XI 
862 619 627 1 246 XII 
1 003 692 666 1 358 I 1962 
892 605 529 1 134 II 
871 660 623 1 284 Ill 
801 632 580 1 212 IV 
945 658 624 1 281 v 
860 653 624 1 277 Vi 
854 630 368 998 VII 
865 666 612 1 276 VIII 
819 602 585 f 187 IX 
955 715 680 1 395 X 
975 741 665 1 407 XI 
783 669 588 1 257 XII 
991 760 687 1 446 I 1963 
884 655 585 1 241 II 
934 708 642 1 349 Ill 
867 695 658 1 354 IV 
969 722 662 1 384 v 
785 575 566 1 144 VI 
880 601 354 955 VII 
817 612 572 1 184 VIII 
1 126 1 921 4 865 6 786 1960 
1 059 1 924 4515 6 436 1961 
950 1 884 4273 6 157 1962 
83 172 397 569 IX 1961 
80 181 406 587 X 
84 169 405 573 XI 
86 148 385 534 XII 
91 163 403 566 I 1962 
79 149 325 474 II 
85 164 388 553 Ill 
80 155 376 531 IV 
83 171 391 563 v 
83 155 385 539 VI 
75 152 220 371 VII 
83 160 376 536 VIII 
75 139 337 476 IX 
79 159 375 534 X 
74 149 367 515 XI 
63 171 328 499 XII 
68 191 380 571 I 1963 
69 162 317 479 II 
76 157 347 504 Ill 
67 161 360 521 IV 
78 170 363 533 v 
63 142 329 470 VI 
78 153 223 376 VII 
82 143 336 479 VIII 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per quCllitll 
Qucditll mercClntile (tout-venClnt, grigliClto, penClturCl, flni) 
1 Bo.ssl prodottl (polverone, mistl, sch IClmms) 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,OsservClzionl" 
STEINKOHLENFORDERUNG 
Fiirderung nach Kohlengruppen 
I Gruppe I (Anthrazit) 
l Gruppe II (MC1gerkohle) 
(A) t = t; (B) c SKE 1 000 t 
1 Groupe I (Anthracites) 
l Groupe II (Maigres) 
C~:::~ Ruhr AC1chen Nieder· Saar Total Nord- Lor· Ce~t~e- Total I tall a 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat~gorles 




pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
land 
G 1 ~ Deutschland (B.R.) I France 
naut6 ---~-----l P.d.C. raine M1d1 























































































































































































































PRODUKTIE, VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
1 Groep I (Antradet) 











































































































































































































































































1 Gruppo I (AntrClcite) 











































































































































5 886 1960 
5 520 1961 
5 751 1962 
510 X 1961 
495 XI 
499 XII 



























168 X 1961 
177 XI 
161 XII 





















PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 




F6rderung nach Kohlengruppen 
I Gruppe Ill (Esskohlen) 
2 Gruppe IV (1/2·3/4 Fettkohlen) 
(A) c = c; (B) c SKE 
Gemeln· Deutschland (B,R.) 
IChaft 
Commu• 
naute Ruhr Aachen 
A B B 
1960 14 681 3 203 2 193 
1961 tl 977 2 856 2304 
1962 I 308 2 5-47 2 281 
1961 X 106 226 204 
XI 194 238 210 
XII 105 212 193 
1962 I 236 2-45 213 
II 106 203 198 
Ill 181 221 18-4 
IV 087 106 187 
v 191 130 195 
VI 119 109 181 
VII 065 112 178 
VIII 050 110 181 
IX 994 181 170 
X 1 tl9 103 110 
XI 1 118 221 103 
XII 993 205 179 
1963 I 1 155 252 221 
II 991 196 176 
Ill 648 193 186 
IV 917 188 178 
v 1 109 191 187 
VI 994 193 156 
VII 1 071 118 180 
VIII 1 071 107 161 
IX 193 16.f 
1960 .. 8-41 1 .f53 1 166 
1961 4 587 1 091 1 268 
1961 4 5.f7 1 363 1 016 
1961 X 351 71 97 
XI 379 9.f 98 
XII 385 111 91 
1961 I .f09 1H 103 
II l.f2 87 96 
Ill 392 101 102 
IV 374 101 93 
v 405 122 86 
VI 412 13.f 88 
VII 373 118 91 
VIII 378 112 87 
IX 330 91 69 
X 365 113 65 
XI 369 118 68 
XII 389 153 67 
1963 I 436 186 71 
II 370 11.f 68 
Ill 358 Hl 7.f 
VI 382 118 76 
v .f23 136 78 
VI 3.f8 100 6.f 
VII 3-41 110 71 
VIII 377 103 70 
IX 90 73 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produkcie naar groepen 
1 Groep Ill (1/-4 ·1/2 Veckool) 




















































































































I Groupe Ill (1/4 c\ 1/2 Gras) 
2 Groupe IV (1/2 c\ 3/4 Gras) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categoriet 
(A) c = t; (B) tee 
France Belglque/Belgll 
~ Lor• Total ralne c. B A A 
-I-
6 586 4906 
-6 357 .. 873 



































- -2 359 



































I tall a Neder-
Centre- land Cam· Sud 
Midi Total pine Zulden Total Kempen 
---------------
A A A 
235 5 152 












































































































1 Gruppo Ill (1/-4 a 1/2 Grassl) 
2 Gruppo IV (1/2 a 3/4 Grassl) 
Zie .,Opmerklngen" 
B A A A 
868 
-
1 8-45 I 845 1960 
725 
-
1 667 I 667 1961 
609 
-
1 576 I 576 1962 
63 
-
H9 149 X 1961 
63 
-
15-4 154 XI 
47 
-
HI 141 XII 
64 
-
150 150 I 1962 
57 
-
133 133 II 
49 
-
H2 142 Ill 
51 
-
140 140 IV 
55 
-
152 152 v 
67 
-
149 149 VI 
48 
-
88 88 VII 
43 
-
130 130 VIII 
43 
-
116 ff6 IX 
42 
-
135 135 X 
51 
-
125 125 XI 
38 
-
115 ff5 XII 
58 
-
134 134 I 1963 
36 
-
113 113 II 
39 
-
119 129 Ill 
38 
-
113 123 IV 
48 
-
115 125 v 
47 
-
115 1f5 VI 
61 
-
74 74 VII 
77 
-
1H 1f4 VIII 
69 
-
108 108 IX 
388 0 889 889 1960 
570 0 909 910 1961 
418 5 878 882 1962 
42 
-
84 84 X 1961 
45 
-
83 83 XI 
44 
-
77 77 XII 
44 
-
81 82 I 1962 
35 
-
"66 66 II 
35 
-
77 77 Ill 
30 
-
76 76 IV 
40 
-
75 75 v 
37 0 75 76 
38 1 51 58 VII 
40 0 n 72 VIII 
28 1 72 72 IX 
37 1 80 81 X 
27 1 78 79 XI 
28 1 71 72 XII 
30 1 8.f 86 I 1963 
22 1 96 97 II 
23 1 102 104 Ill 
24 1 100 103 IV 
21 2 107 109 v 
14 2 95 97 VI 
21 2 61 63 VII 
20 2 102 104 VIII 
19 2 103 105 IX 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorie 
Vedl .,Ouervazlonl" 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Forderung nach Kohlengruppen 
t G ruppe V (Fettkohlen) 
1 Gruppo VI (Gasflammkohlen) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemein· Deutschland (B.R.) 
IChaft 
Commu• Nieder· 
naute Ruhr Aachen sachsen 
------
A B B B 
1960 111013 79 620 2 070 I 265 1961 tto 67:1 79 837 2 002 
-1962 tto o7s 79 896 2 131 
-
1961 X 9 4t8 6 735 176 
-
XI 9 786 7 026 189 
-
XII 9 t79 6612 173 
-
1962 I 9 667 7 203 180 
-
II 8 84t 6 316 165 
-
Ill 9 sot 6 8-45 169 
-
IV 8 735 6 321 175 
-
v 9 311 6 711 173 
-
VI 8 861 6 -462 172 
-
VII 8 865 6548 171 
-
VIII 9 061 671-4 163 
-
IX 8 387 6 101 158 
-
X 9 939 7 211 205 
-XI 9 865 7 163 218 
-
XII 8 73t 6 302 181 
-
1963 I to ta7 7 -410 21-4 
-
II 8 994 6 498 183 
-
Ill 8 513 7 116 189 
-
IV 9 137 6 755 213 
-
v 9 816 7 HS 21-4 
-
VI 8133 5 946 184 
-
VII 9 039 6 786 207 
-
VIII 8 584 6 390 186 
-
IX 6 383 181 
-
1960 62 649 22 766 
- -1961 61 676 23 573 
- -1962 59 657 22 795 - -
1961 X 5 t98 2 026 
- -
XI 5 195 2 075 
- -
XII 4 931 1 911 
- -
1962 I 5 4t6 1 068 
- -II 4 791 1 842 
- -Ill 5 176 1 994 
- -
IV 4 7t9 1 826 
- -v 4 858 1 920 
- -VI 4 883 1 896 
- -
VII 4 83l t 846 
- -VIII 4 909 1 900 
- -
IX 4 60t 1 705 
- -
X 5 411 1 994 
- -XI 5 176 1 968 
- -XII 4 68t 1 836 
- -
1963 I 5 535 2 089 
- -
II 4 875 1 786 
- -Ill 3 518 1 866 
- -
IV 4 659 1 838 
- -v 5 204 1 953 
- -VI 4522 1 659 
- -
VII 4 995 1 850 
- -
VIII 4 408 1 726 
- -
IX 1 703 
- -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
t Groep V (Vetkolen) 
2 Groep VI (Gaskolen) 
Siehe .,Anmerkungen" 
Nord· Saar Total P.d.C. 
---
--- -A A 
-
81 955 11 230 
-
81 839 10 441 
-
82 027 10 708 
-
6 912 959 
-
7 215 965 
-
6 785 922 
-
7 383 992 
-
6 481 921 
-
7 014 968 
-
6 496 841 
-




6 719 845 
-
6 877 820 
-
6 259 800 
-
7 416 989 
-
7 382 950 
-
6 483 875 
-
7 624 957 
-





6 968 757 
-
7 360 930 
-
6 130 791 
-
6 993 820 
-
6 576 786 
-
6 564 
12 769 35 53S 4 187 
12 625 36 198 3 408 
11 443 34 238 3 260 
1 110 3 136 309 
1 027 3 102 280 
963 2874 276 
1 109 3 111 294 
909 2 751 272 
1 045 3 039 279 
886 2 712 256 
702 2622 287 
943 2 840 245 
1 050 2 896 274 
1 000 2 900 259 
983 2 687 247 
1 076 3 070 292 
931 2899 288 
809 2 645 266 
1 033 3 123 316 
906 2 692 29-4 
1 007 2 873 
-
938 2277 233 
963 2 916 295 
852 2 511 268 
1 004 2 853 265 
956 2 682 270 
922 2 625 
Voir .,Observations" 
t Groupe V (Gras) 
1 Groupe VI (Fiambants gras) 
1 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 
































































A A A 
.. 139 15 397 
-3 7-48 14 212 
-3 317 14 041 
-
333 1 294 
-341 1 307 
-311 1 234 
-
311 1 305 
-292 1 214 
-322 1 292 
-
29-4 1 136 
-31-4 1 221 
-
182 1 085 
-
21-4 1 061 
-
216 1 037 
-
257 1 058 
-
28-4 1 274 
-281 1 232 
-250 1 126 
-
277 1 236 




264 1 022 
-319 1 251 
-




220 1 007 
-
2 856 19 562 
-
2 801 18 225 
-2 647 18 072 
-
241 1 575 
-242 1 579 
-216 1 485 
-
196 1 609 
-177 1 479 
-257 1 622 
-
212 1 425 
-233 1 632 
-230 1 442 
-
237 1 354 
-171 1 384 
-218 1 343 
-
249 1 673 
-246 1 697 
-222 1 411 
-
241 1 711 
-




204 1 255 
-246 1 640 
-21-4 1 502 
-
222 1 581 
-108 1 156 
-
1 Gruppo V (Grassi) 
Neder· 
land Cam· Sud pine Zulden Total Kempen 
------------
B A A A 
6 262 3 927 1 617 5 544 1960 
6213 .. 181 1 39-4 5 575 1961 
5 477 .. 158 1 201 5360 1962 
506 341 126 467 X 1961 
525 358 128 486 XI 
455 3H 118 452 XII 
528 36-4 122 486 I 1962 
483 320 91 411 II 
462 349 ttl 461 Ill 
418 333 106 438 IV 
484 361 107 467 v 
454 3# 99 #3 VI 
434 313 74 397 VII 
«0 344 93 438 VIII 
410 310 95 405 IX 
477 372 108 480 X 
489 376 104 481 XI 
397 361 89 451 XII 
505 -415 108 523 I 1963 
438 356 70 426 II 
457 391 70 461 Ill 
423 369 74 443 IV 
479 375 76 451 v 
381 320 66 386 VI 
407 311 53 365 VII 
357 309 62 371 VIII 
418 334 66 400 IX 
5 458 732 6 190 1960 
5 430 509 5 939 1961 
5 644 138 5 782 1962 
-
451 36 487 X 1961 
-
470 26 496 XI 
-
434 18 451 XII 
-
490 12 503 I 1962 
-
434 8 442 II 
-
475 9 483 Ill 
-
454 9 464 IV 
-
468 12 480 v 
-
46-4 13 476 VI 
-
458 9 467 VII 
-
481 13 494 VIII 
-
431 11 442 IX 
-
501 16 517 X 
-
512 16 528 XI 
-
477 11 488 XII 
-
533 13 546 I 1963 
-
460 11 471 II 
-
-471 13 484 Ill 
-
485 13 498 IV 
-
515 10 525 v 
-
395 10 404 VI 
-
«0 9 449 VII 
-
4« 9 453 VIII 
451 11 462 IX 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl di categorle 
2 Gruppo VI (Grassi " lunge~ flam me~) 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,OsservGZionl" 
31 
STEINKOHLENFORDERUNG 
Forderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppen V und VI (Verkoksbare Kahle) 
2 Gruppe VII (Oberste Flammkahle) 
(A) t = t; (B) t SKE 
1 000 t 
1 Groupes V et VI (Houllle cok6flable) 
2 Groupe VII (fle1m be1nts sees) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 
(A) t = t; (B) tee 
Gemeln• Deuuchland (B.R.) France Belglque[Belgii 
IChaft 
Commu• Ruhr Ae1chen Nieder• 
naut6 sachs en 
------
A B B 
1960 174 672 102 386 2 070 
1961 172 350 103 410 2 002 
1962 169 732 102 692 2 131 
1961 X 14 616 8 761 176 
XI 15 081 9 101 189 
XII 14 111 8 523 173 
1962 I 15 083 9 271 180 
II 13 6ll 8 158 165 
Ill 14 777 8 839 169 
IV 13 454 8 147 175 
v 14 180 8 631 173 
VI 13 745 8 358 172 
VII 13 698 8 394 171 
VIII 13 970 8614 163 
IX 12 988 7 806 158 
X 15 351 9 205 205 
XI 15 141 9 131 218 
XII 13 412 8 138 181 
1963 I 15 722 9500 214 
II 13 869 8 284 183 
Ill 12 051 8 983 189 
IV 13 796 8 593 213 
v 15 030 9 099 214 
VI 12 756 7 604 184 
VII 14 035 8 635 207 
VIII 12 992 8 116 186 
IX 8 086 181 
1960 6 976 
- -1961 6 819 
- -1962 6 907 
- -






1962 I 587 
- -II 539 
- -llll 608 - -
IV 539 
- -v 515 
- -VI 557 
- -
VII 567 
- -VIII 531 
- -IX 586 
- -
X 680 
- -XI 634 
- -XII 550 
- -
1963 I 640 
- -II 551 
- -Ill 368 
- -
IV 519 





- -VIII 554 
- -IX 
- -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
1 Groepen V en VI (Verkooksbe1re kolen) 


























































Se1e1r Total Nord· Lor· P.d.C. re1lne 
------------
A A A 
-1-
12 769 117 490 15 417 12 519 
12 625 118 037 13 849 12 015 
11 443 116 266 13 969 12 165 
1 110 10 048 1 268 1 025 
1 027 10 317 1 245 1 057 
963 9 659 1 198 993 
1 109 10 560 1 286 1 119 
909 9 232 1 193 1 029 
1 045 10 053 1 247 1 087 
886 9 208 1 097 957 
702 9 506 1 192 1 112 
943 9474 1 046 967 
1 050 9 615 1 119 843 
1 000 9 777 1 079 954 
983 8 946 1 048 877 
1 076 10 486 1 281 1 132 
931 10 281 1 238 1 164 
804 9 129 1 141 924 
1 033 10 746 1 273 1 155 
906 9 373 1 211 1 069 
1 007 10 178 
- -
938 9 744 990 817 
963 10 276 1 225 1 100 
852 8 641 1 059 1 019 
1 004 9 846 1 085 1 095 
956 9 258 1 056 m 
922 9 189 
-2-
3 465 3 465 
-
2 184 
3 465 3 465 
-
1 995 










































































I tall a 
Centre· Total Midi 
---------
A A A 
6 995 34 959 
-6 549 32 437 
-5 965 32 113 
-
574 2 869 
-583 2 886 
-527 2 719 
-
507 2 914 
-469 2 693 
-579 2 914 
-
506 2 561 
-547 2 853 
-512 2 527 
-
451 2 415 
-387 2 421 
-476 2 402 
-
533 2 948 
-525 2 929 
-472 2 537 
-
518 2 947 





565 2 891 
-492 2 572 
-
393 2 575 
-329 2 163 
-
617 2 845 666 
629 2 660 694 
614 2 765 667 
53 232 64 
53 237 55 
56 220 Sf 
60 239 48 
52 227 35 
56 256 57 
48 225 55 
52 251 66 
50 235 54 
55 209 60 
40 177 51 
49 216 53 
53 260 71 
54 254 68 
45 213 49 
58 253 57 
51 227 40 
7 8 46 
45 188 45 
51 237 53 
47 217 45 
50 180 50 




pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
------------
B A A A 
6 262 9 385 2 349 11 734 1960 
6213 9 611 1 903 11 514 1961 
s 477 9 802 1 340 11 142 1962 
506 792 162 954 X 1961 
525 828 154 982 XI 
4SS 783 136 903 XII 
528 854 1Jof 989 I 1962 
483 754 99 853 II 
462 824 121 944 Ill 
418 787 115 902 IV 
484 829 119 947 v 
454 808 112 919 VI 
434 781 83 864 VII 
440 825 106 932 VIII 
410 740 107 847 IX 
477 873 124 997 X 
489 888 120 f 009 XI 
397 839 100 939 XII 
505 949 121 1 069 I 1963 
438 815 82 897 II 
457 862 83 945 Ill 
423 854 87 941 IV 
479 890 86 976 v 
381 715 76 791 VI 
407 752 63 814 VII 
357 753 72 825 VIII 
418 785 77 862 IX 
- - - -
1960 
- - - -
1961 
- - - -
1962 
- - - -
X 1961 
- - - -
XI 
- - - -
XII 
- - - -
I 1962 
- - - -
II 
- - - -
Ill 
- - - -
IV 








- - - -
VIII 
- - - -
IX 
- - - -
X 
- - - -
XI 










- - - -
IV 
- - - -
v 
- - - -
VI 
- - - -
VII 
- - - -
VIII 
- - - -
IX 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorie 
Gruppi V e VI (Ce1rbonl e1datti alia cokeflcazione) 
2 Gruppo VII (Secco a lungo flamma) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi Osservazioni' 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Bezilge • Einfuhr 
I Beziige aus der Gemeinschaft 
1 Bezuge aus Deutschland (B.R.) 
l Bezuge aus Frankreich 






1960 19 689 1 108 
1961 19 796 1 171 
1962 19 803 1 232 
1961 X I 577 76 
XI I 725 97 
XII I 887 126 
1962 I 1 866 136 
II I 661 108 
Ill I 794 102 
IV I 507 114 
v I 613 127 
VI I 578 102 
VII I 719 88 
VIII I 703 102 
IX 1 496 86 
X 1 739 88 
XI I 558 91 
XII I 566 88 
1963 I I 215 89 
II I 219 125 
Ill I 796 101 
IV I 901 144 
v I 735 142 
VI I 436 121 
VII I 630 126 
VIII I 535 134 
IX I 607 111 
1960 972 606 
1961 977 641 
1962 I 015 663 
1961 X 77 51 
XI 88 56 
XII 109 73 
1962 I 97 65 
II 87 54 
Ill 76 45 
IV 88 67 
v 100 74 
VI 88 57 
VII 72 40 
VIII 79 .. 9 
IX 71 44 
X 88 56 
XI 91 59 
XII 77 53 
1963 I 81 61 
II 105 89 
Ill 4 3 
IV 43 40 
v 66 53 
VI 59 44 
VII 55 38 

















































































































UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
I Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Aanvoer uit Dultsland (B.R.) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
Siebe ,.Anmerkungen" 
ECHANGES DE HOUILLE 
Receptions • Importations 
Receptions en provenance de Ia Communaut6 
1 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
l Receptions en provenance de France 





Nehr· Bel~lque Luxem· 
li~ Be gii! bourg 
3564 2 969 245 
3 932 3 213 211 
4583 3 433 204 
351 282 18 
4$2 268 19 
464 310 17 
~to 269 18 
362 269 15 
381 320 13 
319 254 19 
345 296 19 
3$8 276 19 
409 288 17 
391 292 16 
3$7 274 15 
414 293 16 
393 299 18 
384 302 18 
:1.10 194 18 
118 240 17 
366 302 17 
398 295 20 
434 327 18 
360 299 15 
387 324 17 
375 313 15 
330 300 15 
49 232 48 
28 251 26 
19 278 20 
2 19 2 
3 25 2 
5 27 2 
2 25 1 
3 25 3 
4 26 0 
1 15 3 
1 20 2 
1 15 1 
2 26 1 
1 26 1 
2 20 1 
1 25 1 
1 27 1 
0 18 2 
1 14 2 




0 1 2 
1 10 2 
1 10 1 
0 13 1 
1 15 1 
1 1 
Voir .. Observations" 



















































































I 999 319 939 
2 259 352 1 104 
1 216 397 1 059 
166 22 75 
183 28 90 
198 34 92 
193 48 83 
175 34 78 
200 34 103 
152 H 76 
206 34 107 
201 31 100 
198 31 108 
188 31 90 
163 33 62 
177 30 82 
196 31 95 
177 35 76 
139 28 7 .. 
151 26 75 
231 46 100 
210 40 103 
204 33 97 
181 34 82 
206 37 , .. 
119 36 82 
36 87 
1 Arrivl dalla Cornu nit~ 
2 Arrivl dalla Germania 
l Arrivl dalla Francia 


























































Neder• Bel~lque Luxem· 
land Be g1i bourg 
2 754 2 019 154 1960 
3 008 2 176 143 1961 
3 820 2 394 141 1962 
254 195 12 X 1961 
356 179 12 XI 
358 211 11 XII 
383 183 12 I 1962 
289 181 9 II 
316 232 10 Ill 
259 188 13 IV 
281 211 13 v 
298 183 13 VI 
348 205 12 VII 
341 199 11 VIII 
303 187 10 IX 
352 203 II X 
330 204 12 XI 
320 218 11 XII 
213 144 13 I 1963 
175 178 12 II 
347 218 13 Ill 
372 217 15 IV 
414 245 14 v 
341 224 12 VI 
361 237 13 VII 
343 214 11 VIII 
283 200 10 IX 
-
717 5 1960 
-
787 4 1961 
-
761 4 1962 
-
68 0 X 1961 
-
64 0 XI 
-
71 0 XII 
-
61 0 I 1961 
-
63 0 II 
-
63 0 Ill 
-
51 1 IV 
-
65 0 v 
-
69 0 VI 
-
58 0 VII 
-
67 0 VIII 
-
68 0 IX 
-
65 0 X 
-
68 1 XI 
-
66 0 XII 
-
37 1 I 1963 
-
50 0 II 
-
83 1 Ill 
-
77 0 IV 
-
72 0 v 
-
6 .. 0 VI 
-





SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazlonl 
Vedi ,Osservazionl" 
33 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BezOge • Einfuhr 
1 Bexiige aus Belgien 
2 Einluhr aus dritten Ldndern 
l Einfuhr aus U.S.A. 






1960 1 896 183 
1961 2 114 178 
1962 1 995 173 
1961 X 185 3 
XI 197 1<1 
XII 185 20 
1962 I 199 23 
II 180 20 
Ill 151 23 
IV 164 22 
v 203 20 
VI 174 1<1 
VII 17:1 16 
VIII 165 23 
IX 151 9 
X 179 2 
XI 134 0 
XII 163 1 
1963 I 63 0 
II 60 10 
Ill 188 52 
IV 114 64 
v 147 56 
VI 115 43 
VII 131 51 
VIII 14<1 51 
IX 143 36 
1960 11 386 4 369 
1961 tt 7:14 4 323 
1962 14 191 "933 
1961 X I 014 4<13 
XI 967 329 
XII 891 318 
1962 I 1 089 451 
II 950 300 
Ill 1 079 <102 
IV 1 097 499 
v 1 161 410 
VI 1 155 479 
VII 1 158 492 
VIII 1 397 511 
IX 1 164 369 
X 1 388 385 
XI 1 134 2n 
XII 1 310 35? 
1963 I 1 381 H5 
II 1 387 364 
Ill 1 641 417 
IV 1 855 527 
v 1 841 474 
VI 1 605 <112 
VII 1 611 <133 
VIII 1 706 478 

















































































































UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
I Aanvoer uit Bolgil 
2 lnvoer uit derde Ianden 
l lnvoer uit de U.S.A. 
4 lnvoer uit Groot-Brittan nil 
Sleho .,Anmerkungen" 
34 
1 Receptions en provenance de Belgique 
2 Importations en provenance des pays tiers 
l Importations en provenance des U.S.A. 
ECHANGES DE HOUILLE 
Receptions· Importations 
4 Importations en provenance de Grande-Bretagno 
1 000 t 
Neder- Bel~ique Luxem-











































































2 211 800 
-1 668 668 




























" 194 167 -160 20<1 
-
220 192 0 
218 20<1 0 








17 7<17 5 <161 1 882 6 166 
18 598 5 <1<19 2 361 6 751 
21 550 6 005 2 983 8 090 
1 674 562 202 54<1 
1 657 <139 237 607 
1 53:1 <117 170 611 
1 666 517 218 55<1 
1 498 370 255 57<1 
1 695 <170 235 611 
1 719 588 208 6<17 
1 841 <17<1 267 7<11 
1 860 565 2n 649 
2 017 613 303 6<19 
l 081 627 198 7<17 
1 881 <16<1 2<18 680 
l 181 <186 266 767 
1 961 363 238 730 
l 138 469 270 740 
1 937 389 198 833 
l 079 <141 291 580 
l 505 527 343 852 
l 867 631 788 798 
3 108 588 810 928 
l 64<1 505 638 79<1 
l 931 564 7<15 8<14 
2 914 608 742 857 
2 968 533 878 902 
-4-
1 7:15 395 175 124 
1517 5<12 41<1 113 
3 099 <190 791 101 
149 53 4<1 4 
118 <17 37 17 
110 55 39 9 
199 36 59 9 
198 <17 59 5 
131 <16 68 1<1 
184 37 36 8 
118 25 53 10 
161 33 74 
-
319 53 62 11 
243 37 48 4 
269 35 65 3 
314 <19 n 15 
315 35 94 5 
338 57 97 17 
104 18 47 12 
171 50 79 10 
435 61 120 11 
483 so 218 
-576 6<1 201 9 
471 51 165 3 
533 so 226 
-517 <19 256 18 
475 38 224 11 
1 Arrivi dal Bolgio 
2 lmportaxlonl dal Paesl terxi 
l lmportaxionl dagli Stad Unitl 
4 lmportaxioni della Gran Bretagna 
Neder- Bel~iquo Lux em-
land Be g•i bourg 
3 30<1 93<1 
-
1960 
3 207 830 
-
1961 




















































431 351 1 Ill 
39<1 250 5 IV 
406 375 2 v 
348 359 1 VI 
<1<17 329 2 VII 
387 319 1 VIII 




1 32<1 13<1 
-
1961 






















































136 107 1 Ill 
125 89 1 IV 
162 137 2 v 
136 117 1 VI 
157 98 2 VII 
119 84 1 VIII 
111 90 1 IX 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl-lmportaxionl 
Zie .. Opmerkingen" Vedl .. Osservuioni., 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Einluhr-Bestande bel den lmporteuren 
I Ei nfu hr a us Polen 
2 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
J Einfuhr aus anderen Ldndern 
4 Bestiinde bei den I mporteuren (JE bzw. ME) 
Gemefn· 
schaft Deutsch· 




1960 I 703 506 265 812 
1961 I 778 390 225 1 OH 
1962 f 840 408 226 991 
1961 X f63 38 20 91 
XI 215 35 17 HJ 
XII 253 -43 ff 188 
1962 I 176 25 21 111 
II 170 22 16 112 
Ill f56 21 22 98 
IV f67 .f8 22 80 
v uo 38 27 69 
VI 108 29 15 -49 
VII flO 3-4 H oft 
VIII 129 -46 ... Sof 
IX 121 Jl 10 62 
X 177 32 2of 104 
XI 179 37 10 119 
XII 179 .... 32 92 
1963 I 147 H 10 lOS 
II fOB 2-4 of 75 
Ill 92 .f8 - 39 
I~ 93 -47 of 30 f67 41 25 82 
VI 108 Jf 35 17 
VII 145 33 26 73 
VIII 186 36 50 78 
IX 190 28 96 49 
-3-
1960 567 153 81 304 
1961 674 H9 141 343 
1962 960 157 2of2 392 
1961 X 82 26 18 35 
XI 65 21 2of 18 
XII 67 1 22 26 
1962 I 43 1 12 26 
II 27 1 11 13 
Ill 36 1 0 33 
IV 62 1 28 3of 
v 65 2 31 32 
VI 60 20 25 10 
VII 106 34 22 36 
VIII 97 33 16 3of 
IX 107 28 H -42 
X 126 20 29 39 
XI ff8 14 23 55 
XII Iff 3 20 38 
1963 I n 2 16 off 
II 126 1 59 off 
Ill 80 2 38 9 
IV 118 2 7of H 
v 141 2 n 18 
VI 99 2 Sf 35 
VII 190 ofS 76 37 
VIII 96 42 43 8 
IX 23 H 60 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
lnvoer-Voorraden biJ de lmporteurs 
f lnvoer uit Polen 
2 lnvoer uit de U.S.S.R. 
J lnvoer uit andere Ianden 
4 Voorraden bij de lmporteurs (einde tiidvak) 
Siehe ,.Anmerkungen" 
ECHANGES DE HOUILLE 
Importations-Stocks chez les importateurs 
Importations en provenance de Pologne 
2 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez les importateurs (en fin de p6rlode) 
I 000 t 
I; 
Neder- Belgique Lu•em-























































- -12 6 
-
.. 
- -1 f 
-1 1 
-












- -14 11 , ... 
13 18 
-:! 
1 17 ,.._ 
13 31 ...... 
f 10 
-






schaft Deutsch- Neder- Bel1ique Luxem-land France . ltalia 
Commu• (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
-2-
1 355 38 78of of96 JS 2 
-
19£0 
f 884 ofS 932 85of Jl 20 
-
1961 
2 360 16 947 f 200 fJf 66 
-
1962 
157 J 70 82 2 0 
-
X 19tl 





JJ 67 10 
- -
XII 










Iff n s 0 
-
Ill 





112 107 5 J 
-

























65 133 9 8 
-
XI 





Sof 60 11 7 
-
I 





ofl 137 32 .... 
-
Ill 
JIB s 98 136 38 40 
-
IV 
384 7 214 lOS 18 40 
-
v 
361 10 180 116 27 28 
-
VI 
442 J 234 142 28 35 
-
VII 









3 790 H3 3 252 30 1960 
4784 19of 4 188 17 1961 
5047 156 of 59of 23 1962 
4 740 203 4 161 20 X 1961 
4 719 191 4 183 17 XI 
4 784 19of 4 188 17 XII 
4 804 217 of 231 18 I 1962 
4 935 227 .. 336 18 II 
4 980 206 of 447 13 Ill 
5 Ill 267 4 526 9 IV 
5 Ill 255 of540 12 v 
5 028 192 of S65 7 VI 
5 198 207 of 661 16 VII 
5 318 212 .. 780 12 VIII 
5 283 185 -4 7-fl 13 IX 
5 202 176 of 733 13 X 
5 191 166 of 722 18 XI 
5 047 156 of 59of 23 XII 
4 581 97 of 281 of I 1963 
4 091 ofS 3 887 11 II 
J 479 17 3 285 27 Ill 
3 082 37 2 845 3of IV 
2 830 of2 2 632 29 v 
2 733 37 2 4of9 of2 VI 
H of6 VII 
-45 VIII 
IX 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
lmportazioni-Stocks presso gli lmportatorl 
f lmportazioni dalla Polonia 
2 lmportazioni daii'U.R.S.S. 
3 lmportazioni dagli altrl paesi 
4 Stocks presso gli lmportatori (fine periodo) 
Zie .,Opmorkingen" Vedl .. Osservazioni" 
35 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lieferungen 
1 lieferungen Qn die GemeinschQit 
2 lleferungen nQch DeuuchiQnd (B.R.) 
3 lieferungen nQch FrQnkreich 
4 lleferungen nQch ltQiien 
5 lleferungen In die NiederiQnde 
6 lleferungen nQch Belglen 
Gemeln• 
Deuuch-IChaft Neder· IQnd FrQnce 
Commu· (B.R.) IQnd 
naut6 
-1-
1960 19 842 1492-f 975 2 026 
1961 19 635 14 213 973 2 278 
1962 19 254 14 144 1 003 2 2of5 
1961 X 1 603 1 1of9 77 185 
XI 1 788 1 265 98 190 
XII I 813 1 2of5 10-f 190 
1962 I I 848 1 373 99 205 
II I 551 1 136 88 178 
Ill I 684 1 259 75 184 
IV I 463 1 062 87 162 
v I 640 1 1of4 105 20-f 
VI 1 619 1 1of4 89 205 
VII 1 649 1 233 72 199 
VIII I 673 I 1of8 76 193 
IX 1 497 1 134 70 151 
X 1 606 1 186 87 191 
XI 1 598 1 173 88 207 
XII I of15 1 051 67 165 
1963 I 1 187 921 69 151 
II I 178 857 101 157 
Ill I 810 1 388 3 223 
IV 1 797 1 331 39 206 
v I 672 1 2of8 65 213 
VI I 439 1 080 58 179 
VII 1 566 I 186 of6 200 
VIII I 450 1 10-f 21 189 
IX I ofOI 1 051 58 1H 
-4-
1960 3 632 2 319 22 11 
1961 2m 2 271 23 .. 
1962 2 414 2 003 25 5 
1961 X 309 263 2 0 
XI 371 294 2 1 
XII 327 247 2 0 
1962 I 339 297 3 1 
It 229 202 2 0 
Ill 126 189 1 0 
IV 161 129 1 0 
v 167 215 3 0 
VI 143 181 3 0 
VII 178 H3 2 1 
VIII 170 H2 1 1 
IX 188 151 3 0 
X 135 115 2 1 
XI 177 157 2 1 
XII 98 79 2 0 
1963 I 110 108 2 1 
II 101 100 2 0 
Ill 195 195 - 0 
IV 119 119 
-
0 
v 69 67 1 0 
VI 91 89 1 1 
VII 51 49 1 1 
VIII 77 75 1 1 
IX 91 89 2 0 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Levering en 
1 leveringen QQn de GemeenschQp 
1 leverlngen naQr Duiuland (B.R.) 
3 Leverlngen nQQr Frankrijk 
4 Leverlngen nQar ltQiien 
5 Leverlngen nQQr Nederland 
6 Leverlngen nQar Belgll 
Siehe .. Anmerkungen" 
36 
1 000 t 
Gemeln· 
Deuuch· Bel~ique IChaft IQnd France Be gii Commu· (B.R.) 
naute 
-2-
1 917 1 112 
-
620 
2 171 1 150 
-
645 












































































280 3 610 2m I 53 47-f 3 801 2 848 29 
377 4 256 3 510 20 
43 330 229 2 
75 426 335 .. 
77 430 329 3 
38 of14 347 3 
25 333 260 3 
35 356 286 3 
30 306 245 1 
48 318 269 2 
58 347 285 1 
32 387 332 2 
26 381 326 2 
33 313 267 1 
17 388 320 1 
17 351 290 1 
17 341 282 1 
-
175 171 0 
0 147 1of4 0 
0 317 306 0 
-
350 329 0 
-
393 375 1 
-
354 335 1 
-
360 335 1 
-
312 297 1 
-
188 264 1 
Voir .. Observations•• 
I livrQisons c\ IQ CommunQut6 
2 livrQisons c\ I'AIIemQgne (R.F.) 
3 livrQisons c\ IQ FrQnce 
4 livrQisons c\ l'ltQiie 
5 livrQisons QU x PQys· BQS 
6 livrQisons c\ IQ Belgique 
Gemeln· 
Neder- Bel~l'lue It haft 
JQnd Be g1i Commu• 
naute 
301 191 8 268 
328 177 7 948 
363 164 7 755 
19 1 584 
30 18 588 
3-f 24 613 
ofO 17 679 
34 17 593 
27 25 691 
26 21 597 
30 21 593 
30 11 647 
30 19 680 
30 21 715 
26 8 615 




31 1 599 
19 1 581 
26 17 563 
oft 55 902 
31 67 875 
37 50 743 
29 of7 588 
39 57 705 
37 of2 670 
28 40 637 
-
780 2 985 
-
92-f 3 163 
-











































































































1 Fornlture QJIQ GermQniQ (R. F.) 
3 Forniture aJIQ FrQncia 
4 Forniture QJI'ItQiiQ 
5 Forniture Qj PQesi BQSsi 
6 Forniture Qi Belgio 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons 




955 637 1960 
-
1 095 567 1961 
-
1 057 567 1962 
-
89 45 X 1961 
-
90 54 XI 
-
83 72 XII 
-
96 50 I 1962 
-
83 34 II 
-
91 38 Ill 
-
80 39 IV 
-
101 57 v 
-
101 58 VI 
-
103 39 VII 
-
91 53 VIII 
-
51 43 IX 
-
93 53 X 
-
96 50 XI 
-
68 53 XII 
-
69 39 I 1963 
-
78 oft II 
-
105 118 Ill 
-
98 132 'IV 
-
101 76 v 
-
81 54 VI 
-
88 51 VII 
-
89 68 VIII 
-
















































































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.OsservCl%ioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lieferungen·Ausfuhr 
1 Lieferungen noch Luxemburg 
l Ausfu hr in dritte Lander 
l Auslu hr in die Schweiz 
4 Auslu hr noch : Danemork, Finnlond, Norwegen, Schweden 
5 Ausluhr noch Osterreich 
6 Ausluhr In andere Lander 
Gemeln· 
1chaft Deutsch· Neder· fond France 
Commu· (B.R.) land 
naut6 
-1-
1960 141 155 48 9 
1961 101 H3 26 l 
1962 193 HI 20 4 
1961 X 17 12 2 0 
XI 18 12 2 0 
XII 16 11 2 0 
1962 I 17 12 2 0 
II 15 9 3 0 
Ill u 10 0 0 
IV 18 u 3 1 
v 18 u 2 0 
VI 17 13 1 0 
VII 16 12 1 0 
VIII 15 11 1 0 
IX 14 10 1 0 
X 16 13 1 0 
XI 18 13 1 1 
XII 16 11 2 0 
1963 I 18 13 2 1 
II 16 12 2 0 
Ill 17 13 
- 1 
IV 10 15 2 0 
v 18 14 2 0 
VI 15 12 1 0 
VII 17 13 1 1 
VIII 
141 11 10 0 IX 14 10 1 1 
-4-
1960 377 lOS 
-
30 
1961 481 299 
-
22 
17>2 691 385 
-
11 
1961 X 43 30 
-
0 
XI 49 30 
-
1 
XII 37 26 
-
1 
1962 I 41 27 
-
1 
II 58 37 
-
1 
Ill 70 40 
-
1 
IV 56 37 
- -v 5l 23 
-
3 
VI 40 16 
-
1 
VII 68 42 
-
0 
VIII 56 33 
-
2 
IX 71 44 
-
1 
X 75 57 
-
1 
XI 45 13 
-
1 
XII 59 18 
- -
1963 I 38 36 
-
2 
II 9 8 
-
1 
Ill 30 28 
-
1 
IV 10 20 
- -v 30 29 
-
0 
VI 11 11 
-
1 
VII l3 19 ~I 2 VIII 35 33 2 IX 31 32 0 
UJTWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leveringen-Uitvoer 
1 Leveringen noor Luxemburg 
1 Uitvoer noor derde Ianden 
3 Uitvoer noor Zwitserlond 
Geineln· 
Bel~ique schaft 
Be gil Commu· 
nout6 
29 3 617 
30 3 580 

























42 I 014 
160 960 

































4 Uitvoer noor : Denemorken, Finland, Noorwegen, Zweden 
5 Uitvoer noor Oostenrijk 






























































Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.ObserV11tions" 


























































ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons-exportation• 
1 Livroisons ou Luxembourg 
l Exportations vers les pays tiers 
l Exportations vers lo Suisse 
4 Exportations vers : Donemork, Finlonde, Norv~ge, Su~de 
5 Exportations vers I' Autriche 
6 Exportations vers les outres pays 
Gemein· 
Neder. Bel~ique achoft Deutsch· Neder· Bel~ique fond France fond Be gii Commu· (B.R.) fond Be gii 
naut6 
-3-
111 ]58 1 371 n6 247 81 267 
71 682 1 186 696 262 48 280 
62 823 1 314 681} 275 50 318 
3 36 64l 37 23 2 1 
4 39 74' m 26 2 2 3 45 98 31 2 H 
7 71 us 67 32 7 29 
6 71 133 71 24 5 33 
4 103 158 72 29 2 55 
2 87 131 64 17 2 49 
6 71 116 60 20 4 32 
7 73 99 52 H 6 28 
6 79 136 67 20 6 43 
7 78 137 72 20 5 40 
5 43 • 89 56 21 4 8 
3 34 59 31 26 2 0 
5 49 69 31 33 4 0 
4 64 61 39 18 4 0 
6 0 64 40 20 4 0 
4 5 51 28 20 l 0 
7 17 103 90 
-
5 8 
5 22 116 n H 5 20 
7 33 134 73 25 6 30 
5 27 114 65 24 4 2l 
9 32 113 70 17 7 29 
11 37 113 55 14 8 36 
8 24 105 58 16 7 24 
-6-
1 11 855 614 203 
-
38 
1 5 853 SOB 111 
-
233 
1 4 1 667 1 419 42 
-
207 
0 1 90 66 2 
-
22 
0 1 118 95 6 
-
17 
0 1 103 71 11 
-
21 
0 0 84 54 4 0 27 
0 0 83 55 9 0 17 








1 147 235 1 
-
11 
0 0 176 150 4 
-
22 
0 0 144 134 1 
-
I 10 
0 0 165 148 1 
-
16 
0 0 90 76 5 
-
9 
0 0 144 126 1 0 17 
0 0 147 124 6 
-
17 
0 0 113 99 2 
-
22 
0 0 107 106 1 
- -0 1 111 108 1 
-
l 
0 2 6l 56 0 0 7 





57 54 0 
-
l 
0 0 71 67 0 
-
5 
1 0 116 114 
- -
l 
1 0 101 101 
- -
1 
























































SCAHBI OJ CARBON FOSSILE 
Forniture-Eaportazlonl 
1 Forniture of Lussemburgo 
1 Esportozlonl verso I P11esl terzl 
3 Esportozioni verso lo Svizzer11 
4 Esport11zioni verso : DllnimllrCII, Finlllndill, Norvegl11, Svezi11 
5 Esportozionl verso I' Austri11 
6 Esportozionl verso g li 11ltrl p11esl 
Zie ,.Opmerklngen" Vedi .,Osservozloni" 
37 
BESTJlNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
I Gesamtbestiinde (JE bzw. ME) I Stocks totaux (en fin de periode) 
2 Haldenbestiinde insgesamt (JE bzw. ME) 2 Stocks cl. terre, toutes sortes (en fin de periode) 
I 000 t 
(A) t = t; (B) t SKE (A) t = t; (B) tee 
Gemeln· Deutschland (B.R.) France Belglque/Belgii 
1chaft 
ltalia Neder- Cam-Commu· Ruhr Aachen Nieder· Saar Total Nord· lor- Centre- Total land pine Sud Total 
naute sachsen P.d.C. raine Midi Kempen Zuiden 
------------------------ ------ --- --- ---
A B B B A A A A A A B A A A 
-·-1960 27 834 5 159 222 368 1 400 7 148 4532 4 764 3 903 13 202 93 655 2 255 4 310 6 565 1960 
1961 24 984 5 774 430 554 1 539 8 297 3 649 4 350 3 617 11 618 8 541 1 582 2 812 4 394 1961 
1962 t6 no 4 089 256 661 1 139 6 146 2614 3 586 2 347 8 556 0 537 476 874 1 351 1962 
1961 XI 26 493 6 237 44? 537 1 630 8 850 3 708 4 663 3 669 12 043 14 627 1 823 3 003 4 826 XI 1961 
XII 24 984 5 774 430 554 1 539 8 297 3 649 4 350 3 617 11 618 8 541 1 582 l 812 4 394 XII 
1962 I 24 361 5 569 448 563 1 566 8 146 3 583 4 300 3 529 11 414 15 517 1 487 2 656 4 143 I 1962 
II 23 60S 5 307 529 573 1 515 7924 3 578 4 251 3 467 11 298 32 483 1 333 2 414 3 747 II 
Ill ll 785 5 094 536 600 1 457 7 687 3 566 4 198 3 422 11 188 37 400 1 189 2 171 3 360 Ill 
IV lt 970 4 952 528 596 1 350 7 427 3 438 4 161 3 406 11 007 35 362 1 069 1 961 3 030 IV 
v lt 460 4 692 512 602 1 244 7 050 3 427 4224 3 430 11 082 37 371 1 001 1 807 2 808 v 
VI 20 8ll 4 482 482 609 1 233 6 805 3 301 4 220 3 406 10 929 38 337 911 1 686 2 597 VI 
VII 20 sst 4 419 461 628 1 322 6 830 3 293 4 183 3 343 10 821 43 311 865 1 569 2 434 VII 
VIII lO 423 4500 425 650 1 uc 6 923 3 365 4149 3 271 10 788 36 344 776 1 445 2 221 VIII IX 19 lS4 4044 356 653 1 6 392 3 173 4 062 3 074 10 313 31 408 690 1 311 2 002 IX 
X 19 020 4 458 330 661 1 371 6 820 3 009 3 908 2 836 9 756 so 527 660 1 185 1 845 X 
XI 18 714 4 783 322 668 1 310 7 084 2 840 3782 2 601 9 225 53 610 600 1 043 1 642 XI 
XII 16 no 4 089 256 661 1 139 6 146 2614 3 586 2 347 8 556 43 537 476 874 1 351 XII 
1963 I 16 28l 4 261 229 688 1 043 6 221 2482 3 483 2 111 8 078 54 551 450 844 1 294 I 1963 
II 14 848 3 870 188 701 837 5 596 2272 3 238 1 899 7 052 58 542 396 761 1 158 II 
Ill 13 168 3 290 176 699 701 4 866 1 886 3 080 1 733 6 701 68 481 306 668 974 Ill 
IV 1l 441 2 883 187 671 652 4 399 1 981 2 982 1 729 6 693 80 422 243 524 766 IV 
v 1l 707 3 111 198 657 666 4 632 1 981 2 937 1 791 6 711 92 468 248 477 726 v 
VI 12 148 2 686 180 647 679 4 192 1 902 2 882 1 852 6 613 94 426 203 428 631 VI 
VII 12 139 2 823 186 647 729 4 384 1 977 2 825 1 820 6 623 60 423 181 382 563 VII 
VIII It 869 2 584 165 655 730 4 133 2 085 2 876 1 833 6 728 61 403 148 321 473 VIII 
IX It 450 2 351 140 644 709 3 844 1 990 2 771 1 825 6 590 so 441 161 300 460 IX 
X It S1l 2 581 157 649 753 4 139 1 915 2 683 1 725 6 326 45 485 171 276 446 X 
-l-
1960 26 099 4 401 187 363 1 349 6 300 4 126 4 724 3 8·H 12 694 10 576 2 173 4 191 6 364 1960 
1961 ll lS7 4 836 391 546 1 475 7 248 3 341 4313 3 528 11 183 2 460 1 485 2 762 4 247 1961 
1962 15 073 3 148 220 657 1 101 s 126 2 295 3 569 2 291 8 156 8 463 426 832 1 258 1962 
1961 X 24 817 5 085 359 521 1 583 7 547 3 341 4 699 3 683 11 723 2 534 1 815 3 069 4 884 X 1961 
XI 24 189 5 174 400 530 1 563 7 667 3 349 4614 3600 11 564 2 518 1 690 2 941 4 631 XI 
XII ll lS7 4 836 391 546 1 475 7248 3 341 4313 3 528 11 183 2 460 1 485 2 762 4 247 XII 
1962 I ll S17 4 611 410 548 1 485 7 054 3 253 4 250 3 459 10 962 9 426 1 348 2602 3 950 I 1962 
II lt 809 4 335 480 563 1 461 6 839 3 253 4 214 3 412 10 879 12 393 1 225 2 355 3 580 II 
Ill lO 926 4 113 495 594 1 385 6 587 3 192 4 151 3 360 10 703 13 325 1 080 2 115 3 195 Ill 
IV lO 237 3 947 497 586 1 298 6 328 3 128 4 126 3 347 10 601 15 301 979 1 914 2 893 IV 
v 19 7ll 3 757 480 594 1 187 6 017 3 089 4 189 3 369 10 647 16 288 901 1 764 2 664 I v 
VI 18 993 3 444 442 603 1 172 s 662 2 958 4 193 3 349 10 499 17 258 829 1 638 2 467 VI 
VII 18 770 3 388 4ll 6ll 1 255 s 687 2 970 4 157 3 289 10 416 17 230 785 1 549 2 334 VII 
VIII 18 467 3 345 379 644 1 285 s 652 3 042 4 120 3 209 10 371 15 249 696 1 413 2 108 VIII 
IX 17 649 3 139 327 648 1 294 s 397 2 877 4034 3 020 9 931 12 333 623 1 273 1 896 IX 
X 17 215 3 362 292 656 1 312 s 622 2 693 3 879 2m 9 349 11 436 576 1 145 1 721 X 
XI 16 671 3 620 272 661 1 252 s 804 2 492 3 752 2 536 8 770 10 SOB 521 999 1 509 XI 
XII 15 076 3148 220 657 1 101 s 126 2 295 3 569 2 291 8 156 11 463 426 832 1 258 XII 
1963 I 14 159 3 267 187 683 657 4 795 2 160 3 433 2 045 7 638 8 451 406 805 1 211 I 1963 
II 12 no 2 824 152 693 467 4 137 1 956 3 188 1 843 6 986 9 449 357 727 1 084 II 
Ill It 236 2 260 116 692 358 3 426 1 680 3 053 1 706 6 430 11 393 271 640 912 Ill 
IV 10 310 1 801 106 668 323 2 899 1 713 2 915 1 677 6 321 11 343 200 471 679 IV 
v 10 296 1 845 100 652 340 2 937 1 676 2 861 1 734 6 272 14 369 207 441 648 v 
VI 10 082 1 740 100 643 361 2844 1 676 2 816 1 774 6 256 14 356 161 396 557 VI 
VII 10 Oil 1 722 105 642 396 2 864 1 720 2 761 1 768 6 249 12 333 146 354 499 VII 
VIII 9 854 1 553 1CO 649 414 2 716 1 823 2 758 1 779 6 360 12 301 113 299 411 VIII 
IX 11 347 93 269 362 IX 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
1 Totale steenkoolvoorraden (einde tijdvak) Stocks totali (fine periodo) 
l Voorraden op grond, aile kolengrootten (einde tijdvak) l Stocks sui piazzale delle miniere, tutti calibri (fine periodo) 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,Opmerkingen .. Vedi ,.Osservazioni" 
38 
BEST.IlNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN 
Holdenbest4nde 
I Normalquolitat: Fiirderkohle, StUcke, NUsse, Feinkohle (JE bzw. M~l 
2 Ballostkohle: Stoubkohle, Mittelgut, Schlomm (IE bzw. ME) 
(A) t = t; (B) t S KE 
1 000 t 
STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
Stocks a terre 
1 Qua lites marchondos: tout-venant, cribh!s, class~s. fines (en fin de pcriade) 
2 Bas-produits: poussier, mixte, schlomms (en fin de p'riode) 
(A) t = t; (B) tee 
Gemein- Deutschland (B.R.) France Belglque/Belgii 
IChaft 
Commu• Nieder-
naut6 Ruhr Aachen sachsen Saar 
---------
A B B B 
1960 t2 677 3 539 79 57 
1961 1t 377 4 016 217 546 
1962 6 167 2 389 96 653 
1161 X t2 576. 4 275 t76 52t 
XI t2 406 4 365 2t9 530 
XII tt 377 4 016 217 546 
1962 I tO 66t 3 no 239 548 
II tO 1t0 3 575 305 558 
Ill 9 599 3 300 319 585 
IV 9 049 3 132 322 578 
v 8 435 2 927 307 587 
VI 7713 2 612 272 600 
VII 7 5t1 2 535 253 616 
VIII 7 3t9 2 501 218 622 
IX 6 919 2 308 174 614 
X 7096 2 555 144 642 
XI 7 165 2 837 132 657 
XII 6 167 2 389 96 653 
1963 I 5 787 2 515 72 664 
II 4 740 2080 51 676 
Ill 3653 1 528 22 674 
IV 2 886 1 058 11 662 
v 1 836 1 021 9 647 
VI 2 651 927 11 639 
VII 2 596 917 20 636 
VIII 2396 752 23 638 
IX 
1960 12 718 646 108 
-1961 1t 685 720 174 
-1962 8 855 750 124 
-
1961 X t2 076 712 183 
-
XI tt 919 711 181 
-
XII tt 685 720 174 
-
1962 I tt 666 738 170 
-
II 1t 491 741 175 
-
Ill tt t74 743 176 
-
IV tt 043 750 176 
-v tt t62 767 174 
-
VI tt t71 780 172 
-
VII tt t45 797 169 
-
VIII tt 039 806 161 
-
IX tO 624 795 153 
-
X tO 031 782 148 
-
XI 9 453 769 140 
-
XII 8 855 750 124 
-
1963 I 8 303 741 116 
-
II 7 908 733 101 
-Ill 7 400 590 94 
-
IV 7 359 718 95 
-v 7 319 715 91 
-
VI 7 198 713 89 
-
VII 7 284 711 85 
-
VIII 7327 717 77 
-
IX 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN 


























































4 745 1 309 
5940 903 
3 788 494 
6 225 925 
6 358 932 
5 940 903 
5 711 816 
5 558 805 
5 245 791 
4 991 734 
4 686 673 
4 332 564 
4 302 596 
4 233 654 
3 977 585 
4 201 618 
4 428 556 
3 788 494 
3 695 446 
3 067 360 
2 369 226 
1 836 271 
1 785 260 
1 698 271 
1 712 283 
1 554 328 
1 032 2 715 
1 190 2 388 
1 324 t 802 
1 217 2 390 
1 197 2 380 
1 190 2 388 
1 218 2 404 
1 234 2 418 
. 1 242 2 380 
1 244 2 373 
1 245 2 404 
1 260 2 388 
1 307 2 372 
1 343 2 385 
1 349 2 288 
1 373 2 075 
1 358 1 925 
1 324 1 802 
1 067 1 711 
1 039 1 596 
895 1 454 
1 028 1 441 
1 038 1 417 
1 042 1 441 
1 053 1 438 
1 066 1 496 
1 Handolskwaliteit: schachtkolen, stukken, noten, fijnkolen (einde tljdvak) 




















































































































ltalia Neder-land Com- Sud Total pine Zuiden Total Kempen 
--- ------ --- --- ---
A A B A A A 
3 996 2 287 1 610 2 034 3 644 1960 
3 162 2 264 967 1 039 2 007 1961 
1 574 2 353 149 197 446 1962 
3 501 2 316 t 2t6 1 313 2 529 X 196t 
3 407 2 309 t tt4 1 2t2 2 326 XI 
3 162 2 264 967 1 039 2 007 XII 
2 899 1 236 885 924 1 809 I 1962 
2 817 2 210 808 811 1 620 II 
2 801 2 147 696 700 1 396 Ill 
2 690 2 128 619 611 1 230 IV 
2 579 1 111 525 532 1 057 v 
2 379 1 83 441 476 918 VI 
2 329 1 62 398 421 820 VII 
2 312 1 85 334 352 686 VIII 
2 172 1 176 297 293 591 IX 
2 054 3 297 288 255 543 X 
1 828 2 381 301 223 524 XI 
1 574 2 353 249 197 446 XII 
1 346 2 346 212 181 393 I 1963 
997 1 346 177 148 325 II 
749 2 292 123 115 238 Ill 
661 1 232 82 69 151 IV 
621 2 256 92 n 169 v 
568 2 246 68 68 136 VI 
543 1 226 50 60 111 VII 
564 2 192 36 46 82 VIII 
2 36 IX 
8 516 7 289 562 2 158 2 720 1960 
7 943 1 196 518 1 723 2 241 1961 
6 546 5 110 177 635 812 1962 
8 162 1 218 599 1 756 2 355 X 1961 
8 088 1 209 576 1 729 2 305 XI 
7 943 1 196 518 1 723 2 241 XII 
8 002 3 190 462 1 679 2 141 I 1962 
8 003 6 182 416 1 544 1 960 II 
7 849 6 178 384 1 415 1 799 Ill 
7 858 8 173 361 1 303 1 664 IV 
8 027 10 177 376 1 231 1 607 v 
8 082 11 175 388 1 162 1 549 VI 
8 055 12 167 386 1 128 1 514 VII 
8 023 10 165 362 1 060 1 422 VIII 
7724 7 157 326 979 1 305 IX 
7 262 5 141 288 890 1 178 X 
6 910 5 127 220 766 986 XI 
6 546 5 110 177 635 812 XII 
6 253 7 105 178 624 819 I 1963 
5 945 7 107 180 579 759 II 
5 662 9 109 148 525 673 Ill 
5 632 10 111 126 402 527 IV 
5 624 18 113 114 364 479 v 
5 661 12 110 93 328 421 VI 
5 674 11 107 95 294 389 VII 
5 762 10 109 76 253 329 VIII 
9 111 60 233 233 IX 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
Stock• 1ul piazzale 
Qualita mercantile: tout-venant, grigliato, penatura, fini (fine periodo) 
1 Bassi prodotti: polverone, misti, schlamms (fine periodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservcuioni" 
39 
BESTJI.NDE AN STEINKOHLE BEl DEN VERBRAUCHERN 




5 Ollentliche Elektrizitiitswerke 
6 Eisenbahnen 
7 Eisenschaffende Industria 





land France Bel~i'l!!e Be goe 
achaft 
land France 
Commu· (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 naut6 
-1- -2-
1960 17 127 7 110 5 562 1 798 2 21S • -418 
1961 IS 161 5 832 5 -412 1 560 t 950 373 
1962 18 873 5 101 3 962 1 -4-47 1 940 325 
H61 IX 17 410 6 943 6 188 1 593 1093 379 
X 16 934 6 773 5 985 1 601 2 094 400 
XI 16 183 6 3611 5672 1 602 2 IS3 -42-4 
XII IS 161 5832 5 -412 1 560 t 950 373 
1962 I 13 352 5 917 5 -401 t 576 2 068 368 
II 15 318 s 963 5 393 1 516 2 too 376 
Ill IS199 5 901 5 281 1 608 2 167 -409 
IV 14 915 5 701 5 182 1 623 1 998 369 
v IS 355 5 693 552-4 1 6-41 1 010 359 
VI 16 161 6 253 5 718 1 655 2 041 396 
VII 16 535 6 637 5 61-4 1 57-4 1 082 -411 
VIII 16 936 6 918 5 591 1 572 2 196 -419 
IX 16 370 6 88-4 5 192 1 -487 2 051 -408 
X IS 687 6 550 4 836 1 52-4 2 176 396 
XI 14 506 5 851 4 -499 1 501 2 187 390 
XII 12 873 5101 3 902 1 -4-47 1 940 325 
1963 I 11 003 -4217 3 -483 1 228 t 697 23-4 
II 9877 3 765 3 080 1 172 t 458 211 
Ill 9272 .. 096 1 963 1 238 t 378 262 
IV to 505 .. 519 251-4 1 305 1 610 263 
v 11 412 5 193 3 315 1 -416 t 839 260 
VI 13 625 5 66-4 3 952 1 490 t 911 269 
VII IS 089 6372 .. 021 1 508 t 953 272 
VIII 16 -451 6 968 5 178 1 652 2 057 263 
-5- -6-
1960 8163 3 259 2 -465 1 292 987 -4-49 
1961 7 391 2 683 260-4 1 08-4 906 338 
1962 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1961 IX 8 t-46 2 959 3 018 1 125 t 010 -431 
X 7927 2 953 2 837 1 1-4-4 t 011 -4-40 
XI 7 637 2 838 2 6-42 1 130 979 398 
XII 7 391 2 683 2604 1 08-4 906 338 
1962 I 751S 2 7-43 2 665 1 076 908 356 
II 7 505 2 782 2 683 1 049 863 325 
Ill 7 541 2787 2 6-48 1 125 816 307 
IV 7 531 2 737 2 673 1 176 800 31-4 
v 7823 2 752 2 901 1 205 816 32-4 
VI 8 118 2 961 3 0-46 1 207 871 3-48 
VII 8 331 3 113 2 979 1 15-4 91S 37-4 
VIII 8463 3 212 2 9-4-4 1 139 904 375 
IX 7 996 3 1-46 2 631 1 073 890 373 
X 7 568 3 059 2 308 1 061 850 357 
XI 6 845 2 733 1 95-4 1 032 755 309 
XII 6 074 2 395 1 655 t 002 650 272 
1963 I 4 997 1 889 1 383 880 517 218 
II 4 415 1 600 1 173 838 460 196 
Ill 4 191 1 658 771 870 449 254 
IV 4869 t 91-4 1 061 926 584 336 
v 6 011 2 318 1 6-41 984 663 376 
VI 6 911 267-4 2 139 1 016 727 380 
VII 7 780 3 10-4 2 -498 1 027 756 369 
VIII 8 531 3 -403 2 918 1 0-49 810 -407 
VOORRADEN VAN STEENKOLEN BIJ DE VERBRUIKERS 




5 Open bare electrlsche centrales 
6 Spoorwegen 
7 Uzer· en staalindustrle 
















































































































Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
40 
STOCKS DE HOUILLE CHEZ LES CONSOMMATEURS 
t Total (en fin de periode) 
2 Cakeries 
3 Fabrlques d'agglomeres 
4 Usines il gaz 
5 Centrales electrlques publiques 
6 Chemins de fer 
7 Industria sidl!rurgique 







318 -48 278 
294 27 260 
249 11 227 
367 39 324 
365 35 325 
318 32 292 
194 27 260 
274 25 2-4-4 
283 29 2-47 
270 23 2-43 
m 11 206 
208 8 196 
199 6 189 
242 10 227 
253 7 2-43 
171 7 257 
266 10 250 
245 12 221 
149 11 117 
130 5 116 
91 1 83 
86 5 66 
160 .. 137 
176 11 197 
200 22 236 
414 27 369 
572 -41 519 
-7-
261 98 85 
281 111 104 
330 101 161 
284 131 85 
344 135 138 
311 122 119 
181 111 104 
191 117 11-4 
175 99 117 
264 94 115 
196 94 1-45 
297 95 1-46 
310 112 1-4-4 
311 113 1-4-4 
369 130 172 
395 1-41 186 
376 119 183 
366 103 193 
330 101 161 
187 90 131 
305 76 164 
235 72 97 
280 81 126 
300 76 155 
315 66 18-4 
334 56 208 
334 -47 215 
Bel~l~ue 





























































t 113 86-4 97 1960 
909 666 51 1961 
773 599 27 1962 
1 112 931 64 IX 1961 
t 165 881 61 X 
t 078 827 60 XI 
909 666 51 XII 
931 685 -43 I 1962 
1 013 767 39 II 
t 011 806 36 Ill 
991 761 36 IV 
1 031 770 38 v 
1 099 8-4-4 39 VI 
1 163 920 38 VII 
1 117 97-4 37 VIII 
1 217 959 35 IX 
t 136 900 36 X 
971 75-4 32 XI 
773 599 27 XII 
709 551 21 I 1963 
614 -478 21 II 
660 503 17 Ill 
680 509 23 IV 
841 659 30 v 
851 666 26 VI 
981 778 H VII 
1 051 852 21 VIII 
-8-
3 850 1 9H 1 -470 1960 
3 430 1 63-4 1 410 1961 
2 857 1 398 1 415 1961 
4 198 2 067 1 750 IX 1961 
4027 1 929 1 637 X 
3 696 1 727 1 52-4 XI 
3 430 1 63-4 1 410 XII] 
3 363 1 623 1 370 I 1962 
3 179 1 585 1 330 II 
3 119 1 -475 1 290 Ill 
3 087 1 -415 1 310 IV 
3 IS9 1 385 1 -410 v 
3 413 1 586 1 -460 VI 
3 480 1 696 1 400 VII 
3 534 1 801 1 3-40 VIII 
J 550 1 850 1 180 IX 
3 314 1 709 1 220 X 
J 137 1 550 1 160 XI 
1 857 1 398 1 100 XII 
2666 1 230 1 100 I 1963 
2 514 1 203 1 000 II 
1 171 1 3-42 600 Ill 
2 311 1 412 600 IV 
1533 1 493 680 v 
1 654 1 587 700 VI 
1 871 1 766 730 VII 
3 095 1 955 760 VIII 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
t Totale (fine periodo) 
1 Cokerie 
3 Fabbricho di agglomerati 
4 Offlcine da gas 
5 Centrali elettrlche pubbliche 
6 Ferrovie 
7 Industria siderurgica 
8 Altre industria 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
I lnlandslieferungen insgesamt 
2 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
3 Lieferungen insgesamt an den Sektor .,lndustrie" 
4 Lieferungen lnsgesamt an den Sektor .,Verkehr" 
Gemein· 
achaft Deutsch· 




1960 156 975 1-41 788 61 60-4 10 +43 
1961 151 611 137 OH 61 631 10 906 
1962 159 934 138 895 64 557 11 377 
1961 IX 21 327 11 «3 5 412 866 
X n 094 11 863 5 542 860 
XI 21199 11 785 5472 992 
XII 21 891 11 767 5 248 1 001 
1962 I 23 107 12 536 5 630 931 
II 20 561 11 025 5 063 903 
Ill 11 489 12 025 5 562 962 
IV 10 574 11 231 4 923 915 
v 21 435 11 486 5 257 1 018 
VI 21 015 11 408 5 098 906 
VII 10 359 11 271 .. 958 903 
VIII 10 889 11 43<4 .. 685 979 
IX 10 796 11 082 5 285 851 
1963 X 13 385 11 854 6 2<42 1 134 
XI 12 768 11 680 6 10-4 879 
XII 12 561 11 864 5 751 997 
I 14 105 11 898 6 219 1 059 
II 11 758 11 982 6 221 763 
Ill 10 179 11 570 1 620 1 028 
IV 12 694 11 932 6 760 1 001 
v 13 111 11 937 5 976 1 055 
VI 10 815 10 678 5 612 857 
VII 11 492 967 
VIII 10 884 949 
-3-
1960 38 486 20 116 12 529 1 468 
1961 36 093 18 431 12 275 1 423 
1962 35 693 18 3H 12 376 1 284 
1961 VII 2 717 1 428 853 160 
VIII 2 767 1 468 823 126 
IX 2 991 1 486 1 026 133 
X 1 999 1 525 1 018 117 
XI 3113 1 649 1 078 125 
XII 3 086 1 592 1 072 85 
1962 I 3113 1 632 1 1-42 105 
II 2 902 1 475 1 050 75 
Ill 3 165 1 622 1 122 101 
IV 2 868 1 386 1 058 112 
v 1 976 1 +45 1 085 123 
VI 3 080 1 637 1 020 110 
VII 2 647 1 387 898 118 
VIII 2 750 1 520 817 111 
IX 2 810 1 419 990 111 
X 3 141 1 615 1 097 122 
XI 3 114 1 621 1 094 116 
XII 2 981 1 612 1 000 79 
1963 I 3 165 1 712 1 123 71 
II 3 101 1 634 1 176 72 
Ill 1 401 1 655 370 88 
IV 1 918 1 464 1 056 97 
v 3 IS3 1 489 1 222 123 
VI 2 859 1 335 1 129 110 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Totale blnnenlandse leveringen 
2 Totale levering en voor omvorming 
3 Totale leveringen aan de sektor .,lndustrle" 
4 Totale leverlngen aan de sektor ,.Vervoer" 
Slehe ,.Anmerkungen" 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
I Livraisons int~rieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en ~nergie d~rivh 
3 Livraisons totales au secteur c lndustrie » 
4 Livraisons totales au secteur c Transports» 
1 000 t 
I 
Bel~1~ue Neder~ Luxem· 
land Beg;; bourg 
I' 
'' 
17 791 25 tb4 2<45 
17 857 24 9~2 211 
18 559 26 ~12 204 
I 
1 ...... 2 148 15 
1 537 2 274 18 
1 676 2 255 19 
1 561 2 299 17 
1 704 2 284 18 
1 436 2 117 15 
1 576 2 351 13 
1 338 2 150 19 
1 487 2 170 19 
1 421 2 162 19 
1 526 1 686 17 
1 591 2 183 16 
1 413 21-49 15 
1 799 2 339 16 
1 676 2 409 18 
1 591 2 342 18 
1 550 2 3i8 18 1 556 220 17 
1 577 2 4~3 18 
1 594 2 382 25 
1 641 2 490 20 
1 444 2 206 16 
1 606 1 886 19 
15 
1 502 2 809 58 
1 167 2 749 50 
1 046 2 565 49 
85 195 5 
109 238 4 
98 243 4 
92 243 3 
105 253 5 
95 l37 4 
105 226 3 
77 221 3 
81 235 4 
77 231 4 
93 225 4 
82 226 .. 
83 t56 5 
82 216 4 
99 198 4 
87 216 .. 
91 216 4 
91 196 4 
88 167 .. 
69 146 .. 
80 205 4 
76 220 5 
77 237 5 
65 216 4 
Voir ,.Observations" 
I Gemeln· 
achaft Deutsch-~ Neder· Bel~ique Luxem-land France !tali a 
Commu· (B.R.) land Be gio bourg 
naut6 
-2-
166 377 96 22<4 35 418 6 572 12 394 15 726 43 1960 
166 566 95 3<47 35 826 7 003 12 755 15 590 46 1961 
173 551 97 567 38 291 7 938 12 992 16 722 42 1962 
14 128 7 949 3 247 517 1 028 1 377 .. IX 1961 
14 846 8 421 3 270 584 1 097 1 470 5 X 
14 507 81-40 3 155 587 1 202 1 418 .. XI 
14 183 8 15<4 2 951 634 1 106 1 43<4 .. XII 
IS 191 8 772 3 187 728 1 201 1 418 .. I 1962 
13 671 7 723 2 927 636 1 012 1 351 3 II 
IS 046 8 474 3 297 656 1 119 1 496 4 Ill 
13 657 7 918 2 792 639 938 1 371 3 IV 
14 139 8 097 3 025 710 1 030 1 371 4 v 
13 879 7 952 2 960 578 1 000 1 386 4 VI 
13 860 8 108 2 939 616 1 090 1 104 3 VII 
14 149 8 065 2 878 640 1 1-40 1 422 3 VIII 
14 034 7 873 31H 659 956 1 369 3 IX 
15 644 8 317 3 840 767 1 266 1 454 3 X 1963 
IS 037 8 029 3 736 622 1 137 1 509 3 XI 
15 039 823<4 3540 684 1 097 1 480 3 XII 
IS 582 am 3 693 HI 981 1 386 .. I 
14 648 8 115 3 609 491 1 085 1 345 3 II 
13 991 8 784 1 675 773 1 092 1 564 .. Ill 
14 965 8 298 3 390 777 1 022 1 501 3 IV 
IS 495 8 439 3 718 731 1 069 1 536 3 v 




11 395 7 866 2 708 908 107 761 46 1960 
t1 518 7 271 2 533 945 87 669 23 1961 
10 591 702<4 231-4 628 45 564 18 1962 
908 598 181 68 5 53 2 VII 1961 
1 035 700 213 122 .. 55 2 VIII 
953 608 213 75 7 49 2 IX 
986 629 211 88 6 54 2 X 
960 594 216 85 5 57 2 XI 
958 599 205 76 6 63 2 XII 
988 654 214 47 7 63 2 I 1962 
876 556 189 70 .. 53 3 II 
906 596 207 39 5 59 0 Ill 
855 566 178 55 3 51 2 IV 
977 659 198 60 4 55 2 v 
904 581 193 81 3 45 1 VI 
836 541 198 61 3 38 1 VII 
850 569 186 52 3 38 1 VIII 
791 541 186 23 3 36 1 IX 
887 591 197 51 .. 41 1 X 
848 573 188 43 3 38 1 XI 
877 596 183 46 3 47 2 XII 
987 663 182 78 3 61 2 I 1963 
860 60-4 172 25 4 55 2 II 
894 648 114 67 3 59 1 Ill 
1 015 679 229 58 3 48 7 IV 
914 606 216 59 3 39 1 v 
843 491 202 117 2 30 1 VI 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture interne totali 
2 Forniture totali per trasformazione in energla derlvata 
3 Fornlture totali al settore c Industria» 
4 Fornlture totali al settore c Trasporti » 
Zie ,.Opmerkingen'' Vedi ,Osservazioni" 
41 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
t Sel bstverbrauch der Zechen 
1 Lieferungen zur Veredelung an Brikettfabriken 
3 Lieferungen zur Veredelung an Kokereien 
4 Lleferungen zur Veredelung an Gaswerke 
Gemeln· 
achaft Deutsch-
land France ltalia 
Commu· (B. II..) 
naut6 
-t-
1960 9613 7 628 1 111 3 
1961 8 881 7074 1 014 1 
1962 8 170 6 505 987 1 
1961 IX 657 534 67 0 
X 686 543 82 0 
XI 731 561 100 0 
XII 803 607 111 0 
1962 I 817 622 111 0 
II 75t 568 105 0 
Ill 778 594 105 0 
IV 689 545 82 0 
v 661 532 72 0 
VI 641 524 61 0 
VII 607 500 56 0 
VIII 606 500 so 0 
IX 59l 481 59 0 
X 661 517 81 0 
XI 708 544 94 0 
XII 761 578 109 0 
1963 I 941 712 134 0 
II 769 572 120 0 
Ill 671 551 48 0 
IV 654 501 80 0 
v 675 529 75 0 
VI 544 422 63 0 
VII 610 492 64 0 
VIII 599 481 57 0 
-3-
1960 98 136 59 799 18 141 4 748 
1961 97 706 59 788 17 693 4 849 
1962 96 478 57 889 17 637 5 662 
196t IX 8 049 4 916 1 458 396 
X 8 197 5 079 1 498 363 
XI 8 081 4 859 1 523 361 
XII 8 059 4934 1 428 382 
1962 I 8 45t 5 094 1 547 491 
II 7 665 4 593 1 420 428 
Ill 8 459 5 089 1 537 438 
IV 7 803 4 814 1 371 453 
v 8 241 4 965 1 520 503 
VI 7934 .. 761 1 -482 -438 
VII 8 054 .. 930 1 45-4 -493 
VIII 8 055 .. 821 1 -412 -462 
IX 7 685 4 627 1 351 -46-4 
X 8 146 .. 792 1 522 568 
XI 7 817 .. 653 1 524 -413 
XII 8 057 .. 7-48 1 498 510 
1963 I 8 185 4 987 1 533 511 
II 7 559 4 636 1 -450 315 
Ill 7 687 4 916 925 570 
IV 7 809 4 507 1 531 565 
v 8 184 .. 676 1 663 588 
VI 7 547 4 436 1 485 -4-43 
VII 4 622 
VIII 4540 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
t Eigenverbruik der steenkoolmljnen 
1 Levering en voor omvorming aan brlkettfabrleken 
3 Levering en voor omvormlng aan cokesfabrieken 
4 Levering en voor omvormlng aan gaslabrieken 
Siehe .,Anmerkungen" 
42 
CONSOHHATION DE HOUILLE 
Consommation propre des mines de houille 
1 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomerh 
3 Livraisons pour transformation aux cokeries 
4 Livraisons pour transformation aux usines <\ gaz 
t 000 t 
Neder- Belgi'lue Luxem-










































5704 9 844 
-5 928 9 448 











































achaft Deutsch· Neder- Bel~i'lue Luxem· land France ltalia 
Commu· (B. II..) land Be goi bourg 
naut6 
-1-
tl lOt 5 467 5 661 24 1 135 t 013 
-
1960 
tl 069 5 013 5 789 31 t 131 1 106 
-
1961 
t5 043 5 752 6 548 49 1 186 1 508 
-
1962 
t tat 519 470 2 104 87 
-
IX 1961 
1 119 458 488 3 93 88 
-
X 
1 184 455 524 2 96 106 
-
XI 
1 149 413 529 6 86 115 
-
XII 
t 167 470 565 5 101 125 
-
I 1962 
978 296 494 4 n 107 
-
II 
t 019 362 457 0 81 118 
-
Ill 
t 110 491 503 2 92 123 
-
IV 
1 199 515 535 2 113 124 
-
v 
1 131 485 526 0 101 119 
-
VI 
1 110 510 531 0 102 67 
-
VII 
t 150 534 483 0 105 128 
-
VIII 
t 305 483 587 8 98 128 
-
IX 
t 509 568 651 10 116 163 
-
X 
t 440 553 611 6 111 158 
-
XI 
t 315 476 604 11 87 147 
-
XII 
t 4t7 537 583 11 120 166 
-
I 1963 
1 361 478 611 12 114 147 
-
II 
t 016 543 151 10 125 196 
-
Ill 
t 431 508 609 7 117 191 
-
IV 
t 655 555 no 4 133 193 
-
v 
t 408 433 690 3 111 171 
-
VI 
541 94 VII 
528 VIII 
-4-
9 336 6 807 881 1 232 373 
-
43 1960 
8 47t 6 448 541 1 161 273 
-
46 1961 
8 464 6 754 321 1 116 231 
-
42 1962 
698 554 43 79 19 
-
4 IX 1961 
707 529 46 112 15 
-
5 X 
653 500 41 80 28 
-
4 XI 
696 514 40 105 33 
-
4 XII 
854 671 38 118 23 
-
4 I 1962 
800 627 38 109 23 
-
3 II 
758 608 32 97 17 
-
4 Ill 
689 540 29 101 16 
-
3 IV 
703 5-47 29 109 14 
-
.. v 
718 582 26 89 17 
-
4 VI 
719 60-4 21 n 14 
-
3 VII 
676 566 17 81 8 
-
3 VIII 
683 538 23 105 13 
-
3 IX 
600 -481 22 68 26 
-
3 X 
614 472 2-4 83 31 
-
3 XI 
648 517 21 n 29 
-
3 XII 
794 637 23 116 15 
-
4 I 1963 
696 557 22 86 27 
-
3 II 
807 65-4 18 121 10 
-
.. Ill 
774 616 31 108 15 0 3 IV 
791 653 25 95 16 
-
3 v 





CONSUHO Dl CARBON FOSSILE 
Consumo interno delle minlere dl carbon fosslle 
1 Forniture per trasformazione aile fabbrlche di agglomerati 
3 Forniture per trasformazione aile cokerie 
4 Forniture per trasformazione aile ofllclne da gaz 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osserva.zioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 Verbrauch zur Veredelung in Zechenkraltwerken 
1 Lielerungen zur Veredelung an offentliche Elektrizitiitswerke 
3 Lieferungen an die Eisenschaffende Industria 
4 Lioferungen an die ii brige Industria insgesamt 
Gemeln· 
Deutsch· achaft Neder~ land France ltalia 
Commu· (B.R.) land 
naut6 
-1-
1960 19 590 10 843 6 008 
-
1 121 
1961 10 181 11 018 6 753 
-
1 111 
1962 21 786 12 494 7 804 
-
1 100 
1961 IX 1 046 968 862 
-
89 
X 1 098 1 053 804 
-
97 
XI 1 898 1 048 633 
-
91 
XII 1 813 1 078 525 
-
97 
1962 I 1 830 1 099 520 
-
96 
II 1 716 1 003 500 
-
90 
Ill 1 076 1 136 731 
-
90 
IV 1 633 971 463 
-
92 
v 1 551 955 404 
-
91 
VI 1 516 902 438 
-
89 
VII 1 613 928 517 
-
93 
VIII 1 730 1 000 524 
-
95 
IX 1 034 1 040 788 
-
84 
X 1 456 1 190 1 031 
-
97 
XI 1 334 1 132 975 
-
92 
XII 1179 1 139 916 
-
86 
1963 I 1 487 1 276 955 
-
91 
II 1 319 1 168 912 
-
82 
III 1 719 1 180 307 
-
89 
IV 1 807 1 141 452 
-
85 
v 1 711 1 047 488 
-
91 
VI 1 503 938 394 
-
81 
VII 1 047 422 
-
91 





1960 3 774 2 097 1 409 as 21 
1961 3 439 1 820 1 383 95 23 
1962 3 656 1 824 1 625 79 9 
1961 IX 183 145 105 9 5 
X 154 127 110 9 1 
XI 164 145 106 3 1 
XII 304 155 127 11 1 
1962 I 195 116 154 12 2 
II 186 121 143 11 1 
Ill 363 191 154 6 1 
IV 340 167 160 4 0 
v 177 134 121 10 1 
VI 198 174 110 4 1 
VII 165 148 102 8 0 
VIII 166 144 107 6 1 
IX 178 133 130 4 1 
X 317 153 147 7 0 
XI 338 163 159 4 0 
XII 331 180 136 4 1 
1963 I 367 184 166 4 1 
II 369 169 183 4 1 
Ill 100 130 43 8 1 
IV 341 175 147 5 2 
v 319 144 153 6 1 
VI 171 117 138 5 1 
VII 
VIII 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 




















































1 Verbruik voor omvorming in de elektrlsche centrales bij de mijnen 
1 Levering en voor omvorming aan open bare elektrische centrales 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrle 
4 Leveringen aan de overige industria (totaal) 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Consommation pour transformation des centrales electriques mini~res 
1 Livraisons pour transformation aux centrales electriques publiques 
3 Livraisons il l'industrie siderurgique 
4 Livraisons ill'ensemble des autres industries 

























































achaft Deutsch· Neder- Belgique Luxem· land France ltalia 




15 914 13 308 4 727 568 4 061 3 250 
-
1960 
17 038 13 080 5 049 962 4 312 3 635 
-
1961 
30 781 14 678 5 981 1 111 4 752 4 259 
-
1962 
1 151 992 414 47 338 362 
-
IX 1961 
1 615 1 302 434 106 372 401 
-
X 
1 690 1 278 434 144 481 353 
-
XI 
1 557 1 215 429 141 426 346 
-
XII 
1 889 1 439 517 114 453 367 
-
I 1962 
1513 1 205 475 95 377 361 
-
II 
1 734 1 280 540 121 376 418 
-
Ill 
1 314 1 102 426 83 339 374 
-
IV 
1 ...... 1 106 537 96 362 343 
-
v 
1 470 1 222 488 51 387 323 
-
VI 
1155 1 136 416 46 434 223 
-
VII 
1 439 1 145 442 97 400 355 
-
VIII 
1318 1 185 425 82 314 322 
-
IX 
1 833 1 285 613 121 451 363 
-
X 
1811 1 219 602 120 468 412 
-
XI 
1 730 1 354 501 86 390 399 
-
XII 
1 698 1 340 599 103 343 313 
-
I 1963 
1 710 1 276 614 78 428 313 
-
II 
1 650 1 491 274 72 461 353 
-
Ill 
3 115 1 526 766 71 370 409 
-
IV 
3 ttl 1 507 772 43 428 392 
-
v 







34 711 18 019 11 120 1 383 1 481 2673 35 1960 
31 654 16 611 10 892 1 328 1 144 2 648 32 1961 
31 037 16 550 10 751 1 205 1 037 2 465 29 1962 
1 714 1 346 921 117 93 235 2 IX 1961 
1 747 1 402 908 108 91 235 2 X 
1 950 1 505 973 122 104 243 3 XI 
1 789 1 445 945 74 94 228 3 XII 
1 920 1 517 988 93 102 217 2 I 1962 
1 615 1 354 907 64 76 112 2 II 
1 803 1 431 968 95 80 225 3 Ill 
1 518 1 218 898 108 77 224 2 IV 
1699 1 312 963 113 92 117 1 v 
1 783 1 464 910 106 81 219 3 VI 
1 381 1 239 796 110 83 150 3 VII 
1 484 1 376 710 105 81 211 2 VIII 
1 541 1 286 860 107 98 189 2 IX 
1 816 1 463 950 115 87 208 2 X 
1 806 1 458 935 112 91 207 2 XI 
1 650 1 432 864 75 90 186 2 XII 
1 798 1 528 957 67 87 157 2 I 1963 
1 731 1 465 993 68 68 136 2 II 
1101 1 525 327 80 79 189 2 Ill 
1 576 1 289 909 92 74 209 3 IV 
1 835 1 344 1 070 117 76 225 3 v 
1713 990 105 64 208 2 VI 
VII 
VIII 
CONSUMO 01 CARBON FOSSILE 
Consumo per trasformazionl delle centrall elettriche minerarie 
1 Forniture per trasformazione aile centrali ell!ttriche pubbliche 
3 Forniture all'lndustrla siderurgica 
4 Fornlture aile altre Industria (totale) 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observodons" Zie .,Opmerklngen" - Vedl .,Osservazioni" 
43 
. l 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
I Lielerungen an die Glas•, Keramik· und Baustolfindustrie 
2 Lielerungen an die Chemische Industria 
3 Loeterungen an die Papierindustrie 
4 Lieferungen an die Zuckerindustrie 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Livralsons aux Ind. du verre, de Ia c~ramique, des mat. de construction 
2 Livraisons o\ l'industrie chimique 
3 Livraisons o\ l'industrie du papier 
4 Livraisons au x sucreries 
I 000 t 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder· Bel~ique land France ltalia 
Commu• (B.R.) +and Be goi 
naut6 
-1-
1960 9 137 4 054 2 7-48 862 264 1 192 
1961 8 733 3 702 2 860 828 229 1 095 
1962 8513 3 612 2 889 687 203 1 104 
1961 VII 746 311 249 7-4 17 9-4 
VIII 759 324 228 85 19 101 
IX 756 323 239 79 15 98 
X 757 332 237 76 17 93 
XI 756 320 250 73 20 91 
XII 658 283 232 35 19 82 
1962 I 614 249 230 -43 21 81 
II 618 26-4 214 -41 12 86 
Ill 705 297 2-42 56 16 93 
IV 710 278 237 66 17 110 
v 760 310 259 66 17 107 
VI 757 323 260 so 15 106 
VII 751 317 255 75 20 82 
VIII 766 3-49 238 62 17 98 
IX 719 310 237 71 16 83 
X 760 32-4 269 62 18 86 
XI 704 299 2-40 60 14 90 
XII 637 292 207 H 19 83 
1963 I 494 204 190 36 19 44 
II 478 208 194 26 14 35 
Ill 436 273 28 43 17 73 
IV 295 41 19 115 
v 297 75 19 119 
VI I 309 -49 14 10-4 
-3-
1960 3 159 1 535 1 271 5 2691 179 1961 3 140 1 -450 1 258 3 269 161 
1962 3 107 1 -487 1 26-4 2 191 163 
1961 VII 120 107 86 0 17 9 
VIII 116 114 63 
-
27 11 
IX 167 123 99 0 31 13 
X 173 119 118 0 22 13 
XI 279 112 120 0 23 13 
XII 270 123 111 0 21 15 
1962 I 296 139 118 0 23 15 
II 263 115 115 0 18 15 
Ill 306 141 124 0 25 15 
IV 240 108 100 0 19 12 
v 244 110 106 0 15 13 
VI 297 167 103 
-
13 14 
VII 215 103 95 0 7 9 
VIII 213 125 63 0 13 12 
IX 239 114 99 0 1t 14 
X 28'1 137 118 0 16 16 
XI 268 121 119 0 14 15 
XII 240 106 105 0 15 14 
1963 I 290 140 116 0 18 16 
II 279 139 119 0 16 13 
Ill 186 127 25 0 19 15 
IV 120 0 12 14 
v 110 0 14 14 
VI 109 0 14 13 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
I Leverlngen aan de glas·, keramische· en bouwmaterlalenlndustrie 
2 Levering en aan de chemische Industria 
3 Leveringen aan de paplerlndustrie 

























































Siehe ,,Anmerkungen" Voir ,Observa.tlons" 
Gemeln· Deutsch· 
achaft land Neder· Bel~ique Luxem· France ltalia 
Commu• (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
-2-
6 754 4 663 1 527 252 81 231 
-
1960 
6 333 4 333 I 403 245 n 272 
-
1961 
6 219 4 302 I 361 229 44 282 
-
1962 
455 335 74 2-4 7 14 
-
VII 1961 
461 326 89 17 7 23 
-
VIII 
490 321 123 17 6 23 
-
IX 
473 307 116 19 6 25 
-
X 
512 3-46 123 12 7 2-4 
-
XI 
558 361 126 27 9 H 
-
XII 
614 -419 144 20 5 27 
-
I 1962 
546 365 135 15 3 28 
-
II 
554 360 144 20 3 27 
-
Ill 
496 326 117 25 3 25 
-
IV 
514 360 116 23 4 12 
-
v 
519 385 99 17 5 23 
-
VI 
435 300 98 19 .. 14 
-
VII 
469 3-43 8-4 16 3 23 
-
VIII 
461 323 97 17 3 20 
-
IX 
513 3-49 112 23 4 26 
-
X 
517 373 110 13 5 25 
-
XI 
549 399 104 20 3 23 
-
XII 
601 -436 124 15 3 2-4 
-
I 1963 
601 42-4 129 17 2 30 
-
II 
536 46-4 21 12 6 33 
-
Ill 
392 12 .. 21 
-
IV 
405 15 2 12 
-
v 




I 714 781 730 5 50 146 
-
1960 
1 445 561 710 8 29 136 
-
1961 
I lll 499 555 10 27 129 
-
1962 
163 74 70 3 5 11 
-
VII 1961 
119 91 103 0 8 17 
-
VIII 
158 68 72 1 2 16 
-
IX 
us 78 37 0 3 17 
-
X 
162 89 51 1 5 16 
-
XI 
63 28 26 0 3 7 
-
XII 





17 2 4 0 0 10 
-
II 
21 l 8 l 0 9 
-
Ill 
86 6 70 0 0 10 
-
IV 
149 32 100 1 4 12 
-
v 
161 5-4 87 1 8 13 
-
VI 
160 7-4 66 1 9 10 
-
VII 
174 74 n 2 2 19 
-
VIII 
141 74 50 1 2 14 
-
IX 
119 n 29 2 1 11 
-
X 
124 71 40 1 2 10 
-
XI 
49 29 14 0 0 5 
-
XII 





13 0 5 0 0 8 
-
II 










50 0 6 12 
-
v 
37 0 5 13 
-
VI 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'lndustrla vetraria, della ceramica, dei ma.t. da costruzione 
2 Forniture all' Industria. chi mica 
3 Forniture a.ll'lndustria ca.rtarla 
4 Fornlture a.g II zuccheriflcl 
Zie ,Opmerklngen" Vedl ,Osserva.zlonl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN CONSOMMATION DE HOUILLE 
I Lieferungen an die Eisenbahnen I Livraisons aux chemins de fer 
2 Lieferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 1 Livraisons cl Ia navig.,tion interieure et mQritime 
3 Lielerungen on Haushalte, Handel und Kleinverbrauchr 3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et cl l'artisanat 




; 1000 t 
Gemeln· 
schaft Deutsch-




1960 11 771 7 406 2 681 892 
1961 11 112 6 986 2 517 933 
1962 10 333 6834 2 307 617 
1961 IX 911 585 212 74 
X 956 603 211 87 
XI 931 574 215 84 
XII 913 578 204 75 
1962 I 961 637 213 48 
II 851 539 188 69 
Ill 878 575 207 38 
IV 841 556 178 54 
v 957 644 198 59 
VI 881 564 193 80 
VII 813 526 190 59 
VIII 829 553 186 51 
IX 773 529 186 11 
X 863 574 197 so 
XI 826 556 188 43 
XII 859 582 183 46 
1963 I 967 648 182 77 
II 841 589 172 25 
Ill 873 631 114 67 
IV 1 008 667 229 58 
v 907 593 215 58 




1960 11 637 4 732 8 473 1 423 
1961 13 025 4 436 8 670 1 513 
1962 15 419 4 966 9 296 1 472 
1961 IX 1 989 407 754 133 
X 1 014 410 811 69 
XI 1 178 434 797 195 
XII 1 167 426 775 203 
1962 I 1 149 432 854 47 
II 1 825 306 695 120 
Ill 1 980 318 702 165 
IV 1 980 450 701 109 
v 1 106 411 771 124 
VI 1 105 423 781 135 
VII 1 977 428 771 108 
VIII 1 093 433 699 175 
IX 1 016 388 m 58 
X 1 389 391 887 158 
XI 1 409 485 856 94 
XII 1383 491 809 177 
1963 I 1 828 673 954 169 
II 1 851 738 990 175 
Ill 1 045 576 393 100 
IV 1317 484 804 93 
v 1 668 483 974 140 
VI 1 148 426 855 62 
VII 
VIII 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
I Leverlngen aan de spoorwegen 
1 Levering en aan de binnen- en zeescheepvaart 
3 Leverlngen aan hulsbrand, handel en klelnlndustrie 
4 Leverlngen aan personeel 
Slehe ,.Anmerkungen" 
: . Ne~er- I E~!glcjU~ Lux em-
la.nd ~lgai! bourg 
i 
I: 
8 739 46 
8 655 23 
7 550 18 
1 48 2 
1 53 2 
1 56 2 
1 62 2 
1 61 2 
1 52 3 
1 57 0 
0 51 2 
1 54 2 
0 44 1 
0 37 1 
0 37 1 
0 35 1 
1 40 1 
1 37 1 
1 45 2 
2 60 2 
2 54 2 
1 58 1 
0 47 7 
0 38 1 
0 29 1 
3 257 4 654 98 
3 329 4 985 93 
3 994 5 595 96 
273 416 6 
301 425 8 
318 427 8 
296 460 7 
333 474 8 
292 406 5 
319 470 5 
282 430 9 
324 456 9 
301 455 9 
316 344 8 
336 443 8 
311 478 7 
402 541 8 
405 559 10 
361 537 8 
387 637 8 
354 565 7 
406 542 8 
395 543 9 
448 613 10 
379 518 8 
Voir 0,0bservations" 
Gemein-
schaft Deutsch- Neder- Belgique Lux em-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land Belgii bourg 
naut6 
-1-
614 460 27 16 99 22 
-
1960 
406 285 16 12 79 H 
-
1961 
159 190 7 11 38 H 
-
1962 
31 23 1 1 6 1 
-
IX 1961 
33 26 0 1 5 1 
-
X 
18 20 1 1 4 1 
-
XI 
30 21 1 1 5 1 
-
XII 
26 17 1 1 6 2 
-
I 1962 
13 16 1 1 3 1 
-
II 
28 21 0 1 4 2 
-
Ill 
15 10 0 1 3 1 
-
IV 
20 15 0 1 3 1 
-
v 
11 17 0 1 3 1 
-
VI 
11 15 2 1 3 1 
-
VII 
11 16 0 1 2 1 
-
VIII 
18 13 0 1 3 1 
-
IX 
14 18 0 1 4 1 
-
X 
11 18 0 1 3 1 
-
XI 
18 14 0 1 2 2 
-
XII 
10 15 1 1 1 1 
-
I 1963 



























4 355 2 282 1 342 9 74 647 
-
1960 
4 104 2 174 1 254 9 68 600 
- 1961 
4011 2 174 1 234 9 78 527 
-
1962 
411 263 100 0 6 42 
-
IX 1961 
360 173 122 1 8 56 
-
X 
420 211 133 1 8 66 
-
XI 
396 202 117 1 9 67 
-
XII 
411 207 128 1 11 64 
-
I 1962 
356 194 99 1 9 5-4 
-
II 
416 221 129 1 8 57 
-
Ill 
320 182 95 1 5 38 
-
IV 
173 137 96 0 4 36 
-
v 
114 114 81 0 3 26 
-
VI 
147 132 88 0 3 24 
-
VII 
164 159 66 0 4 35 
-
VIII 
347 201 100 0 7 39 
-
IX 
394 207 127 1 9 51 
-
X 
405 220 123 1 8 53 
-
XI 
363 200 103 1 9 so 
-
XII 
478 253 146 1 13 64 
-
I 1963 
413 238 125 1 11 48 
-
II 
114 167 8 1 7 41 
-
Ill 
311 139 136 1 4 32 
-
IV 
169 117 118 0 4 30 
-
v 
190 76 92 0 2 20 
-
VI 
107 105 80 0 2 18 
-
VII 
147 0 5 32 
-
VIII 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
I Fornlture aile ferrovle 
1 Forniture alia navigaxione lnterna e marittima 
3 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
4 Consegne al personale 
Zie ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazlonl" 
45 
STEINKOHLENBERGBAU 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne (Direktlohn) 
1 Untertagearbeiter 
1 0 bertagearbeiter 
3 Untertage· und Obertagearbeiter 
(EinschlieBiich der Lehrlinge) 
Deutsch~Md (B.R.) 
A I B 
1960 3,16 3,-41 
1961 3,-48 3,74 
1962 3,83 -4,09 
1960 -4 3,35 3,61 
1961 1 3,3-4 3,59 
2 3,-40 3,66 
3 3,57 3,83 
-4 3,62 3,88 
1962 1 3,60 3,86 
2 3,68 3,9-4 
3 3,99 -4,25 
4 -4,05 4,31 
1963 1 -4,01 -4,27 
2 -4,08 -4,35 





1960 -4 2,51 
-















1960 2,93 3,11 
1961 3,23 3,41 
1962 3,52 3,71 
1960 4 3,12 3,30 
1961 1 3,10 3,28 
2 3,16 3,34 
3 3,30 3,49 
-4 3,35 3,54 
1962 1 3,33 3,51 
2 3,39 3,57 
3 3,67 3,86 
4 3,72 3,91 
1963 1 3,69 3,88 
2 3,75 3,9-4 



















































1 Ouvriera du fond 
1 Ouvriera du jour 
3 Ouvriers du fond et du jour 
(Y compris les apprentis) 















































MINES DE HOUILLE 







44,58 -4 1960 














29,71 -4 1960 














-40,09 -4 1960 








46,26 1 1963 
46,60 2 
3 
A - Ohne Bergmannspramie.- Non compris Ia prime du mineur.- Exclusief mijnwerkerspremie.- Non compreso il premio di minatare 
B - Einschl. Bergmannspramie. - Y compris Ia prime du mineur.- lnclusief mijnwerkerapremie.- Compreso II premio di minatore. 
STEENKOLENMIJNEN 
Gemlddelde bruto-lonen per uur (dlrekte lonen) 
1 Ondergrondse arbeidera 
1 Bovengrondse arbeidera 
3 Ondergrondse en bovengrondse arbeidera 




1 Opera! all'lnterno 
1 Operai all'esterno 
3 Opera! all'interno e all'esterno 
(Compresi gil apprendisti) 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Solorio orario media (safarlo diretto) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Ouervazioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Tage 





Commu• I A h I Nieder· I naut6 Ruhr CIC en se~c hs n 
1960 MD 548,1 246,4 20,9 6,2 
1961 MD 504,7 231,4 19,6 5,0 
1962 MD 471,4 21-4,1 18,1 4,8 
1961 XI 488,9 224,6 19,2 4,9 
XII 488,5 224,2 19,2 4,9 
1962 I 485,9 223,2 19,2 4,8 
II 483,4 221,9 19,1 4,8 
Ill 480,1 219,7 19,1 4,8 
IV 476,5 217,3 18,9 of,8 
v 471,4 214,9 18,5 4,8 
VI 469,7 212,5 18,3 4,8 
VII 466,3 210,5 17,9 4,8 
VIII 461,5 208,8 17,7 4,8 
IX 460,4 207,8 17,3 4,8 
X 459,8 207,4 16,8 4,8 
XI -461,1 207,5 16,8 4,6 
XII 461,1 207,3 16,8 4,8 
1963 I 460,0 207,4 16,9 4,8 
II 460,1 207,2 17,0 4,8 
Ill 458,0 206,2 17,1 4,8 
IV 453,-4 204,1 16,9 4,8 
v -450,3 202,3 16,7 4,8 
VI 448,1 200,5 16,5 4,8 
VII 445,7 199,0 16,3 4,8 
VIII 443,3 197,3 16,1 4,8 
IX 441,6 196,6 16,0 4,8 
X 445,9 195,9 16,1 4,7 
STEENKOLENHIJNEN 
Effectleve 1terkte ondergrondse arbelden 
( Einde tl)dvak) 
Siehe ,Anmerkungen" 
s .... r I Total Nord· I P.d.C. 
35,4 309,0 n,4 
31,9 288,0 73,0 
28,5 265,5 72,3 
30,7 279,4 72,3 
30,5 278,8 73,1 
30,2 277,4 72,3 
29,6 275,4 72,0 
29,2 272,9, 72,2 
29,0 270,0 72,0 
28,7 266,9 71,9 
28,4 264,0 72,6 
28,1 261,3 72,5 
27,8 259,1 71,9 
27,5 257,4 71,4 
27,3 256,3 71,6 
27,1 256,2 72,6 
27,1 256,0 73,1 
27,0 256,1 72,5 
26,9 255,9 72,7 
26,7 254,8 72,4 
26,6 252,5 71,6 
26,4 250,2 71,7 
26,2 248,0 71,7 
25,9 246,s 71,4 25,8 243, 71,2 
25,6 243,0 70,5 







Lor· I Centr~ I raine Midi Total 
23,7 28,8 130,6 2,6 
21,9 25,6 120,8 2,4 
21,3 23,7 117,6 2,2 
21,4 24,7 118,7 2,3 
21,4 24,5 119,4 2,3 
21,3 24,4 118,4 2,3 
21,4 24,3 118,0 2,3 
21,-f 2of,1 117,8 2,2 
21,4 2-f,O 117,7 2,2 
21,3 23,9 117,4 2,2 
21,3 23,7 117,9 2,2 
21,2 23,6 117,6 2,1 
21,1 23,4 116,6 2,1 
21,1 13,3 116,1 2,1 
21,1 23,2 116,2 2,1 
21,2 23,2 117,2 2,0 
21,2 23,1 117,7 1,9 
21,1 23,0 116,8 1,9 
21,2 23,0 117,1 1,8 
21,0 22,9 116,5 1,8 
21,0 22,8 115,5 1,7 
20,9 22,7 115,4 1,7 
20,8 22,6 115,3 1,7 
20,8 22,5 114,8 1,7 
20,7 22,4 114,5 1,7 
20,8 22,3 113,7 1,7 































HINES DE HOUILLE 
Ouvrien lnscritl au fond 
(En fin de pl6rlode) 
Belglque/Belgli 
C.molool Sod I Kempen Zuiden Total 
26,3 50,9 77,3 Mm 1960 
24,5 41,7 66,1 Mm 1961 
23,4 36,4 59,8 Mm 1962 
23,3 38,5 61,8 XI 1961 
23,3 37,9 61,2 XII 
23,5 37,6 61.1 I 1962 
23,5 37,4 60,9 II 
23,5 37,0 60,5 Ill 
23,-f 36,7 60,1 IV 
23,2 36,4 59,6 v 
23,3 36,0 59,3 VI 
23,4 35,8 59,2 VII 
23,4 35,4 58,8 VIII 
23,4 35,4 58,8 IX 
23,4 35,8 59,2 X 
23,6 36,0 59,6 XI 
23,6 35,5 59,1 XII 
23,5 35,4 58,9 I 1963 
23,5 35,4 58,9 II 
23,3 35,1 58,4 Ill 
23,1 34,5 57,6 IV 
23,0 33,9 56,9 v 
23,1 34,1 57,2 VI 
23,5 34,1 57,6 VII 
23,5 34,2 57,7 VIII 
23,5 34,5 58,0 IX 
25,7 37,7 63,4 X 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Lavoratorl lscrittl all'lnterno 




Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
1 000 
Arbeiter Ouvrlers Angestellte 
Grubenbetriebe Technische Angestellte 
Entreprlses mlnl6res Employ6s techniques 
Sonstl~e Arbeiter AmEnde Betrie e lnsgesClmt des Zeltraumes 
unter Dber Zu· unter Dber Zu. 
TClge Tage sammen Indus· TotCll Tage Tage sam men 
TotCll tries des TotCll annexes ouvriers 
au fond au jour fond et au fond au jour fond et jour jour 
GEHEINSCHAFT COHHUNAUTE 
1960 513,6 200,8 n4,5 52,4 776,9 33,7 33,5 67,4 
1961 487,8 188,4 676,2 52,6 n8,8 31,8 34,1 66,9 
1962 460,6 178,0 638,6 51,1 690,7 31,1 33,5 65,7 
1961 3 491,1 191,3 683,5 51,6 736,1 33,0 34,1 67,1 
4 <487,8 188,4 676,1 51,6 718,8 31,8 34,1 66,9 
1962 1 479,8 185,1 664,9 51,1 717,0 31,6 33,9 66,5 
2 <469,1 184,0 653,1 51,9 705,0 31,6 33,9 66,5 
3 <459,8 180,8 640,6 51,1 691,7 31,4 33,7 66,1 
4 460,6 178,0 638,6 51,1 690,7 31,1 33,5 65,7 
1963 1 457,6 175,5 633,1 51,9 685,0 31,1 33,6 65,7 
2 4<47 ,6 174,1 621,7 51,1 671,8 31,1 33,3 65,4 
RUHR 
1960 238,2 86,8 325,1 30,5 355,6 13,2 15,5 28,8 
1961 224,2 83,5 307,7 28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
1962 207,3 78,1 285,-4 27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
1961 3 226,5 84,6 311,1 28,4 339,5 13,1 15.5 28,6 
4 224,2 83,5 307,7 28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
1962 1 219,7 81,9 301,6 27,9 319,5 13,0 15,4 28,4 
2 212,5 81,7 294,2 27,8 322,0 13,0 15,4 28,-4 
3 207,8 79,-4 287,2 27,8 315,0 12,9 15,2 28,1 
4 207,3 78,1 285,4 27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
1963 1 206,2 76,-4 282,6 27,4 310,0 12,7 15,2 27,9 
2 200,6 76,4 277,0 26,8 303,8 12,7 15,1 27,8 
AACHEN 
1960 20,1 5,9 26,0 1,7 27,7 1,3 0,8 2,1 
1961 19,2 5,9 25,1 1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1962 16,8 5,2 22,0 1,6 23,6 1,2 1,1 2,2 
1961 3 19,3 5,9 25,2 1,7 26,9 1,1 1,1 2,2 
4 19,2 5,9 25,1 1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1962 1 19,1 5,8 24,9 1,6 26,5 1,2 1,1 2,3 
2 18,2 5,8 24,0 1,6 25,6 1,2 1,1 2,3 
3 17,3 5,5 22,8 1,6 24,4 1,2 1,1 2,3 
4 16,8 5,2 22,0 1,6 23,6 1,1 1,1 2,2 
1963 1 17,1 5,1 22,2 1,6 23,8 1,1 1,1 2.2 
2 16,5 5,1 21,6 1,6 23,2 1,1 1,1 2,2 
Arbelders Ope rat Bedlenden 
Mijnbedrijven Technlsch 
Esercizio di mlnlerCl lmplegClti tecnlcl 
Aan het 
einde YCln Overlge 
het tlldvClk bedrijven TotClCll 
onder· boven· TotClCll onder· boven- TotaCll 
grands gronds lndustrle Totale gronds gronds 
lnterno TotClle 
collegate 
esterno Interne ester no TotClle 
STEENKOLENHIJNEN 
Effectieve aterkte van arbeldera en beambten 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerklngen" 
HINES DE HOUILLE 





Sonstige An· lnsgesClmt 
An· gestellte En fin 
gestellte insgesamt de p6riode 
TotCll des 
ouvriers 




30,6 98,0 874,9 1960 
29,4 96,3 815,1 1961 
28,6 94,3 785,0 1962 
29,8 96,9 833,0 3 1961 
19,<4 96,3 815,1 4 
19,<4 95,9 811,9 1 1962 
19,3 95,8 800,8 2 
18,9 95,0 787,7 3 
28,6 94,3 785,0 4 
28,1 93,8 778,8 1 1963 
28,0 93,<4 766,1 2 
14,0 42,8 398,4 1960 
13,6 42,2 378,3 1961 
13,2 41,1 354,1 1961 
13,8 42,<4 381,9 3 1961 
13,6 42,2 378,3 .. 
13,5 41,9 371,4 1 1962 
13,6 42,0 364,0 2 
13,4 41,5 356,5 3 
13,2 41,1 354,1 .. 
12,9 40,8 350,8 1 1963 
12,9 40,7 344,5 2 
0,9 3,0 30,7 1960 
0,8 3,1 29,8 1961 
0,8 3,0 26,6 1961 
0,8 3,1 30,0 3 1961 
0,8 3,1 29,8 .. 
0,8 3,1 29,6 1 1961 
0,8 3,1 28,7 2 
0,8 3,1 27,5 3 
0,8 3,0 26,6 .. 
0,8 3,0 26,8 1 1963 






Niet A fine 
technisch TotClal perlodo 
Totale 
degli 
Altrl TotClle operCll e 
impiegCltl lmplegatl 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 





Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
1 000 
Arbeiter 0 vrlers i Angestellte ! 
Grubenbetrlebe ! i Technlsche Angestellte Entreprises mlnl~res ' Employes techniques 
AmEnde Sonstige ~b<w Betrlebe gesamt des Zeitro.umes . 
unter Ober Zu· lnd~s- unter Ober Zu· To.ge To.ge so.mmen 'Toto.l To.ge To.ge so.mmen 
tries des Toto.l 1+vrlers Toto. I fond et o.nnexes fond et o.u fond o.u jour jour '' o.u fond o.ujour jour : 
NIEDERSACHSEN 
1960 5,3 1,9 7,2 0,2 7,-4 0,3 0,2 0,5 
1961 -4,9 1,8 6,7 0,1 6,8 0,2 0,2 0,-4 
1962 -4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 ,-4 
1961 3 -4,9 1,8 6,7 0,1 6,8 0,2 0,2 0,-4 
-4 -4,9 1,8 6,7 0,1 6,8 0,2 0,2 0,-4 
1962 1 -4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,-4 
1 -4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,-4 
3 -4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,-4 
4 -4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,1 0,-4 
1963 1 -4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
2 -4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,1 0,5 
SAAR 
1960 33,3 11,9 45,3 1,3 i <46,6 2,0 2,2 -4,2 1961 30,5 9,1 39,6 3,-4 <43,0 2,0 2,5 <4,5 
1962 27,1 8,9 36,0 I 3,2 I 39,2 1,9 2,5 <4,4 I 
I 3,3 I 1961 3 31,2 9,4 -40,6 I -43,9 2,1 2,5 4,6 4 30,5 9,1 39,6 3,-4 <43,0 2,0 2,5 4,5 
1962 1 29,2 9,1 38,3 3,3 I 41,6 2.0 2,5 4,5 
2 28,4 9,3 37,7 3,2 I -40,9 2,0 2,6 4,6 
3 27,6 9,1 36.7 3,2 39,9 1,9 2,6 4,5 
4 27,1 8,9 36,0 3,2 39,2 1,9 2,5 4,4 
1963 1 26,7 8,7 35,4 3,1 ' 38,5 1,9 2,4 4,3 
2 26,2 8,6 34,8 3,1 37,9 1,9 2,5 4,4 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1960 297,0 106,5 403,5 '33,7 I 437,2 16,8 18,7 35,5 
1961 278,8 100,3 379,1 :33,-f 412,5 16,5 19,3 35,8 
1962 256,0 93,9 3-f9. 9 32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
1961 3 281,9 101,7 383,6 33,6 ! 417,2 16,5 19,3 35,8 
4 278,8 100,3 379,1 33,-f 412,5 16,5 19,3 35,8 
1962 1 272,9 98,6 371,5 32,9 40-f,4 16,3 19,2 35,5 
2 26-f,O 98,5 362,5 32,7 i 395,2 16,4 19,2 35,6 
3 257,4 95,8 353,2 32,8 I 386,0 16,2 19,1 35,3 
4 256,0 93,9 349,9 32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
1963 1 254,8 91,9 346,7 32,3 379,0 15,9 19,0 34,9 
2 248,0 91,9 339,9 31,6 371,5 16,0 18,9 34,9 
NORD· PAS· DE • CALAIS 
1960 74,8 29,5 104,3 4,7 109,0 4,5 5,1 9,6 
1961 73,1 27,8 100,9 4,6 105,5 4,5 4,9 9,4 
1962 73,1 26,7 99,8 4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
1961 3 72,0 28,1 100,1 4,6 104,7 4,5 5,0 9,5 
4 73,1 27,8 100,9 4_.6 ' 105,5 4,5 4,9 9,4 
1962 1 72,2 27,5 99,7 4,5 104,2 <4,5 4,9 9,4 
2 72,6 27,2 99,8 4,5 104,3 4,5 4,9 9,4 
3 71,5 26,9 98,<4 4,5 102,9 4,5 4,8 9,3 
4 73,1 26,7 99,8 4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
1963 1 72,4 26,3 98,7 4,4 103,1 4,5 4,8 9,3 
2 71,7 25,9 97,6 4,4 102,0 4,5 4,7 9,2 
STEENKOLENMIJN EN 
Effectleve sterkte van arbelders en beambten 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,pbservatlons" Zle ,.Opmerklngen" 
. I 
MINES DE HOUILL 






An· gestellte Sonstige gestellte lnsgeso.mt An· insgeso.mt En fin gestellte de p6rlode 
Toto.l des 
Toto. I ouvrlers Autres des et employ6s employes employes 
0,3 0,8 8,1 1960 
0,3 0,7 7,5 1961 
0,3 0,7 7,3 1962 
0,3 0,7 7,5 3 1961 
0,3 0,7 7,5 -4 
0,3 0,7 7,-4 1 1961 
0,3 0,7 7,4 2 
0,3 0,7 7,4 3 
0,3 0,7 7,3 4 
0,2 0,7 7,3 1 1963 
0,2 0,7 7,3 2 
2,2 6,-4 53,0 1960 
1,9 6,-4 -49,-4 1961 
1,9 6,3 <45,5 1961 
1961 1,9 6,5 50,4 3 
1,9 6,-4 49,4 4 
1,9 6,4 <48,0 1 1962 
1,9 6,5 47,4 2 
1,9 6,4 46,3 3 
1,9 6,3 45,5 4 
1,9 6,2 44,7 1 1963 
1,8 6,2 44.1 2 
17,5 53,0 -f90,2 1960 
16,7 52,5 465,0 1961 
16,1 51,2 03,6 1962 
16,9 52,7 469,9 3 1961 
16,7 52,5 465,0 4 
16,6 52,1 456,5 1 1962 
16,7 52,3 -f47,5 2 
16,4 51,7 07,7 3 
16,1 51,2 -f33,6 4 
15,7 50,6 429,6 1 1963 
15,7 50,6 422,1 2 
<4,2 13,8 122,8 1960 
4,1 13.5 119,0 1961 
3,8 13,1 117,4 1962 
4,1 13,6 118,3 3 1961 
4,1 13,5 119,0 4 
4,0 13,4 117,6 1 1962 
3,9 13,3 117,6 2 
3,9 13,2 116,1 3 
3,8 13,1 117,4 4 
3,8 13,1 116,2 1 1963 
3,8 13,0 115,0 2 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 










unter Dber Zu· so.mmen To.ge To.ge 
Toto.l 
au fond o.u jour fond et jour 
1960 23,0 11,1 3-4,1 
1961 21,4 10,7 32,1 
1962 21,2 10,0 31,2 
1961 3 21,4 10,7 32,1 
4 21,4 10,7 32,1 
1962 1 21,4 10,5 31,9 
2 21,3 10,4 31,7 
3 21,1 10,1 31,2 
4 21,2 10,0 31,2 
1963 1 21,0 9,9 30,9 
2 20,8 9,9 30,7 
1960 26,8 12,9 39,6 
1961 24,5 12,0 36,5 
1962 23,1 11,3 3-4,4 
1961 3 25,0 12,1 37,1 
4 24,5 12,0 36,5 
1962 1 24,1 11,8 35,9 
2 23,7 11,6 35,3 
3 23,3 11,4 34,7 
4 23,1 11,3 34,4 
1963 1 22,9 11,2 34,1 
2 22,6 11,1 33,7 
1960 124,6 53,4 178,0 
1961 119,0 50,5 169,5 
1962 117,4 48,0 165,4 
1961 3 118,4 51,0 169,4 
4 119,0 50,5 169,5 
1962 1 117,8 49,7 167,5 
2 117,6 49,2 166,8 
3 115,9 48,4 164,3 
4 117,4 48,0 165,4 
1963 1 116,3 47,4 163,7 
2 115,1 46,9 162,0 
1960 2,2 0,9 3,1 
1961 2,0 0,9 2,9 
1962 1,7 0,8 2,5 
1961 3 2,0 0,9 2,9 
4 2,0 0,9 2,9 
1962 1 2,0 0,9 2,9 
2 1,9 0,8 2,7 
3 1,8 0,8 2,6 
4 1,7 0,8 2,5 
1963 1 1,6 0,8 2,4 
2 1,4 0,7 2,1 
STEENKOLENHIJN EN 







~:~:~~~: Arbeiter lnsgeso.mt 
unter Dber Zu· 
Indus· Toto. I To.ge To.ge sam men 
tries des Toto. I o.nnexes ouvrien o.u fond o.u jour fond et jour 
LORRAINE 
3,3 37,3 1,9 2,6 4,5 
3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,6 35,7 1,9 2,7 4,6 
3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
3,8 35,7 1,9 2,8 4,7 
3,7 35,4 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,8 34,7 2,0 2,7 4,7 
3,7 34,4 2,0 2,7 4,7 
CENTRE • MIDI 
2,0 41,6 1,9 1,9 3,9 
1,9 38,4 1,8 1,8 3,6 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,9 39,0 1,8 1,8 3,6 
1,9 38,4 1,8 1,8 3,6 
1,9 37,8 1,8 1,8 3,6 
1,9 37,2 1,8 1,8 ·3,6 
1,9 36,6 1,8 1,7 3,5 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,9 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,5 1,8 1,7 3,5 
FRANCE 
9,9 187,9 8,3 9,6 17,9 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
10,1 179,5 8,2 9,5 17,7 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,2 177,7 8,3 9,5 17,8 
10,1 176,9 8,2 9,4 17,6 
10,1 174,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 173,7 8,3 9,2 17,5 
9,9 171,9 8,2 9,2 17,4 
IT ALIA 
0,3 3,4 0,2 0,1 0,4 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,2 3.1 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 o. 1 0,4 
0,5 2,9 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
Voir .,Observations" Zie .,Opmerkingen" 
HINES DE HOUILLE 





Sonstlge An· insgeso.mt 
An· gestellte En fin 
gescellte insgeso.mt de periode 
Toto.l des 
ouvrien 
Autres Toto. I et 
employb des employb 
employb 
1,5 6,0 43,3 1960 
1,5 6,1 41,9 1961 
1,5 6,2 41,1 1962 
1,5 6,1 41,8 3 1961 
1,5 6,1 41,9 4 
1,5 6,2 41,9 1 1962 
1,5 6,2 41,6 2 
1,5 6,2 41,1 3 
1,5 6,2 41,1 4 
1,5 6,2 40,9 1 1963 
1,5 6,2 40,5 2 
1,7 5,5 47,1 1960 
1,5 5,1 43,6 1961 
1,5 5,0 41,2 1962 
1,6 5,2 44,2 3 1961 
1,5 5,1 43,6 4 
1,5 5,1 42,9 1 1962 
1,5 5,1 42,3 2 
1,5 5,0 41,6 3 
1,5 5,0 41,2 4 
1,5 5,0 40,9 1 1963 
1,5 5,0 40,5 2 
7,4 25,3 213,3 1960 
7,1 24,8 204,5 1961 
6,8 24,3 199,7 1962 
7,2 24,9 204,4 3 1961 
7,1 24,8 204,5 4 
7,0 24,8 202,5 1 1962 
7,0 24,6 201,5 2 
6,9 24,4 198,8 3 
6,8 24,3 199,7 4 
6,8 24,3 198,0 1 1963 
6,7 24,1 196,0 2 
0,1 0,5 3,9 1960 
0,2 0,5 3,7 1961 
0,1 0,5 3,4 1962 
0,2 0,5 3,7 3 1961 
0,2 0,5 3,7 4 
0,2 0,5 3,6 1 1962 
0,2 0,5 3,5 2 
0,1 0,4 3,4 3 
0,1 0,5 3,4 4 
0,1 0,4 3,) 1 1963 
0,1 0,4 3,2 2 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal e lmplegatl lscritti 
Vedi .,Osservcu:loni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
1 000 
Arbeiter OuvrlersJ : Angestellte 
Gruben betrie be Technische Angestellte 
Entreprises minieres Empioyis techniques 
Sonsti%e ~bolter AmEnde Betrle e I gesamt des Zeitraumes I' 
unter Ober Zu· unter Uber Zu-
Tage Tag a sammen Indus- Total Tage Tage sam men 
Total tries I .des Total 
fond et annexes ouvriers fond et au fond au jour jour au fond au jour jour 
NEDERLAND 
1960 28,2 15,2 43,5 7,6 51,1 1,9 2,8 4,8 
1961 26,7 14,8 41,5 7,7 49,2 1,9 3,0 4,9 
1962 26,4 14,9 41,3 8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 
1961 3 26,9 14,9 41,8 7,6 49,4 1,9 3,0 4,9 
4 26,7 14,8 41,5 7,7 49,2 1,9 3,0 4,9 
1962 1 26,6 14,7 41,3 7,6 48,9 2,0 3,0 5.0 
2 26,3 14,7 41,0 7,7 48,7 2,0 3,0 5,0 
3 26,0 15,1 41,1 7,9 49,0 2,0 3,1 5,1 
4 26,4 14,9 41,3 8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 
1963 1 26,5 15,0 41,5 7,9 49,4 2,0 3,2 5,2 
2 25,9 14,7 40,6 7,8 48,4 2,0 3,2 5,2 
CAM PINE • KEMPEN 
1960 25,7 9,3 35,0 0,4 35,3 2,5 1,0 3,5 
1961 23,3 8,8 32,1 0.4 32,5 2,5 1,0 3,5 
1962 23,6 8,0 31,6 0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 
1961 3 23,4 8,9 32,3 0,4 32,7 2,5 1,0 3,5 
4 23,3 8,8 32,1 0,4 32,5 2,5 1,0 3,5 
1962 1 23,5 8,1 31,6 0,5 32,1 2,4 1,0 3,4 
2 23,3 8,0 31,3 0,4 31,7 2,4 1,0 3,4 
3 23,5 8,2 31,7 0,4 32,1 2,4 1,0 3,4 
4 23,6 8,0 31,6 0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 
1963 1 23,3 7,9 31,2 0,4 31,6 2,4 1,0 3,4 
2 23,1 7,8 30,9 0,4 31,3 2,4 0,9 3,3 
SUD • ZUIDERBEKKENS 
960 45,9 15,5 61 ... 0,6 62,0 3,9 1,3 5,3 
961 37,9 13,2 51,1 0,6 51,7 3,4 1,2 4,6 
962 35,6 12,3 47,9 0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
961 3 39,6 13,9 53,5 0,6 54,1 3,7 1,2 4,9 
.. 37,9 13,2 5,1 0,6 51,7 3,4 1,2 4,6 
962 1 37,1 13,1 50,2 0,6 50,8 3,4 1 '1 4,5 2 36,0 12,8 48,8 0,6 49,4 3,4 1,1 4,5 
3 35,4 12,4 47,8 0,6 48,4 3,3 1,1 ..... 
.. 35,6 12,3 47,9 0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
963 1 35,1 12,4 47,5 0,8 48,3 3,3 1,0 4,3 
2 34,1 12,1 46,2 0,7 46,9 3,3 1,0 4,3 
BELGIQUE· BELGIE 
1960 71,6 u.s 96,4 0,9 97,3 6,5 2,3 8,8 
1961 61,2 22,0 83,2 1,0 84,2 6,0 2,2 8,2 
1962 59,1 20,4 79,5 1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1961 3 63,0 22,8 85,8 1,0 86,8 6,2 2,2 8,4 
.. 61,2 22,0 83,2 1,0 84,2 6,0 2,2 8,2 
1962 1 60,5 21.2 81,7 1.1 82,8 5,8 2,1 7,9 
2 59,3 20,8 80,1 1,0 81.1 5,8 2,1 7,9 
3 58,8 20,6 79,4 1,0 80,4 5,8 2,0 7,8 
.. 59,1 20,4 79,5 1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1963 1 58,4 20,3 78.7 1,2 79,9 5,7 2.0 7,7 
2 57,2 19,9 77,1 1.1 78,2 5,6 2,0 7,6 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve sterkte van arbeidera en beambten 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. O~servations" Zle .,Opmerklngen" 
• MINES DE HOUILLE 







An· gestellce En fin 
gcstellte insgesamt de p~riode 
Total des 
ouvriers 




2,8 7,6 58,6 1960 
2,8 7,7 56,9 1961 
2,9 8,0 57,3 1962 
2,8 7,7 57,1 3 1961 
2,8 7.7 56,9 4 
2,9 7,9 56,8 1 1962 
2,9 7,9 56,6 2 
2,9 8,0 57,0 3 
2,9 8,0 57,3 4 
2,9 8,1 57,5 1 1963 
2,9 8,1 56,5 2 
1 '1 4,6 39,9 1960 1,1 4,6 37,1 1961 
1,0 ..... 36,4 1962 
1.1 4,6 37,3 3 1961 
1.1 4,6 37,1 .. 
1,0 ..... 36,5 1 1962 
1,0 4,4 36,1 2 
1,0 4,4 36,5 3 
1,0 ..... 36,4 4 
1,0 4,4 36,0 1 1963 
1,1 ..... 35,7 2 
1,7 7,0 69,0 1960 
1,6 6,2 57,9 1961 
1,6 5,9 54,6 1962 
1,6 6,5 60,6 3 1961 
1,6 6,2 57,9 .. 
1,6 6,1 56,9 1 1962 
1,6 6,1 55,5 2 
1,6 6,0 54,4 3 
1,6 5,9 54,6 4 
1,6 5,9 54,2 1 1963 
1,5 5,8 52,7 2 
2,8 11,6 108,9 1960 
2,6 10,8 95,0 1961 
2,6 10,3 91,0 1962 
2,7 11.1 97,9 3 1961 
2,6 10,8 95,0 .. 
2,7 10,6 93,4 1 
2,7 10,6 91,7 2 1962 
2,6 10,4 90,8 3 
2,6 10,3 91,0 .. 
2,6 10,3 90,3 1 1963 
2,6 10,2 88,4 2 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degli opera! e lmplegatl lacrittl 
Vodl .,Osservazlonl" 
51 
KOH LEN PREISE 
t Preise In $ je .Tonne 
1 Index, 195l = 100 
Arten Sort en 




Anthrazlt Nuss 3 
Anthracites Nolxl 
Anthraclet Noten 3 
Antracltl Noell 
Magerkohle Nuss l 
Maigres Nolx3 
Magerkool Noten l 
Magri Noell 
Halbfettkohle Nuss 4 
Deml-gras Noix4 
Ho.llvette kool Noten 4 
Seml-grassl Noci 4 
Flammkohle Nuss l 
Flambants Nolxl 
Vlamkolen Noten l 
A lung a fiamma Noell 
Flammkohle Nuss 5 
Flambants Nolx5 
Vlamkolen Noten 5 
A lunga fiamma Noel 5 
Fettkohle f<ew. Feink. od. 
oksfeinkohle 
Gras tines lavhs ou 
fines ll coke 
Vetkolen gewassen fitk. 
of cokesfijn 






Anthrazit Nuss 3 
Anthracites Noix3 
Anthraclet Noten l 
Antracitl Noel 3 
Magerkohle Nuss 3 
Maigres Noix3 
Magerkool Noten l 
Magri Noell 
Halbfettkohle Nuss 4 
Deml-gras Noix4 
Halfvette kolen Noten 4 
Semi-grassi Noel 4 
Flammkohle Nuss l 
Flambants Noixl 
Vlamkolen Noten l 
A lunga fiamma Noell 
Flammkohle Nuss 5 
Flambants Noix5 
Vlamkolen Noten 5 
A lunga flamma Noel 5 
Fettkohle f<ew. Felnk. od. 
oksfelnkohle 
Gras fines lades ou 
fines ll coke 
Vetkolen gewassen fltk· 
of cokesfijn 







t Prijs in $/t 
































































t Prix en $ Ia tonne 
1 Indices, 1953 = 100 
PRIX DU CHARBON 


















































































































16,80 14,50 14,60 
16,80 14,50 14,60 
16,80 14,50 14,60 
























114 108 10l 
124 108 10l 
124 108 10l 





t Pre:c:l In $ per tonnelato. 
1 lndici, 195l = 100 























16,60 17,01 16,11 
16,60 17,61 17.73 
16,60 17,61 17,7l 
16,60 17,61 17, 7l 
15,10 14,89 14,18 
15,10 15,50 14,79 
15,10 15,50 14,79 
15,10 15,50 14,79 
14,60 14,59 14,79 
14,60 14,59 14,79 
14,60 14,59 14,79 

































PREZZI DEL CARBONE 
Vedi ,.Osservazioni" 
STEINKOHLENBRIKETTS 
Herstellung und Bestande 
1 Herstellung 






1960 u 916 5 566 
1961 u 601 5 137 
1962 15 787 5 939 
1961 X 1 176 -tn 
XI 1 162 468 
XII 1 215 426 
1962 I 1 3-41 481 
II 999 297 
Ill 1 081 376 
IV 1 316 512 
v 1 367 538 
VI 1 287 495 
VII 1 236 517 
VIII 1 302 550 
IX 1 338 503 
X 1 581 593 
XI 1 549 578 
XII 1 390 498 
1963 I 1 592 562 
II 1 469 501 
Ill 1 092 562 
IV 1 424 531 
v 1 645 575 
VI 1 474 474 
VII 1 43J 559 
VIII 1 458 539 
IX 1 669 535 
STEENKOOLBRIKETTEN 




6 073 27 
6 083 29 

























2 Voorroden bij de briketfobrleken (einde tijdvok) 
Siehe ,.Anmerkungen" 
1 Production 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
Production et stockl 




land Be g1e bourg 
1 181 1 079 
-1 188 1 16-4 








































283 5 237 
292 7 256 
9t 5 75 
33J 7 278 
335 7 285 
292 7 256 
329 7 203 
216 10 186 
270 35 213 
192 8 167 
159 6 136 
134 4 114 
U6 6 114 
140 6 118 
us 7 117 
146 9 125 
U6 8 118 
91 5 75 
98 9 75 
64 7 42 
52 4 31 
75 8 46 
81 7 56 
97 5 73 
95 9 68 
89 5 68 
1 Produzione 
Neder- Bel~iq~e Luxem-ltolio lond Be g•e bourg 
-1-
0 7 33 
-
1960 
0 11 18 
-
1961 
0 .. 5 
-
1962 
5 13 29 
-
X 1961 
1 13 28 
-
XI 
0 11 18 
-
XII 
0 11 11 
-
I 1962 
1 11 9 
-
II 
0 9 11 
-
Ill 
1 8 8 
-
IV 
2 8 7 
-
v 
1 8 7 
-
VI 
1 8 6 
-
VII 
1 8 7 
-
VIII 
1 6 7 
-
IX 
1 5 6 
-
X 
0 5 5 
-
XI 
0 .. 5 
-
XII 
0 9 5 
-
I 1963 
0 9 5 
-
II 
1 ., 7 
-
Ill 
5 9 8 
-
IV 
2 9 7 
-
v 
1 10 9 
-
VI 
1 10 6 
-
VII 






AGGLOMERATI D CARBON FOSSILE 
Produzlone e stockl 
2 Stocks presso le fobbriche di ogglomeratl (fine perlodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
53 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Bezllge • Einfuhr 
t BezOge aus der Gemeinschaft 
1 Einfuhr aus dritten Ldndern 
3 BezUge aus Deutschland (B.R.) 
4 BezUge aus den Niederlanden 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
R~ceptlons ·Importations 
Rt!ceptions en provenance de Ia Communaute 
1 Importations en provenance des paYJ tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Rt!ceptions en provenance des Pa}'J·Bas 
t 000 t 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder-land France Ieaiia land Commu· (B.R.) 
naut6 
-t-
1960 969 217 372 136 133 
1961 t 016 215 -403 131 113 
1961 t 183 375 -482 1-4-4 126 
1961 X 80 17 36 10 6 
XI , .. 20 38 18 8 
XII 98 17 38 17 8 
1962 I 103 18 -40 20 12 
II 55 7 20 7 8 
Ill 49 15 11 3 9 
IV 87 26 32 5 11 
v 111 33 -49 H 11 
VI 113 36 .. 5 9 ' 9 
VII 1t1 37 .. 1 11 11 
VIII 111 32 -48 H 13 
IX 110 38 -47 13 9 
X ••a -48 55 21 11 XI 140 -47 52 15 12 
XII 1t7 39 -41 12 11 
1963 I ttt 31 ... 16 10 
II 98 31 37 7 8 
Ill 113 .... .... 8 H 
IV 139 -40 63 6 16 
v 163 5-4 73 7 H 
VI 161 56 70 10 12 
VII 149 53 59 8 14 
VIII 157 53 6-4 13 11 




53 10-4 133 
1961 338 
-
66 110 118 
1962 ,, .. 
-
80 118 123 
1961 X 13 
-
6 8 6 
IX 19 
-
.. H 8 
XII 33 
-
5 H 8 
1962 I •o - 10 16 12 
II 19 
-
3 5 8 
Ill 15 
-
2 2 9 
IV 16 
-
6 .. 11 
v 35 
-
8 12 11 
VI 17 
-
8 7 9 
VII 19 
-
6 10 11 
VIII 37 
-
8 13 13 
IX lt 
-
7 12 9 
X 38 
-
8 16 11 
XI , .. 
-
8 11 1t 
XII 31 
-
7 11 10 
1963 I 32 
-
7 11 10 
II n 
-
6 5 8 
Ill 31 
-
7 7 13 
IV 31 
-
7 6 15 
v 31 
-
7 6 12 
VI 18 
-
6 8 10 
VII 30 
-
7 6 13 
VIII 33 
-
7 10 11 
IX 19 
-
7 9 12 
UITWISSELING VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
1 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 
4 Aanvoer ult Nederland 
Bel~l~ue Luxem· 























































Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
54 
Gemeln· 






















































































































































•so 212 182 5 - 80 1 1960 5n 207 199 2 
-
113 1 1961 
600 307 178 3 - 110 0 1962 
.... 16 19 0 
-
8 0 X 1961 
-45 19 17 0 
-
8 0 XI 
.. 5 16 17 
-
12 0 XII 





16 7 10 0 
-
9 0 II 










60 32 19 
- -
9 0 v 
61 35 16 0 - 10 - VI 
61 36 18 0 
-
8 0 VII 
56 29 18 0 
-
9 0 VIII 
•a 25 13 1 - 9 0 IX 
61 32 20 0 
-
9 0 X 
60 32 19 0 
-
9 0 XI 
•a 25 H - - 9 0 XII 
53 27 17 0 
-
9 0 I 1963 
55 27 18 0 
-
11 0 II 
58 3-4 15 0 
-
9 0 Ill 
53 26 18 0 
-
9 0 IV 
64 3-4 20 0 
-
10 0 v 
60 32 18 0 
-
9 0 VI 
65 36 18 1 
-
10 0 VII 
58 31 16 0 
-
11 0 VIII 
32 19 0 
-
0 IX 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl• lmportazlonl 
1 Arrlvl dalla ComunltA 
1 lmportazlonl dol Paesl terzl 
3 Arrlvl dalla Gormania (R.F.) 
4 Arrlvl dol Paesl Bassi 
Zie ,.Opmerkingen" Vedl .,Osservazloni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS, 
Lieferungen • Ausfuhr 
I lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Ausfuhr in dritte ldnder 
3 lieferungen nach Deutschland (BR) 
4 lieferungen nach Frankreich 
5 lielerungen nach ltalien 
6 lieferungen in die Niederlande 




Co mum• (B.R.) 
naut6 
-I-
1960 969 326 11 
1961 I 009 330 16 
1962 I 171 359 13 
1961 X 75 23 1 
XI 94 28 3 
XII 95 33 3 
1962 I 95 39 2 
II 51 18 1 
Ill 53 16 1 
IV 92 28 0 
v 114 34 3 
VI 111 27 2 
VII 106 31 1 
VIII 125 37 1 
IX 125 32 2 
X 143 37 3 
XI 137 33 3 
XII 107 27 2 
1963 I 101 30 2 
II 95 23 2 
Ill 124 32 
-
IV 141 29 
-v 171 32 0 
VI IS7 29 2 
VII 143 30 0 
VIII 173 32 3 
























































































ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livraisons • Exportations 
I livraisons 6 Ia Communaut6 
2 Exportations ven les Pays tien 
3 livraisons 6 I'AIIemagne (R.F.) 
4 livraisons 6 Ia France 
5 livraisons 6 l'ltalie 
6 livraisons aux Pays-Bas 
7 livralsons 6 Ia Belgique 
Gemein-
schaft Neder- Belgique 
Commu- land Belg1i 
naut6 
-3-
120 215 5 
117 207 10 
375 307 67 
16 16 0 
19 18 1 
17 16 2 
14 13 0 
7 7 1 
18 18 
-
27 26 1 
36 35 1 
35 33 2 
34 33 1 
36 31 5 
41 26 15 
46 30 16 
47 32 15 
34 23 11 
30 27 3 
u 27 6 
43 34 9 
45 28 17 
57 36 21 
51 31 21 
so 35 15 
60 32 28 
































Deutsch- Neder- Belgique land 
(B.R.) land Belgiii 
-4-
53 173 135 1960 
66 191 139 1961 
79 119 125 1962 
5 18 10 X 1961 
5 19 16 XI 
5 14 16 XII 
10 17 13 I 1962 
2 10 6 II 
2 5 5 Ill 
6 11 17 IV 
8 20 22 v 
7 16 23 VI 
6 18 13 VII 
7 17 26 VIII 
7 13 26 IX 
9 20 28 X 
7 18 25 XI 
6 14 21 XII 
6 14 17 I 1963 
5 14 12 II 
7 16 12 Ill 
8 17 39 IV 
7 22 46 v 
6 16 46 VI 
7 20 30 VII 
7 16 50 VIII 
7 19 49 IX 
schaft Deutsch· Neder· Bel~l~ue schaft Deutsch· 
Gemeln· 
Belgique schaft Deutsch· Neder-land France land Beg i Commu· (B.R.) 
naut6 
-5-
1960 134 108 11 
-1961 127 106 16 
-1962 139 111 22 4 
1961 X 11 9 1 0 
XI 18 14 3 0 
XII 18 H 3 0 
1962 I 16 13 2 0 
II 6 4 1 0 
Ill 3 1 1 0 
IV 7 6 0 0 
v 14 11 3 0 
VI 10 8 2 0 
VII 13 11 1 1 
VIII IS 13 1 0 
IX IS 12 2 1 
X 16 13 3 1 
XI IS 12 3 0 
XII 9 7 2 0 
1963 I 13 11 2 1 
II 8 5 2 0 
Ill 9 9 
-
0 
IV 1 2 
-
0 
v 10 10 
-
1 
VI 11 10 2 1 
VII 7 7 0 1 
VIII 13 9 3 1 
IX 13 10 2 1 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Leveringen • Uitvoer 
I leveringen aan de Gemeenschap 
1 Uitvoer naar derde Ianden 
3 leveringen naar Dultsland (B.R.) 
4 leveringen naar Frankrijk 
5 leveringen naar Italian 
6 leveringen naar Nederland 


























































Siehe .. Anmerkungen .. Voir .,0 bservatlons" 
land Belg1i land land France (B.R.) Commu- (B.R.) 
naut6 
-6- -7-
140 0 101 12 79 0 1960 
113 0 143 41 102 0 1961 
126 6 133 36 96 1 1962 
6 
-















13 3 10 
-
I 1962 










11 3 8 
-
IV 
12 0 11 3 8 
-
v 
9 0 11 3 9 
-
VI 
11 0 10 3 8 
-
VII 
13 1 II 3 7 
-
VIII 
9 1 10 3 7 
-
IX 
11 1 11 3 8 - X 
10 2 11 3 9 
-
XI 
10 1 10 3 7 
-
XII 
10 0 If 3 7 
-
I 1963 
8 1 11 3 9 
-
II 
12 1 11 3 9 
-
Ill 
15 2 11 3 9 
-
IV 
12 2 13 3 10 
-
v 
9 2 11 3 9 
-
VI 
12 1 IS 4 10 
-
VII 
11 1 IS 4 11 
-
VIII 
9 1 IS 3 12 
-
IX 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture • Esportazion 
I Forniture alia Comunlt~ 
1 Esportazlonl verso I Paesi terzi 
3 Forniture alia Gormania (R.F.) 
4 Forniture alia Francia 
S Forniture all'ltalia 
6 Fornlture al Paesi Vassi 
7 Forniture al Belgic 
Zle .,Opmerkll)gen" Vedi .,Osservazloni'1 
55 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
I lnlandslielerungen insgesamc 
2 Selbstverbrauch der Brikettlabriken 
3 Lleferungen an die Eisenschallende Industria 
4 Lleferungen an die Ubrige Industria lnsgesamt 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Llvralsons lnt~rleures totClles 
2 Consommation propre des IClbriques d'agglom~rh 
J Llvraisons a l'lndustrie sid~rurglque 
4 LlvrClisons a !'ensemble des autres Industries 
I 000 c 
Gemeln· 
Deutsch· schaft Neder- Bel~i~ue Luxem· land France Ieaiia land Beg i bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-I-
1960 14 107 5 -428 6 630 175 an 1 0-43 9 
1961 13 592 .. 991 6 456 199 no 1 167 9 
1962 ts 993 5 918 7 601 n5 n• 1 -467 9 
1961 X I 137 -460 512 16 60 89 1 
XI I 255 -455 607 25 61 106 1 
XII I 157 -406 641 n 58 129 1 
1962 I 1 403 457 705 30 75 136 1 
II 1 010 282 545 12 62 118 1 
Ill I 010 3-47 -474 7 64 128 1 
IV I 385 535 65-4 6 63 126 1 
v I 394 538 653 16 67 119 1 
VI I 311 50-4 628 12 56 111 0 
VII I 13\1 517 580 15 57 69 1 
VIII I 185 5-41 547 16 67 114 1 
IX I 330 504 634 19 63 109 1 
X I 576 597 717 33 71 145 1 
XI I 569 588 730 32 71 147 1 
XII I 417 509 686 28 60 143 1 
1963 I I 611 556 782 29 83 170 1 
II 1 494 506 732 18 76 160 1 
Ill I 111 575 256 19 86 173 1 
IV I 395 535 613 8 83 15-4 1 
v I 616 593 787 10 85 150 1 
VI 1 466 502 737 18 68 141 1 
VII I 444 567 681 20 93 84 1 
VIII I 438 556 648 26 77 130 1 
IX 1 640 560 828 27 75 148 1 
-3-
1960 74 29 22 - - 20 3 
1961 60 21 19 - - 16 4 
1962 41 12 15 
- -
14 2 
1961 IX 5 1 2 
- -
5 0 
X 4 1 1 
- -
1 0 
XI 4 1 1 
- -
2 0 
XII 5 2 2 
- -
1 0 
1962 I 6 2 2 - - 2 0 II 4 1 1 
- -
1 0 
Ill 5 1 2 
- -
1 0 
IV 3 1 1 
- -
1 0 
v 4 1. 2 
- -
1 0 
VI 3 1 1 
- -
1 0 
VII 4 1 2 
- -
0 0 
VIII 3 1 1 
- -
1 0 
IX 3 1 1 
- -
1 0 
X 3 0 1 
- -
1 0 
XI 2 0 1 
- -
1 0 
XII 2 0 1 
- -
1 0 
1963 I 4 0 2 
- -
1 0 
II 3 1 1 
- -
1 0 
Ill 1 0 0 
- -
1 0 
IV 3 0 2 
- -
1 0 
v 3 1 2 
- -
1 0 









VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
I Totale blnnenlandse leveringen 
1 Eigenverbrulk van de briketlabrleken 
3 Leverlngen aan de ijzer· en scaalindustrie 
4 Leverlngen aan de overlge lnduscrle (totaal) 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
56 
Gemeln· 
Deutsch· schaft Neder· Bel~lque Luxem· land France ltalia land Be gol bourg Commu· (B.R.) 
naut6 
-2-







































































































































195 143 88 
-
8 56 0 1960 
170 124 86 
-
8 51 1 1961 
144 106 75 
-
9 54 0 1962 
14 11 7 
-
0 1 IX 1961 
13 10 7 
-
1 5 0 X 
11 10 6 
-
1 5 0 XI 
10 9 6 
-
1 5 0 XII 
23 10 7 
-
1 5 0 I 1962 
18 8 5 
-
0 5 0 II 
20 7 7 
-
1 5 0 Ill 
16 14 7 
-
1 4 0 IV 
14 27 7 
-
1 5 0 v 
13 10 7 
-
1 5 0 VI 
17 8 6 
-
1 3 0 VII 
10 9 5 
-
1 5 0 VIII 





18 6 7 
-
1 5 0 X 










14 5 6 
-
0 3 0 I 1963 
14 5 7 
-
0 3 0 II 
9 4 1 
-
0 3 0 Ill 
14 .. 6 
-
1 3 0 IV 
16 4 8 
-
1 3 0 v 
ts 4 7 
-









CONSUMO D'AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture interne cotali 
2 Consumo lnterno delle fabbriche di agglomeratl 
3 Fornlcure all"induscrla slderurgica 
4 Fornlture aile altre induscrle (totale) 
Zle ,.Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl' 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTSI 
I Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie 
l Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an die Binnen- und SeeschiHahrt 
4 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
5 Deputate 
Gemeln-
1chaft Deutsch· Gemein-Bel~iq!!e IChaft land France 
Commu· (B.R.) Be 9111 Cammu-
naut6 np!lt6 
-I- : 
1960 Ill 38 52 32 604 
1961 ttl 29 53 29 SIS 
1962 94 22 -42 28 426 
1961 IX 9 2 5 3 . 4] 
X 9 2 .. 3 37 
XI 8 2 3 3 36 
XII 8 2 3 3 35 
1962 I 9 2 3 3 31 
II 7 2 3 2 29 
Ill 8 2 .. 3 29 
IV 9 l .. 2 38 
v 8 2 .. 2 : 47 
VI 10 3 .. 2 48 
VII 7 2 .. 1 46 
VIII 8 2 3 3 37 
IX 8 2 3 2 35 
X 7 1 4 3 30 
XI 6 1 3 2 28 
XII 5 0 l 2 26 
1963 I 5 0 3 2 27 
II 0 1 29 
Ill 1 2 8 
IV 0 2 30 
v 0 2 47 
VI 0 2 39 
VII 1 1 
VIII 0 
Gemeln· 
Deutsch· IChaft Neder· Belgique 
Commu· 
land France ltalia land Belgoi lB.R.) 
naut6 
-4-
1960 12 040 4 732 5 766 174 653 711 
1961 It 773 4 457 5 634 203 635 837 
1962 14 163 5 401 6 789 217 640 1 106 
1961 IX t 061 501 435 13 52 60 
X 976 416 442 16 46 59 
XI t 086 406 537 25 -48 70 
XII t 091 364 569 22 « 90 
1962 I 1 ll3 404 640 30 62 97 
II 869 242 481 12 51 83 
Ill 864 304 412 7 so 91 
IV t 246 -499 591 6 49 100 
v 1 259 512 579 16 58 94 
VI 1 166 468 550 12 48 87 
VII 1 104 481 506 15 48 54 
VIII t ItS 469 484 16 58 88 
IX 1 191 466 567 19 51 86 
X t 408 549 656 30 59 112 
XI t 396 540 659 27 58 111 
XII 1 310 466 664 28 4$ 106 
1963 I 1 428 498 712 28 61 121 
II 1 317 461 658 17 n 120 Ill 1 013 331 246 19 HO 
IV 1 266 503 550 8 72 132 
v 1 493 560 706 10 81 133 
VI 1 350 475 667 18 61 128 
VII 539 16 76 76 
VIII 529 25 64 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Leveringen aan de glas-, keramische· en bouwmaterialenindustrle 
2 Levering en aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan de blnnen· en zeescheepvaart 
4 Leveringen aan hulsbrand, handel en kleinindustrie 
5 Leveringen aan personeel 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
I livraisons aux ind. du verre, de Ia dramique et des mat. de construction 
l Livraisons aux chemins de fer 1 
3 Livraisons A Ia navigation intfrieure et maritime 
4 livraisons aux foyers domestiques, au commerce et A l'artisanat 
5 Llvraisons au personnel 
I 000 t 
Gemein· 
Deutsch· Belgique IChaft Deutsch· Belgique land France land France 



























































393 61 31 3 11 17 1960 
366 60 26 .. 6 16 1961 
338 44 25 .. 3 18 1962 
31 5 l 0 0 2 IX 1961 
26 5 l 0 0 1 X 
26 5 2 0 0 1 XI 
25 .. 2 0 0 2 XII 
20 5 2 0 0 1 I 1962 
18 5 2 0 
-
2 II 
20 5 2 0 
-
2 Ill 
29 .. 2 1 0 1 IV 
36 .. 2 0 1 2 v 
41 .. 3 1 0 2 VI 
37 .. 2 0 0 1 VII 
33 3 2 0 0 2 VIII 
32 2 2 0 0 1 IX 
25 3 3 0 1 2 X 
24 l 3 0 1 1 XI 
21 3 t 0 0 1 XII 
20 3 2' 0 
-
1 I 1963 
20 4 1 J 0 
-
1 II 
3 .. 2 0 
-
1 Ill 
25 .. 2 0 
-
t IV 
43 3 2 0 
-
1 v 
36 2 2 0 
-
2 VI 





•chaft Deutsch· Neder· Bel~ique Luxem· land France Ieaiia land Be goi bourg Commu· (B.R.) 
naut6 
-5-


















































64 20 21 
-
11 12 - IV 
















































































CONSUMO Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSJLE 
1 Forniture all'ind. vetraria, della ceramica, del mat. di costruzione 
2 Forniture aile ferrovie 
3 Forniture alia navigazlone interna e marittlma 
4 Fornlture per consuml domesticl, commercia, artlgianato 
5 Consegne al personate 
Siehe ,.Anmerkungen" Yah' ,Observations" Vedi ,.Osservaz.loni" 
57 
STEINKOHLENKOKS UNO ·SCHWELKOKS 
I Erzeugung von Steinkohlenkoks 
(T) lnsgeso.mt, (A) in Zechen-, (B) in Hiitten-, (C) In uno.bhiingigen Kokereien 
l Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bestdnde von Steinkohlenkoks bei den Kokereien (JE bzw. ME) 
(T) lnsgeso.mt, (A) in Zechen•, (B) In HUtten•, (C) in uno.bhdngigen Kokereien 
4 Bestdnde von Stelnkohlenschwelkoks bel den Schwelereien (JE bzw. ME) 
Deutsch-
Gemelnschaft- Communaut6 lo.nd Fro.nce 
(B.R.) 
I 000 t 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Production de coke de lour 
(T) toto.!; do.ns les cokeries: (A) mini6res, (B) siderurgiques, (C) indepen· 
do.ntes 
l Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke do.ns les cokeries (en fin de periode) 
(T) toto.!; do.ns les cokeries (A) minl6res. (B) siderurgiques, (C) indepen• 
dantes 
4 Stocks de semi-coke de houille do.ns les cokerles (en fin de perlode) 
lto.lia Neder· Belgi'lue Gemeln· land Belgoi schaft Deutsch· Neder-France 
---------------
Commu- land land 
T I A I B I c T 
-1-
1960 73 919 -48 676 19 781 5 -462 « 5-41 
1961 73 «7 -48 528 19 762 5 157 « 296 
1962 71 144 -47 3ll 19 890 .. 932 42 863 
1961 XI 5973 3 946 1 639 388 3 583 
XII 6 141 4 059 1 692 391 3 683 
1962 I 6 157 .. 120 1 71-4 413 3 772 
II 5 671 3 713 1 564 384 3 392 
Ill 6 161 4 118 1 729 415 3 732 
IV 5 981 3 958 1 622 -401 3 581 
v 6 139 .. 073 1 661 -405 3 679 
VI 5 881 3 868 1 625 388 3 493 
VII 6 038 3 992 1 6-41 -404 3 638 
VIII 5947 3 890 1 650 -407 3 557 
IX 5815 3 794 1 629 393 3 -432 
X 6 017 3 927 I 680 -411 3 560 
XI 5 948 3 856 1 660 432 3 467 
XII 6 185 .. 003 I 704 -478 3 562 
1963 I 6 387 4 167 I 747 -47-4 3 77-4 
II 5 873 3 859 1 581 -432 3 469 
Ill 5 861 3 70<4 1 677 481 3 628 
IV 5 736 3 700 1 595 «1 3 3-43 
v 6 016 3 918 1 672 -426 3 484 
VI 5 701 3 730 I 590 383 3 288 
VII 5 856 3 855 1 630 371 3 «2 
VIII 5 781 3 797 1 597 387 3 -402 
IX 5 737 1 550 3 318 
X 6053 3 493 
-3-
1960 6653 5 632 431 589 5 475 
1961 6433 53-40 -433 660 .. 973 
1962 6 149 5 420 -409 420 5 077 
1961 XI 6 366 5 238 -409 719 .. 8<41 
XII 6 433 53-40 433 660 .. 973 
1962 I 6 314 5 313 4ll 570 .. 966 
II 6 408 5 -430 «2 537 5 103 
Ill 6 500 5 549 457 -488 5 270 
IV 6 166 5 207 477 -482 4 921 
v 6 064 5 115 472 477 4 826 
VI 5 895 4 96-4 -454 -478 .. 649 
VII 5953 5 032 431 488 .. 654 
VIII 6 102 5 178 -403 520 .. 706 
IX 6 171 5 358 39<4 518 .. 874 
X 6166 5 394 377 <485 4944 
XI 6 165 5 431 393 «1 5 016 
XII 6 149 5 420 409 -420 5 077 
1963 I 5 303 4 654 -401 249 .. 456 
II 4 098 3 603 399 97 3 561 
Ill 3 793 3 272 -416 104 3 239 
IV 3 746 3 134 419 193 3 091 
v 3 373 2 732 «S 196 2 719 
VI 3 178 2 615 -471 192 2 596 
VII 3 058 2 396 481 180 2 363 
VIII 3 134 2 471 2 369 
IX l 908 2 264 2 142 
X l 658 1 9-40 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
























































l!l toto.o.l; no.o.r cokeslo.brieken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) ono.fho.nke-ijke 
l Produktle van steenkool ho.lfcokes 
3 Voorro.den van cokesovencokes bij de cokesfo.brleken (elnde tijdvo.k) 
(T) toto.o.l; no.o.r cokesfo.brieken: (A) mijn-, (B) hoogoven•, (C) ono.fho.nke· 
[ijke cokesfo.brleken 
4 Voorro.den van steenkoolho.lfcokes bij de cokesfo.brieken (einde tijdvo.k) 




























































.. 518 7 539 437 73 327 38 1960 
.. 555 7 251 489 90 306 9-4 1961 
-4274 7 195 515 103 304 118 1961 
368 615 44 8 25 10 XI 1961 
379 624 43 10 26 7 XII 
376 619 -45 9 26 9 I 1962 
338 565 40 8 23 9 II 
370 630 45 9 26 10 Ill 
336 600 43 9 25 9 IV 
3-48 625 45 8 26 II v 
339 600 45 9 25 11 VI 
353 579 44 9 25 10 VII 
352 603 44 9 25 10 VIII 
338 592 41 8 25 9 IX 
359 583 45 9 26 10 X 
375 587 44 8 26 10 XI 
389 613 44 8 27 9 XII 
-406 628 36 9 27 
-
I 1963 
355 577 31 8 2-4 
-
II 
384 632 10 9 12 
-
Ill 
350 593 31 8 23 
-
IV 
345 601 35 9 26 
-
v 
327 584 35 9 26 
-
VI 
341 576 35 9 27 
-
VII 
338 598 36 9 27 
-
VIII 
338 581 36 9 27 
-
IX 




221 270 105 23 79 3 1960 
297 266 117 32 9<4 1 1961 
128 218 49 19 19 1 1962 
296 283 111 27 93 1 XI 1961 
297 266 117 31 9<4 1 XII 
270 147 114 36 87 1 I 1962 
263 235 119 -40 88 2 II 
ll7 218 138 42 94 2 Ill 
210 226 131 42 89 1 IV 
188 241 131 43 88 1 v 
170 256 116 44 81 1 VI 
147 280 Ill 44 76 1 VII 
130 292 117 43 73 1 VIII 
113 291 105 36 68 1 IX 
116 271 88 32 55 1 X 
126 247 66 31 3-4 1 XI 
128 218 49 29 19 1 XII 
106 152 36 27 9 
-
I 1963 
69 106 IS 11 4 
-
II 
55 117 10 5 4 
-
Ill 
so 119 7 2 5 
-
IV 
-45 141 7 0 7 
-
v 
S-4 16-4 9 1 8 
-
VI 
68 173 8 0 8 
-
VII 
103 164 14 0 14 
-
VIII 
111 169 0 
-
IX 
116 151 0 
-
X 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSJLE 
1 Produzione dl coke do. cokerio. 
(T) ~oto.le; neUe cokerie: (A) minero.rle, (B) siderurgiche, (C) indipen-
clento 
l Produzione di semi-coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke do. cokerlo. presso le cokerle (fine perlodo) 
(T) toto.le; neUe cokerle: (A) minero.rle, (8) siderurgiche, (C) lndipen-
clentl 
4 Stocks di semi-coke dl carbon fossile presso Ia cokerle (fine periodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservcuioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
Beziige-Einfuhr I 
l: 
I BezUge aus der Gemeinschafc 
2. Einfuhr aus drlccen Liindern 
3 BezDge aus Deutschland (B.R.) 
4 BezUge aus den Niederlanden 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Receptions-Importations 
I Receptions en provenance de Ia Communauc6 
2. Importations en provenance des pays tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
I 000 c 
Gemeln· l 




1960 10 348 412. 5 071 159 
1961 to 644 256 5 530 178 
1962 9 715 293 4 694 195 
1961 X 900 14 476 25 
XI 857 14 443 16 
XII 848 16 432 22 
1962 I 875 28 429 16 
II 808 22 405 19 
Ill an 28 440 5 
IV 805 38 384 1 
v Btl 26 385 5 
VI 793 33 378 9 
VII 819 40 387 22 
VIII 751 33 347 35 
IX 765 16 370 15 
X 789 10 374 26 
XI 815 11 384 28 
XII 811 9 411 15 
1963 I 901 20 433 37 
II 965 14 517 34 
Ill I 141 27 700 19 
IV 966 22 584 10 
v 817 35 423 5 
VI 775 32 384 17 
VII 819 33 393 34 
VIII 774 29 352 53 
IX 951 26 494 75 
-3-
1960 7 816 
-
3 881 34 
1961 7931 
-
3 933 81 
1962 7 375 
-
3 442 flO 








































































UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer-lnvoer 
I Aanvoer ult de Gemeenschap 
2. lnvoer ult derde Ianden 
3 Aanvoer ulc Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer ulc Nederland 
Siehe .,Anmerkungen" 
land Beg I bourg 
l' 
320 2.46 4140 
278 252 4149 
330 245 3 958 
l 
16 18 350 
27 19 338 
30 17 331 
36 21 345 
27 19 316 
33 24 342 
30 17 336 
31 23 341 
19 21 333 
23 19 327 
22 17 298 
23 21 319 
26 22 332 
26 i 20 345 33 21 323 
71 17 323 
74 28 298 
43 37 315 
23 24 303 
23 2.1 309 
19 26 298 
20 27 312 
21 25 294 
23 25 308 
320 70 3 520 
277 45 3 597 
330 33 3 451 
16 f 303 
27 3 294 
30 3 290 
36 5 303 
27 1 277 
33 3 298 
30 2 291 
31 1 298 
19 2 290 
23 3 281 
22 2 258 
23 3 278 
26 2 294 
26 4 296 
33 4 285 
71 4 286 
74 12 264 
43 17 279 
23 3 271 
23 4 276 
19 8 263 
20 9 277 
21 8 257 
23 8 272 
Voir .,Observations" 
Gemeln• 




































































































10 4 5 
-
II 
31 0 6 14 6 6 
-
Ill 
34 2 16 9 5 2 
-
IV 
























I 745 372 816 11 
-
163 383 1960 
I 961 222 1 187 43 
-
199 312 1961 
I 788 270 994 32 
-
211 281 1962 
169 13 111 2 
-
17 28 X 1961 
159 12 107 1 
-
16 23 XI 
145 15 93 5 
-
14 18 XII 
164 28 94 4 
-
16 23 I 1962 
ISO 20 88 3 
-
17 21 II 
168 26 97 0 
-
21 25 Ill 
159 36 80 
- -
15 27 IV 
161 25 89 f 
-
21 25 v 
163 31 85 2 
-
19 25 VI 
164 36 80 6 
-
16 26 VII 
ISS 28 81 8 
-
15 23 VIII 
119 12 73 3 
-
18 23 IX 
110 8 70 0 
-
20 21 X 
119 10 74 4 
-
16 24 XI 
116 9 82 0 
-
17 19 XII 
139 19 84 6 
-
13 17 I 1963 
138 14 93 0 
-
15 16 II 
197 26 131 0 
-
21 17 Ill 
161 21 106 1 
-
21 13 IV 
147 33 82 1 
-
18 13 v 
12.9 30 66 1 
-
18 13 VI 
130 31 63 2 
-
18 16 VII 
111 25 52 2 
-
17 16 VIII 
Ill 26 62 1 
-
17 15 IX 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
I Arrivi dalla ComunlcA 
1 lmportazioni dai Paesl terzi 
3 Arrlvi dalla Gormania (R.F.) 





AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
BuDge R~ceptions 
t BezOge aus Frankreich t ll~ceptions en provenance de France 
1 BezOge aus Belglen 1 ll6ceptlons en provenance de Belgique 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder· land France Iealia 
Commu· (B. fl.) 
naut6 
-t-
1960 46 7 - 26 
1961 35 5 
-
21 
1962 22 5 
-
16 
1961 X 1 0 
-
1 
XI 3 0 
-
3 
xu 1 0 
-
1 
962 I t 0 
-
1 
II t 0 
-
1 
Ill t 0 
-
1 
IV 1 0 
-
0 
v 3 0 
-
2 
VI 1 0 
-
2 
VII 1 0 
-
2 
VIII t 0 
-
1 
IX 1 0 
-
1 
X 1 0 
-
1 
XI 1 1 
-
1 
XII 3 0 
-
2 
1963 I 1 1 
-
1 
II 4 1 
-
3 
Ill 1 0 
-
0 
IV 0 0 
-
0 
v 1 0 
-
1 
Vi 1 0 
-
1 
VII 0 0 
-
0 
VIII 0 0 
-
0 
IX 1 0 
-
1 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer 
t Aanvoer ult Frankrljk 























































Siebe .,Anmerkungen" Voir .,Observation." 
60 

































Commu• (B. fl.) 
naut6 
726 30 371 
707 29 402 
518 17 2-46 
63 0 39 
55 1 31 




51 2 23 
47 1 25 
39 1 20 
40 22 
40 1 17 
.f7 .. 20 
35 5 H 













43 0 25 




51 1 30 
45 1 21 
41 2 20 
56 .. 31 
7l 2 51 
t Arrlvl dalla Francia 
1 Arrlvl dal Belglo 
Zie .,Opmerklngen" 










































































SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE DE CARBON FOSSILE 
Arrivl 
Vedl .,Osservazlonl' 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND ·SCtiWELKOKS 
Lieferungen 
I lieferungen Gn die Gemeinschaft 
1 lieferunge" nGch DeuuchiGnd (B.R.) 
3 lieferungen nGch FrGnkreich 
4 lieferungen nGch Belgien 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Llvralsans 
I llvrGisons A IG CommunGut6 
1 llvrGisons A I'AIIemGgne (R.F.) 
3 livrGisons A ICI frGnce 




IGnd FrGnce Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
1960 to 3ts 7 791 85 
1961 10 567 7 847 67 
1962 9 8.f1 7 ..OS 129 
1961 X 886 657 .. 
XI 861 637 .. 
XII 831 631 3 
1962 I 876 666 1 
II 786 596 3 
Ill 874 6.f.f 17 
IV 814 608 12 
v 817 601 8 
VI Btl 604 13 
VII 839 624 15 
VIII 745 550 10 
IX 781 605 11 
X 811 628 10 
XI 816 626 17 
XII 858 654 11 
1963 I 894 719 3 
II 956 766 9 
Ill I 148 898 1 
IV 961 no 10 
v 815 617 7 
VI 801 627 7 
VII 8.f6 669 11 
VIII 811 636 20 
IX 913 7.f.f 15 
-3-
1960 5 097 3 893 
-1961 5 505 3 912 
-1962 4 765 3 509 
-
1961 X 475 327 
-XI .f.fl 300 
-XII 427 302 
-
1962 I 434 319 
-II 398 288 
-Ill ...... 317 
-
IV 390 290 
-v 383 272 
-VI 397 29-4 
-
VII 390 289 
-VIII 356 261 
-IX 3n 292 
-
X Jn 283 
-XI 395 294 
-XII 414 311 
-
1963 I 429 32-4 
-II 510 .fOI 
- I Ill n1 5.f.f 
- I 
IV 579 423 I 
-v 411 310 
-
I 
VI 395 306 
-
VII 405 322 
-VIII 359 271 
-IX 488 410 
-
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKE$ 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Levering en 
I Leverlngen CICin de GemeenschGp 
l Leverlngen nGGr DuiUIGnd (B.R.) 
3 Leveringen nGCir frGnkrijk 
4 Leveringen naar Belgll 
Siehe .,Anmerkungen" 
I 
i Neder· Belgique ltCIIICI IGnd Belg1i 
I: 
_, 1 708 731 
3 1 955 695 
12 1 766 530 
0 168 57 
0 166 54 
0 H3 55 
2 156 50 
2 HI 45 
2 164 48 
0 155 38 
1 166 42 
1 156 .fO 
1 152 -46 
0 150 35 
1 131 36 
1 130 -42 
1 126 56 
1 139 53 
1 132 39 
1 138 42 
4 186 59 
1 162 68 
1 HI 50 







1 I 193 397 
11 991 253 
0 Ill 37 
0 108 31 
0 9-4 31 
2 92 21 
2 86 23 
2 99 26 
0 79 20 
1 90 20 
,1 84 19 
1 81 19 
0 82 13 
1 71 H 
1 n 22 
1 76 2-4 
1 80 32 
1 85 19 
2 93 24 
4 132 41 
'I 106 49 
I 81 28 
'I 67 21 
I 60 23 
I 55 33 ,, 58 20 I 
Voir .,Observations" 
Gemeln· 
schaft Deuuch· Neder· Bel~i~ue IGnd FrGnce 





41 313 32 1960 
272 
-
39 206 27 1961 
366 
-
111 235 19 1962 
17 
-
2 13 1 X 1961 
IS 
-








24 1 I 1962 
17 
-
2 H 1 II 
37 
-
16 20 I Ill 
45 
-








10 27 1 VI 
41 
-
H 23 5 VII 
3l 
-
9 21 .. VIII 
15 
-








16 10 2 XI 
15 
-























6 27 1 v 
33 
-
6 25 I VI 
39 
-
10 26 .. VII 
38 
-
19 16 2 VIII 
40 
-
H 25 1 IX 
-4-
145 69 13 163 
-
1960 
158 .... 9 205 
-
1961 
255 33 I 221 
-
1962 








19 5 0 H 
-
XII 
11 3 0 18 
-
I 1962 10 3 0 18 
-
II 








16 3 0 23 
-
v 








18 2 0 16 
-
VIII 
21 3 0 19 
-
IX 








21 .. 0 18 
-
XII 
20 6 • il1 12 
-
I 1963 28 13 0 16 
-
II 
34 14 20 
-
Ill 
21 3 0 19 
-
IV 
11 3 0 19 
-
v 
















SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
I Forniture alia ComunltA 
1 Forniture Gila Germanla (R.F.) 
3 Fornlture GIICI frGndG 
4 Fornlture Gl Belgio 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazloni" 
Fornlture 
61 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
Lieferungen • Ausfuhr 
I Lielerungen nach ltalien 
2 lielerungen nach luxemburg 
3 Ausluhr in drltte Lander 
4 Ausluhr nach Skandinavien • 
5 Auslu hr nach Osterreich 
6 Ausluhr in die Schweiz 
Gemeln· 





Neder· Bel~lque achaft Deutsch-
land Be g1i land Commu• (B.R.) 
naut6 




1960 163 27 29 17 90 4 086 3 -466 383 
1961 169 79 19 39 32 4073 35ll 312 
1962 na 145 16 38 30 3 890 3 381 281 
1961 X 17 15 2 
- -
343 296 28 
XI 24 17 2 5 0 332 288 23 
XII 15 9 1 3 2 315 285 18 
1962 I 19 9 1 
-
9 340 297 23 
II 1t 
" 
1 3 3 311 2n 21 
Ill 3 1 1 
-
1 334 291 25 
IV 2 1 1 
- -
330 285 27 
v 9 2 2 2 3 335 292 25 
VI 8 3 2 2 1 Jl7 28" 25 
VII 41 33 1 6 2 324 277 26 
VIII 20 10 1 9 1 295 255 23 
IX 17 10 1 5 1 3f8 276 2" 
X 30 n 1 5 2 335 29" n 
XI 33 26 1 0 5 32f 275 n 
XII 35 25 2 7 2 320 281 19 
f963 I 34 32 2 
- -
323 285 17 
II 16 14 2 0 
-
299 26" f6 




316 280 17 
IV 2 2 0 
- -
30f 269 13 
v 9 7 0 1 
-
306 273 13 
VI 38 36 1 1. - 295 260 13 
VII 46 43 0 2 0 310 275 16 
VIII 8l 80 0 2 
-
293 256 16 
IX 37 33 1 3 - 307 269 16 
I 
Gemeln· Gemeln· 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livralaons • Exportation• 
I llvraisons 6 l'ltalie 
2 llvraisons au luxembourg 
3 Exportations von les Pays tien 
4 Exportations ven Ia Scandinavia 
5 Exportations ven I' Autrlche 
6 Exportations vera Ia Suisse 
Gemeln· 




238 4 039 3 063 40 112 
239 3 714 2 902 39 144 
ll7 3637 2 895 31 166 
19 312 252 1 12 
21 298 no 2 12 
n 313 254 4 9 
19 373 313 2 12 
18 2f8 1n 3 14 
19 23f 176 1 13 
17 f78 138 f 14 
f8 291 231 4 13 
18 319 254 3 13 
21 34f 252 4 18 
17 364 287 3 15 
f8 29f ll9 2 15 
18 3ll 267 2 13 
24 359 292 3 13 
19 338 281 
" 
If 
20 33f 273 2 14 
18 367 303 3 12 
18 25f 2f2 0 14 
19 244 20.. 1 If 
20 268 208 3 17 
n 288 na 4 10 
19 380 310 3 10 
21 4f8 3"7 3 12 
20 34f 285 2 fO 
Gemeln· 
Neder· Bel~ique 
land Be g1i 
568 257 1960 
450 179 1961 
435 111 1962 
27 20 X 1961 
46 18 XI 
37 19 XII 
37 9 I 1961 
n 6 II 
H 7 Ill 
20 5 IV 
35 7 v 
"9 9 VI 
55 12 VII 
"2 17 VIII 
H 1f IX 
30 11 X 
39 12 XI 
37 4 XII 
36 6 I f963 
39 fO II 
23 2 Ill 




37 9 VI 
40 17 VII 
36 20 VIII 
31 13 IX 
ochaft Deutsch· Neder- Bel3ique ochaft Deutsch- Neder- IChaft Deutsch- Neder- Belgique land land ltalia land France Iealia 
Commu- (B.R.) land Be gil Commu· 
naut6 naut6 
-4-
1960 2 248 1 684 380 .... 500 
1961 f 859 1 492 219 148 480 
1962 f 9f8 1 sa• 2-48 86 498 
1961 X f70 140 If 20 45 
XI tn 132 23 17 36 
XII f84 148 18 18 32 
1962 I 206 f70 28 9 42 
II 90 n 14 4 41 
Ill 11t 90 14 6 39 
IV 59 5" 3 3 29 
v 156 f29 21 6 34 
VI f80 144 28 8 38 
VII f73 136 29 8 42 
VIII lf9 179 25 15 44 
IX 158 137 19 2 48 
X f9f 159 n 10 49 
XI 20f 167 23 If 47 
XII 174 149 2f 4 45 
1963 I 208 173 29 5 39 
II f99 158 31 10 60 
Ill ., 7-4 13 I 54 
IV f27 112 13 2 23 
v 127 10.. 20 3 31 
VI 152 125 19 7 3f 
VII 198 161 n 15 47 
VIII 238 199 2f 18 57 
IX 172 150 9 13 56 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leverlngen • Uitvoer 
1 leveringen naar ltalii 
1 leveringen naar luxemburg 
3 Uicvoer naar derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavil 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 


























































land Commu- (B.R.) land Belg•ii 
naut6 
-6-
37 516 352 33 4 115 12 1960 
41 457 301 29 4 ff7 6 1961 
39 508 336 27 19 f13 13 1962 
3 n 19 I 0 2 0 X 1961 
4 2f 9 2 1 8 I XI 
4 43 25 3 0 14 
-
XII 
6 4f 36 2 0 3 
-
I 1962 
.. 9 .. 2 0 f 1 II 
3 27 n I 0 4 
-
Ill 
I 45 3-4 1 I 7 f IV 
I 49 32 3 2 12 0 v 
2 53 H 3 f 16 0 VI 
3 62 32 4 5 20 1 VII 
3 52 33 2 1 14 1 VIII 
4 53 3f I 1 12 8 IX 
5 30 23 2 2 3 1 X 
4 43 26 2 2 11 0 XI 
4 44 28 4 2 12 0 XII 
4 36 3f 1 2 2 0 I 1963 
4 42 33 2 3 4 0 II 
3 56 46 0 3 6 1 Ill 
1 60 47 1 2 11 0 IV 
1 7f 46 3 6 15 0 v 
2 63 41 3 2 f6 1 VI 
2 66 47 3 1 15 0 VII 
3 70 53 3 2 13 0 VIII 
4 60 -42 2 2 13 0 IX 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Fornlture all'ltalia 
1 Fornlture al lussemburgo 
3 Esportazioni vena I Paesi terzl 
4 Esportazioni vena Ia Scandinavia 
5 Esportazioni vena I' Austria 
6 Esportazloni veno Ia Svizzera 
Forniture • Esportazloni 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazlonl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UNO ·SCHWELKOKS 
1 lnlandslieferungen insgesamt 
1 Se I bstverbrauch der Kokereien 
3 Lleferungen zur Veredelung an Elektrizitiitswerke 
4 Lleferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons int~rieures totales 
1 Consommation propre des cokeries 
3 Livraisons pour transformation aU X centrales electriques 
4 Livraisons 1\ l'industrie siderurgique 
1 000 t 
Gemeln· 
Deutsch-IChaft 




1960 71 434 I 35 898 18 957 3 893 1961 70 563 34 410 19 014 3 888 
1962 69 181 32 883 18 371 4 486 
1961 X 5 807 1 702 1 615 358 
XI 5 638 2 586 1 563 361 
XII 5 811 2 691 1 610 367 
1962 I 6 071 2 835 1 657 376 
II 5 430 2 516 1 480 346 
Ill 5 981 2 780 1 642 3<41 
IV 6 183 3 232 1 505 324 
v 5991 2974 1 535 3-43 
VI 5 757 2 856 1 -486 3-41 
VII 5 678 2 808 1 -451 370 
VIII 5 489 2 709 1 336 376 
IX 5 401 2 -463 1 446 381 
X 5 751 2 620 1 5-47 447 
XI 5 656 2 -499 1 586 -423 
XII 5 891 2 590 1 699 -418 
1963 I 7 101 3 -436 1 906 -428 
II 6 716 3 332 1 804 392 
Ill 5 974 2 882 1 551 384 
IV 5 604 2 602 1 652 303 
v 6 174 3 078 1 625 406 
VI 5533 2 601 1 52-4 394 
VII 5 745 2 748 1 52-4 -433 
VIII 5 171 2 470 1 390 384 
IX 5 670 2 549 1 643 -412 
-3-
1960 68 -48 3 -
1961 58 -48 1 -
1962 n 62 .. -
1961 IX 5 3 0 -
X 5 4 0 -
XI 4 3 0 
-
XII 5 .. 0 
-
1962 I 7 5 2 
-
II 9 8 0 
-
Ill 6 5 1 -
IV 6 5 0 
-
v 5 4 0 
-
VI 5 4 0 
-
VII 5 4 
- -VIII 6 5 0 
-
IX 9 8 0 
-
X 6 6 0 
-
XI 5 4 0 -
XII 5 .. 0 
-
1963 I 10 6 1 
-
II 10 7 0 
-
Ill 5 5 0 
-
IV 6 6 0 
-
v 9 9 0 
-
VI 9 9 0 
-
VII 6 6 0 
-
VIII 7 7 0 
-
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Totale blnnenlandse leverlngen 
1 Eigenverbrulk van de cokesfabrleken 




1 721 : 815 2 461 639 




























































3 Levering en voor omvormlng aan open bare elektrlsche centrales 

























































Slehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemein· 
IChaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem· land France Iealia land Bel gil bourg Commu· (B.R.) 
naut6 
-1-
1 904 1 661 923 7 215 97 
-
1960 
1 416 1 440 713 1 184 78 
-
1961 
2 801 1 646 780 0 303 74 
-
1962 
186 98 68 0 15 5 
-
X 1961 















253 151 7-4 0 20 9 
-
II 
300 1n 88 0 26 8 
-
Ill 
11J 127 63 0 28 .. 
-
IV 





186 103 60 0 21 2 
-
VI 




















178 173 72 0 26 7 
-
XI 
331 189 93 0 33 16 
-
XII 
431 250 119 0 37 I 24 
-
I 1963 





171 168 66 0 28 9 - Ill 
218 139 57 0 18 .. - IV 
118 137 61 0 17 3 
-
v 
17t 101 53 0 15 2 
-
VI 
174 112 47 0 14 1 - VII 






50 163 22 -495 14 -471 2 158 1 143 5 790 .. 106 1960 
49 879 21 915 14 852 2 244 1 139 5 616 .. 116 1961 
47 069 19 844 13 79-4 2 520 1 151 5 841 3 919 1962 
4 Ill 1 n3 1 231 186 96 -496 H1 IX 1961 
4 208 1 806 1 267 182 105 500 349 X 
4 030 1 730 1 188 198 99 478 336 XI 
4 015 1 698 1 202 206 96 486 329 XII 
4061 1 717 1 212 206 93 492 3-42 I 1962 
3 764 1 579 1 120 197 91 -463 313 II 
4 150 1 746 1 233 206 106 521 339 Ill 
3 856 1 605 1 155 187 86 -491 330 IV 
3 938 1 668 1 187 153 85 510 335 v 
3 881 1 702 1 135 146 n -492 330 v 
3 919 1 697 1 112 23-4 98 -453 325 VII 
3 818 1 690 1 012 233 100 -487 296 VIII 
3 908 1 660 1 106 227 107 -491 317 IX 
3 986 1 666 1 159 247 105 -479 330 X 
3 864 1 585 1 156 239 101 -469 314 XI 
3 894 1 529 1 208 2-43 103 -492 320 XII 
4 001 1 659 1 195 232 92 506 317 I 1963 
3669 1 -494 1 H4 207 79 -456 288 II 
3817 1 585 1 123 219 88 -491 311 Ill 
3 756 1 -479 1 208 211 93 469 298 IV 
3 847 1 537 1 203 228 97 -479 304 v 
3 630 1 405 1 138 226 100 467 294 VI 
1 516 228 108 456 309 VII 
1 487 221 103 293 VIII 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Fornlture interni totali 
1 Consumo lnterno delle cokerie 
3 Fornlture per trasformazione aile centrali elettriche pubbliche 
4 Fornlture all'lndustria siderurgica 
Zie .. Opmerkingen., Vedl .,Osservazlonl" 
63 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
1 Lielerungen an die 0 brige Industria 
1 Lie!erungen an die Eisenbahnen 








1960 8 107 4 295 1 989 827 
1961 7 739 4 110 1 an 838 
1962 7616 3 830 1 843 1 069 
1961 IX 611 315 153 71 
X 644 326 158 85 
XI 651 334 163 74 
XII 668 340 166 88 
1962 I 667 355 161 69 
II 598 322 138 73 
Ill 657 350 166 66 
IV 613 326 157 68 
v 688 318 168 131 
VI 703 331 164 140 
VII 570 286 140 86 
VIII 563 284 121 90 
IX 591 298 148 75 
X 649 318 157 94 
XI 6n 341 163 89 
XII 631 301 161 89 
1963 I 707 330 172 105 
II 677 323 168 99 
Ill 615 327 115 92 
IV 618 288 179 75 
v 670 316 192 87 
VI 601 278 168 90 
VII 291 172 
VIII 271 125 
-3-
1960 8 968 I 5 470 1 430 880 1961 8 355 5 192 1 304 767 
1962 10 057 6 215 1 645 928 
1961 IX 553 313 92 75 
X 602 341 103 86 
XI 569 269 117 84 
XII n5 390 139 74 
1962 I 911 495 174 92 
II 702 382 125 76 
Ill 771 437 134 68 
IV 1 268 979 116 72 
v 1 013 747 112 57 
VI 842 588 119 54 
VII 865 596' 124> 63 
VIII 782 513~ 128" 60J 
XI 612 337, 106_' 82! 
X 729 386 135 107 
XI 677 306 161 102 
XII 885 449 210 94 
1963 I 1 750 1 059 371 91 
II 1 865 1 141 419 87 
Ill 1 038 601 223 73 
IV 810 528 182 19 
v 1 194 884 140 91 
VI 913 637 143 79 
VII 756 92 
VIII 540 90 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Leveringen aan de overige industria 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrle 






















































1 000 t 
Bel~ique Lux em-























































Siehe "Anmerkungen" Voir ,Observations" 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons aux autres industries 
1 Llvraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 6 l'artisanat 
4 Livraisons au personnel 
Gemein· 
schaft Deuuch- Neder- Bel~ique Lux em· land France ltalia 
Commu• (B.R.) land Be gai bourg 
naut6 
-1-
138 137 82 
-
4 15 1 
134 140 78 
-
3 11 1 
161 163 79 
-
3 16 1 
19 9 8 
-
0 1 0 
19 8 8 
-
0 3 
-17 8 9 
-
0 








14 8 4 
-
0 1 




33 25 6 
-
0 0 0 
23 17 5 
-
0 0 0 





29 19 7 
-
0 3 0 
23 15 7 
-
0 1 




20 6 9 
-
0 4 
-18 8 9 
-
0 0 




31 14 11 
-
1 6 
-39 23 12 
-
1 4 0 




43 34 8 
-
0 0 0 
31 19 11 
-
0 0 0 
34 25 8 
-










532 267 175 20 11 61 
-550 293 169 19 10 58 
-671 396 186 12 10 66 
-
51 29 14 3 1 5 
-
60 29 19 5 1 6 
-68 34 23 3 1 7 
-71 40 21 1 1 7 
-
72 38 25 1 1 7 
-60 34 19 0 1 6 
-64 36 20 0 1 7 
-
44 27 11 0 1 5 
-31 18 9 0 1 3 
-30 18 8 0 0 3 
-
35 21 10 0 1 4 
-41 24 10 1 1 4 
-60 34 17 2 1 5 
-
78 47 20 4 1 7 
-75 47 16 3 1 8 
-81 53 20 0 1 7 
-
116 73 32 0 2 9 
-93 56 27 0 1 8 
-58 36 14 0 1 7 
-
42 25 11 1 1 4 
-35 20 11 0 1 4 
-27 15 9 0 0 3 
-
39 22 12 1 0 4 
























































CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture aile altre industria 
1 fornlture aile ferrovie 
3 Forniture per consumi domestic!, commercio, artlgianato 
4 Consegne al personate 
Zie .,Opmerklngen11 Vedi ,.Osservazloni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UNO -SCHWELKOKS 
1 Lielerungen an die Glas·, Keramik· und Baustolflndustrie 
2 Licferungen an die chemische lndustrie 
3 Liderungen an die unabhCingigen Giessereien 
Gemein• 
IChaft Deutsch· 




1960 1 87S 1 295 33] 112 
1961 1 740 1 186 284 127 
1962 1 697 1 144 250 141 
1961 IX 139 99 21 8 
X 144 97 23 11 
XI 141 94 21 12 
XII 118 85 22 10 
1962 I 110 76 22 11 
II 122 83 20 8 
Ill 153 100 23 16 
IV 156 110 20 12 
v lSI 104 20 12 
VI 147 106 19 10 
VII 140 98 20 10 
VIII 139 98 16 12 
IX 13S 95 19 9 
X 157 103 22 17 
XI 149 99 24 12 
XII 126 75 25 12 
1963 I 118 65 27 10 
II 60 8 
Ill 84 11 
IV 95 11 
v 105 14 
VI 89 14 
VII 99 14 
VIII 94 14 
-3-
1960 1 18S 686 274 144 
1961 1 206 656 287 181 
1962 1 311 638 300 309 
1961 IX 97 52 23 15 
X lOS 57 23 18 
XI 109 58 27 18 
XII 109 55 29 20 
1962 I 111 58 29 17 
II 101 52 26 16 
Ill 110 58 27 20 
IV 98 51 25 16 
v 153 54 26 67 
VI 169 58 27 83 
VII 88 48 22 14 
VIII 71 44 13 10 
IX 89 48 24 12 
X 105 56 25 18 
XI 107 58 27 16 
XII 109 53 29 21 
1963 I Ill 63 31 19 
II 53 19 
Ill 55 22 
IV 52 19 
v 49 19 
VI 43 18 
VII 46 20 
VIII 44 13 


















































































































1 Leverlngen aan de glas-, keramische· en bouwmaterialenindustria 
l Leverlngen aan de chemische industrie 
3 Levering en aan de onafhankelijke gieterljen 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons aux ind. du verre, de Ia ceramique et des mat. de construction 
2 Livraisons o\ l'industrie chimique 
3 Livraisons aux fonderies independantes 



























































2 380 1 337 362 
2 266 1 408 323 
2 071 1 194 316 
17S 107 26 
178 112 27 
194 118 27 
191 117 30 
200 128 28 
172 113 23 
178 108 28 
IS4 80 28 
172 91 28 
192 108 29 
159 84 28 
ISS 85 24 
171 97 24 
160 90 26 
181 109 23 
176 102 26 








Neder· Belgique Luxem· ltalia land Belgii bourg 
-2-
319 205 157 
-
1960 
282 106 146 
-
1961 
314 103 144 
-
1962 
24 7 12 
-
IX 1961 
21 8 11 
-
X 
28 10 11 
-
XI 
24 7 12 
-
XII 
23 9 12 
-
I 1962 
21 6 10 
-
II 
23 7 12 
- Ill 
25 8 13 
-
IV 
31 8 14 
-
v 
32 9 13 
-
VI 
31 6 10 - VII 
29 9 9 
-
VIII 
30 10 11 
-
IX 
20 12 12 
-
X 
25 10 14 
-
XI 
25 9 14 
-
XII 
25 12 12 
-
I 1963 
23 7 12 
-
II 
25 7 10 
-
Ill 
28 13 11 
-
IV 
31 13 13 
-
v 
27 10 10 
-
VI 

































CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica e dei mat. da costruzlone 
2 Fornlture all'industria chi mica 
3 Fornlture aile fonderie lndipendenti 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .,Opmerklngen" Vedl ,.Osservazioni" 
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BESTJlNDE AN STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
BEl DEN VERBRAUCHERN 
t lnsgesamt (JE oder ME) 
l Eisen bahnen 
3 Eisenschaffende lndustrie 
4 Obrige Industria 
STOCKS DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
CHEZ LES CONSOMMATEURS 
t Total (fin de p~riode) 
l Chemins de fer 
3 lndustrie sid~rurgique 
4 Autres industries 
t 000 t 
Gemein· Gemeln· Gemein· 
ochaft Deutsch· Bel~iq~e ochaft Deutsch· Bel~ique ochaft lond France land 
Commu· (B.R.) Be goe Commu· (B.R.) Be gii Commu· 
naut6 naut6 naut6 
-t- -1-
1960 l 678 1 342 7-45 157 41 34 8 t 767 
1961 l6tl 1 142 807 110 37 31 6 t 757 
1962 l 457 95<1 797 122 37 31 6 t 597 
1961 IX l 785 1 216 918 127 48 <11 7 t 767 
X 1717 1 179 896 117 48 40 8 1 761 
XI 1 640 1 135 8<12 112 « 37 7 1 711 
XII 16tl 1 142 807 110 37 31 6 1 757 
1962 I 1 560 1 12<1 806 116 30 25 5 t 748 
II l 559 1 098 815 114 l3 19 
" 
t 761 
Ill 1 537 1 086 812 120 t5 12 3 t 753 
IV l 551 1 068 820 121 26 23 3 t 753 
v 1 «8 9<17 820 119 39 37 2 t 638 
Vi 1 581 1 121 819 126 41 40 2 t 775 
VII 2 581 1 117 805 126 47 <13 
" 
t 712 
VIII l 558 1 109 810 129 52 <18 
" 
t 698 
IX l 538 1 105 801 132 83 78 5 t 657 
X 1 418 1 046 787 129 51 
"" 
7 1 610 
XI l 418 1 006 785 128 46 39 7 t 588 
XII l 437 95<1 797 122 37 31 6 t 597 
1963 I l 305 909 762 115 11 16 5 t 541 
II 2203 879 738 120 t5 11 
" 
t 531 
Ill l tl7 870 683 117 17 14 3 t 495 
IV 2146 938 725 121 36 33 3 1 566 
v 2196 981 726 121 47 « 3 1 559 
VI 2178 996 7« 123 56 53 3 t 539 
VII l 376 1 002 783 130 61 57 5 t 540 
VIII l 458 1 004 860 140 66 60 6 t 588 
VOORRADEN VAN COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
BIJ DE VERBRUIKERS 
t Totaal (einde tijdvak) 
l Spoorwegen 
3 Uzer· en staalindustrie 
4 Overige lndustriei!n 
Gemeln· 
Deutsch· Bel~ique ochaft Deutsch· land France land France 
(B.R.) Be gii Commu• (B.R.) 
nautol 
-3- -4-
n1 520 149 869 537 225 1960 
672 597 104 804 439 210 1961 
<192 597 116 813 <131 200 1962 
651 648 120 911 52<1 270 IX 1961 
648 646 109 857 <191 250 X 
633 612 105 874 <165 230 XI 
672 597 104 804 <139 210 XII 
663 596 111 782 <136 210 I 1962 
6<19 615 110 775 <130 210 II 
652 602 117 769 <122 210 Ill 
639 613 118 n3 406 207 IV 
506 617 117 77t <104 203 v 
637 619 12<1 764 
""" 
200 VI 
614 605 122 813 <160 200 VII 
600 610 125 808 <161 200 VIII 
557 601 127 798 <170 200 IX 
531 587 122 766 <171 200 X 
508 575 121 784 <!59 210 XI 
<192 597 116 803 <131 200 XII 
<!93 572 110 707 <100 190 I 1963 
<176 588 116 657 392 150 II 
<178 563 114 618 378. 120 Ill 
51<1 595 118 644 391 130 IV 
527 586 118 690 <110 140 v 
522 59<1 120 683 <121 150 VI 
499 608 125 771 «6 175 VII 
488 660 134 804 <!56 200 VIII 
STOCKS Dl COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON 
FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
t Totale (fine periodo) 
l Ferrovie 
3 Industria siderurgica 
4 Altre lndustrie 




l Einfuhr insgesamt 
3 Ausfuhr insgesamt 
4 Bestiinde bei den Guswerken (am Ende des Zeitraumes) 
5 lnlandslieferungen insgesamt 
6 Sefbstverbrauch der Guswerke 
Gemein· 
schaft Deutsch· Neder· land France !tali a 
Commu• (B.R.) fcind 
naut6 
-1-
1960 7 057 5 220 708 803 292 
1961 6 421 4 948 440 767 233 
1962 6 119 4 985 246 755 201 
1961 VIII 500 397 31 57 12 
IX 491 381 31 64 12 
X 529 410 32 68 16 
XI 548 418 36 69 
'n XII 595 457 35 7l 28 
1962 I 579 452 33 65 26 
II 515 401 27 62 22 
Ill 569 443 26 71 26 
IV 517 418 20 61 15 
v 514 429 20 61 11 
VI 470 382 17 58 10 
VII 471 381 16 62 10 
VIII 458 375 14 55 i 11 IX 469 379 16 58 13 
X 509 410 18 65 13 
XI 530 423 17 67 20 
XII 581 465 18 71 24 
1963 I 609 488 19 71 28 
II 562 451 19 65 24 
Ill 567 460 17 64 23 
IV 491 397 13 62 16 
v 475 
I 
385 12 62 13 
VI 430 349 11 59 8 





























































































l Totale invoer 
3 Totale uicvoer 
(B.R.) 
-5-
4 962 762 
4 646 458 

























4 Voorraden bij de gasfabrieken (einde tijdvak) 
5 Totale binnenlandse leveringen 






























l Importations totales 
J Exportations totales 
4 Stocks aux usines a gaz (fin piriode) 
5 Livraisons intirieures totales 
1 000 c 
6 Consommation propre des usines a gaz 


























































Deutsch- Neder- schaft Deutsch-land land France !tali a 
(B.R.) land Commu· (B.R.) 
naut6 
-3- -4-
216 35 416 267 62 33 
243 28 464 326 43 39 
183 19 398 290 29 31 
20 1 395 211 51 58 
20 6 422 259 51 51 
20 5 436 285 48 45 
20 2 471 330 46 39 
20 1 464 326 43 39 
17 1 409 281 40 32 
17 2 375 253 38 31 
17 2 317 201 35 32 
17 2 271 150 36 40 
17 2 179 153 38 47 
16 1 179 147 39 51 
16 5 179 151 38 51 
16 3 310 183 38 49 
16 1 360 235 38 43 
16 
-
366 256 35 30 
16 
-
407 303 31 27 
16 
-
398 290 29 31 
9 
-
176 87 19 30 
9 1 140 61 14 30 
9 3 211 131 13 30 
9 2 n8 141 11 38 
8 3 219 132 12 37 
8 3 248 158 13 37 
8 1 149 
Gemein· 
schaft Deutsch- Nader-land Franca ltalia 
Cammu· (B.R.) land 
naut6 
1 799 1 003 
1 535 927 

























1 lmportazioni totali 




























4 Stocks presso le officina da gas (flne periodo) 
S Forniture lnterni totali 




























Siehe .. Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie .. Opmerkingen .. Vedi ,Osservazioni" 



























































COKE DA GAS 
67 
BRAUNKOHLE (A= jUngere, 8 =dicere) 
1 Forderung 
1 8esclinde bel den 8raunkohlengruben (JE b%w. ME) 
3 8e%0ge aus Deutschland (8.R.) 
4 Einfu hr aus driccen Liindern 
5 Lieferungen insgesamc %Ur Veredelung 
6 Lieferungen insgesamc an den Sekcor ,Industria" 
Gemelnschaft Deutschland France CommunauUi (8.R.) 
A I 8 A I 8 A 
-1-
1960 98 315 3 110 96 216 1 783 856 
1961 100 ll4 3 118 97 267 1 763 1 454 
1962 104 313 3 346 101 251 1 760 1 297 
1961 X 8993 166 8 675 145 153 
XI 8 941 179 8 676 153 131 
XII 8 n4 173 8 449 152 1H 
1962 I 8 808 190 8 595 157 94 
II 8 119 173 7 894 143 89 
Ill 9 079 309 8 n5 167 117 
IV 7 809 175 7 590 139 73 
v 8 058 180 7 871 146 95 
VI 7 801 147 7 566 140 123 
VII 8 550 171 8 263 1-42 1-41 
VIII 8573 167 82H 149 132 
IX 8 595 156 8 305 129 144 
X 9 763 177 9 491 138 92 
XI 9 566 313 9 259 164 136 
XII 9 591 186 9 368 148 61 
1963 I 10 166 318 10 on 164 75 
II 9 159 310 8944 160 92 
Ill 9413 165 91-42 160 109 
IV 8 168 185 7 990 150 H 
v 8 461 304 8 318 158 68 
VI 7 605 170 7 531 125 38 
VII 8 694 307 8 546 155 49 
VIII 8 803 305 8 699 136 21 
IX 196 8 793 152 59 
Gemelnschaft Deutschland 
Communaut6 (8.R.) 
A I 8 A I 8 
-5-
1960 79 n8 1 068 78 OH 
1961 83 013 1 335 79 827 
1962 87 475 1 463 84 283 
1961 X 7 451 161 7 106 
XI 7 405 138 7 120 
XII 7 378 130 7 059 
1962 I 7 364 110 7 144 
II 6 851 100 6 605 
m Ill 7 586 113 7 273 
d'~ 6 600 99 6 370 6 838 57 6640 
VI 6 675 6l 6 433 
IB VII 7 191 116 6 893 
VIII 7 143 130 6 834 
IX 7 118 143 6 918 
r-
·~ 8 050 171 7 766 7877 175 7 558 .... XII 8 091 160 7 858 
1963]1 I 8544 171 8348 ti0i II 7 607 161 7 383 Ill 7 900 151 7 625 
i; IV 6 885 117 6 707 v 7 045 88 6 893 
VI 6 394 86 6 307 
fiJ 
lVII 7 085 
i IX 



























1 Voorraden bij de bruinkoolmijnen (einde tijdvak) 
3 Aanvoer uit Duitsland (8.R.) 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Totale leverlngen voor omvormlng 












































































































LIGNITE (A = recent, 8 = ancien 
1 000 t 
1 Production 
1 Stocks aux mines de lignite (en fin de periode) 
3 Reception en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 Lovraisons cocales pour transformation en energie derivee 
6 Livraisons totales au secteur .. Industria" 
Gemelnschaft Deutschland France Ieaiia Gemelnschaft Communaute (8.R.) Cammunaute 
A I 8 A I 8 A I 8 A A I 8 
-1- -3- -4-
109 598 84 100 6 496 18 101 1 078 
114 611 114 139 6 483 4 133 1 115 
111 646 100 152 6 494 6 2119 1 111 
115 665 100 158 6 507 9 10 98 
141 646 125 150 6 496 10 10 101 
114 611 114 139 6 483 4 17 88 
131 611 117 134 6 <~n 10 11 103 
114 610 107 140 6 480 10 18 89 
151 616 132 151 6 475 12 18 97 
138 644 122 158 6 486 9 17 91 
103 709 88 173 6 536 9 18 90 
115 760 108 189 6 571 11 18 94 
138 783 124 197 6 586 8 20 81 
154 801 139 216 6 585 8 10 94 
139 784 127 216 6 568 5 17 89 
154 719 139 186 6 543 9 19 98 
168 673 153 174 6 520 8 18 100 
111 646 100 152 6 494 6 15 93 
117 584 112 119 6 466 9 18 94 
157 518 149 89 6 429 1 16 85 
1n 410 105 73 6 337 11 17 105 
148 415 130 78 6 346 11 14 103 
169 480 151 91 6 389 11 17 97 
141 541 128 92 6 450 7 14 97 
154 589 138 103 6 486 10 16 95 
6 489 16 96 
6 492 
Neder· Gemeinschaft Deutschland France Iealia land Iealia Communaute (8.R.) 
--- --- ---
A A A I 8 A I 8 8 A 
-6-
144 708 6 010 234-4 5 896 1 494 831 124 
182 1 562 6 688 1136 6 643 1 458 n<~ 45 
168 1 728 7 109 1 164 7 070 1 462 801 39 
16 176 706 183 703 122 63 3 
15 140 679 190 6n 124 66 2 
13 133 558 188 555 122 66 3 
16 110 547 106 545 136 70 2 
13 144 501 195 500 128 67 1 
14 182 570 111 567 139 73 3 
13 1-45 471 186 468 118 68 4 
14 89 468 183 464 112 71 4 
14 105 377 177 373 113 64 4 
16 1-42 544 163 538 105 58 6 
16 160 610 163 604 104 59 6 
13 143 607 171 602 110 62 5 
15 1n 836 197 836 125 72 0 
H 169 846 196 844 126 70 2 
11 162 719 188 717 121 67 2 
13 109 739 111 737 133 79 2 
11 121 663 111 660 131 80 3 
13 154 676 161 672 130 32 4 
11 94 510 183 518 113 70 2 
H 70 610 184 606 114 70 4 
11 39 534 164 531 96 68 3 
13 87 516 511 102 5 
























































LIGNITE (A = recente, 8 = antica 
1 Produ%ione 
1 Stocks presso le miniere (flne periodo) 
3 Arrivi dalla Gormania (R. F.) 
4 lmporta%ioni dai paesi teni di lignite 
5 Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
6 Forniture totali al settore .,Industria" 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
68 
BRAUNKOHLE (A= jilngere, B =altere) 
I 
1 Verbrauch zur Veredelung in Grubenkraftwerken 1 
2 lieferungen zur Veredelung an offentliche ElektrizitCitswerke 
3 lieferungcn zur Umwandlung in Braunkohlenbriketts 
4 Selbstverbrauch der Gruben und Brikettfabriken 
5 lieferungen an Haushalte, Handel und Kle;nverbraucher 
6 Bestiinde bei den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
LIGNITE (A= r~cent, B = ancien) 
I Livraisons pour transformation aux centrales ~lectriqucs mini~res 
l livraisons pour transformation aux centrales ~lectriqucs publiques 
3 livraisons pour transformation aux fabriqucs de briquettes de lignite 
4 Consommation propre des mines de lignite et des fabriques de briquettes 
5 livraisons aux foyers domestiques, au commerce etc\ l'artisanat 
6 Stocks chez les consommateurs (fin de p~riode) 
1 000 t 
Gemeinschaft Deutschland France ~emeinschal~ Communaute (B.R.) e>mmunaute 
i 
I I 
I I I A B A B B ' A B 
' 
-1-
1960 l 165 631 2 160 257 37-4 44 307 446 
1961 2 121 814 2 117 265 559 45 611 500 
1962 l 308 966 2 305 347 619 48 787 491 
1961 IX 179 91 179 19 72 ] 806 51 
X 175 106 175 30 76 4 157 45 
XI 177 85 177 28 57 4 119 53 
XII 179 81 179 28 53 4 145 n 
1962 I 198 76 197 24 52 4034 44 
II 191 69 191 21 48 3 783 31 
Ill 108 88 208 25 63 4 117 35 
IV 178 61 178 17 45 3 681 37 
v 195 21 195 16 5 3 640 36 
VI 177 21 177 21 0 ~ 675 41 
VII 188 73 188 24 49 3 911 43 
VIII 115 81 21-4 29 53 , 736 48 
IX 188 104 188 31 73 , 998 39 
X 186 115 186 -47 78 4 566 46 
XI 179 117 179 -47 80 . 4 637 48 
XII 101 118 201 45 73 4 906 41 
1963 I 111 119 221 55 7-4 5 011 43 
II 181 115 182 52 73 . 4 447 36 
Ill 211 109 211 -48 61 4 493 41 
IV 168 75 168 33 -42 3965 51 
v 189 39 189 26 13 3811 49 
VI 183 32 183 32 
-
3 539 54 
VII 198 67 198 33 3-4 57 
VIII 119 81 219 32 50 55 
Gemelnschaft Deutschland France Neder· Communoute (B.R.) land 
--- ---
A I B A I B B A 
-4-
1960 10 149 165 10 193 148 17 55 
1961 9 717 149 9 662 1-42 7 55 
1962 9 568 113 9 518 116 7 50 
1961 IX 775 13 771 12 1 4 
X 816 14 822 11 3 .. 
XI 811 15 817 11 .. 5 
XII 817 16 813 13 3 .. 
1962 I 863 17 858 1-4 3 5 
II 775 13 771 10 3 .. 
Ill 881 14 876 11 3 5 
IV 741 10 737 9 1 .. 
v 779 II 774 11 0 5 
VI 717 8 713 8 0 .. 
VII 787 9 783 9 0 4 
VIII 793 6 789 6 0 4 
IX 770 6 766 6 0 4 
X 845 10 8-41 10 0 .. 
XI 807 II 803 10 1 .. 
XII 817 13 812 12 1 5 
1963 I 935 13 930 12 1 5 
II 810 13 816 12 1 .. 
Ill 859 11 855 12 0 .. 
IV 718 11 725 11 1 3 
v 773 11 no 12 0 3 
VI 700 II 696 11 0 .. 
VII 815 811 11 4 
VIII I 3 
BRUINKOOL (A = jongere, V = oudere) 
I Verbruik voor omvorming in elektrische centrales bij de mijncn 
2 Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische centra.les 
3 Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
4 Eigen verbruik der mijnen 
5 leveringen aan hulsbrand, handel en kleinindustrie 
6 Voorraden bij de verbruikers (einde tijdvak) 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemein· Deutsch-Deutschland France ltalia schaft land Neder-(B.R.) Commu• (B.R.) land 
noute 
--- --- ---
A I B A A A A A 
-2- -3-
42 346 446 851 1 110 35 Jtl 35 162 150 1960 
42 702 500 1 450 1 460 35 811 35 643 178 1961 
45 764 492 1 294 1 729 36 397 36 228 169 1962 
3 529 51 102 175 3 017 3 002 15 IX 1961 
3 828 45 153 176 3 119 3 103 16 X 
3 959 53 130 140 1 999 2 984 15 XI 
3 939 39 173 133 1 954 2 941 13 XII 
3 831 44 93 110 ] 131 3 116 16 I 1962 
3 550 31 89 144 1 877 2 864 13 II 
3 918 35 117 182 ] 161 3 147 14 Ill 
3 464 37 72 145 1 741 2 728 13 IV 
3 456 36 95 89 3 003 2 989 14 v 
3 447 42 123 105 1 813 2 809 14 VI 
3 629 43 141 142 3 091 3 076 16 VII 
3 444 -48 132 160 J 191 3 192 16 VIII 
3 711 39 144 1-43 3 031 3 020 13 IX 
.. 297 -46 92 177 3 198 3 283 15 X 
.. 332 -48 136 169 3 061 3 0-47 1-4 XI 
.. 683 -42 61 162 1 985 2 974 11 XII 
.. 839 -43 7-4 109 3 JOt 3 288 13 I 1963 
-4234 36 92 121 1 978 2 967 11 II 
.. 231 -42 108 15-4 3 196 3 183 13 Ill 
3 798 52 73 94 1 751 2 7-41 11 IV 
3 684 -49 68 70 3 034 3 020 14 v 
3 -463 5-4 37 39 1671 2 661 11 VI 
3 678 57 87 3111 3 209 13 VII 
3 859 55 13 VIII 
Ge.meinschoft Deutschland France Gemelnschaft Communaute (B.R.) Communoute 
A I B A I B B A I B 
-5- '·' -6-u 
127 534 127 429 105 151 141 1960 
114 498 124 401 97 141 158 1961 
136 504 136 400 104 131 119 1962 
10 41 10 34 7 411 163 IX 1961 
11 44 12 37 7 370 159 X 
16 47 16 38 9 187 154 XI 
13 48 13 38 10 141 158 XII 
II so 11 39 '11 131 153 I 1962 
9 38 9 29 l 9 117 138 II 
11 46 12 37 ~ 9 131 118 Ill ... 
7 45 7 35 :to 139 118 IV 
6 38 6 31 6 160 131 v 
7 35 7 28 7 197 137 VI 
II 37 11 31 6 317 137 VII 
11 39 11 33 6 340 140 VIII 
10 34 10 27 7 369 140 IX 
15 39 15 31 8 340 136 X 
19 49 19 38 11 175 131 XI 
16 51 16 39 12 131 119 XII 
17 61 27 42 20 184 69 I 1963 
19 57 29 38 19 191 61 II 
15 47 15 44 3 181 58 Ill 
7 45 7 35 10 189 68 IV 
9 51 9 38 13 104 81 v 
5 JS 5 26 9 141 101 VI 
10 10 32 170 110 VII 
10 10 31 VIII 
LIGNITE (A= recente, B = antica) 
I Consume per trasformazione aile centrali elettriche mlncrarie 
1 Forniture per trasformazione aile centrali elettriche pubbliche 
3 Forniture per trasformazione aile fabbriche di mattonelle di lignite 
4 Consume interne delle miniere e delle fabbriche di mattonelle di lignite 
5 forniture per consumi domestici, c:ommer:io, artigiannto 
6 Stocks presso gli consumatori (fine periodo) 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO -SCHWELKOKS 
STAUB· UNO TROCKENKOHLE 
1 Herscellung 
2 Beziige aus der Gemeinschalt 
3 lieferungen an die Gemeinschaft 
4 Einluhr aus dritten Liindern 
5 Ausfuhr in dritte Lander 
6 Erzeugerbestiinde (JE bzw. ME) 
7 Bestiinde bel den \/erbrauchern (JE bzw. ME) 
Gemeln· Gemein· 
achaft Deutsch- achaft Deutsch-
land land 
Cammu· (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 naut6 
-1-
1960 16 8]6 16 n4 1 004 16 
1961 17 131 17 058 1 125 22 
1962 17 375 17 302 1 131 25 
1961 XI 1 441 1 435 98 2 
XII 1 341 1 336 94 3 
1962 I 1 500 1 493 99 3 
II 1 380 1 374 76 3 
Ill 1 516 1 510 89 3 
IV 1 310 1 305 90 3 
v 1 437 1 431 89 2 
VI 1 353 1 347 87 2 
VII 1 483 1 478 98 2 
VIII 1 515 1 518 97 2 
IX 1 438 1 432 101 1 
X 1 564 1 558 110 2 
XI 1 451 1 445 101 2 
XII 1 416 1 411 89 1 
1963 I 1 540 1 535 88 1 
II 1 401 1 397 94 1 
Ill 1 515 1 510 81 1 
IV 1 311 1 307 93 1 
v 1 436 1 431 90 1 
VI 1 253 1 249 89 1 
VII 1 511 1 517 98 1 
VIII 1 539 1 SH 104 2 
IX 1 448 1 442 2 






























STOF· EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Produktie 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Uitvoer naar derde Ianden 
6 Voorraden bij de producenten (einde tijdvak) 





























BRIQUETTES, SEMI·COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
1 Production 
2 R~ceptions en provenance de Ia Communaut~ 
3 livraisons cl Ia Cammunaut6 
4 Impartations en provenance des pays tiers 
5 Exportations vers les pays tiers 
6 Stocks chez les praducteurs (en fin de p6riode) 
7 Stacks chez les consammateurs (en lin de p6riode) 




























Gemein· Gemeln- Gemeln· Gemeln· Gemein· 
Luxem- achaft Deutsch- achaft achaft achaft achaft 
bourg land Cammu· (B.R.) Commu· Cammu· Commu- Commu• 
naut6 naut6 naut6 naut6 naut6 
-3- -4- -5- -6- -7-
135 981 953 4 818 374 2 198 1960 
137 1 112 1 079 4 689 394 11 170 1961 
142 1 110 1 080 5 043 390 4 149 1962 
11 95 92 519 40 5 164 XI 1961 
11 94 92 479 38 11 170 XII 
12 92 89 478 39 6 169 I 1962 
12 78 76 375 26 4 166 II 
11 81 81 407 23 6 157 Ill 
12 86 84 374 20 7 160 IV 
12 89 86 398 23 4 164 v 
12 86 84 381 29 5 175 VI 
12 98 95 441 36 9 171 VII 
12 101 99 416 38 6 157 VIII 
12 96 93 385 38 3 161 IX 
12 108 105 445 37 5 157 X 
12 95 93 497 41 4 157 XI 
12 99 97 437 41 4 149 XII 
11 87 86 327 41 4 124 I 1963 
15 93 92 359 36 6 135 II 
12 87 85 477 33 6 137 ill 
12 88 86 556 36 4 139 IV 
12 93 90 555 35 5 140 v 
12 91 89 485 31 7 131 VI 
13 98 96 438 43 8 137 VII 
13 100 98 454 44 4 139 VIII 
12 93 91 36 IX 
X 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE Dl LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
1 Produzione 
1 Arrivl dalla Comunitcl 
3 Forniture alia Comunitcl 
4 lmportazioni dai Paesi terzi 
5 Exportazioni verso i Paesi terz.i 
6 Stocks presso i produttori (.line periodo) 
7 Stocks presso i consumatoro (fine periodo) 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS UND -SCHWELKOKS 
t lnlandslieferungen insgesamt 
2 Sel bstverbrauch 
l Lieferungen an olfentliche Elektrizitdtswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschallende lndustrie 
5 Lieferungen an die ubrlge lndustrie 
6 Lieferungen an die Eisen bahnen 
7 Lieferungen an Hausbrand, Handel und Kleinverbrauch 
Gemeln• 
achaft Deutsch· 





t960 10 llt t9 168 38-4 180 
196t 10 lt7 19 128 477 226 
1962 20 994 19 774 483 217 
1961 VII t 668 1 575 33 19 
VIII t 749 1 647 39 22 
IX 1 691 1 592 36 23 
X 1 857 1 754 41 21 
XI t 814 1 n1 'r7 19 
XII t 760 1 654 'r7 24 
1962 I 1 860 1 7..0 52 20 
II t 638 1 552 39 14 
Ill t 803 1 701 31 16 
IV t 578 1 486 3'r 12 
v t 711 1 625 25 15 
VI t 625 1 53'r 30 14 
VII t 776 1 669 'rO 18 
VIII t 82t 1 715 'r3 15 
IX t 7t2 1 600 43 22 
X t873 1 756 44 26 
XI t 836 1 7t0 57 23 
XII t 750 1 633 53 17 
1963 I t BOt 1 663 68 25 
II t 713 1 596 41 23 
Ill t 905 1 803 36 18 
IV t 749 1 645 37 20 
v 1 856 1 748 'r1 14 


































Deutsch· achaft achaft 
land land 
Commu· (B.R.) Commu• (B.R.) 
naut6 naut~ 
-6-
1960 150 143 tl 809 11 760 
1961 1'rl 135 14 536 13 360 
1962 150 142 15 664 14 'r55 
1961 VII 15 14 1 lOB 1 119 
VIII 16 15 t 175 1 168 
IX 16 15 t lOS 1 105 
X 14 13 t 314 1 223 
XI n n 1 170 1 169 
XII 14 13 t237 1 132 
1962 I 11 12 t 364 1 l5'r 
II tO 10 t 104 t 121 
Ill 8 8 t 376 1 285 
IV 8 7 t 150 1 059 
v 7 6 t 288 1 200 
VI 11 tO t 203 1 t14 
VII t6 15 t n8 1 235 
VIII 15 15 t 411 1 307 
IX t6 16 t 29t 1 185 
X t7 t6 t 364 1 252 
XI 14 13 t 379 1 259 
XII t4 13 t 288 1 t83 
1963 I t8 17 t 191 1 158 
II t4 13 t lll 1 109 
Ill tl 1t t 410 1 320 
IV 11 10 t 279 1 179 
v tO 9 t 411 1 313 
VI to 9 t 178 1 127 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN BRUINKOOLHALFCOKES 
t Totale blnnenlandse leveringen 
l Eigen verbruik 
l Levering en aan open bare elektrische centrales 
4 Levering en aan de ljzer· en staalindustrle 
5 Leverlngen aan overigo lndustrleln 
6 Leveringen aan spoorwegen 
7 Leveringen aan xuisbrand, xandel en kleinindustrio 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
t 000 t 
t Livraisons int~rieures totales 
2 Cansommation propre 
l Livraisons aux centrales "ectriques publiques 
4 Livraisons b. l'industrie sid4rurgique 
5 Livraisons aux autres industries 
6 Livraisons aux chemins de fer 
7 Livraisans aux foyers domestiques, au commerce et b. l'artisanat 
Gemeln· Gemeln· Gemeln· 
achaft achaft achaft Gemein· 
Belgique Luxem· Commu- Commu· Commu· achaft Deutsch· nout6 naut6 naut6 land Belgil bourg Commu• (B.R.) Deutsch· Deutsch· Deutsch· naut6 land land land 
B.R.) (B.R.) (B.R.) 
-2- -3- -4- -5-
92 135 15t 15t 631 4 014 4017 
93 137 97 158 539 l 665 3 660 
96 142 111 136 411 3 no 3 329 
8 1t 7 t4 39 192 29t 
8 11 8 t4 38 300 299 
8 11 8 n 40 lOt 300 
6 11 9 tl 41 311 311 
6 11 tO u 44 309 309 
7 11 11 n 45 304 303 
8 12 8 to 47 303 303 
3 12 7 11 40 175 275 
8 11 9 n 40 l9t 291 
9 12 6 n 35 263 263 
8 12 7 n l5 178 278 
9 12 7 t 29 269 269 
9 12 7 tB 30 260 260 
9 12 9 tO 27 145 245 
9 12 t4 11 19 159 259 
9 12 n 11 J] 185 285 
8 12 t2 n 34 194 29'r 
8 12 tl to J] 187 287 
7 11 t9 11 35 176 276 
11 15 16 to 30 178 278 
8 12 11 11 19 185 285 
8 12 5 8 ll 159 259 
9 12 7 n 18 161 261 
9 12 8 11 20 134 233 
Neder· Belgique Luxem-france ltalia land Belgie bourg 
-7-
378 180 271 85 I 1H 
'r69 226 256 89 I 137 
'rH 217 281 96 141 
36 13 21 8 11 
39 25 25 8 11 
3'r 25 22 7 11 
'rO 20 23 6 11 
'r5 19 20 5 11 
46 H 17 6 11 
46 20 25 7 12 
36 14 17 3 12 
3t 17 23 8 11 
35 12 23 9 12 
19 15 24 8 12 
3t 14 24 9 1t 
39 18 25 9 12 
44 15 25 9 12 
'rO 22 23 9 12 
'r2 25 H 9 12 
53 23 23 8 12 
48 17 20 8 11 
66 25 25 7 11 
39 23 25 11 15 
35 18 27 8 12 
36 20 2'r 8 12 
'rO 14 2'r 9 12 























































MATTONELLE Dl LIGNITE E SEMI·COKE Dl LIGNITE 
t Fornituro totali al mercato interno 
2 Consumo interno 
3 Fornituro aile centrali elettrlcho pubbliche 
4 Fornlturo all'industria siderurgica 
5 Fornlture aile altre lndustrle 
6 Fornituro aile ferrovle 
7 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
71 
GASERZEUGUNG 
t Gesamtgaserzeugung (einschl. Gichtgas) 
2 Erzeugung der Goswerke 








1960 432 874 186 no 104 no 
1961 440 639 182 027 113 488 
1962 441 080 174 544 117 078 
1961 X 37 943 15 109 9 888 
XI 37 804 1-4 826 9 962 
XII 38 632 15 076 10 215 
1962 I 38 804 15 383 10 191 
II 35 n4 1-4 041 9 405 
Ill 39 559 15 560 10 516 
IV 36 014 14 470 9 605 
v 36 897 1-4 851 9911 
VI 34 801 1-4 021 9600 
VII 35 211 1-4 499 9 310 
VIII 33 297 14 202 7 979 
IX 35 755 13 861 9 331 
X 37 353 1-4 519 10 049 
XI 37 999 1-4 383 10 309 
XII 39 616 1-4 754 10 866 
1963 I 41 760 15 836 11 522 
II 37 541 1-4 261 10 388 
Ill 36 613 14 949 8 041 
IV 35 890 13 650 9 995 
v 36 389 14 on 10 429 
VI 33 307 1l 522 9 623 
VII 33 708 13 316 8 946 
VIII 31 793 13 482 7 233 
IX 34 248 13 246 9 154 
1960 148 935 93 904 23 865 
1961 148 411 93 247 24 164 
1962 147 928 91 405 24 833 
1961 X 11 435 7 n4 2 033 
XI 12 354 7 633 2 145 
XII 12 884 7 952 2 228 
1962 I 11 895 8 093 2 110 
II 11 767 7 332 1 949 
Ill 13 090 8 125 2 203 
IV 12 353 7 664 2 129 
v 12 535 7740 2 151 
VI 11 951 7280 2 085 
VII 12 163 7572 2 058 
VIII 11 922 7 418 1 905 
IX 11 843 7 220 1 964 
X 11 336 7 611 2 036 
XI 11 185 7 508 2 027 
XII 12 888 7 839 2 216 
1963 I 13 651 8 561 2 110 
II 12 380 7 645 2 025 
Ill 1l 127 7 869 1 387 
IV 11 815 7 207 1 950 
v 11 459 7 422 2 407 
VI 11 281 6 596 2 121 
VII 11 635 6 902 2 117 
VIII 11 778 7 108 2 001 



























































1 Totale produktie (hoogovengas inbegrepen) 
2 Praduktie von de gosindustrie 
3 Produktle von industrie-cokesfabrieken 
4 Aordgasproduktie 
Siehe .. Anmerkungen" 
72 
PRODUCTION DE GAZ 
Production totolo de goz (goz de houts fourneoux indus) 
2 Production de l'industrie goziere 
3 Production des cokeries industrielles 
4 Production de goz nature! 
T col (1 0' kcol) 
Neder· Bel~ique Luxem· 
land Be goi bourg 
19 792 32 875 15 397 
20 552 31 184 15 492 
20 792 31 618 1-4 850 
1 727 2 733 1 306 
1 784 2 620 1 233 
1 852 26n 1 234 
1 827 2 681 1 2n 
1 700 2 490 1 172 
1 913 2 791 1 318 
1 682 2 603 1 225 
1 703 2 718 1 201 
1 632 2600 1 155 
1 605 2 441 1 230 
1 617 2 549 1 188 
1 722 2 569 1 248 
1 656 2 659 1 249 
1 765 2 704 1 203 
1 970 2 813 1 114 
2 158 2 808 1 155 
1 942 2 510 1 048 
1 952 2 692 1 129 
1 n1 2534 1 063 
1 715 2 599 1 118 
1 641 2 510 1 073 
1 700 2466 1 158 
1 741 2544 1 108 
1 660 2 555 1 108 
10 472 1-4 249 
-10 344 13 749 
-10 064 13 855 
-
861 1 192 
-845 1 175 
-867 1 236 
-
872 1 220 
-
820 1 110 
-914 1 245 
-
823 1 1-45 
-864 1 180 
-831 1 125 
-
801 1 075 
-809 1 113 
-860 1 115 
-
820 1 163 
-800 1 1-45 
-868 1 219 
-
968 1 290 
-895 1 148 
-930 1 213 
-
850 1 125 
-
n6 1 134 
-804 1 094 
-
852 1 079 
-855 1 114 




ochaft Deuuch· Neder· Belgique Luxem· land France I tulia land Belgoe bourg Commu· (B.R.) 
naute 
-2-
18 100 15 002 7 099 3 175 2 508 218 98 1960 
15 118 1-4 613 4 560 3 251 2 356 241 97 1961 
24 885 14 854 3 936 3 402 2388 207 98 1962 
2 009 1 207 322 280 1n 15 8 X 1961 
2 155 1 272 308 302 243 22 8 XI 
2 345 1 446 279 304 281 26 9 XII 
2 464 1 380 480 300 275 21 8 I 1962 
1155 1 234 480 275 240 19 7 II 
2483 1 342 516 305 288 24 8 Ill 
1 969 1 191 298 256 199 17 8 IV 
1 872 1 191 230 262 167 1-4 8 v 
1 613 1 036 187 240 132 10 8 VI 
1 654 1 097 174 234 132 8 9 VII 
1 636 1 054 212 225 128 9 8 VIII 
1722 1 1-41 158 260 144 11 8 IX 
1 988 1 243 222 330 167 17 9 X 
2 410 1 380 423 350 223 26 8 XI 
2 819 1 565 556 365 329 31 9 XII 
2 995 1 412 818 341 390 24 10 I 1963 
2 730 1 284 n9 316 322 21 8 II 
2 613 1 319 738 332 268 17 9 Ill 
2 014 1 181 341 260 207 17 8 IV 
1 815 1 127 234 246 183 17 8 v 
I 644 1 023 222 242 133 16 8 VI 
1 614 1 042 198 217 136 13 8 VII 
1 570 1 020 206 185 137 1-4 8 VIII 
1 603 1 063 172 200 144 16 8 IX 
-4-
97 476 7 288 21 n4 58 670 31-48 596 
-
1960 
112 787 7 928 37 826 62 175 4 264 594 
-
1961 
114 310 10 257 43 989 64 805 4 652 607 
-
1962 
10 4n 683 3 493 5 873 372 56 
-
X 1961 
10 896 766 3 659 6 026 392 53 
-
XI 
11 267 754 3 878 6 158 432 45 
-
XII 
11 037 805 3 n1 6 030 376 55 
-
I 1962 
10 308 780 3 486 5 660 336 46 
-
II 
11 306 900 3 927 6 056 376 47 
-
Ill 
9 952 820 3 568 5 106 412 46 
-
IV 
10 175 850 3 n1 5 on 428 49 
-
v 
9 357 785 3 808 4 338 376 50 
-
VI 
9213 780 3 348 4 665 372 48 
-
VII 
8 034 no 2 587 4 320 360 47 
-
VIII 
10 225 810 3 479 5 520 368 48 
-
IX 
10 810 905 3 856 5 610 384 55 
-
X 
11 544 1 005 4 064 6 020 402 53 
-
XI 
12 299 1 047 4 324 6 403 462 63 
-
XII 
13 109 1 063 4 824 6 658 500 64 
-
I 1963 
11 686 1 092 4 184 5 904 460 46 
-
II 
10 419 1 221 2 451 6 276 424 47 
-
Ill 
10 882 1 072 3 974 5 389 400 47 
-
IV 
10 450 1 063 4 018 4900 416 53 
-
v 
9 303 803 3 560 4 510 380 50 
-
VI 
9 159 872 3 231 4 620 392 44 
-
VII 
7 992 874 2 416 4 220 436 46 
-
VIII 
9 972 937 3622 5 000 364 49 
-
IX 
PRODUZIONE Dl GAS 
Produzione totale di gas (gas di altl lorn! lnclusa) 
2 Produziono dell'lndustria del gas 
3 Produzione delle cokerie industriali 
4 Produzione di gas naturale 
Zie ,.Opmerkingen" Vedl .,Ossr.rvozloni" 
I NLANDSGASLIEFERUNGEN 
I Gesamte Gaslieferungen (einschl. Gichtgas) 
2 Gasabgabe durch die Gaswerke 
3 Gasabgabe durch die lndustriekokereien 
4 Gasabgabe durch die Naturgasbetriebe 
LIVRAISONS INTERIEURES DE GAZ 
Livraisons totales de gaz (gaz de hauts lourneaux inclus) 
2 Gaz distri bu~ par l'industrie gazi~re 
3 Gaz distri bu~ par les cokeries industrielles 
4 Gaz distri bu~ par les exploitations de gaz nature I 































437 856 186 805 107 420 
447 039 182 408 116 548 























































































































































































































































































































TOTALE BINNENLANDSE GASLEVERINGEN 
t Totale gasleverlngen (hoogovengas inbegrepen) 
1 Gas geleverd door gaslabrieken 
3 Gas geleverd door de lndustrie-cokeslabrieken 








































































































































































































491 2 S60 
509 2 763 
462 2 979 
4S6 2 573 
4S9 2 03t 
423 2 600 
492 2 896 
526 2 935 












































































































































































































































































FORNITURE INTERNE Dl GAS 
Fornituro totale di gas (gas di alti forni incluso) 
1 Gas distri buito dall'industrla del gas 
3 Gas distribuito dalle cokerle industriali 
4 Gas naturale distribuito dai produttori 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
73 
MINERALOL 
t Forderung von Rohol 
2 Einfuhren von Rohol 
Roholverurbeitung in den Rallinerien 





1960 11 412 5 530 
1961 11 386 6 204 
1962 u t09 6 776 
1961 X t tOO 552 
XI 1 049 534 
XII I 069 541 
1962 I I 060 532 
II 966 497 
Ill I 061 556 
IV I 064 549 
v I 134 582 
VI I 098 560 
VII I 141 580 
VIII t 111 576 
IX t Its 571 
X I 134 601 
XI I 103 582 
XII I Ill 590 
1963 I 1 041 537 
II 951 507 
Ill 1 098 584 
IV 1 149 596 
v 1 184 625 
VI 1 166 623 
VII 1 108 649 
VIII 656 
IX 629 
1960 119 858 28 672 
1961 136 661 35 319 
1962 154 141 39 860 
1961 X 11 851 2 914 
XI 11 570 2 699 
XII 11 594 3 048 
1962 I 11 709 3 127 
II 11 483 2 821 
Ill 11 583 3 218 
IV tl 309 3340 
v 11 806 3 304 
VI 11 193 3 249 
VII u 103 3 531 
VIII u 357 3 619 
IX 12 665 3 332 
X u 638 3 300 
XI u 573 3 483 
XII u 760 3 537 
1963 I 14 ttl 3 614 
II 13 074 3 397 
Ill 14 510 3 861 
IV 13 876 3 572 
v 14 513 3 741 
VI 14 097 3 938 
VII 4 082 
VIII 4 260 
IX 3 976 
AARDOLIE 
t Produktie van ruwe aardolie 
2 lnvoer van ruwe aardolie 
France Ieaiia 
-1-
1 976 1 998 
2 163 1 972 


























32 890 30 801 
37 074 34 958 
39 863 41 827 
3 266 3 210 
3 325 3 045 
3 601 3 269 
3 527 3 342 
3 110 3 051 
3 433 3 202 
3 105 3 217 
3 195 3 535 
3 140 3 263 
3 271 3 538 
3 306 3 635 
3 022 3 703 
3 599 3 871 
3 589 3 647 
3 566 3 828 
3 887 3 821 
3 270 3 569 
3 633 3 891 
3 663 3 745 
3 837 3 870 
3 636 3 515 
3 908 3 922 
3 996 
4 158 
3 Verwerklng van ruwe aardolie in de rafflnaderijen 
4 Produktie van eindprodukten in de rafflnaderijen 
Siehe ,.Anmerkungen" 
14 
t Production de phrole brut 
2 Importations de p~trole brut 
3 Phrole brut traite dans les ralfineries 
4 Production de produits finis dans les raffineries 
1 000 t 
Neder· Bel~i'lue Luxem· 
land Be g1i bourg 
1 918 
- -2 047 




































20 499 6 996 
-21 492 7 818 




























-950 1 004 
-1 098 
-






-2 017 1 047 
-
-
Voir .. Observations" 
Gemeln· 
achaft Deutsch· 
Commu· land France Iealia 
naut6 (BR) 
-2-
109 459 23 279 31 005 29 520 
t16 190 29 657 35 367 34 061 
t41 901 33 260 37 877 40 919 
1t 051 2 570 3 189 3 048 
to 554 2 060 3 089 3 100 
tt 010 2 295 3 208 3 240 
11 831 2 756 3 256 3 229 
10 376 2 387 2 858 2 832 
11 888 2 558 3 413 3 263 
11 811 2 721 3 171 3 357 
11167 2 986 3 135 3 408 
11 461 2 816 2 865 3304 
11 418 2 734 2 922 3 353 
11 384 2 971 3 199 3 482 
11 694 2 841 3 043 3 379 
11 438 2 745 3 027 3 948 
tl 548 2 680 3 595 3 666 
11566 3 066 3 330 3 616 
13 008 3 009 3 857 3 487 
11 145 2 745 3 168 3572 
t4 o;1 3 391 3 627 3 954 
14 153 3 255 3 800 4 184 
u 145 2 927 3 527 3 834 
tl 708 3 073 3 439 3 399 
3 319 3 601 3 835 
4 121 3 739 
3 373 3 947 
-4-
110 045 26 234 29 770 28 986 
116 449 32 844 33 773 32 916 
141 821 36 855 36 389 39 265 
11 093 2 734 3 069 3 017 
10 651 2 565 2 950 2 870 
11 893 2 834 3 337 3 269 
11 746 2 859 3 245 3 139 
to 575 2 582 2 819 2872 
11 610 3 007 3 089 3 014 
11 418 3 066 2 912 3 024 
11 806 3 047 2 969 3 321 
11 310 3 034 2 823 3 054 
tl 106 3 282 3 053 3 321 
11 194 3 325 2 919 3 405 
11 737 3 054 2 810 3 474 
12 706 3 130 3 292 3 633 
12 541 3 254 3 225 3 418 
tl 652 3 213 3 231 3 591 
13 008 3 349 3540 3 575 
tl 062 3 087 3072 3 340 
u 403 3 538 3 382 3 652 
tl 717 3 251 3 319 3 518 
u 311 3 500 3 351 3 638 
13 144 3 650 3 300 3 301 
3 757 3 511 3 686 
3 924 3 705 
3 626 
1 Produzione di petrolia gregglo 






} 1 660 
} 1 837 
} 1 842 
} t 868 
} 1 872 
} 1 823 
} 1 816 




} 1 725 
} 1 808 
} 1 767 
} 1 859 
} 1 936 
} 1 770 
} 1 833 
} 1 852 























































4 Produzione totale di prodotti lavorati nelle rafllnerie 

















































































































F0RDERUNG VON ROHOL UNO OLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
Forderung von Rohol 





~· ....... ,, . ..., ,.,....- ' . 














Roholverarbeitung in den Raffinerien 















FORDERUNG VON ROHOL UNO OLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung des Raffinerlen 









1960 1 676 no 
1961 1 991 846 
1962 3 163 853 
1961 X 70 
XI 62 
XII 71 





















1960 1 780 
-1961 3 676 
-1962 3 866 
-










































Produktle der roffinaderllen 
I Vloei baar gas 
1 Rafflnaderij gas 
3 Luchtvaart benzine 
4 Jet fuels 
France ltalia 
-1-


































































Neder- i l!ol~i<j~e 






















































I Guz de phrole liquefie 
2 Gaz de ralfinerie 
3 Essence d'aviation 
4 Carboreacteur 






























































649 237 176 24 
690 225 187 33 
818 298 209 42 
18 16 4 
17 18 2 
21 19 4 
23 19 5 
20 18 2 
21 21 2 
23 17 3 
26 17 2 
23 13 2 
26 14 2 
31 14 2 
28 15 5 
23 17 6 
27 21 4 
28 22 6 
29 24 5 
25 22 5 
28 21 7 
28 18 6 
29 19 7 
31 17 7 




208 989 529 
366 1 179 687 
572 1 371 650 
42 114 54 
27 92 57 
27 105 51 
36 89 50 
36 108 67 
55 102 47 
65 87 32 
58 114 71 
61 128 42 
50 145 44 
43 137 66 
-43 118 67 
33 122 51 
46 105 51 
-45 115 62 
29 107 -45 
-40 54 50 
55 119 65 
36 136 62 
55 154 35 
53 133 -49 
51 146 62 
70 146 
-45 
I Gas dl petrolia liquelatti 
1 Gas lncondensabili 
































































































































































Produzione In raffineria 
Voir ,.Observations'' Zie ,.Opmerkingen .. Vedi ,.Osservazioni .. 
75 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Motorenbenzin 







1960 10 565 
1961 11 610 
1962 15 017 
1961 X 1 903 
XI 1 888 
XII 1 989 
1962 I 1 050 
II 1 788 
Ill 1 017 
IV 1 049 
v 1169 
VI 1 134 
VII 1 193 
VIII 1110 
IX lOll 
X 1 091 
XI 1 936 
XII 1 974 
1963 I 1 079 
II 1 908 
Ill 1190 
IV 1 195 
v 2263 
























































































Produktle der raffinaderllen 
1 Motoren benzine 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas-Dieselolie 
4 Stookolie (Zware) 
France ltlllill 
-1-
6 426 4 392 
7 055 4 782 

























3 393 5944 
4 406 6377 



























l11nd Be goe 
3 215 1 149 
2 944 1 290 
3 501 1 307 
{ 102 262 111 98 
} 113 287 112 113 
} 98 303 115 116 
} 103 288 105 86 
} 112 289 113 121 
} 126 303 106 141 
} 120 310 104 146 



























t Essence moteur 
1 Petrole lampant (Kerosene) 
3 Gas-Dieseloil 
4 Fueloil residue! 


























































1 034 52 


























40 042 8 159 
46 291 10 636 
50 434 11 318 
4 067 849 
3 784 850 
4 356 969 
4239 983 
4 897 896 
4 054 968 
4 008 965 
4 217 920 
3 925 890 
4 217 905 
4 262 973 
4 129 895 
4 319 888 
4 554 993 
4 600 1 040 
4 635 1 181 
4337 1 094 
4 903 1 241 
4 606 969 
4 873 966 
4 443 974 
1 021 
1 055 
1 o3o I 
































8 391 13 282 
9 202 15 483 
9 403 17 462 
916 1 416 
764 1 303 
949 1 437 
825 1 401 
769 1 267 
782 1 297 
754 1 346 
766 1 538 
711 1 411 
764 1 SOB 
690 1 552 
729 1 507 
831 1 544 
906 1 525 
876 1 558 
960 1 437 
721 1 363 
828 1 598 
939 1 610 
929 1 786 
810 1 487 
926 1 605 
991 


























Production des raffineries 
• 
Bel~ique Luxem-

























































































































































Produzlone In raffinerla 
Voir .,Observations" Zie ,Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni11 
MINERAL6LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerlen 
1 Leicht- und mlttelflilssige Heizlile 








1960 17 751 4 195 
1961 10 714 s 598 
1962 26 367 6 651 
1961 X 1 681 393 
XI 1 966 383 
XII 2 505 509 
1962 I 1 763 579 
I 1 366 487 
Ill 1585 6ll 
IV 1 155 564 
v 1 671 479 
VI 1 504 470 
VII 1 978 720 
VIII 1 661 S7t 
IX 1 881 -489 
X 1 184 472 
XI 1 494 513 
XII 3 134 684 
t963 I 3 731 925 
II 3 064 7t8 
Ill 1 590 555 
IV 1 043 435 
v 1 793 528 




1960 1 553 498 
1961 1 671 535 
1962 1 732 582 
1961 X 49 
XI 49 
XII 39 






















Praduktle der rafflnaderllen 
1 Stookolle 
2 White spirit en special• benzines 




















































































































1 Fuel oil, fluid 
1 White spirit et essences sp,ciales 
3 Lu brifiants 
4 Paraffine 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffineriu 
1 000 t 
Neder· Bel~l~ue Luxem· 
land Beg I bourg 
4 456 676 
-4 743 779 






































































achaft Deutsch- Neder-1 Belgique Luxem-
Commu• 
land France ltalia land Belgii bourg (B.R.) 
nautt!i I 
-1-
191 87 38 120 
-
1960 
515 207 99 42 132 35 
-
1961 
567 216 97 43 158 53 
-
1962 
44 18 7 4 } 3 - X 1961 44 16 9 4 12 3 - XI 41 15 9 3 3 
-
XII 
42 19 9 3 } 3 - I 1962 35 12 8 s 8 3 - II 44 20 8 4 3 
-
Ill 
49 19 9 4 } 4 - IV 51 18 10 s 13 s - v 48 17 9 4 5 
-
VI 
54 2t 7 6 } 3 - VII 51 20 6 s 16 s - VIII 47 20 3 4 5 
-
IX 
47 tS 9 4 } s - X Sl t7 1t 4 15 4 - XI Sl 17 8 4 7 
-
XII 
H 10 3 4 
-
I 1963 
tS to 3 4 
-
II 
t9 t8 4 15 
-
Ill 
20 15 4 12 
-
IV 
20 t6 4 tt 
-
v 
t9 12 s 3 
-
VI 
t9 6 s 24 VII 
t8 t9 4 VIII 
20 IX 
-4-
58 3-4 15 1960 
71 3-4 15 1961 
78 41 15 1962 
5 3 1 
- -
X 1961 
8 2 1 
- -
XI 
6 3 t 
- -
XII 
7 4 2 
- -
I 1962 
5 3 1 
- -
II 
7 4 1 
- -
Ill 
6 3 1 
- -
IV 
s 4 1 
- -
v 
7 3 t 
- -
VI 
6 3 1 
- -
VII 
7 3 t 
- -
VIII 
7 4 1 
- -
IX 
7 4 1 
- -
X 
6 3 1 
- -
XI 
7 4 2 
- -
XII 
8 4 1 
- -
I 1963 
8 3 t 
- -
II 
7 4 t 
- -
Ill 
7 3 1 
- -
IV 
7 4 1 
- -
v 
7 3 1 
- -
VI 








Produzlone In rafflnerla 
1 Olio combustibile distillato 
1 Benzina solvente e acquaragla mlnerale 
3 Lu brificantl 
4 Paraffina 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazloni" 
77 
MINERAL0LPRODUKTE 
Er:reugung der Raffinerlen 
1 Bitumen 
1 Einsc>tzprodukte fUr petrochemische Weiterverarbeitung 







1960 l 951 1 160 
1961 4 631 1 387 
1962 5 198 1 804 
1961 X 160 
XI 127 
XII 98 





















1960 661 231 
1961 8-41 291 
1962 1 346 361 
1961 X 25 
XI 25 
XII 25 






















Produktle der raffinaderiJen 
1 Bitumen 
1 GrondstoHen voor de petrochemle 

































































































































































1 Bases pour phrochlmie 
l Autres produiu 




















































achaft Deuuch· Neder· land France ltalia Commu• (B.R.) land 
naut6 
-2-
252 252 635 
520 363 736 
649 433 710 
33 25 85 
.... 27 42 
28 34 46 
46 30 43 
42 34 50 
47 27 78 
38 38 51 
31 34 81 
33 35 48 
46 .... 60 
64 42 58 
52 33 54 
59 37 66 
73 38 62 
53 39 51 
60 36 54 
92 34 54 
73 45 59 
62 41 62 
92 41 .... 
71 41 51 




1 Materia prima per !'Industria petrochlmica 
3 Altrl prodottl 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des ralfineries 
Bel~ique Luxem· 
















































































Produ:rlone In raffineria 
Slehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie .. Opmerklngen" Vedl ,,Osservazloni" 
78 
MIN ERAL0LPRODUKTE 










1961 l 911 


























1961 1 106 
1962 1 476 
1961 X 168 
XI 167 
XII 167 






















land France ltalia 
(B.R.) 
-1-
55-f 893 680 
690 969 725 
810 1 103 780 
57 78 63 
58 71 60 
65 72 61 
65 75 56 
60 70 55 
66 78 58 
63 73 61 
6-f 83 65 
6-f 88 68 
70 90 76 
73 94 75 
63 88 71 
72 89 67 
71 85 63 
78 90 65 
85 95 60 
89 88 59 
80 90 63 
83 90 66 
88 98 72 
77 103 75 




189 158 60 
179 H3 25 
15-f 133 of3 
H 12 2 
17 9 2 
12 10 6 
11 9 2 
11 8 6 
13 10 2 
11 10 3 
11 11 .. 
13 19 6 
H 15 3 
18 12 3 
15 12 4 
15 11 3 
13 8 5 
11 8 .. 
10 7 8 
9 7 2 
13 8 8 
13 10 2 
15 11 3 
13 11 3 




Afleveringen aan de blnnenlandse markt 
I Vloeibaar gas 
1 Motorenbenzine 
3 Luchtvaartbenzine 
4 Jet luels 
Slehe .,Anmerkungen" 





















































I Gaz de phrole liquefl6 
l Essence moteu r 
J Essence d'avlation 
4 Carburhcteur 























































5 705 5 of19 2 535 
18 091 6 503 5 928 3 125 
10 369 7 508 6 359 3 805 
1 594 608 of95 272 
1 of69 556 of51 255 
I 435 518 of 55 265 
1 365 500 of22 250 
1 298 of90 393 237 
1 519 562 of77 282 
' 700 636 536 298 I 710 6of3 SH 313 
1 847 658 607 335 
1 166 705 835 370 
2 067 728 680 ofOO 
' 818 670 575 350 
I 814 685 553 339 
I 654 6ofof of91 305 
1 588 587 of78 321 
1 448 Sof3 of3of 286 
1 335 of95 395 275 
I 696 625 520 327 
1 990 730 613 388 
1 059 791 60-f 395 
1 961 721 597 396 




333 318 356 
of23 of7of of16 
of92 590 587 
35 of2 29 
30 H 36 
33 H ofO 
28 36 .fO 
29 36 of7 
36 of1 62 
ofO of7 43 
67 51 61 
of7 58 52 
of7 59 ofS 
56 57 6-f 
ofO 57 52 
39 56 5-f 
29 of6 37 
36 of6 ofO 
38 so 37 
38 of2 H 
36 52 36 
H 56 of7 
57 62 66 
61 65 5-f 
63 71 58 
68 56 
58 65 
I Gas di petrolio liquefcml 
l Benzlna auto 
3 Benzina avio 











































Be gii bourg 
1 082 1960 
1 156 6-f 1961 
1 20-f 66 1962 
100 5 X 1961 
98 .. XI 
91 .. XII 
90 .. I 1962 
80 .. II 
93 5 Ill 
101 6 IV 
111 5 v 
107 6 VI 
107 7 VII 
116 8 VIII 
99 5 IX 
116 6 X 
95 5 XI 
89 .. XII 
81 4 I 1963 
74 .. II 
102 5 Ill 
111 6 IV 
116 6 v 





















































Fornlture al consumo lnterno 
Voir ,Observations" Zie ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazlon" 
79 
MINERAL6LPRODUKTE 
Ablieferungen an den lnlandischen Markt 
I Petroleum (Kerosin) 
2 Dieselkraltstoff 
3 Heiz51e (aile sorten) 








1961 965 55 
1962 I 127 56 
1961 X 118 4 




1962 I 118 5 
II 108 5 
Ill 128 5 
IV 64 4 
v 80 5 
VI 73 .. 
VII 68 5 
VIII 67 .. 
IX 59 4 
X 121 6 
XI 118 5 
XII 124 5 
1963 I 204 7 
II 16-4 6 
Ill 128 5 
IV 65 5 
v 70 5 




1960 13 981 
1961 52 357 18 387 
1962 61 225 24 555 
1961 X 4432 1 369 
XI 5 500 1 820 
XII 6 358 2 232 
1962 I 6 645 2 3<12 
II 6 274 2222 
Ill 6 641 2 38<1 
IV 4 935 1 880 
v 4 123 1 567 
VI 4 046 1 573 
VII 4 742 2 079 
VIII 4 231 1 734 
IX 4878 1 788 
X 5 941 2 014 
XI 6844 2 299 
XII 7863 2 673 
1963 I 9 676 3 <189 
II 8 308 2 929 
Ill 7 127 2 403 
IV 5633 1 973 
v 4 954 2 019 
VI 4 809 2 328 
VII 2 765 

































12 422 10 800 
13 474 13 000 
16 688 16 800 
1 197 1 250 
1 536 1 350 
1 728 1 510 
1 725 1 600 
1 6<11 1 575 
1 786 1 525 
1 2<10 1 050 
993 915 
871 970 
824 1 280 
767 1 200 
1 090 1 400 
1 543 1 630 
1 937 1 700 
2 269 1 850 
2 659 2200 
2 335 1 950 
1 977 1 800 
1 5<14 1 270 
1 166 1 025 
905 900 
987 1 350 
957 
1 <126 
Afleverlngen aan de blnnenlandse markt 
I Petroleum (Kerosene) 
2 Gas·/Dieselolle 
3 Stookolie (aile soorten) 



















I Phrole lampant (K~ros~ne) 
2 Gas-/Dieseloil 
3 Fueloil (tous types) 





land Be g•l bourg 
512 80 
545 89 1 
676 99 1 
9 0 
70 8 0 
8 0 
8 0 
84 8 0 
9 0 
9 0 
36 8 0 
7 0 
7 0 
2-4 9 0 
9 0 
10 0 
81 8 0 
8 0 
11 0 
12<1 7 0 
6 0 
7 0 




3 587 3 158 
.. 024 3 423 <19 
4 825 4 211 H6 
272 4 
417 365 7 
391 9 
<190 12 
-467 378 9 
457 13 
329 10 
377 283 9 
274 9 
2<11 9 
301 243 11 
270 12 
342 12 
<163 433 15 
517 25 
625 21 
590 508 20 
426 19 
363 19 












14 609 5 458 
16 597 6 013 
1 377 499 
1 358 500 
1 293 438 
1 258 386 
1 221 378 
1 ...... 449 
1 266 481 
I 326 506 
1 328 503 
1 362 540 
1 407 562 
I 407 555 
1 657 630 
1 490 553 
1 384 471 
1 541 416 
1 349 398 
1 518 <167 
I 487 590 
1 480 574 



































1 698 2 735 
1 880 3 085 



































































land Beg I bourg 
2264 1 417 1960 
2 576 1 484 126 1961 
3 088 1 823 164 1962 
118 10 X 1961 
267 159 13 XI 
185 15 XII 
159 16 I 1962 
315 178 16 II 
208 17 Ill 
H3 12 IV 
222 124 11 v 
1H 10 VI 
93 10 VII 
195 112 9 VIII 
120 12 IX 
147 13 X 
296 181 17 XI 
199 21 XII 
292 28 I 1963 
393 203 22 II 
171 17 Ill 
164 15 IV 
216 135 12 v 
98 11 VI 
103 VII 
227 12-4 VIII 
IX 
51 25 1960 
52 33 2 1961 
56 41 2 1962 
3 0 X 1961 
4 3 0 XI 
3 0 XII 
3 0 I 1962 
4 3 0 II 
3 0 Ill 
3 0 IV 
5 4 0 v 
2 0 VI 
3 0 VII 
5 4 0 VIII 
4 0 IX 
.. 0 X 
4 .. 0 XI 
3 0 XII 
3 0 I 1963 
3 0 II 
4 0 Ill 
4 0 IV 
4 0 v 





Fornlture al consumo lnterno 
4 Benzlna solvente e acquaragia mlnerale 
Zie ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazioni' 
HI N ERAL0LPRODUKTE 




4 EinsCltzprodukte fOr die petrochemische WeiterverClrbeltung 
Gemeln·l Deutsch-
schaft IC1nd Neder- Bel~iq~e 




1960 651 528 222 111 107 
1961 1 715 680 537 260 122 108 
1962 1831 713 569 293 135 114 
1961 X 57 48 23 9 
XI 55 45 23 9 
XII 47 40 24 6 
1962 I 52 41 21 9 
II 47 39 20 8 
Ill 54 45 23 9 
IV 53 46 25 9 
v 61 50 26 10 
VI 61 52 26 9 
VII 64 53 27 9 
VIII 61 45 26 10 
IX 55 50 27 9 
X 63 55 27 12 
XI 63 50 24 10 
XII 46 43 23 9 
1963 I 48 40 21 8 
II 44 37 22 7 
Ill 53 50 25 9 
IV 59 50 27 10 
v 61 52 29 10 
VI 54 53 28 10 
VII 68 55 31 10 
VIII 62 50 10 
IX 62 52 
-3-
1960 1 355 1 155 615 199 131 
1961 4 153 1 679 1 370 730 228 HI 
1962 4 777 2 055 1 4-46 855 247 16-4 
1961 X 198 12-4 80 16 
XI 161 88 54 12 
XII 86 61 33 8 
1962 I 58 -47 26 6 
II 51 .. , 30 6 
Ill 77 57 40 9 
IV 135 87 55 12 
v 196 148 80 16 
VI 206 19-4 82 18 
VII 2-45 199 115 15 
VIII 27-4 192 105 19 
IX 257 168 112 18 
X 296 161 103 21 
XI 192 93 55 15 
XII 82 58 -42 8 
1963 I 24 -45 20 4 
II 21 45 20 3 
Ill 87 65 -45 8 
IV 209 90 65 17 
v 282 150 94 20 
VI 256 195 105 21 
VII 356 200 20 
VIII 342 210 132 22 
IX 361 170 
AARDOLIE PRODUKTEN 
Afleverlngen aan de blnnenlandse markt 
1 Smeeroliin en vetten 
2 PClrClffine 
3 Bitumen 




4 BC1Ses pour petrochlmle 

















































































































































































0 X 1961 
0 XI 
0 XII 

















































Fornlture al consumo lnterno 
4 MC1teriC1 primCl per l'industriCl petrochlmicCl 




I Gesumte Bruttoen:eugung 
1 Gesumte Nettoen:eugung 
3 Nettoen:eugung der <Sffentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenen:euger 
Gemein• 
achaft Deutsch-




1960 1aO 971 116 419 75 105 56 240 
1961 300 196 124 563 79 910 60 565 
1962 315 500 135 437 87 175 64 500 
1961 X 17 006 11 292 7 155 5 306 
XI 27 4al 11 536 7 340 5 267 
XII 2a 1a9 11 651 7 711 5 457 
1962 I 1a 431 11 819 7 684 5 484 
II 25 ao7 10 818 6 819 5 088 
Ill 2a 405 11 825 7 735 5 517 
IV 25 3a6 10 423 7 136 4 865 
v 26 199 10 717 7 133 5 395 
VI 24 57a 9 934 6 670 5 161 
VII 25 347 10 440 6 697 5 492 
VIII 24 401 10 567 5 827 5 099 
IX 26 368 10 968 7 037 5 251 
X 29 140 12 368 7 865 5 455 
XI 29 975 12 588 8 032 5 686 
XII 31 117 12 970 8540 5 859 
1963 I 31 994 13 801 9 003 6 202 
II 19 186 12 335 7 935 5513 
Ill 19 724 13 157 7 145 5 770 
IV 17 743 11 615 7 314 5 489 
v 28 151 11 450 7 505 5 978 
VI 16 315 10 347 7 251 5 705 
VII 17 470 11 176 7 236 6 056 
VIII 6 039 5 389 
IX 7 352 
-3-
1960 181 as3 65 958 52 329 43 269 
1961 191 908 ~~ ~~~~ 54 552 46 379 1962 209 350 59 553 49 400 
1961 X 16 Bit 6 254 4 502 4 108 
XI 17 615 6 482 4 934 4 131 
XII 18 536 6 667 5 431 4 290 
1961 I 18 578 6 630 5 436 4313 
II 16 850 6 099 4 760 4 009 
Ill 18 243 6 600 5 154 4 384 
IV 16 631 5 914 5 148 37n 
v 17 399 6 166 5 273 4 041 
VI 16 055 5 689 4 889 3 758 
VII 16 419 5902 4 774 4 066 
VIII 15 416 5 826 4 094 3 750 
IX 16 661 6 128 4 597 4 018 
X 18 138 6844 4 833 4 246 
XI 18 945 7 111 5 056 4 449 
XII 20 15a 7 530 5 539 4 672 
1963 I 21 454 7 912 5 981 4 962 
II 18 al3 6 928 5 271 4 388 
Ill 19 631 7 412 5 393 4 550 
IV Ia 294 6 601 5 406 4 210 
v Ia 476 6 444 5 492 4 419 
VI 17 362 5813 5 448 4 210 
VII 17 945 6 207 5 345 4 526 
VIII 6 445 4 516 
IX 5 132 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal produktle 
1 Totuul bruto produktle 
2 Totuul netto produktle 
3 Nettoproduktle vun de openbure bedrljven 
4 Nettoproduktie vun de zelfopwekkers 
Slehe ,.Anmerkungen" 
82 
Production totule brute 
1 Production totule nette 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production totale 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des uutoproducteurs 
GWh (100 kWh) 
Neder- Belgique Luxem· 
land Belg16 bourg 
16 516 15 152 1 540 
17 624 16 029 1 605 
19 255 17 545 1 600 
1 610 1 509 134 
1 708 1 497 133 
1 731 1 503 136 
1 780 1 526 138 
1 581 1 373 128 
1 668 1 520 140 
1 475 1 367 120 
1 537 1 394 123 
1 372 1 325 116 
1 382 1 213 123 
1 436 1 353 119 
1 527 1 454 131 
1 761 1 646 145 
1 862 1 661 146 
1 874 1 713 171 
2 039 1 786 163 
1 759 1 606 138 
1 807 1 710 135 
1 622 1 562 141 
1 655 1 499 165 
1 459 1 409 154 
1 497 1 342 163 
1 551 1 416 166 
1 519 168 
12 029 8 248 20 
11 915 8 609 57 
14 340 9 633 110 
1 180 763 4 
1 254 805 8 
1 295 843 9 
1 342 849 8 
1 191 783 8 
1 253 846 6 
1 087 752 8 
I 134 780 4 
998 720 1 
1 006 670 1 
1 039 716 1 
1 143 774 2 
1 313 .892 10 
1 401 910 18 
I 433 941 43 
1 588 975 36 
1 344 858 24 
1 373 890 14 
1 214 836 27 
1 233 840 48 
1 078 767 46 
1 100 728 39 
I 155 802 41 
1 268 836 48 
Voir ,Observations'' 
Gemeln· 
Deutsch-achaft Neder· Belgique Luxem• lund France !tulia lund Belg1i bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
267 717 108 926 72 304 55 282 15 633 14 118 1 464 1960 
2a5 619 116 466 76 641 59 360 16 656 14 968 1 528 1961 
30a 900 126 565 83 251 62 950 18 214 16 410 1 525 1962 
15 570 10 547 6 797 5 166 1 521 1 411 128 X 1961 
26 060 10 775 7 007 5 133 1 617 1 401 127 XI 
26 7a3 10 894 7 401 5 317 1 637 1 405 129 XII 
27 043 11 058 7 393 5 349 1 685 1 426 132 I 1962 
24 517 10 1n 6 542 4 959 1 497 1 285 122 II 
26 965 11 061 7 395 5374 1 579 1 423 133 Ill 
24 ta4 9 762 6 875 4 755 1 397 1 280 115 IV 
25 112 10 036 6 895 5 306 1 455 1 303 117 v 
13 441 9 286 6 434 5 076 1 298 1 238 110 Vi 
24 110 9 752 6 414 5 390 1 304 1 133 117 VII 
13 151 9 866 5 563 4 989 1 355 1 266 113 VIII 
14 929 10 234 6 660 5 108 1 443 1 360 124 IX 
17 578 11 531 7 410 5 293 1 665 1 541 138 X 
18 316 11 745 7577 5 536 1 763 1 555 140 Xi 
29 434 12 112 8 093 5 692 1 773 1 600 164 XII 
31 211 12 870 8 556 6 033 1 930 1 665 157 I 1963 
27 661 11 494 7 516 5 355 1 664 1 501 131 II 
18 165 12 283 6 841 5 605 1 708 1 599 129 Ill 
16 401 10 859 7 050 5 364 1 533 1 460 135 IV 
16 934 10 702 7 235 5 877 1 563 1 399 158 v 
15 134 9 651 7 019 5 624 1 376 1 316 148 VI 
26 1a3 10 4n 6 980 5 957 1 414 1 253 157 VII 
24 657 10 568 5 840 5 297 1 469 1 324 159 VIII 
7 050 1 580 1 420 161 IX 
-4-
as 874 42 968 19 975 12 013 3604 
I 
5 870 1 444 1960 
91 711 46 070 22 089 12 981 3 741 6 359 1 471 1961 
99 550 50 116 23 698 13 550 3 874 6m 1 415 1962 
8 759 4 293 2 295 1 058 3-41 648 124 X 1961 
8 445 4 293 2 073 1 001 363 596 119 XI 
8 147 4 n7 1 969 1 027 341 562 120 XI 
8 465 4 428 1 957 1 036 343 577 124 I 1962 
7677 4 023 1 782 950 306 502 114 II 
8 711 4 461 2 241 990 326 577 117 Ill 
7 553 3 848 1 727 1 033 310 528 107 IV 
7 713 3 870 1 6ll 1 264 321 523 113 v 
7 387 3 597 1 545 1 318 300 518 109 Vi 
7 691 3 850 1 640 1 324 298 463 116 VII 
7 716 4 040 1 469 1 239 316 550 112 VIII 
8 267 4 106 2 063 1 090 300 586 1n IX 
9 440 4 687 2577 1 047 352 649 128 X 
9 371 4 634 2 521 1 087 362 645 122 XI 
9 176 4 582 2 554 I 020 340 659 121 XII 
9 757 4 958 2 575 1 071 342 690 121 I 1963 
a a4a 4 566 2 245 967 320 643 107 II 
a 533 4 871 1 448 1055 335 709 115 Ill 
a 101 4 258 1 644 1 154 319 624 108 IV 
a 4sa 4 258 1 743 1 458 330 559 110 v 
7 772 3 838 1 571 1 414 298 549 102 Vi 
a 23a 4 215 1 635 1 431 314 525 118 VII 
4 123 1 324 314 522 118 VIII 
1 918 312 584 113 IX 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone totale 
Produzione totule lordu 
1 Produzione totule nettu 
3 Produzlone nettu dellu dlstribuzione pubblicu 
4 Produzione nettu degll uutoproduttorl 
Zle .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazioni'" 
ELEKTRIZITATSERZEUGUNG 
Erzeugung nach Energlequellen 
1 Bruttoerzeugung aus herkommlicher Wcirmekraft 
l Nettoerzeugung aus herkommlicher Wcirmekraft 
3 Nettoerzeugung aus Kernenergie 
4 Nettoerzeugung aus Erdwcirme 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production par sources d'energie 
1 Production thermique classique brute 
l Production thermique classique nette 
3 Production nucl~aire nette 
4 Production g~othermique nette 
5 Production hydraulique nette 
GWh (HI' kWh) 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Ned or· Belgique Luxem• land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Belgii bourg 
naut6 
-1-
1960 178 498 103 426 34 026 8 030 16 516 14 980 1 520 
1961 203 818 111 620 40 895 16 291 17 624 15 840 1 548 
1962 234 450 122 791 50 420 23 150 19 255 17 378 1 490 
1961 X 20 565 10 528 4 647 2 152 610 1 497 131 
XI 20 435 10 785 4 289 l 049 1 708 1 479 125 
XII t9 877 10 586 3 826 2 131 1 731 1 477 126 
1962 I 19 796 10 757 3 626 l 001 1 780 1 502 130 
II 18 .f04 9 752 3 497 2 105 1 581 1 349 120 
Ill 20 519 10 780 4 335 2 102 1 668 1 500 134 
IV 16 883 9 153 3 221 1 579 1 .f75 1 3•U 112 
v 16 290 9 227 l 895 1 134 1 537 1 378 119 
VI 15 270 8 604 l 920 943 1 372 1 316 115 
VII 16 831 9 168 3 589 1 364 1 382 1 206 122 
VIII 17 384 9 .f55 3 418 1 611 1 .f36 1 346 118 
IX 20 .fll 10 060 .f972 2 288 1 527 1 447 129 
X 23 855 11 642 6 079 2 597 1 761 1 641 135 
XI 2.f 002 11 951 5 998 2 406 1 862 1 657 128 
XII 24 511 12 242 5 870 2 705 1 87.f 1 693 128 
1963 I 25 614 13 145 5882 2 650 2 039 1 771 127 
II ll 441 11 845 5 613 2 517 :1 759 1 596 113 
Ill 11 263 12 168 3 852 1 632 1 807 1 682 121 
IV 18 577 10 327 3 155 1 816 1 622 1 543 114 
v 17 804 10 115 3 216 1 222 1 655 1 .f80 116 
VI 15 .f73 9 063 2 613 839 1 459 1 392 107 
VII 17 010 9 946 3 011 1 104 1 497 1 328 124 
VIII 2 290 1 093 1 551 1 404 124 
IX 3 788 1 513 119 
I 





-1961 166 23 243 
-1962 524 98 423 
-
1961 X 15 7 18 
-XI 7 3 4 
-XII 13 2 11 
-
1962 I .f1 10 32 
-II .f7 8 39 
-Ill 60 11 49 
-
IV 46 10 36 
-v 36 11 25 
-VI 39 8 31 
-
VII 41 0 42 
-VIII t9 1 18 
-IX 30 10 20 
-
X 43 11 31 
-XI 55 7 48 
-XII 65 11 52 
-
1963 I 6l 11 49 
-II 58 10 44 
-Ill 35 11 19 
-
















PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Produktle naar energlebronnen 
1 Br konventionele thermische produktle 
2 Netto konventionele thermlsche produktle 
3 Netto kernenergleproduktle 
4 Netto geothermlsch produktle 



































I 1 100 












schaft Deutsch· Neder· Belgique Luxem• land France ltalia 
Commu• (B.R.) land Belgii bourg 
naut6 
-2-
166 203 96 109 31 644 7 426 15 633 13 947 1 444 1960 
190 030 103 686 38 032 15 405 16 656 14 780 1 471 1961 
218 750 114 072 46 891 21 900 18 214 16 245 1 415 1962 
19 188 9 793 4 316 2 035 1 521 1 399 124 X 1961 
19 077 10 035 3 986 1 937 1 617 1 383 119 XI 
18 551 9 844 3 556 l 015 1 637 1 379 120 XII 
18 489 10 011 3 377 1 890 1 685 1 402 1l.f I 1962 
17 195 9 070 3 256 1 997 1 497 1 261 114 II 
19 157 10 031 4 032 1 984 1 579 1 404 127 Ill 
15 760 8 506 3 002 1 492 1 397 1 256 107 IV 
15 192 8 560 2 701 1 076 1 455 1 287 113 v 
14 215 7 967 2 723 889 1 298 1 229 109 VI 
15 669 8 492 3 340 1 291 1 304 1 126 116 VII 
16 196 8764 3 179 1 527 1 355 1 259 112 VIII 
19 039 9 338 4 617 2 166 1 443 1 353 122 IX 
22245 to 815 5 644 l .f57 1 665 1 536 ~::!.8 X 
22 .f01 11 119 5 567 2 280 1 763 1 551 122 XI 
22 888 11 399 5 453 2 561 1 773 1 581 121 XII 
1l 908 12 230 5 470 2 507 1 930 1 650 121 I 1963 
11 881 11 019 5 220 2 381 1 66.f 1 491 107 II 
20 783 11 316 3 582 2 490 1 708 1 572 115 Ill 
17 311 9 588 2934 1 718 1 533 1 442 108 IV 
16 584 9 384 2 991 1 156 1 563 1 380 110 v 
14 386 8 384 2 430 794 1 376 1 300 102 VI 
15 815 9 209 2 800 1 044 1 414 1 240 118 VII 
15 453 9 389 2 130 1 034 1 469 1 313 118 VIII 
3 523 1 580 1 414 113 IX 
I 
G.~i::J:·~o~~~Jh·i France,ltalia I Neder·IBelgiquel Luxam·l ~m~ ~~ ~ B~~ ~~ 
naut6 
-5-
99 315 12 817 40 530 45 m 
-
171 20 1960 
93 056 12 757 38 366 41 688 
-
188 57 1961 
87 350 12 395 35 937 38 750 
-
162 110 1962 
6 163 747 2 463 2 937 
-
12 4 X 1961 
6 786 737 3 017 3 006 
-
18 8 XI 
8 016 1 048 3 834 3 109 
-
26 9 XII 
8315 1 037 3 984 3 262 
-
24 8 I 1962 
7 108 1 044 3 247 2 785 
-
24 8 II 
7 549 1 019 3314 3 191 
-
19 6 Ill 
8 187 1 246 3 837 3072 
-
24 8 IV 
9 689 1 465 4 169 4 035 
-
16 4 v 
9 001 1 311 3 680 4 000 
-
9 1 VI 
8 105 1 260 3 032 3 905 
-
7 1 VII 
6 744 1 101 ~;~~~ 3 269 - 7 1 VIII 5 669 886 2 751 
-
7 2 IX 
5 090 705 1 735 2 636 
-
4 10 X :rm 619 1 962 3 057 - 4 18 XI 702 2 588 2 932 
-
17 43 XII 
7033 629 3 037 3 319 
-
12 36 I 1963 
5 531 465 2 252 2 785 
-
6 24 II 
7 137 956 3240 2 905 
-
22 14 Ill 
8 844 1 267 4 091 3 445 
-
14 27 IV 
10 091 1 318 4 211 4 503 
-
12 48 v 
10 445 1 267 4540 4 580 
-
12 46 VI 
10 050 1 213 4 140 4 651 
-
7 39 VII 
8 929 1 179 3 680 4 022 
-
7 41 VIII 
3500 
-
6 48 IX 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone per fontl dl energla 
1 Produzlone termoelettrica tradizionale, lorda 
2 Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
.f Produzione peotermlca, netta 
5 Produzione 1droelettrlca, netta 
Zle .,Opmerkingen" Vedl ,Osservazlonl" 
83 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
1 Einluhr aus der Gemelnschalc 
1 Ausluhr In die Gemelnschafc 
3 Elnfuhr aus drltten Ldndern 
4 Ausfuhr In drltte Lander 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations en provenance de Ia Communaut6 
1 Exportations vers Ia Communaut6 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
4 Exportations vers les Pays tiers 
GWh (100 kWh) 
Gemeln· 
IChaft Deutsch· Neder- Bel~l'lue Luxem-
Commu· land France ltalia land Be goi bourg 
naut6 (B.R.) 
-1-
1960 1 491 528 170 54 257 401 81 
1961 1 768 791 173 73 349 341 <10 
1962 1150 92<1 237 270 363 263 2<12 
1961 X 283 147 32 3 67 29 5 
XI 184 95 12 4 45 23 5 
XII 114 48 16 3 23 19 5 
1962 I 116 42 9 17 20 23 5 
II 87 23 16 15 8 22 3 
Ill 192 51 10 76 27 22 6 
IV 171 50 6 59 23 21 12 
v 124 51 10 19 2 27 15 
VI 115 59 13 5 13 18 17 
VII 138 51 14 18 14 15 15 
VIII 108 8<1 24 8 41 37 14 
IX 211 112 15 17 46 10 11 
X 311 129 58 15 60 23 26 
XI 276 130 34 2 54 17 39 
XII 342 141 28 22 55 18 78 
1963 I 364 130 6 58 58 36 76 
II 400 129 55 55 73 28 60 
Ill 488 128 190 19 82 31 38 
IV 195 95 41 6 52 36 64 
v 231 67 24 1 23 25 91 
VI 150 76 12 0 <10 30 92 
VII 83 6 15 49 75 
VIII 55 13 15 60 78 
IX 30 H 93 
-3-
1960 7 236 5 436 1 617 183 
- - -1961 7 532 5309 1 849 374 
- - -1962 7 300 4 709 1 485 1 150 
- - -
1961 X 344 241 85 18 
- - -XI 357 168 131 58 
- - -XII 468 207 210 51 
- - -
1962 I 453 209 187 57 
- - -II 488 198 222 68 
- - -Ill 478 218 197 63 
- - -
IV 554 363 91 99 
- - -v 667 535 67 65 
- - -VI 830 683 87 60 
- - -
VII 8l7 661 88 88 
- - -VIII 899 678 97 114 
- - -IX 623 <101 103 119 
- - -
X 567 289 119 159 
- - -XI 455 753 91 111 
- - -XII 508 221 135 151 
- - -
1963 I 599 243 226 130 
- - -II 465 147 211 107 
- - -Ill 614 168 300 146 
- - -
IV 634 307 111 116 
- - -v 887 611 131 35 
- - -VI 991 791 137 63 
- - -
VII 813 107 
- - -VIII 741 151 25 
- - -IX 201 16 
- - -
UITWISSELINGEN VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lnvoer uit de Gemeenschap 
1 Uitvoer naar de Gemeenschap 
3 lnvoer uit derde Ianden 






Commu• land France ltalla 
naut6 (B.R.) 
-1-
1 410 211 593 <10 
1 749 109 638 56 
1 250 208 780 45 
287 1 61 22 
210 2 77 12 
138 9 62 7 
114 10 61 0 
81 8 39 5 
150 7 61 8 
165 9 94 5 
122 10 8<1 1 
129 21 76 3 
147 21 86 6 
t91 26 76 1 
201 4 51 1 
184 12 36 2 
291 21 45 9 
353 59 70 5 
387 47 114 3 
407 78 85 4 
494 151 38 5 
301 53 39 1 
228 80 15 11 
145 96 41 1 
71 90 
85 54 0 
18 5 
-4-
3 205 1 588 1 292 325 
3 181 1 668 1 191 223 
4 150 2 368 1 694 115 
342 217 123 2 
401 244 144 13 
360 207 127 26 
187 176 96 15 
317 222 77 18 
427 278 141 7 
348 165 183 0 
145 58 81 5 
119 37 78 4 
175 49 118 8 
1t9 39 151 18 
386 191 181 13 
498 173 116 9 
511 357 146 8 
753 513 222 8 
815 483 323 9 
770 463 302 5 
763 584 170 9 
404 196 98 10 
170 45 75 50 
149 37 58 54 
46 117 
46 111 20 
88 15 
1 lmportazlonl dalla ComunltA 
2 Esportazlonl verso Ia ComunltA 
3 lmportazlonl dal Paesl ten:l 
4 Esportazlonl verso I Paesl ten:l 
Neder- Bel~l'lue Luxem-
land Be goi bourg 
139 365 71 1960 
306 577 63 1961 
383 736 88 1962 
79 119 5 X 1961 
45 70 4 XI 
21 H 5 XII 
20 28 4 I 1961 
8 18 4 II 
27 44 3 Ill 
15 <10 1 IV 
0 15 2 v 
2 25 2 VI 
6 26 2 VII 
30 58 1 VIII 
54 90 2 IX 
79 146 9 X 
77 122 17 XI 
65 114 <10 XII 
66 123 34 I 1963 
80 135 25 II 
102 185 13 Ill 
63 118 27 IV 
18 44 50 v 
8 51 48 VI 
18 56 41 VII 
10 H 43 VIII 























































SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
Zie ,.Opmerklngen" Vedi ,.Osservcuioni" 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Einluhr ledes Landes der Gemeinschalt: 
f Deutschland (B.R.), 2 Frankreich, 3 ltalien, . 
4 Niederlande, 5 Belgien, 6 Luxembut!l 
aus anderen Lander der Gemeinschaft 
Importations de chaque pays de Ia Communaut6: 
f Allemagne (R.F.), 2 France, 3 ltalle, 
4 Pays-Bas, 5 Belgique, 6 Luxembourg 
en provenance des autres pays de Ia Communauti 
GWh (10' kWh) 
Deutschland (B.R.) France I tall a 




1960 3-49 60 119 
-
33 87 41 9 54 1960 
1961 420 189 183 
-
1 108 49 15 73 1961 
1962 386 281 194 63 7 107 108 15 270 1962 
1961 X 46 62 39 
- -
23 7 2 3 X 1961 
XI 46 32 17 
- -
6 4 2 4 XI 
XII 26 14 8 
- -
10 4 2 3 XII 
1962 I 24 12 6 
-





1 9 4 2 15 II 
Ill 24 17 10 
- -
7 3 0 76 Ill 
IV 34 9 7 
-
1 1 3 1 59 IV 
v 45 0 6 
- -
4 5 1 19 VI 
VI 51 . 1 7 
- -
9 3 1 5 VI 
VII 46 1 5 
-
2 7 4 1 18 VII 
VIII so 20 14 
-
1 19 3 1 8 VIII 





X 20 58 43 8 0 26 29 3 15 X 
XI 19 57 38 16 1 8 23 2 2 XI 
XII 27 53 22 39 0 4 22 2 22 XII 
1963 I 23 39 35 33 0 0 4 2 58 I 1963 
II 18 58 30 23 46 2 5 2 55 II 
Ill 5 n 35 11 138 6 43 3 19 Ill 
IV 8 42 21 24 16 4 19 3 6 IV 
v 14 7 1 45 0 14 6 4 2 v 
VI 27 2 2 45 0 6 3 3 0 VI 
VII 31 4 9 39 0 1 2 3 VII 
VIII 10 4 1 40 0 9 1 3 VIII 
IX 0 23 4 3 IX 





(B.R.) . Beg I (B. I'..) 
-4-
1960 80 117 128 
1961 28 321 85 
1962 49 314 66 
X 0 67 1 
XI 1 44 2 
XII 4 19 5 




Ill 2 25 5 
IV 3 20 6 
v 1 1 8 
VI 12 1 9 
VII 11 3 7 
VIII 13 28 13 
IX 3 43 1 
X 0 60 0 
XI 1 53 1 
XII 0 55 1 
1963 I 0 58 1 
II 0 73 0 
Ill 0 82 0 
IV 2 50 3 
v 14 9 3 
VI 24 16 13 
VII 5 20 14 
VIII 14 11 16 
IX 14 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer van elk land van de Gemeenschap: 
1 Duitsland (B.R.), 2 Frankrijk, 3 ltalil, 





























4 Nederland, 5 Belgii, 6 Luxemburg 
· uit andere Ianden van de Gemeenschap 









52 29 1960 
114 47 
-
14 26 1961 
83 9 89 15 138 1962 
17 2 
-
1 4 X 1961 
12 2 
-
1 4 XI 
7 2 
-
1 4 XII 
8 2 
-
2 3 I 1962 
5 3 
-
1 2 II 
10 1 
-
1 5 Ill 
6 0 
-
1 11 IV 
0 1 
-
2 13 v 
0 0 
-
1 16 VI 
5 0 
-
1 14 VII 
10 0 
-
2 12 VIII 
1 1 
-
1 11 IX 
17 1 11 1 14 X 
9 0 20 1 18 XI 
12 0 58 1 19 XII 
27 0 54 1 21 I 1963 
22 0 35 1 24 II 
25 0 16 1 21 Ill 
21 0 40 1 23 IV 
11 0 66 1 24 v 
6 0 66 1 25 VI 
14 0 53 1 21 VII 
6 0 60 1 17 VIII 
10 0 70 0 23 IX 
SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportazionl di ciascun paese della Comunitcl: 
f Germania (R.F.), 2 Francia, lltalia, 
4 Paesi Bassi, 5 Belgio, 6 Lussemburgo 
dagll altri paesl della Comunitcl 
Zie ,Opmerklngen" Vedi ,OsservCIZioni" 
85 
AUSTAUSCH ELEKTRJSCHER ENERGIE 
Einfuhr : 
1 der Gemeinscholt, 2 Deutschlonds (B.R.), 3 Fronkreichs, 4 ltoliens, 
ous den wichtigsten dritten Lander 
Ausluhr : 
5 der Gemeinscholt, 6 Deutschlonds (B.R.), 7 Fronkrelchs, 8 ltoliens 
in die wichtlgsten dritten Lander 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations de : 
1 Communoute, 2 Allemogne (R.F.), 3 Fronce, 4 ltolie 
en provenance des principoux Poys tiers 
Exportations de : 
5 Communoute, 6 Allemogne (R.F.), 7 Fronce, 8 ltolie 
von los principoux Poys tiers 
GWh (10' kWh) 
Communaut6 Deutschland 
Gemelnschaft (B.R.) 
Oster- I Schweiz I Sonstlgen Oster- I Schwelz reich Suisse Autres reich Suisse 
-1- -2-
1960 2sn 4 139 525 2 523 2 835 
1961 2 647 4 193 692 2 581 2 657 
1962 2 650 3 950 700 2 522 2 023 
1961 X 117 216 11 111 127 
XI 95 202 60 92 n 
XII 96 214 158 92 93 
1962 I 103 225 127 97 93 
II 11-4 220 154 106 78 
Ill 118 198 163 11-4 79 
IV 219 253 82 207 135 
v 296 341 29 291 226 
VI 289 518 19 289 383 
VII 355 469 12 344 308 
VIII 395 491 12 386 284 
IX 244 361 12 236 155 
X 189 348 16 168 110 
XI 172 236 45 154 90 
XII 156 247 106 130 82 
1963 I 175 215 209 146 89 
II 99 181 185 81 62 
Ill 129 194 291 98 65 
IV 126 329 179 105 193 
v 294 463 130 284 327 
VI 247 706 38 242 543 
VII 247 564 
VIII 223 515 
IX 
-5- -6-
1960 1 140 1 795 270 942 646 
1961 1 127 1 692 363 970 698 
1962 800 2 860 490 705 1 661 
1961 X 101 222 19 100 117 
XI 109 279 13 108 136 
XII 109 237 14 108 99 
1962 I 71 209 8 70 106 
II 65 247 3 56 166 
Ill 77 354 2 72 206 
IV 69 276 2 69 96 
v 40 72 30 39 19 
VI 24 39 54 23 H 
VII 32 49 89 32 17 
VIII 8 109 100 8 30 
IX 36 249 102 35 155 
X 77 366 53 77 196 
XI 88 420 4 88 269 
XII 136 609 10 136 387 
1963 I 113 664 38 113 369 
II 115 635 20 115 HB 
Ill 129 628 6 129 454 
IV 93 301 10 92 204 
v 35 118 17 30 H 
VI 26 90 33 25 12 
VII 35 11 
VIII 34 12 
IX 
UITWISSELING VAN I!LEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer von de : 
1 Gemeenschop, 
Uitvoer von de : 
5 Gemeenschop, 
86 
2 Duitslond (B.R.), 3 Fronkrijk, 5 ltoli! 
ult de vernoomste derde Iunden 
6 Duitslond (B.R.), 7 Fronkrijk, 8 ltoli! 
noor de vernoomste derde Iunden 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations'' 
France I tall a 




391 49 134 1960 
1 239 25 546 66 297 1961 
910 9 538 990 120 1962 
77 4 2 6 12 X 1961 
75 12 42 3 55 XI 
81 9 119 4 40 XII 
81 2 103 6 51 I 1962 
82 1 138 7 60 II 
60 
-
136 4 59 Ill 
36 
-
53 12 82 IV 
60 0 
-
5 56 v 
79 0 1 0 60 VI 
84 0 0 10 78 VII 
92 2 1 9 115 VIII 
100 1 1 8 111 IX 
11-4 
-
5 21 138 X 
70 
-
20 18 78 XI 
52 3 80 26 112 XII 
35 2 189 29 91 I 1963 
36 5 170 18 83 II 
31 39 229 31 98 Ill 
53 14 140 21 83 IV 
111 5 108 10 25 v 
105 1 24 5 58 VI 
168 11 22 VII 
1-43 2 2 VIII 




230 198 123 1960 
935 26 291 157 59 1961 
1 238 96 318 98 18 1962 
104 2 H 1 1 X 1961 
131 11 0 1 12 XI 
113 13 0 1 25 XII 
88 6 0 1 H I 1962 
72 0 0 9 9 II 
140 
-








1 4 v 
22 27 26 1 3 
24 18 71 0 8 VII 
51 10 88 0 25 VIII 
82 10 88 1 11 IX 
167 
-
45 0 6 X 
1-43 
-
0 0 8 XI 
212 6 0 0 8 XII 
286 33 
-
0 9 I 1963 
282 16 
-
0 5 II 
165 1 
-
0 9 Ill 
88 4 3 1 9 IV 
59 10 3 5 45 v 
25 11 19 1 53 VI 
19 5 90 VII 
19 2 87 VIII 
42 0 43 IX 
SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportozioni dello : 
t ComunitA, 2 Germonlo (R.F.), 3 Fronclo, 4 ltolio 
dol prlnclpoli Poesi terzi 
Esportozionl dello : 
5 ComunitA, 6 Germonio (R.F.), 7 Froncio, 8 ltolio 
verso i prlncipoli Poesi terzi 
Zie ,.Opmerkingen., Vedi .. osservazioni'' 
ELEKTRIZITJlTSVERBRAUCH 
1 Bruttogesamtverbrauch (einschl. Eigenverbr. Pumpstrom ~nd Verluste) 
2 FDr den iniCindischen Markt verfilgbare Energie (einschl. Ve~luste) 
3 Eigenverbrauch, Pumpstromaulwand und Verlus~e 
4 Gesamtverbrauch des .,lndustrie"-Sektors 
CONSOHHATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1 Consommation totale brute (auxiliaires, pompage et pertes inclus) 
2 Disponible pour le marche interieur (pertes incluses) 
3 Consommation des auxiliaires, pompage et pertes 
4 Consommation totale du secteur c lndustrie » 
GWh (1<1' kWh) 
Gemeln-
1chaft Deuuch- Neder- Belgique land France ltalia 
Commu- (B.R.) land Belgie 
naute 
-1-
1960 285 075 120 584 75 007 56 112 16 634 15 189 
1961 304 665 128 887 80 003 60 733 17 667 15 793 
1962 328 650 138 494 86 423 65 750 19 235 17 072 
1961 X 27 004 11 461 7 088 5 303 1 598 1 419 
XI 27 411 11 553 7 261 5304 1 708 1 450 
XII 28 273 11 690 7748 5 478 1 733 1 488 
1962 I 28 589 11 884 7 722 5 543 1 780 1 521 
II 15 983 10 809 6 941 5 148 1 581 1 377 
Ill 28 498 11 809 7 739 5 641 1 668 1 498 
IV 25 598 10 662 6 957 5 018 1 483 1 348 
v 26 823 11 235 7 044 5 473 1 539 1 396 
VI 25 285 10 618 6 616 5 119 1 383 1 318 
VII 26 000 11 083 6 595 5 584 1 390 1 212 
VIII 25 097 11 264 5 720 5 202 1 447 1 332 
IX 26 615 11 286 6 922 5 373 1 519 1 374 
X 29 335 11 501 7 790 5 618 1 742 1 523 
XI 19 904 12 593 7 966 5 782 1 839 1 556 
XII 30 870 11 750 8 411 6 020 1 864 1 617 
1963 I 32 755 13 644 8 798 6 378 2 031 1 699 
II 28 974 12 070 7 814 5 666 1 751 1 499 
Ill 29 569 11 718 7 427 5 911 1 787 1 556 
IV 27 967 11 668 7 430 5 600 1 611 1 480 
v 28 973 12 013 7 660 5 954 1 660 1 480 
VI 27 171 1t 081 7 301 5713 1 491 1 388 
VII 11 964 7 242 6 120 1 504 1 335 
VIII 6 038 5 393 1 566 1 442 
IX 7 478 1 510 
-3-
1960 38 521 16 271 9 836 8 528 1 971 1 794 
1961 41 201 17 404 10 121 9 458 2 096 1 907 
1961 45 200 19 159 11 302 10 300 2 270 2 042 
1961 2 9 193 3 744 2 405 2 071 485 459 
3 10 031 4 255 2 225 l 594 I 477 451 
4 11 704 5 189 l 863 2 491 599 533 
1962 1 1t 488 4 651 l 973 2 727 589 519 
l 9 930 4 055 l 565 2 287 516 481 
3 10 488 4 608 2 338 2 527 521 469 
4 13 350 5 845 3 426 1744 644 573 
1963 1 13 367 5 720 3 402 1877 656 589 
2 1t 157 4 412 l 811 l 654 565 526 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Totaal brutoverbruik (incl. eigenverbruik, pompcentrCIIes en verliezen) 
2 8eschikbare energie voor de binnenlandse markt (incl. verlieJQn) 
3 Eigenverbrulk, verbruik van pompcentrales en verllezen 










































Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemein-
IChaft Deuuch· Neder- Bel~i9ue Luxem-land France I tali a 
Commu· (B.R.) land Be goi bourg 
naut6 
-2-
269 869 111 721 72 020 54 749 15 751 14 155 1 473 1960 
288 009 119 366 76 582 59 125 16 699 14 732 1 505 1961 
309 750 127 994 82 341 63 750 18 194 15 937 1 590 1962 
25 385 10 578 6 726 5 123 1 509 1 321 128 X 1961 
25 826 10 661 6 926 5 140 1 617 1 354 128 XI 
26 733 10 832 7 430 5313 1 639 1 390 129 XII 
27 064 11 025 7 422 5 378 1 685 1 421 133 I 1962 
24 590 10 036 6 658 4 989 1 497 1 189 121 II 
26 913 10 943 7 396 5 458 1 579 1 401 136 Ill 
24 201 9 865 6677 4 868 1 405 1 261 125 IV 
25 396 10 408 6 762 5334 1 457 1 305 130 v 
:u 905 9 820 6 336 5 084 1 309 1 231 125 VI 
24 555 10 253 6 296 5 432 1 312 1 132 130 VII 
:u 669 10 427 5 453 5 052 1 366 1 145 126 VIII 
14 986 10 403 6544 5 190 1 435 1 280 134 IX 
27 427 11 509 7334 5 426 1 646 1 418 144 X 
28 033 11 591 7 508 5 602 1 740 1 450 142 XI 
28 903 11 714 7 955 5 823 1 763 1 504 144 XII 
30 no 12 551 8340 6 179 1 922 1 578 150 I 1963 
27 144 11 092 7 388 5 478 1 657 1 394 135 II 
27 775 11 660 7 114 5 726 1 688 1 445 142 Ill 
26 367 10 752 7 143 5 435 1 522 1 378 137 IV 
27 345 11 105 7 351 5 803 1 568 1 380 138 v 
25 642 10 215 7 002 5 582 1 408 1 295 130 VI 
26 806 11 067 6 959 5 971 1 421 1 246 142 VII 
25 154 11 101 5 829 5 251 1 484 1 350 139 VIII 
7 169 1 411 140 IX 
-4-
173 us 74 739 46 022 32 582 8 091 10 418 1 303 1960 
182 884 78 640 49 065 34 790 8 418 10 640 1 331 1961 
192 450 82 183 51 685 36 743 8 997 11 414 1 395 1961 
45 345 19 191 11 289 8 823 l 075 2 636 331 2 1961 
44 452 19 569 11 419 8 551 l 021 2 563 329 3 
48 069 20 280 13 102 9 225 l 178 2 947 337 4 
47 502 10 116 13 064 8 826 l 178 l 876 342 1 1961 
47 354 19 907 12 924 9 148 l 195 2 746 334 2 
47 051 20 485 11 910 9 435 2 214 2654 343 3 
50 646 21 575 13 787 9 370 2 400 3 138 376 4 
49 215 21 107 13 198 9 198 2 345 2 995 415 1 1963 
50 679 20 926 13 871 10 136 l 469 2 922 355 2 
CONSUHO Dl ENERGIA ELETTRICA 
1 Consumo totale lordo (ausiliari, pompaggio e perdite incluse) 
2 Disponibile peril mercato interno (perdite comprese) 
3 Consumo dei servizi ausiliari, pompoggio e perdite 
4 Consumo totale del settore c Industria» 




I lndustrieverbrauch fUr die Gewinnung und Bearbeitung lester Brennstolle 
1 Verbrauch der Eisen· und Stahlindustrle 
3 Verbrauch der NE-Metallindustrle 
4 Verbrauch der elsen- und metallverarbeitenden lndustrle 
5 Verbrauch der chemlschen lndustrle 
6 Verbrauch der Industria der Steine und Erden, elnschl. Glas und Keramik 
CONSOHHATJON D'ENERGIE ELECTRJQUE 
Consommation de l'industrie pour !'extraction et Ia pr~paration des combus-
tibles sol ides 
1 Consommation de l'industrle sld~rurglque 
3 Consommation de l'industrie des m~taux non lerreux 
4 Consommation de l'industrie m~canlque et 61ectrom6canlque 
5 Consommation de l'industrie chimique 




achaft Deutsch· Neder- Bel~l~ue land France ltalia land Beg II Commu• (B.R) 
naut6 
-I-
1960 15 078 8 894 3 604 62 830 I 688 
1961 15 4Jt 9 322 3 508 69 871 1 661 
1962 16 000 9 842 3 523 82 948 1 661 
1961 2 3 788 2 260 858 17 209 ...... 
3 3 730 2 303 825 18 200 384 
4 3 990 2 421 903 17 224 425 
1962 1 4 086 2 499 900 21 245 421 
2 3 930 2 383 869 22 234 422 
3 3 881 l 419 838 19 226 379 
4 4 159 2 541 916 20 243 439 
1963 1 4 017 2 593 744 17 231 
2 3 910 l 411 845 19 ns 
-3-
1960 14 937 4940 7 279 2 058 64 589 
1961 IS 881 5 040 8 100 2 042 85 604 
1962 15 750 5 015 8 168 1 865 81 552 
1961 2 4 020 1 266 2on 535 23 147 
3 4 104 1 275 2 144 522 17 144 
4 4 055 1 249 2 114 508 20 161 
1962 1 3 867 1 209 1 961 527 21 147 
2 4022 1 234 2 115 519 20 131 
3 4 009 1 2n 2 093 498 18 120 
4 3 951 1 295 1 996 482 n 154 
1963 1 3 900 1 372 1 855 475 23 
2 4 332 1 440 2 112 562 25 
-5-
1960 45 736 22 383 9 358 9 233 2 783 1 932 
1961 47 934 23 368 10 034 9 742 2 865 1 866 
1962 so 900 24 463 10 541 10 647 3 095 2 020 
1961 2 12 057 5 799 2 635 2 446 712 450 
3 It 999 5 984 2 491 2369 695 445 
4 11 319 5 876 2 535 2 657 711 534 
1962 1 12 us 5 808 2 478 2 594 722 516 
2 12 n8 6 059 2 755 2 721 749 480 
3 13 038 6 302 2 639 2799 796 <188 
" 
13 025 6 294 2 669 2 679 828 536 
1963 1 12 503 5 985 2 <135 2 662 792 
2 13 821 6 409 3 016 2 995 915 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lndustrieverbruik voor de winning en bewerklng van vaste brandstollen 
1 Verbruik van de lizer- en staalindustrle 
3 Verbruik van de non-ferro metallurglsche Industria 
4 Verbruik van de metaalverwerkende lndustrle 
5 Verbrulk van de chemlsche lndustrle 


































Siehe .,Anm rkungen" Voir .,Observations" 
88 
Gemeln· 
Deutsch· achaft Neder· Bel~l~ue Luxem· land France ltalia land Beg II bourg Commu• (B.R) 
naut6 
-1-
19 263 11 925 7 559 5644 662 2 267 1 206 1960 
30 484 12 273 7 927 6 on 700 2 294 1 213 1961 
31 400 12 539 8 174 6 044 787 2 524 1 268 1962 
7 604 3 009 1 997 1 525 174 596 303 2 1961 
7 365 3 049 1 751 1 502 173 588 302 3 
7 819 3 068 2 084 1 561 181 621 304 4 
7 931 3 162 2 161 1 450 193 656 309 1 1962 
7615 3 046 2 044 1 421 194 614 306 l 
7 755 3 170 1 896 1 596 197 581 315 3 
8 000 3 161 2 173 1 452 203 673 338 4 
8 155 3 302 2 260 1 525 212 336 1 1963 
8 164 3 059 2 219 1 703 no 323 l 
-4-
18 132 8 653 4 071 3 798 976 626 8 1960 
19 810 9 493 4 316 4 302 997 695 7 1961 
21 500 10 201 4 758 4640 1 063 828 8 1962 
4 836 2 247 1 053 1 128 240 166 2 2 1961 
4 406 2 190 836 989 219 171 1 3 
5 417 2 541 1 131 I 176 274 193 2 4 
5669 2 693 1 332 1 163 274 205 2 1 1962 
5 178 2 370 1 143 1 212 253 193 2 2 
4716 2 339 927 1 007 241 200 2 3 
5 938 2 799 1 356 1 261 290 230 2 4 
6 268 2 951 1 504 1 275 316 1 1963 
5 495 2 511 1 264 1 266 262 2 
-6-
It 106 4 851 23n 2 937 317 608 16 1960 
12 343 5372 2 596 3 390 323 641 21 1961 
13 300 s n9 2 n8 3 670 359 707 23 1962 
3 129 1 364 653 862 84 161 5 2 1961 
3173 1 440 625 954 79 169 6 3 
3 156 1 387 693 825 83 173 5 4 
2926 1 235 675 m 82 157 5 1 1962 
3 437 1 <161 710 986 91 184 5 2 
3 456 1 561 671 9n 92 179 6 3 
3 468 1 522 725 933 9<1 187 7 
" 2 835 1 106 6<12 8<15 76 1 1963 
3 718 1 597 n3 1 041 106 2 
CONSUHO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'industria per l'estrazione e preparazione di combustibili solidi 
1 Consumo dell'industria slderurgica 
3 Consu mo dell'lndustrla del metalli non lerrosl 
4 Consumo dell'industrla meccanlca e elettromecanlca 
5 Consumo dell'industrla chlmlca 
6 Consumo dell'lndustrla del vetro, della ceramlca e del materlall da 
costruzione 
Zie .,Opmerklngen" Vedi ,,Osservazloni" 
ELEKTRIZITlTSVERBRAUCH 
t Verbruuch der Textilindustrie 
2 Verbruuch der Hofz. und Pupierlndustrle 
3 Verbruuch der Nuhrungs· und Genussmittelindustrie 
4 Verbruuch der sonstlgen lndustrlen 
5 Gesumtverbruuch lm ,.Verkehrs"-Sektor 
6 Verwendung lm Huushult, Hundwerk, Hundel und Sonstiges 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommution de l'industrie textile 
2 Consommution de l'industrie du bois et du pupier 
3 Consommutlon de l'industrie ulimentuire et des stlmulanu 
4 Consommutlon des uutres Industries non d~nommhs ailleurs 
5 Consommatlon totale du secteur c Transporu :t 
6 Usages domestiques, urtlsanat, commerce et uutres 
GWh (tO' kWh) 
Gemeln· 
achaft Deuuch· 




t960 It 338 40-40 2 978 2 813 
1961 t1 049 4 170 3 298 3 011 
1962 t2 450 4 303 3 505 3 020 
1961 2 3 000 1 006 824 795 
3 1 661 951 674 681 
4 3 239 1 098 906 801 
1962 1 3 154 1 t47 945 749 
2 3 071 1 021 865 7]8 
3 1683 976 699 637 
4 3 548 1 159 996 936 
1963 1 3 368 1 197 1 021 718 
2 3331 1 057 956 898 
-3-
1960 7 101 2 432 1 457 1 939 
1961 7595 2 545 1 666 2 062 
1962 8 050 2684 1 779 2 230 
1961 2 t 661 555 338 458 
3 t 836 606 345 545 
4 1 455 826 596 649 
1962 1 t 707 587 402 419 
2 t 688 589 377 398 
3 2135 634 374 773 
4 1 .C61 874 626 567 
1963 1 1 876 628 454 .C65 
2 t 894 628 -407 491 
-5-
1960 It 540 3 749 3 533 3 197 
1961 12179 3 873 3 720 3 279 
t962 13 .coo 4 294 4 12.c 3 600 
1961 2 1 886 886 866 796 
3 3 008 948 907 804 
4 3 283 1 062 995 849 
1962 1 3 386 1 056 1 031 915 
2 3 155 984 953 878 
3 3185 1 057 1 009 890 
4 3 606 1 197 1 131 937 
1963 1 3 750 1 232 1 156 940 
2 3 36t 1 077 1 060 877 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Verbruik vun de textlelindustrle 
2 Verbruik van hout- en puplerlndustrle 
3 Verbrulk vun de voedings· en genotmlddelenlndustrle 
4 Verbrulk van de overlge Industria 
5 Totaulverbruik van de ,.Verkeer"-sector 
Neder· Belgique Luxem· 
land Belgii bourg 
700 802 5 
721 843 6 
745 877 6 
172 202 1 
169 186 1 
192 2-40 2 
192 219 2 
176 210 1 
178 192 1 
199 256 2 
206 0 0 
180 0 0 
801 469 4 
832 486 4 
847 510 4 
202 107 1 
223 116 1 
227 156 1 
189 109 1 
206 110 1 
219 130 1 
233 161 1 
203 0 0 
233 0 0 
731 613 17 
755 625 27 
7.C5 649 30 
182 150 6 
190 152 7 
203 167 7 
206 170 8 
179 155 6 
t70 152 7 
190 172 9 
213 0 0 
170 0 0 
6 Gebrulk vun gezinshulshoudingen, ambacht, handel en Clndere ver· 
bruikers 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,Observutlons" 
Gemeln· 
achaft Deuuch· Neder- Bel~l'lue Luxem-land Frunce I tell Ia 
Commu• (B.R.) land Be gci bourg 
naut6 
-2-
tO 924 4 516 3 151 1 964 869 422 2 1960 
It 610 4 775 3 358 2 117 912 446 2 1961 
t1 450 5 013 3 602 2 410 942 465 2 1962 
2 841 1 135 834 539 227 106 0 2 1961 
1744 1 211 722 499 214 98 0 3 
3 045 1 223 916 552 232 121 1 4 
3 09t 1 268 948 523 227 124 1 1 1962 
3003 1 190 908 558 234 111 0 2 
2 93t 1 238 754 612 227 100 0 3 
3 315 1 317 992 631 254 130 1 4 
3 379 1 336 1 025 645 244 0 0 1 1963 
3 190 1 245 1 001 653 259 0 0 2 
-4-
9 539 2 105 4 188 2 134 89 1 015 8 1960 
9 747 2 282 4 262 1 978 112 1 104 9 1961 
to 650 2344 4 857 2 135 130 1 270 9 1962 
1 379 550 1 020 518 32 257 2 2 1961 
1333 560 1 006 472 32 262 1 3 
1 564 591 1 134 479 34 323 3 4 
1 836 608 1 262 608 33 322 3 1 1962 
1 63t 554 1 138 613 33 291 2 2 
2 51t 569 1 1t9 5t7 30 285 1 3 
2869 613 1 338 509 3.C 372 3 4 
1 8t4 637 1 258 571 42 0 0 1 1963 
1713 569 1 278 508 44 0 0 2 
-6-
6t 559 25 825 15 6t6 1t 805 5 841 2 36.C 108 1960 
68 30t 28 970 16 997 13 206 6 398 2 621 109 1961 
77 600 32 858 t9 312 15 107 7 223 2 967 120 1962 
t5 11t 6 615 3 654 3 029 1 298 603 25 2 1961 
t5 283 6 653 3 546 3 208 1 276 572 28 3 
t9 640 8 174 5 138 3 520 2 058 7t9 31 4 
20 693 8 579 5 334 3 864 2 056 831 29 1 1962 
t7 265 7 569 4 175 3 297 1 515 680 29 2 
16 883 7 483 3 980 3 307 1 441 643 29 3 
n .C76 9 227 3 823 4 369 2 2t1 813 33 4 
24 966 10 373 6 283 4 950 2 356 0 0 1 1963 
t8 9t5 8 347 4 648 3 600 1 558 0 0 2 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'lndustrla tesslle 
2 Consumo dell'lndustria del leg no e della curtu 
3 Consumo dell'lndustrlu alimentare e delstimuluntl 
4 Consumo delle ultra Industria non specificate ultrove 
5 Consumo totule del settore c TrCISportl,. 
6 Usl domestici, urtlglunuto, commercio e ultrl 
Zle ,Opmerklngen" Vedl ,Ouervuzlonl" 
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HERKOHLICHE WJlRHEKRAFTWERKE 
U mgewandelte · Brennstoffe und a us Ihnen gewonnene 
(Netto-) Erzeugung elektrlscher Energle 
t Steinkohle und altere Braunkohle 




achaft Deutsch· Neder· land France Ieaiia land Commu• (B.R.) 
naut6 
1 000 c 
1960 53 670 29 356 11 654 558 5 <436 
1961 57 350 30 635 13 261 1 074 57<4-4 
1962 64 tOO 33 325 16 503 1 133 5 976 
1961 3 t3 5<43 7 191 3 286 218 1 330 
<4 16 896 8822 4 19<4 369 1 602 
1962 1 15 998 8 587 3 663 379 1 5<45 
2 t3 214 7 3<46 2 665 206 1 <403 
3 14 973 7 809 3 9<45 188 1 <402 
<4 19 816 9 583 6 230 326 1 626 
1963 1 18 904 9 821 5 0<48 297 1 595 
2 t3 560 7 72<4 2 567 99 1 3<41 
3 2 662 1 353 
1 000 t 
1960 48 450 <46 881 856 713 
-1961 51 432 <48 <415 1 <454 1 563 
-
1962 55 700 52 650 1 297 1 7<46 
-
1961 3 12 109 11 <433 309 367 
-
<4 14 ft9 13 201 <456 <462 
-
1962 1 t3 596 12 839 300 <457 
-2 12 311 11 697 291 323 
-3 t3 607 12 728 <418 <461 
-
<4 16 179 15 386 288 505 
-
1963 1 15 999 15 <413 276 310 
-2 12 915 12 566 176 173 
-3 133 
-
1 000 t 
1960 3 742 85<4 6<42 887 830 
1961 5 957 1 276 839 23<40 865 
1962 8 200 1 5<46 1 25<4 3 670 1 060 
1961 3 1 517 282 216 670 180 
<4 2083 38<4 283 989 265 
1962 1 2 045 <431 2<47 938 274 
2 1 412 314 187 51<4 232 
3 1 795 318 272 838 221 
<4 2 901 <483 5<48 1 316 333 
1963 1 3 247 631 561 1 399 389 
2 1 913 <458 241 659 323 
3 313 311 
1 O"m1(8 300 kcal/ml) 
1960 1 622 25 1 036 520 <41 
1961 1 986 49 1 361 535 41 
1962 2 300 61 1 510 667 <40 
1961 3 462 15 316 121 10 
4 596 9 372 20<4 11 
1962 1 572 17 382 163 10 
2 537 15 376 136 10 
3 538 13 356 159 10 
<4 632 16 396 209 10 
1963 1 604 35 309 2<49 11 
2 594 <47 39<4 143 10 
3 273 10 
KONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktle van elektrlsche energle 
1 Steenkolen en oudere brulnkool 























































CENTRALE$ THERHIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformll!s et production dll!rlvee (nette) 
d'll!nergle ll!lectrique 
t Houille et lignite ancien 
2 Lignite recent 
3 Produits petroliers 










<40 103 521 59 2<4-4 21 028 877 11 869 10 503 1960 
36 ttl 948 63 706 H 783 1 806 12 632 11 021 1961 
34 129 950 70 156 31 560 2 325 13 <460 12 332 1962 
26 333 14 618 5 981 342 2872 2 520 3 1961 
34 231 18 735 8 000 689 3 607 3 200 <4 
32 880 18 335 6 998 836 3 5<41 3 161 1 1962 
26 793 15 382 5 13<4 378 3 095 2 795 2 
29 792 15 9<46 7602 322 3 077 2 831 3 
40 382 20 <490 11 826 7<4-4 3 7<47 3 5<45 <4 
13 39 061 21 360 9 767 608 3 707 3 598 21 1 1963 
6 27 456 16 258 <4 896 174 3 088 3 029 11 2 
























8 708 8 121 132 <455 
- - -
1 . 1962 
-

























<4 t3 708 2 967 2 <477 3 <427 3 10<4 1 733 1960 
15 22 792 <4 782 3 303 9 2<43 3 <402 2 062 1961 
29 31 950 5934 5 001 14 585 <4 137 2 320 1962 
5 923 1 152 839 2 653 719 560 3 1961 
7 936 1 37<4 1 123 3 857 1 0<45 537 <4 
7 950 1 519 1 0<43 3 806 1 060 52<4 1 1962 
5 580 1 2<4-4 782 2 092 909 558 2 
7 203 1 379 1 081 3 381 869 <495 3 
ft 061 1 792 2 095 5 152 1 299 743 <4 
15 12 253 2 310 2 209 5 <439 1 <469 783 <43 1 1963 
11 7 434 1 861 977 2 60<4 1 2<42 716 3<4 2 



















































CENTRAL! TERHOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustlblll trasformatl e produzione derlvata (netta) 
dl energia elettrica 
1 Carbon e lignite antlca 
2 Lignite recente 
3 Derivati del petrolia 
4 Gas naturale 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazlonl" 
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HERK0MMLICHE WJlRMEKRAFTWERKE 1 
U mgewandelte Brennstoffe und aus Ihnen gewo~nene 
(Netto)·Erzeugung elektrischer Energle ; 
t Erzeugte Gase 
2 Sonscige Brennstolfe 
3 Mittlerer speziflscher Wiirmeverbrauch je kWh netto 
Gemeln• 
CENTRALES THERMIQUES CLASSJQUES 
Combustibles transform~• et production d~rivee (nette) 
d'llnergle ~lectrique 
t Gaz manufacturlls 
2 Combustibles diven 
3 Consommation spllciflque moyenne par kWh nee 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder· Bel~l~ue Luxem- schaft Deutsch· Neder· Bel~l~ue Luxem-land France Ieaiia land France Ieaiia 
Commu• (B.R.) land Beg a bourg Commu- (B.R.) land Beg I bourg 
naut6 naut6 
-1-
10' m1 (4 200 kcal/m') GWh 
1960 10 989 3 854 3 763 332 286 1 488 1 266 13 030 .. 687 .. 270 453 465 1 711 1 ...... 1960 
1961 10 505 3 408 3 831 436 250 1 520 1 218 12 845 .. 193 .. 471 587 426 1 697 1 471 1961 
1962 9 700 3 069 3 380 480 231 1 386 1 116 f2 fOO 3 845 .. 258 630 417 1 593 1 415 1962 
1961 3 2 700 909 906 99 61 417 308 3252 1 123 1 056 133 104 464 372 3 1961 
.. 26« 795 995 131 « 378 301 3 1n 971 1 161 180 73 424 363 .. 
1962 1 2 42f 750 880 110 60 333 289 3 056 947 1 109 151 109 382 365 1 1962 
2 2 379 791 819 93 54 365 258 2977 981 1 031 125 96 419 329 2 
3 2 419 838 756 135 59 358 276 3 067 1 075 952 182 108 412 350 3 
.. 2 433 690 925 140 58 330 293 3 017 842 1 166 165 104 380 370 4 
1963 1 2 250 690 829 141 43 293 254 2 750 843 1 054 165 77 332 279 1 1963 
2 2 270 724 779 135 53 327 252 2 800 907 992 157 92 377 275 2 
3 732 61 333 270 943 100 383 299 3 
-2-
GWh 
1960 504 437 13 54 
- -
1960 
1961 603 «6 105 52 
- -
1961 
1962 600 «8 100 55 - - 1962 















































Deutsch-schaft Neder- Bel~ique Luxem• land France Ieaiia land Be g1i bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
1960 3 000 
1961 2 890 
1962 2 820 
1961 3 2 920 
.. 2 840 
1962 1 2 820 
2 2 860 
3 2 850 
.. 2 790 
1963 1 2 BOO 
2 2 820 
3 
KONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandotoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktle van elektrlsche energle 
1 Gemaake Gas 
2 Overlge brandstolfen 














2800 2 670 
2 690 2 550 
2600 2 530 
2 730 2540 
2 650 2 530 
2600 2 520 
2 590 2500 
2 590 2500 
2 610 2 590 
2 570 2 590 
2 570 2 530 
2 580 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,ObJervatlons" 
2 940 3 180 3 900 1960 
2 870 3 060 3740 1961 
2 810 2 930 3 680 1962 
2 890 3 090 3 740 3 1961 
2 810 3 040 3 750 .. 
2 780 2 920 3 690 1 1962 
2 850 2940 3 670 2 
2 860 2940 3 670 3 
2 760 2 920 3 680 .. 
2 780 2 990 3 780 1 1963 
2 790 3 010 3 760 2 
2 820 3 000 3700 3 
CENTRAL! TERMOELETTRJCHE TRADIZIONALI 
Combuotibill trasformatl e produzlone derlvata (netta) 
dl energla elettrlca 
Gas manufacto 
2 Alerl combustlbili 
3 Consumo opeciflco medlo per kWh neeto 
Zle .,Opmerklngen" Vedl ,.Osservazlonl" 
91' 
WASSERKRAFTWERKE 
t Koeffident der Erzeugungsmoglichkeit 
2 Speicherfilllungsgrad, am Ende des Zeitraums 





1 Coefficient de productibilit6 
2 Coefficient de remplissage des reservoirs, en fln de p6riode 
3 Energie absorbh par les centrales de pompage 
Gemeln· 
Deuuch· echaft echaft echaft Luxem-land France ltalia land France ltalia land France ltalia Commu• Commu• bourg (B.R.) Commu-naut6 naut6 
-t-
1960 1,26 1,04 t ,23 t ,35 71 
1961 t ,06 1,01 1,05 1,06 59 
1962 0,96 0,95 0,93 0,98 50 
1961 X 0,97 0,79 0,93 1,05 73 
XI 0,91 0,76 0,85 1,01 66 
XII t. 18 1,18 1,32 1,05 59 
1962 I 1,15 1,12 1,-42 1,12 51 
II t ,Ot 1,16 0,98 0,99 35 
Ill 0,98 0,91 0,99 0,99 29 
IV t. 17 t ,15 t ,31 1,03 37 
v 1,08 t ,19 1,10 t ,03 49 
VI 1,07 1,05 1,05 1,09 71 
VII 0,95 t ,04 0,87 1,00 78 
VIII 0,89 0,91 0,80 0,97 80 
IX 0,71 0,79 0,63 0,7-4 n 
X 0,59 0,65 0,46 0,68 60 
XI 0,81 0,55 0,59 1,10 58 
XII 0,81 0,62 0,81 0,90 50 
t963 I 0,94 0,5-4 0,87 t ,16 39 
II 0,75 0,-43 0,6t 1,02 19 
Ill t ,Ot 0,86 1,14 0,93 28 
IV 1,17 1,08 1,32 1,19 37 
v t,tl 1,03 1,1t 1,15 54 
VI t,ll 1,06 1,3t 1,18 78 
VII t. 16 0,97 1,19 1,19 87 
VIII 1,25 1,02 1,35 1,23 93 
IX 1,05 1,32 
HYDRAULISCHE CENTRALE$ 
t Produceerbaarheidscoefflcilnt 
2 Vullingscolfflciint der spaarbekkens, einde van de periode 































AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRIZITJI.TSERZEUGUNG 


































7-4 t 961 t 370 186 -405 
-
1960 
61 t 979 1 -42-4 152 -403 
-
1961 
51 2 310 t 628 158 -450 
-
1962 
69 183 139 .. -40 
-
X 1961 
68 16-4 131 3 30 
-
XI 
61 13-4 101 8 25 
-
XII 
-49 137 98 9 30 
-
I 1962 
3-4 ttl 77 6 30 
-
II 
27 t-45 102 3 -40 
-
Ill 
29 195 136 t9 -40 
-
IV 
-42 240 146 .... so 
-
v 
65 2.f.f 150 .... 50 
-
VI 
7-4 208 142 16 50 
-
VII 
77 179 136 3 -40 
-
VIII 
70 190 149 1 -40 
-
IX 
58 197 155 1 30 11 X 
60 ltl 159 3 30 20 XI 
51 175 178 9 30 58 XII 
42 151 162 11 30 -49 I 1963 
33 lOS 137 7 30 31 II 
27 135 18-4 9 30 12 Ill 
3-4 158 160 23 -40 35 IV 
50 3t0 160 39 50 61 v 
72 339 160 67 50 62 VI 
85 169 143 27 50 -49 VII 
92 248 133 10 50 55 VIII 
240 129 .7 -40 6-4 IX 
CENTRAL! IDROELETTRICHE 
1 Coefflciente di producibilit6. 
2 Coelflciente di riempimento del serbatori, a fine perlodo 
3 Energla assorblta dal pompagglo 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE D'ELECTRICJTjl 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communoute 
Primarenergie Energie primaire Sekundarenergle Energle secondaire Gesamte 
I 
Wasserkr.l Erdw. I Kerneng.l Gesamt Stelnk. I B~au~k·l Heizol 
Hydraul. Geoth. Nucleaire Total Charbon Log note Fuel-oil 
1960 37,1 0,8 0,0 37,9 38,6 11,1 5,2 
1961 32,6 0,8 0,1 33,5 39,9 11,-4 8,1 
1962 28,-4 0,7 0,2 29,3 42,0 11,6 10,3 
1961 2 37,5 0,8 0,1 38,4 36,8 10,9 6,3 
3 32,6 0,9 0,1 33,6 38,9 11,3 8,8 
.. 26,7 0,7 0,1 27,5 -43,7 11,6 10,2 
1962 1 29,2 0,7 0,2 30,1 -41,9 11,1 10,1 
2 36,9 0,8 0,2 37,9 36,8 10,7 7,7 
3 28,6 0,8 0,1 29,5 -41,3 12,1 10,0 
.. 19,9 0,7 0,2 20,8 -47,3 12,5 13,0 
1963 1 22,6 0,7 0,2 23,5 .f-4,9 11,8 14,1 
2 37,-4 0,8 0,2 38,4 35,0 10,7 9,5 
Prlmalre energle Energla primarla Secondaire energle 
I 
Waterkr.l Aardw. I Kerneng.l Totaal Steenk. Brulnk. I Stookolie I 
ldroel. Geot. Nucl. Totale Carboni Lignite Olio comb. 
TOTALE PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 





Erdgas I Erzgt. Gas I Sonst. Gesamt Product. totale 
Gas nat. Gazmanuf. Autres Total nette 
2,2 -4,8 0,2 62,1 tOO 1960 
2,5 ..... 0,2 66,5 tOO t96t 
2,7 3,9 0,2 70,7 100 1962 
2,6 -4,8 0,2 61,6 tOO 2 196t 
2,5 -4,7 0,2 66,4 tOO 3 
2,8 -4,0 0,2 72,5 tOO .. 
2,7 3,9 0,2 69,9 tOO 1 1962 
2,6 -4,1 0,2 62,1 100 2 
2,7 -4,2 0,2 70,5 100 3 
2,7 3,5 o.z 79,2 tOO .. 
2,4 3,1 0,2 76,5 tOO 1 1963 
2,7 3,5 0,2 61,6 100 2 




Aardgas I Gem. Gas I Overlge Totaal Produx. totale 
Gas nat. Gas manu!. Altrl Totale netta 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONT! UTILIZZATE 
Comunlt6 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .. Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedl •. Osservazloni" 
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ELEKTRIZITlTSERZEUGUNG IN GWh 
PRODUCTION 0' ENERGIE ELECTRIQUE EN GWh 
Nettoerzeugung aus Warmekraft 
Production thermique nette 
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- EWG CEE EEG -- DEUTSCHLAND •-• FRANCE - ITALIA •••• NEDERLAND --- BELGIQUE BELGIE 
~·!:'!~I 
ELEKTRIZITATSERZEUGUNG UNO -VERBRAUCH IN DER GEMEINSCHAFT IN GWh 
PRODUCTION ET CONSOMMATION D' ENERGIE ELECTRIQUE DE LA COMMUNAUTE EN GWh 
Fiir den inlandischen Markt verfiigbar (einschl. Verluste) 











GRUPPIERUNG DER IN DEN EIN:Z:ELNEN REVIEREN 
DER GEMEINSCHAFT ANFALLENDEN KOHLENARTEN 
Gruppe I· Groupe I 
Gruppo I· Groep I 
Gruppe II • Groupe II 
Gruppo II • Groep II 
DEUTSCHLAND (B.R.) %*) %*) 
Ruhr • Anthruic 7-10 Anchrult B 10--12 
Aachen Anthruic <10 Magerkohlen 10-H 
Nledersachsen Anchruic 6-9 Magerkohlen 9-12 
Saar 








- - - -
Auvergne Anthracites 6-9 
- -Dauphln6 Anthracites 5-6 
- -Loire •. 
- -
Maigres 10-H 













- - - -
La Thuife • Ancracice <10 
NEDERLAND 




- - - -





GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE AF:Z:ONDERLIJKE BEKKENS VAN DE GEMEENSCHAP 
Gruppe Ill• Groupe Ill 




















1 fl Gras 14-18 
1/l Veckool 
Gruppe IV· Groupe IV 
Gruppo IV. Groep IV 
%*) 
Esskohlen 16-20 







flam me ll-26 
- -1/l Gras 14-17 
1/l Gras 16-20 
1 fl Gras 13-20 







3J4 Gras 18-20 3/ Veckool 
3J4 Gras 18-20 3/ Veckool 
GROUPEMENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS DE LA COMMUNAUTE 
Gruppe V. Groupe V 










- -Gras 26-32 







Gras A 20--28 
Veckool A 
Gras A 20--28 
Veckool A 
Gruppe VI· Groupe VI 











Gras A 35-37 
Gras B 36-39 


















Gruppe VII· Groupe VII 








Flam banes 40-42 
sees 













RAGGRUPPAMENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
ESTRATTO NEI BACINI DELLA COMUNITA 
•) Flilchclge Bescandteile den Preisliscen encnommen - •) Macllres volatiles selon los barlmes de prix - 0 ) Macerie volaclli flstini del prezzi - 0 ) Vluchcige bescanddelen volgens de prijslijsun 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION DES SORTES DE HOUILLE 
Forderkohle Stucke Nil sse Gewaschene Unfd:::,~~=n• Staub Mittelgut Schlamm Sonstige Kohle Feinkohle 
Tout-venant Cribles Classh Fines lav6es Fines brutes Pousslers Mixtes Schlamms Autres 
Schachtkolen Stukken Noten Gewassen fijnkool Ongewassen fijnkool Stofko len Mixte Slik Divenen 
Tout-venant Grigliato Pezzatura Finllavatl Finl grezzl Polverone Mistl Schlamms Altri 
DEUTSCHLAND (BR) Forderkohle StOcke und Nuss 1-V Gewaschene Ungewaschene und Staubkohle Mittelgut I und II Schlammkohle 
einschl. Gasforder- Knabbeln Koksleinkohle trocken aufberel· Nachwaschkohle Filterschlamm 
kohle und Bestme- tete Feinkohle 
lierte 
FRANCE • ..... Tout-venant Gros criblh Grains Fines lavhs Fines brutes Pulverulents Mixtes, Barres Schlamms Menus 
Crlbles Braisettes Fines mi-lavt!:es Poussler 2 e 
Petits crib"• Nolx, Nofsettes Fines il. coke 
Gaflletins 
ITALIA •• Tout-venant Grfgllato Pisello, Nocetta Fini lavatl Fini non lavatl Polverone Mistl Schlamms 
Grosso Noce. Arancio 0 
doppfo noce 
NEDERLAND •• .. Schachtkolen Stukken, Noten o Noten 1-V Gewassen fijnkool On~ewassen Stofko len Mlxte Slik 
Parelnoten Filterslik fijn ool 
Noten VI 
BELGIQUE/ Tout-venant Criblh Grains Fines lavees Fines brutes Pousslers bruts Mixtes Schlamms Menus 
Gai !lotteries Bralsettes 
Gailletins (B0/120) Tltes de Moineaux 
Gailletins (50/80) 
BELGIE I Schachtkolen Stukkolen Korrels Gewassen fijnkool On~ewassen Stofko len Mixte kolen Schlamm Gruiskolen Klompen Braisetten fijn olen 
I 
Brokken (B0/120) Mussenkoppen 
Brokken (50/80) 
I 
INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEl CALIBRI Dl CARBON FOSSILE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD0LPRODUKTE 
IN DEN LJlNDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin Deutschland (B.R.) France Bolletlno 
A ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS ENERGETIQUES 
1 FIUsslggCIS FIUsslggCIS ButAne-PropAne 
GCIZ de p6trole liqu61i6 
GCIS di petrolio liquel. 
Vloel bAAr gCIS 
2 RAffinerle~CIS 
GCI% de rAiinerle 
RAffinerlegCIS GCIZ IncondensAble 
GCIS lncondensAbili 
RaffinAderljgCIS 
3 Flugbenzln Flugbenzln BCISes essence AVIAtion 
Essence d'AviAtlon Essence AVIAtion 
BenzlnA avlo 
LuchtvAArtbenzlne 
4 Motoren benzin Motorbenzln Essence moteur: 
Essence moteur SupercArburAnt 
BenzlnA Auto CArburAnt Auto 
Motorenbenzlne 
5 Flugturblnen-KrAfUtoff Flugturblnen-KrAftstoffe CArburhcceur type 
CArbur6Acteur essence 
Carboturbo CArbur6Acteur type 
Jet fuels p6trole 
6 Petroleum (Kerosln) 
P6trole lAmp. (K6ros.) 
Petrolio 
Petroleum P6trole IAmpAnt 
Petroleum (Kerosene) 
7 Diesei-KrAftstoff Dlesei-KrAftstoff GCISoll 
GCIS·Dieseloll Diesel mArine 
GCISolio 
GCIS·Dieselolie 
8 Leicht- u. mittelfl. Helz. Helz61, Ieicht Fuel oil domestlque 
Fueloll, fluid Helz61, mltcelschwer Fuel oil 16ger 
Olio com bust. distillAte 
Stookolie 
9 RDckstAnds-Helzille Helz61, schwer Distillat pArAfflneux 
Fuel oil r6slduel Fuel lourd n• 1 
Olio combustlb. denso Fuel lourd n• 2 
Stookolie (zwAre) Fuel oil marine 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS 
PETROLIERS DANS LES DIFFERENT$ PAYS DE LA COMMU· 
NAUTE 
ltcllia NederlAnd Belglqu~Luxembourg Belgll Luxemburg 
ENERGIEDRAGERS PRODOTTI ENERGETIC! 
GCIS dl petrolia liquef. VloelbAAr gCIS GCIS de p6trole liqu41i6 
Altrl IICIS RAffinaderljgCIS GCIZ de p6trole. Autre 
BenzlnA Avlo LuchtvAArtbrAndstof Essence AviAtion 
(VIiegtulg-Benzlne CArbur6Clcteur JP-4 
en Jet-Fuel) 
BenzlnA Auto super· 
cArburAnte 
Motorbenzlne Essence Auto 
BenzlnA AUto normAie 
CArboturbo tlpo 
benzin A 
CAr botu r bo tl po 
petrolia 
Petrolio A~rlcolo Llchtpetroleum P6trole 
Petrolio I lumlnAnte e TrAktor petroleum CArbur6Acteur JP1 
Altrl usl 
GCISolio nCIZionAie AutogCISolie GCISoil 
GCISolio agricola 
GCISolio mArinA 
Olio combust. fluldlss. Gewone gCISolie 
Olio combust. semlfl. Hulsbrand olie 1 
Fuel oil 16ger 
Olio combustlb. fluldo HulsbrAnd olie 2 
Olio combustlb. denso Stookolie CCL 350' Fuel oil r6slduel 
Redwood I 
Stookolie CCL 800' 
Redwood I 
Stookolie CCL 1 000'• 
3 500' Redwood I 
Stookolie meer dAn 
3 500' Redwood I 
8 NICHT-ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS NON-ENERGETIQUES NIET-ENERGETISCHE DERIVATEN PRODOTTI NON-ENERGETIC! 
10 Spezial• u. Testbenzln ~eziAibenzln Essences sp6clales 
White spirit et essences est benzin White spirit 
sp6clales 
BenzinA solvente e 
ac~uArAgiA mlnerale 
W lte spirit en speciAie 
benzines 
11 Schmlentoffe Schmlerille Lubriflants 
LubriliAnts Schmlermlttel 
Lu brlficantl 
Smeeroliin en vetten 
12 PArAffine PArAffine ParAffine 
ParAffine PArAflin RDckstande Cires 
ParAffin A 
ParAffines 
13 Bitumen Bitumen Bltumes 
Bitumes Cue-back et roAd-oil 
Bitume 
Bitumen 




BCISeS pour p6trochlmle 
verArbeitung 
BCISes pour p6trochlmle 
MAteriA primA per l'ln· 
dustriA petrochemlca 
Grondstoffen voor de 
petrochemle 
15 Andere Produkte Extr. u. RDckstande Distill. GCI% de FrAnce 
Autres produlu VC1Seline Essence strAight-run 
Altrl prodottl Petrolkoks Distillat ''/c•r 
Andere produkten Andere produkte Coke de p trole 
Sous-produlu diven 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIEPRO· 
DUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
96 
Benzlna solvente Min. terpentljn e~ spe· Essences sp6clales 
AcquArAgiA normAie clale benzines White spirit 
LuhrllicAnd Smeerolii!n en-vetten Huiles de gralssaye et 
autres produiu ubri· 
liAnts 
PAraffin A Paraflines PArAflines 
Bitume Bitumen Bhumes CISphaltlques 
MateriA primA r,er l'ln· Grondstoffen voor do BCISes pour p6trochlmie 
dustriA petroch mica petrochemle 
Coke dl petrolio Andere Produkten BrAI de p6trole r6slduel 





CONFRONTO DELLE DENOHINAZIONI DEl PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERS! PAESI DELLA COHUNITA 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL TITRE 
PERIOOISCHE VEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PERIOOIQ6$s 
Allgemeines Statistiaches Bulletin Bulletin gb~ral de statiatlques (vioiett) (serie vioiett~ 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder- allemand I ran,als I Italien I m!erlan • 
tandischlenglisch; daislang/ais 
11 Hefte jiihrlich 11 numeros par an 
Statistische lnlormationen (ora"fe) 
Informations atatlstiquea (s~rie oranlce) deutsch I franzosisch I italienisch nieder-
landisch allemand I fran,ais 1 ita/len 1 n~erlan ais 
vierteljiihrlich pu biication trimestrielle 
Statistische Grundzahlen Statiatiques de base 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nieder· allemand, fran,ais, italien, neerlandals, 
/ondisch, eng/isch anglais 
aile zwei Jahre-Ausgabe 1963-Sommer publication biennale-6ditlon 1963-~t6 
Commerce ext~rieur Statlstique 
ll.uOenhandel: Monatutatiatik (rot) menauelle (serie rouge) 
deutschlfranz6sisch allemandlfran,ais 
11 Helte jiihrlich 11 num~ros par an 
ll.uOenhandel: Analytische Oberaichten Commerce ext~rieur : Tableaux (rot) analytiques (drle rouge) 
ffeutschlfranz6sisch allemandlfran,ais 
vierteljiihrlich in zwei Bandon (1m porte- publication trimestrielle de deux 
Exporte); kann nur lm Abonnement tomes (import-export); vente par 
bezogen werden abonnement seulement 
Einzelprcis der JahresUbersicht Fascicule annuel 
Jan.-Dez.: 1m porte janv.-dec.: Importations 
Exporte Exportations 
'u Oenhandel der assozilerten Obersee• Commerce ext~rieur 1 Commerce des 
1ebiete (rot) auocib d'outre-mer (serle rouge) 
deutschlfranz6sisch allemandlfran,ais 
vierteljiihrlich; kclftn nur im Abonne· pu bliccuion trimestrielle; vente par 
ment bczogen werden abonnement seuiement 
tohle und sonstlge Energletrager 
Charbon et autres sources d'~nergie (nachtblau) 
deutsch 1 franzosisch I italienisch I nleder- (s6rie bleu nuit) 
/dndisch allemand(.fran,aislitalienlneerfandais 
zweimonatlich pu biicat on bimestrielle 
ndustriestatistik (blau) 
Statistiques lndustrielles (s~rie bleue) deutsch I franzos1sch I italienisch I nieder-
/dndisch al/emandlfran,aislitafie~ln~erlandais 
vicrteljiihrlich publication trimestriel e 
:isen und Stahl (blau) 
Sidfrurgle J•~rie bieue) 1 ' deutsch I franzosisch I itafienisch I nieder-
ldndisch alleman lfranfaislitalienlneei(t111dals 
zweimonatlich pu biication b•mestriqlle I ' 
ozlalstatistik (gel b) 
Statistiques aoclales (serie jaune) deutsch, franzOsisch, ltalienisch, nieder· 
/ondisch allemand, fran,als, •talien, n~erfandais 
unregelmaBig publication irreguli~re 
.grarstatistik (grUn) Statistiques agricoles (s~rio verte) 
deutsch~franz6sisch allemandlfran,ais 
6-8 He te jahrlich 6-8 lascicules par an 
NZEl VERbFFENTLiCHUNGEN PUBLICATIONS NON PI:RIODiQUES 
u Benhandel nach Ldndern t953-f958 Commerce ext~rieur par pays 1953-1958 
deutsch I franzosisch I italienlsch f nleder- allemandlfran,aislitalienln~erlandais 
ldndischlenglisch anglais 
1ternationales Warenverzelchnia fOr 
'" Au Benhandel (CST) Classification statistlque et torifalre 
dcutsch, franzosisch, italienlsch, nleder- pour le commerce International (CST) 
landisch allemand, fran,ais, ita/len, n~erlondais 
fstematisches Verzeichnla der lndu· 
rien in den Europaiachen Gemeln· Nomenclature des Industries •tabllu 
haften \NICE) dans lea Communautea Europo!ennes 
deutsc 1 franzosisch und italienisch I (NICE) 
niederlandisch allemandlfran,ais et ita/len 1 neerlandals 
u Benhandel : Landerverzeichnla 
deutsch I franzosisch I italienisch I nleder-
londisch · 
Commerce ext. : Code g~ographlque 
allemandlfran,aislitalienfn~erfab!lais 
Nomenclature uniforme de marchan• 
nheitliches Gilterverzeichnia filr die diaes pour lea Statistiques de Tran• 
orkehrsstatistik (NST) I aport (NSJJ. 
deutsch, franzOsisch alleman , fran,ais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
OM I Fir I Lit. I Fi I Fb 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 -4,- 500 3,- .fO 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
12,- 15,- 1 870 11,- 150 
20,- 2-4,50 3 120 18,- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
16,- 19,50 2500 H,50 200 
-4,- 5,- 620 3,60 so 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
-40,- -49,- 6 250 36,50 500 
28,- H,- .. 370 25,50 350 
- - - - -
-40,- -49,- 6 250 36,50 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 50,- 700 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
18,- 22,- 2800 16,- 225 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
2-4.- 29,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
97 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL TITOLO 
PERIOOIEKE UITGAVEN PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Algemeen Statlstlsch Bulletin Bolletlno Generale dl Statlstlche 
(pClClrs) (serie viola) 
duirs/frans/itoliaans/nederlands/engelr tedesco/francese[itoliano/olandese/ing/ese 
11 nummen per jClClr 11 numerl Cll 'anno 
Statistlsche Mededelingen lnformazlonl Statlstlche 
(orani•J, (serie ClrClncione) 
duirs frans/itoliaans/nederfands tedesco/francese/itolianofolandese 
driemClClndelijks trim estral a 
Baslsstatistleken Statistiche Generall 
duirs, frans, ltoflaans, nederfands, engels tedesco, francese, Italiano, olandese, ingl. 
tweejClClrlijks • ultgClve 1963 • zomer blennClle, edizione 1963 • estClte 
Bultenfandse Handel 1 Maandstatlstlek Commerclo Estero : Statistica Mensile 
(rood) (serie rossCl) 
duirs/frans tedesco/francese 
11 nummers per jClClr 11 numeri aii'Clnno 
Bultenlandse Handel: Analyt. tabellen Commerclo Estero: Tavole Analitlche 
(rood) (serie rossCl) 
duirs/frans tedesco/francese 
driemClClndelijks In twee bClnden (in· trimestrClle in duo tom I (Import· 
voer·uitvoer); verkoop uitsluitend per export); venditCl solo per ClbbonCl· 
Clbonnement men to 
Afzonderlijko prijs vCln het jClClroverz. FClscicolo Clnnuo 
jCln.·dec. : lnvoer genn.-dic. : lmportClzloni 
Uitvoer EsportClzionl 
Bultenlandse HClndel van deb~ de EEG Commercio Estero del Paesl e Terri· 
geauocieerde Ianden en geble en over· tori d'Oitremare Assoclatl 
zee ~roo'?, (serio rossCl) 
uirs/ rans tedesco/francese 
driemClClndelijks; verkoop uitsluitend trlmestrClle; vendita solo per Clbbo· 
per abonnement namento 
Kolen en overlge energiebronnen Carbone ed altre Fontl d'Energla 
(nClcht biCluw) (blu notte) 
duiU/frans/itoliaans/nederlands tedesco/francese/itoliano/olandese 
tweemClClndelijks bimestrCllo 
lndustriestatlstlek (biCluw) Statlstiche dell'lndustrla (serlo blu) 
duiU/frans/italiaansfnederlands tedesco/francesefitoliano/olandeso 
driemClClndelijks trlmestrale 
Jzer en Staal (biCluw) Siderurgla (serie blu) 
duiU/frans/itoliaans/nederlands tedesco/francese/italiano,orandese 
tweemClandelijks bimestralo 
Sociale Statistlek (geel) Statistische Soclali (serie giClll~ 
duits, frons, itoliaans, nederlands tedesco, francese, itallano, olan esa 
onregelmatlg irregoiClre 
Landbouwstatistiek (groen) Statistica Agrarla (serio verde) 
duiU/frans tedesco/francese 
6-8 nummers per jClClr 6-8 IClScicoli aii'Clnno 
NIET-PERIOOIEKE UITGAVEN PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Buitenlandse Handel naar Ianden 1953- Commerclo Estero per Paesl 1953-
1958 1958 
duiU/frans/itoliaans/nederlands/engels tedesco/francese/italiano/olandese/inglese 
Clauificatle voor Statistlek en Tarlef Classificazlone Statistica e Tarlffarlo 
van de internationale handel (CST) 
dulrs, frans, italiaans, nederlands 
peril Commerclo internazionale (CST) 
tedesco, francese, itoliano, olandese 
Systematische lndelin8 der Industria- Nomenclatura delle lndustrle nelle 
takken In de Europese emeenschappen Comunit6 Europee (NICE) 
(NICE) 
tedesco/francese e itolianofolandese duits/frans en itoliaans/nt:derlands 
Buitenlandse Handel : Landenli)st 
duits/frans/itoliaans/nederlandr 
Commerclo Estero 1 Codicegeograflco 
tedesco/francese/itolianofolandese 
Eenvormlge goederen nomenclatuur Nomenclatura uniforme delle mercl 
voor de vervoerstatistieken (N ST) per Ia statlstica del trasporti (N ST) 
duits, frons tedesco, francese 
98 
Prijs Prezzo ognl 
per nummer numero 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
4,- s.- 620 3,60 so 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 4,- 500 3,- 40 
4,- s.- 620 3,60 so 
- - - - -
12,- 15,- 1 870 11,- 150 
20,- 24,50 3 120 18,- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,40 75 
6,- 7,50 930 5,40 75 
6,- 7,50 930 5,40 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,40 75 
16.- 19,50 2500 14,50 200 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- s.- 620 3,60 50 
4,- s.- 620 3,60 so 
4,- 5,- 620 3,60 so 
- PU,BBLICAZION 
DELL'ISTITIJ'rO STATISTICC 
DELLE COMUNITA EUROPE! 
Prijs jClClr• Prezzo Clbbona 
abonnement mento annuc 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
--
40,- 49,- 6 250 36,50 500 
28,- 34,- 4 370 25,50 350 
- - - - -
I 




68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 so.- 700 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
18,- 22.- 2 800 16,- 22-
30,- 37,- 4 680 27,3C 375 
24,- 29,- 3 750 22,- )C: 
30,- 37,- 4 680 27,30 37 ~ 
I 
I 
- - - - -






- - - --
-
- - I - - I -


